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ble hasta las seis de la tarde de hoy: Toda Espafla, 
vientos moderado», cielo bastante claro, descenso de la 
temperatura. MftJiima de ayer: 24 en Málaga; mínima, 
3 en Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 15,2; míni-
ma, 8,6. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico) E L D E B A T E 
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Por la» escuelas católicas1 UNA MANIFESTACION CONTRA EL 
Al salir del Consejo de ministros del martes, todos los consejeros coincidie- De nuevo la Iglesia llama a Ios fle. GOBIERNO FEDERAI 
ron en decir que no hablan tratado nada de particular. Entre los decretos flr-'íes de la diócesis madrileña a una ^ *" 
' mados apareció, al dia siguiente, una larga lista de funcionarios del ministerio,muestra más de su generosidad y des- LONDRES, 28.—Comunican de Mon-de Justicia que eran separados de sus cargos. Nada de particular... Si querían i prendimiento. El domingo se celebrará , "Tf 
decir con esto loa ministros que no se había firmado nada nuevo, así es la ver- en Madrid una colecta en favor de I ^ l S I ü J í ? ! Í S ^ J í S S I Í ! r.e.clb,dasuen a . . ^-i ___ , . .. .r » UnufilRH r.flty,hrRB mvn SnStPnimipntn!e3ta capital, se han promovido en Sao A * * A nartir del verano qnn tantac lat «spnqrarinnpc! v rp^antías ohp llevan lescuelas católicas, cuyo sostenimiento " , ^ Z; *7 " pru uviuo en nd.o 
dad. A parur nej verano son lamas las separaciones y cesantías que uevan, «urra/ln dPhPr «nhrp in:Paul0 manifestaciones populares contra 
decretadas, que no vale la pena subrayar otras cuantas más. Máxime cuando, ^ ^ ' ^ S S é W : ^ ^ ^ ¡ ^ r Gobierno y ei eíército federales. 
ñas Para nadie es un secreto que la ^ autoridades concentraron ráplda-
abierta hostilidad del laicismo del Es- í"6"16^ la Po,,cla en el centro de 
la ciudad y consiguieron restablecer el 
todavía, están recientes sanciones tan sonadás como las que han impuesto los 
ministros de Obras públicas y Agricultura a funcionarios técnicos de sus de-
partamentos. 
Esto es en la Administración Central. Que si de ella pasamos a las Provin-
v i a j e a M a d r i d 
"NO HAY SEGUNDA INTENCION 
EN MI VISITA" 
tado ha concentrado sus más duros ata-
ques en el campo escolar y que toda la 
«jas o a los Ayuntamientos, la novedad de las destituciones es todavía menor i labor reconstructiva de la Acción Ca 
orden. 
Allí la depuración de personal llega a extremos, como el de Mieres. en que el 
Ayuntamiento se ha negado a reponer en su cargo a un funcionarlo por más 
que éste traía en la mano sentencia favorable del Tribuna! Contencioso Ad-
ministrativo. 
Ceses con pérdida de toda clase de derechos, jubilaciones discrecionales, 
postergaciones, traslados... llueven en todas las oficinas, en todos los Cuerpos 
¡Y con qué circunstancias! Por origen, las más de las veces, una Insidia; por 
motivo, el desamor al régimen, cuando no—de todo hay casos—el mero desafec-
to al Gobierno; en ocasiones, la simple expresión de opiniones políticas o reli-
giosas, aún fuera del servicio. Y como garantías: una delación secreta y la re-
solución ministerial. Sin expediente de ninguna clase, sin que se oiga ai acusado, 
sin informes y sin pruebas. A muchas víctimas, la primera noticia de su 
encausamiento se la da la "Gaceta" cuando ya está todo concluido. 
Y todo esto se hace con los actuales servidores del Estado, al tiempo que 
la recluta de los nuevos empleados se realiza, en muchas oficinas, sin atención 
a otros méritos que los polílicos. ni a otras "capacidades" que las de acumular 
sueldos; cuando la provisión de plazas de todas clases más parece un reparto 
de botín, que una selección de empleados útiles. 
Una vez más en la Historia, a título de depuración administrativa, se está 
llevando a cabo una verdadera persecución a los funcionarios no gratos al Go-
bierno. Pero esta persecución resulta tanto más grave cuanto más avanzan los 
tiempos. SI siempre han sido odiosas "las purificaciones" de empleados, por 
fuerza han de serlo más en una época en que. a una, la ciencia del Derecho y 
la legislación tratan de asegurar más, cada día. el respeto' de las libertades in-
dividuales de los funcionarios en cuanto ciudadanos, y la salvaguardia de sus 
derechos en el cargo, como tales empleados. 
tólica ha de tener, como punto d̂  mira1 
especlalisimo. la educación cristiana de1 
Kundt a Solivia 
LA PAZ, 28.—Se anuncia que el ge-
la" niñez. Diversos Prelados españoles.j"6^1 alemán Kundt ha aceptado ei alto 
entre ellos muy recientemente el de vi-lrnaru]o del ejército de operaciones en el 
toria, han levantado su voz pastoral, Chaco y llegará a Bolivla lo antes po-
para hacer más viva y apremiante esta ^'e. 
ineludible necesidad del momento. Sel • • • 
ha preocupado de ella activlsimamente BUENOS AIRES, 28.—El número de 
la Confederación de los Padres de Fa- obreros en paro forzoso en la Argentl-
milía en su última Asamblea. Emple- na se eleva a 263.835, 
: in a laborar con el mismo fin dlver-! ¿Tr̂ vr..-̂ .¿TO.CTm„TTr.. ¡ 
s- : entidades de Acción Católica y al-|ficado los socialistas al naciente Iiuti-
borean ya «rutes óplmos, verdadera-¡tuto de Reforma Agraria. Nosotros sus-
mente consoladores. En muchas dlOce-icribimos plenamente esa calificación 
Llegará al lunes por la mañana 
(De nuestro corrrespunsal) 
PARIS, 28.—Hoy el Palais Éourbon 
ha tenido una tarde agitada. Tarde de 
interpelaciones, de discursos y, por úl-
timo, de tnunío gubernamental. Entre 
el tuego de la extrema izquierda y de la 
extrema derecha, Herriot consiguió sa-
lir intacto; justamente por dejarse co-
ger entre dos fuegos. A un lado, León 
Blum y los suyos; al otro, Franklin 
Bouillun con la tesis de la intangibilidad 
absoluta del Tratado de Versalles, y He-
P i d e t a m b i é n l a g a r a n t í a 
de N o r t e a m é r i c a 
C O N T R O L I N T E R N A C I O N A L 
S O B R E LOS A R M A M E N T O S 
Arbitraje obligatorio para los mlenr 
bros de la S. de las N. 
DISCURSO DE HERRIOT EN LA 
CAMARA FRANCESA 
PARIS, 28.—La Cámara ha comen-
zado esta tarde la discusión de las In-
terpelaciones sobre el Desarme. 
León Blum, líder del partido socialis-
ta, declaró justificada, en su principio, 
la reivindicación alemana de la igual-
dad de derechos. Un Tratado—dice—que 
no es un contrato, puesto que no lleva 
un libre cambio de firmas, es esencial-
rriot en medio, sin ceder a las exigen-j^^^"10^151 ^ ^emanll' 
cías del chauvinismo exagerado ni ha-¡constituye una solución Inadmisible, 
cerle el juego a la dócil democracia de! Blum reclama el desarme general 
El ministro de 0. públicas anuncia 
fuertes m-edidas para regula-
rizar los transportes 
^ 
Se pide la reapertura en Cataluña 
de los Centros tradicionalistas 
Lo que estos días*hacen las Cortes es 
"fiscalizar". Ampara esta afirmación la 
más alta autoridad parlamentarla: el 
presidente de la Cámara. Cierto que ha-
bía acentos de ironía en las palabras del 
señor Besteiro. Algunos diputados—el 
señor Algora, el señor Royo—creen, y 
con toda claridad lo dijeron, que en es-
tas sesiones dedicadas a ruegos y pre-
guntas no se hace otra cosa que perder 
sis de España funcionan ya Consejos pero desde un * punto "de vi^U ôpuestoi Remanía. Uí que importad y controlado y evoca ites-L] tiempo. Y el señor presidente, con 
al del socialismo. Francia s i g a conservando s W ü a s ^ Í I A 1 P Í a D ^ ^ b a . finamente disimulada, C'p( ¿sanos, consagrados a estudiar y organizar la enseñanza católica. La ac-
tividad parroquial y catequista, entra 
decididamente en una fase intensa. Y 
en t bsoluto 
Creíamos y creemos que el órgano 
ejecutivo de la Reforma agraria ha de 
ser eminentemente técnico y económi-
provincias de España hay, como Nava-Ico, Desde luego, totalmente alejado de 
rra, las Vascongadas, Santander y Va- |a influencia política. Tantas veces he-
'encia, que han concebido y están po tnos razonado en estas columnas los 
nlendo en práctica planes escolares fundamentos de nuestra opinión, que es 
donde se pued apreciar cómo va des ocioso insistir sobre ella ahora. 
pertando la conciencia española en tor-j y nos hemos encontrado en la «Ga-'mara, en una votación d 
no al problema de la escuela. Sin Ir ceta» con un Instituto regido por un 
más lejos, la diócesis de Madrid en só- Consejo ejecutiva en el que catorce 
lo cuatro meses de apostolado ha lo-¡miembros, de un total de veintiuno, son 
grado ya que más de mil hijos de obre-¡de nombramiento y remoción minlste-
ros de la capital reciban enseñanza ca-pero no es sólo con el Derecho Administrativo, que afirma ya como c o n - j ^ J ^ ' ' riales- SemeJante cuivocación, a nues-
qulsta definitiva el principio de la inamovilídad, es con la propia legislación, 
obra de las actuales Cortes, con la que ofrece doloroso contraste la conducta 
de los ministros. Como quien tratara de liberar a los empleados de una antigua 
tiranía, han asegurado solemnemente los legisladores en el artículo 41 dé la 
Constitución que "no se podrá molestar ni perseguir a ningún funcionario pú-
blico por sus opiniones políticas, sociales o religiosas". Y al año escaso de pu-
blicarse este precepto, se encuentran perseguidos, no uno, sino muchos, y no por 
otro delito que el profesar ideas u opiniones distintas a las del Gobierno. 
Se lleva a la Constitución con toda pompa, en el propio artículo 41, el prin-
cipio de la ínamovílidad de los funcionarios, asegurando que "la separación del 
servicio, las suspensiones y los traslados sólo tendrán lugar por causas justifi-
cadas previstas en las leyes"; y antes de los diez meses de promulgada la 
Constitución, se traslada y separa de sus cargos a muchos empleados, sin jus-
tificar causa y sin atender a leyes. Lo mismo se diga de otros preceptos. Así, 
los contenidos en los artículos 94 y 98, que consagran, también en vano, la 
Independencia e inamovilídad de jueces y magistrados. Y. dejando la Constitu-
ción, ¿qué pensar de una ley de Bases de reforma del Código penal que, con 
aires también redentores, introduce los delitos correspondientes a aquellos pre-
ceptos constitucionales? Y aun—para citar todo—, ¿qué del proyectado Esta-
tuto de Funcionarlos, favorable asimismo a los derechos de éstos? 
Para que toda esta legislación sea destruida pnr el arbitrio de un ministro, 
valiera más haber dejado quietos los viejos reglamentos de los Cuerpos, la ley 
de Bases del año 18 y aun el real decreto de 1852. Que, sí no tan espléndidos 
en otorgar fingidas libertades y privilegios, han abrigado de hecho al funciona-
rio contra los atropellos de otros tiempos. 
La contradicción de ahora entre lo legislado en el papel y lo llevado a la 
práctica, de tal manera empequeñece la obra de los legisladores, que hace pen-
sar que en semejantes leyes, los hombres de Izquierdas que las hacen, más que 
el amparo sincero de todo funcionarlo, buscan la garantía propia para un futuro 
en el que otros Gobiernos, que no les sean propicios, no puedan hacerles victi-
mas a ellos de una persecución semejante. 
¡Las leyes de excepción! No Ignoramos que es este el escudo tras el que se 
refugian loa ministeriales. Pero ¿es que podrán ser leyes nunca disposiciones 
que están en franca pugna con los preceptos de la Constitución? Aun cuando 
los demás derechos Individuales, sí. estos derechos de los funcionarios no pue-
den nunca ser suspendidos, según el artículo 42 del texto constitucional; ni aun 
en el caso a que este artículo se refiere, "de notoria e inminente gravedad", en 
que hasta la seguridad del Estado parezca exigirlo. ¿Cómo, pues, se atreve el 
Gobierno a poner mano en derechos que, ni aun en semejante caso de excepción, 
le es permitido desconocer? 
Tampoco debe desdeñar el Gobierno otras consideraciones de índole polí-
tica sobre el particular. Cualquier otro Gabinete que le suceda se ha de ver 
obligado a otorgar una amnistía a los funcionarios sancionados, contra su re-
glamento; si él no, serán los Tribunales quienes repongan en sus cargos a los 
funcionarios asi destituidos. Entonces quedará al descubierto el atropello, y 
¿quién saldrá perdiendo, sino la autoridad de la Administración? 
El temor, el miedo.' más que el respeto, que pesa hoy sobre los funcionarios 
Pero estos resultados iniciales, dlg-
tro juicio, ha sido aumentada por la 
elección de personas que se ha hecho 
nos del mayor elogio, no pueden ser más,par3 ocupar esos puestos. De la mayor 
que preámbulos de un inmenso traba-lparte de los designados, son descono-
jo en perspectiva. Ante el panorama cidos los trabajos, la competencia y ca-
  impatías rumoreg qUe han circulado acerca de 
Quiere M. Herriot que si un dia surgen- desacuerdo entre el Estado Mayor,Preguntó: ¿No se quejaban muchos se-
un conflicto, su país se encuentre asís-y él Gobierno durante su elaboración.¡ñores diputados de que. por la brevedad 
tido de los concursos y opiniones, como Herriot Interrumpe declarando Infím-del jtíépaípo destinado a ruegos y pregun-
dadoa esos rumores tas, no era posible-hacer labor flscall-
Blum continua diciendo que la no ' ^ 
aceptación por parte de Alemania. pro-|zadora? Pues durante estos días han te-
vocarla una reacción unánime contralnido todo el tiempo por suyo. ¡Toma fis-
ella. |calizaclón! 
Exaltó Locarno y expresó su espe- .t. „„ ^«^t^,^, «^c^f^o 
solidarizó casi por unanimidad con su ranza en la sociedad de Naciones y en >Pero es-decimos nosotros-que si en 
tesis. ¡un éxito definitivo de la Conferencia el Parlamento hay fiscales, t 
Mientras bajo el bochorno de la Cá- del Desarme 
sucedió cuando la última guerra, Nada 
peor para Francia—dijo—que hallarse 
sola frente a una Alemania libre. La Cá-
mara auema M Herriot sus meiop^» Después de una corta suspensión de g e ^ e g ^ la división procesal—ni de mará quema M. Herriot sus mejores Ia sesión( Francklin Bouillon afirma 
les... municipales! Los tema  no llegan a 
/Isió  r ces l i e 
menor cuantía. Noticia de múltiplea energías en los debates, un grupo de que el pacifismo francés y todas las 
periodistas españoles se consumen .cerca¡consecuencias que tuvieron su comienzo monterílladas; a lo sumo, asciende la 
de allí esperándole en el fuego lento dê 611 -L-oca"10- no han conseguido el ob-.denuncia hasta el Poncio provincial. ¡Pe-
la i m n a r i p n c i a F a «m pi ^ a i A n ri0 psv. let0 que 8e Perseguía. ro no h a y mo(3o de salir del chismorreo 
13 impaciencia, CJS en ei balOn (MU JQn- | p-i r.mHr.r rr i t ira ta n r H t n r l rlp M a r -
tristísimo de la imposición laica y que pacjdad ia historia, en fin. social y haiarim-Pc ^pI n,.a„ nnr0a„ n r n A J * orador cnuca ia acuiua ae » « c de campanario! Es el "medio" en que 
amenaza extenderse, el radio de accl6n^grana qiie avalen su nombramiento áel ^ D Ors^- Oro de donald con respecto a Francia actitud _ J £ 
alcanza tal magnitud, qû  son pocos p^ra atores de la dificilísima refor- Lu,s FellPe- esPeJos del ímPerio Y to-que no es más que continuación de la «e mueven a gusto los Franco, los Bal 
da la Historia de Francia colgada dehue adoPtó en 1914 cuando intei?tó im' 
todos los esfuerzos.' He aquí por qué nia> -¡r.v cambio, sus nombres tiguran 
hay que recalcar día por día. que míen 
tras no llegue la hora de la justicia en 
que el principio del reparto proporcío 
' escolar se abra camino, la enseñan-
za depende de la generosidad católica 
¡Tampoco ayer! 
en las primeras líneas de los partidos los muros. Hazañas de guerra y de ale- pedir a su país que entrara en la gue-
Juntas creados durante los últimos me 
ses. 
Mas no siendo bueno lo hecho hasta 
ahora con el Instituto de Reforma Agra-
Por más que la repetición canse y ria- es mucho peor lo que pretenden 
hastíe, es irremediable decirlo: ¡tampo- hacer loa socialistas. Desean eliminar 
co el Consejo de ministros de ayer puso!dt? la dirección del Instituto al escaso 
fin a la suspensión de "A B CM y de ios|tecnicismo agrícola y económico que 
demás colegas aún suspendidos! h*y 60 él y convertir su Consejo ejecu 
¡Y aún leemos sin dar crédito a núes- "n ^ e t * . con características 
tros ojos, que lamás ha habido en E3-|d.eA Ju^do ^ f 0 * ™ ? ™'**0 , I ^ iiK=̂ fô  /o d f a „ ô ^Ho is'ón mixta del Ministerio del Trabajo paña libertad de Prensa tan amplia co-|_, . , K , t. , ..zr » j i De un lado, unos cuantos propietarios mo al presente! ' Escribimos todo lo que De un un númerPo \ de 
queremos y como queremos -dice, con aIistas 8entantea de ,0* ohre-
inefable desenfado un agradador de los otros ^ pn nnmbre de |og 
Segismundos de ahora y que tampoco co]onos Y como presidpnte. un snclali-
quiso ser desagradable al Segismundo|zantei lo menogi famáB no es-
de otro tiempo... por dictatorial que ese ^ geguro en gu carpo gi no vota con 
tiempo fuese. ¡Claro que hay quien es- la m^oría... socialista, 
cribe lo que quiere.... puesto que lo que para oponernos a tan peligroso pro-
quiere es incensar al Gobierno! ¿Y esa pÓSjto estaremos al lado del ministro de 
es la libertad de la Prensa? ¿Que es-:Agricultura y de! director de Reforma 
criba libre y sin trabas el periodista mi-¡ Agraria, sean quienes fueren, 
nisterial, y sufra persecución y se vea Los socialistas, arbitros en la diseñ-
en peligro de muerte el diario de oposl-jsión de la (e,% quieren ser dueños del 
cíón ? órgano encargado de ejecutarla. ¿No 
"Lo que ocurre—aún leemos en ar- les parecen sui.cientes los destrozos que 
tículo escrito, sin duda, para chinos y han causado ya en el campo español, 
mandehunanos—es que esta libertad He- los daños a la agricnitmi. y, en conse-
va consigo una responsabilidad." ¿ Res-j cuencla. los trastornos en toda la eco-
ponsabilidad? ¿Por qué delito? Nadie nomía de las más feraces comarcas da 
lo ha imputado a ninguno de los pehó- n'.estra Patria? 
dicos suspendidos. Ninguno de éstos ha camoana* 
sido formalmente acusado por el Gobier-' 
gubernamentales y los encontramos re-! ! aisajes de jardin con castlllog 
petidos en los más diversos Consejos y , . ' 
al fondo. "El paraíso a la sombra de las 
espadas." Francia bien librada y bien 
adormecida hoy como ayer y como en 
todos los tiempos. Uno distrae las lar-
gas horas de la cita pensando en la mag-
nífica continuidad de este país inmuta 
ble. El presidente llega extenuado, con 
aires de cansancio en la voz; saluda, lla-
ma bü taquígrafo y se sienta. Debe ser 
una señal, porque a Imitación suya todo 
el cortejo de colaboradores se hunde en 
las poltronas. 
Los periodistas españoles, con corte-
sía y. timidez, nos disponemos a escu-
char; a pie firme. Con lentitud va dic-
tando frases de saludo y simpatía a la 
República española, que él era uno de 
los primeros en desear. Cuando Insiste 
sobre su viaje subraya el valor de las 
palabras con el gesto. "No hay ninguna 
segunda intención en la visita—dice—. 
La República francesa—añade—es her-
mana mayor de la República española." 
Los secretarios dan por concluida la 
visita y comienzan a moverse. Nos-
otros miramos todavía una vez las ara-
ñas y los espejos. Pensamos en las pa-
labras que han debido oír estas pare-i 
bontín. los Alberca. los Moreno Mendo-
za... Pero estamos ciertos de que nin-
guno de ellos, con sus quisicosas poli-rra mundial. Herriot interrumpe protestando enér- ^ 
gícamente contra estas palabras y re- pueriles, ha de despertar el Interés de 
cuerda el sentido de la respuesta britá- nuestros lectores. Hacemos, pues, a és-
nica al memorándum alemán. tos. gracia de tan menudajs interven-
Francklin Bouillon concluye su díscur- Ciones 
so afirmando que el único medio de de- ^ ' , , , , ; . 
tener a Alemania en el camino de la Dos solas nota5 de ^ é * ' 
guerra es inculcarle la convicción de la 
fuerza francesa y de la unión de los an-
tiguos aliados. 
A continuación sube a la tribuna He-
rriot. 
Discurso de Herriot 
bre la igualdad de derechos, tal como 
se ha presentado, es una demanda de 
rearmamento que corresponde a las con-
cepciones de Von Seeckt y del gran Es-
tado Mayor alemán. Si la Conferencia 
de Ginebra fracasara, no habria más 
Una. a cargo de los señores Algora, 
Torres y Royo, El señor Algora. sumido 
en la minoría socialista, no era nada ni 
nadie. Se fué de ella ¡y lo a gusto que 
debe sentirse el hombre! Habla, comen- | ^ 
ta, gallea, los periódicos lo mencionan... 
Dijo que la demanda de Alemania so- ¡Está encantado! Y no deja de decir 
cosas bien apuntadas... Díjolas acerca del 
Estatuto catalán... no muy profundas, 
cierto: pero simpáticas y de buen sen-
tido. Y ayer tampoco estuvo mal. 
Hizo notar que las Cortes no tienen 
que la posibilidad de una agrupación ni UD gólo proyecto de ley que discu 
de naciones para evitar la lucha de ar 
mámenlos francoalemanes. 
Debemos guardar—dijo—absoluta san 
gre fría precisamente porque la situa-
ción es grave. 
A continuación dió a conocer las gran-
des lineas del proyecto francés que ca-
lificó de Pacto de seguridad máxima, 
Si, no obstante, este proyecto no es 
'lien acogido. Francia no podrá ser acu-
sada del fracaso de la Conferencia. 
Francia aceptaría para una fecha de-
terminada la generalización de la reduc-
ción del servicio militar a un tiempo 
no. ¡Sólo falta que, a los ochenta días.¡ El vandalismo de lo que pudiera lia-des L«s afipi pasan, las Ideas cambian, mimmo para todas las fuerzas Ierres 
sea un periódico quien concrete la acu-|marse nuestro patrimonio histórico, tanipero siempre hay alguien que continúa tres metropolitanas, bajo las siguíentei 
sación fiscal que ni el Gobierno mismo bárbaro casi como el que destruye e In-L permanece. -SI estos tap 
se ha atrevido a formular! 'cendia templos y joyas de arte, ha em- ¿ ' « h • t 
"Sanciones de la ley de Defensa, vo- pozado a ensañarse, al par que contra! . er sus confldencias. 
ices qulsle-; condiciones: 
Primero. Todas las formaciones cons-
tituidas según principios contrarios como 
la Relchswehr, serian disueltas y las 
fuerzas de Policía interiores, reglamen-
Ellos han 
tada en Cortes"... También se ha tenido las procesiones religiosas y el encanto êbido 0tr. en otras épocas, palabras 
el atrevimiento de escribir esa frase.¡del piadoso folklore español, contra algo'semejantes cuando, a través de los Go-
por virtud de semejante política, como el halago con que se premia a los dela-|pero omitiendo ei artículo de aquella ley tan Inofensivo, tan español y tan poé-lbiernos, también Francia se proclamabai tadas 
tores, no son tampoco los mejores consejeros para estimular a los servidores ide aplicación al caso, y el hecho que tico, como el toque de campanas. Son t hermana mavor a n n m . P pnton 
'cae bajo la sanción de la ley defensora'ya varios los Ayuntamientos de Es- nuescra nê mana mayor. aunque enton 
de la República. paña—anteayer tomó un acuerdo de ea-¡ces no núblese democracias, sí Monar 
"No hubo previa censura ni un solo ta índole el de Salamanca—a quienes, alquias. 
. minuto." ¿Para qué? La censura deja jalta de otros graves problemas loca- Pero no todo, en la sala, es silencio tadVd7 Loca7no7se'concluíría'un pacto 
teríal? Apliqúense, desde luego, las sanciones del caso; pero no las que el ̂ c i r sólo lo ^ ¡ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 0 ^ ° ^ V mudez- A^len ** ^eve, sin embar-i regional de asistencia mutua de manera 
Gobierno creí con estos fines políticos, sino las reglamentaria .̂ Y rodéese s i e m - ^ s.laba iDepauperada sensibilidad la de e s V a ^ i r i r una declaración ültJma: 
pre de garantías el procedimiento de su aplicación. Esto es todo lo que pedimos.!¡pero g. nj g.qu.era es verdad qlje no tosjiombre^, para_qmen_es nojád|rt«_^a ¿Qué cosa de España, aparte de toda1 Jfci^2apaC^e™ cu^íquter Igre-
del Estado, 
En resumen, por consideraciones de justicia como por motivos políticos, cree-
mos que deben cesar estas medidas contra los funcionarios. ¿Que existe, por 
parte de algunos empleados, una conducta de obstrucción para la obra mims 
Segundo. El control internacional se-
ria organizado comprendiendo obligato-
riamente el derecho de investigación. 
Tercero. Como complemento del Tra-
tir. ¿Qué hacen las Comisiones? ¿Por 
qué no trae su dictamen reformado la 
de Incompatibilidades ? ¿ Qué pasa con 
los Presupuestos? 
De la de Incompatibilidades nada que-
remos decir, para no provocar el enojo 
del señor Azaña por un quítame allá ese 
sobresueldo.... ya que en cosas de más 
entidad estamos dispuestos a escribir lo 
que seguramente ha de enojarle. Y por 
lo que toca a la de Presupuestos, re-
pitamos lo que dijo el señor Torres Cam-
pañá: No viene el dictamen de Presu-
puestos porque los diversos ministerios 
aún no han mandado sus respectivas Me-
morias, Vamos, que los Presupuestos han 
venido ligeruos, ligeritos: sin la mínima 
carga de los más elementales antece-
dentes. 
Por eso no se discuten, y así—decía 
I n d i c e - r e s u m e n 
E l e n v í o d e p r o c e s a d o s a 
V i l l a C i s n e r o s 
Los abogados cuyos defendidos han 
sido deportados por orden gubernativa, 
manifiéstanse a medida que los días pa-
san y la anómala situación a que sus 
clientes están sometidos no se remedia 
más poseídos de inquietud. 
Ya se dijo en la Junta general últi-
ma del Colegio de Abogados. Esos pro-
cesados están sometidos a un juez de 
N u e v o s l o c a l e s d e l a U 
C a t ó l i c a d e M i l á n 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 28.—El Cardenal Bisleti ha 
ido nombrado presidente de la Comí-
haya habido censura! La ha habido. La dulcísima poesía que han sentido poe-
han sufrido las Agencias Fabra, Logos tas y escritores de todas las edades! 
y Mencheta. Y han tenido esas Agencias! En Holanda, en Bélgica, donde el sor, 
delegados del Gobierno que no sólo ejer- de los carrillones es casi una ins-
clan la censura, sino que obligaban a tituclón popular, no se comprendería cía de <Los Anales», y ahora no está J los S t a ^ s Un dL conced 
Agencias_de_derecha a _transmitír_a pe- f u r i a ^ e s t r u c t o ^ hacer literatura. Lo que sí le « ^ U ^ ^ S ^ ^ ^ ^ S 
política, le interesa más, señor presl-;Si6n. fuerza debe comprender el 
dente? Herriot elude la respuesta, ¡¿o-;primer escalón de contingentes naciona-; 
bre España ya habló en una conferen-I les especializados inmediatamente dis-
riódicos de derecha artículos publicados 
por periódicos izquierdistas de Madrid! 
No; no hay ejemplo de nada de cuan-
to ocurre; ni de la opresión que la Pren-
Franria, (¡oh, evocadoras poesías de reSa es desmentir los rumores que le 
Prancis James!) las campanas han mo 1 mismos prevén. 
Quinto. Los Estados miembros de la 
S. de N. se comprometerán a cumplir 
hiendo de esos procesados atenta al res-
Peto debido a la Administración de Jus-
ticia e imposibilita a los abogados en 
la preparación de sus defensas. 
Tenemos noticia de que el letrado don 
Enrique de Prada ha presentado un es-
crito ante el juez especial, en el que 
sión Pontificia Bíblica, que presidia an 
tes el fallecido Cardenal Van Rossum. 
El Cardenal ha salido para Milán, don-
de presidirá, en represenación ,de Su 
Santidad, la inauguración de los nuevos 
locales de la Universidad Católica. A 
mará parte el Cardenal Paccelli, como 
miembro.—Dafllna. 
lestndo nunca a nn-ma clase de oídosH1" sa,ido *' Paso- seftor P^si-
cultos. En Italia, en fin. a nadie s-« le dente—le dijeron—que quiere traernos 
sa no ministerial sufre, ni del desam ^"rrirá jamás, por mero concepto ür-el Escorial?. .Si aunque me lo dieran.|toda¿ ,as obligaciones del artículo 16 de 
paro en que la deja la Prensa oficiosa. í181100- hacer enmudec r al «Campani-no ¡o querría, por no saber dónde co pa ' y 
t-v « _ „ - e» veneciano, o a los famosos de Bo-
Dañan esos yerros más que a nadie a ; ^ de locarlo». No quiere a El Escorial M. He-
quien los comete. Y con toda la fuerza -p— ^ que en España, acaso más ̂ ot; no se siente aquí la austera se-
de la justicia que nos asiste, pedimos en log es e] de quedad del arte de Herrera. Cuestión 
esmc dez ascética de las piedras escuríaien-
Sexto. El pacto de arbitraje será 
obligatorio para todos los adheridos al 
pacto. 
La moción de confianza, presentada 
por Frangois Albert, es adoptada por 
430 votos contra 20. 
de compañeros injustamente perseguí- ,^—turrl - - y-dVpiedad reli'gios'a; en dez ascétlca 06 ,as Ple(lras escuríalen-l A la una y cuarto de la madrugada, 
legado de la Sala 6.» del Supremo, que i la ceremonia asistirán los Cardenales;dos. e, que son algo inmortal las campanas ses. eran d« preferir, sin duda, los lar-1 hizo uso de la palabra el diputado so-
es el único que üene jurisdicción sobre|Shust€r y Ascalesi y cuarenta Obispos.! Porque esos periódicos los segulmosj de] ..Angelus.. 0 las que repican en la diñes de Aranjuez y las fuentes de La cialista, M. Juan Longuet. leyendo el 
«"os. La autoridad gubernativa, dispo- De la Comisión Bíblica también for- teniendo por compañeros, como nosotros rnañana ^ SAbadp de Gloria. Es en la Granja. Alli se habrían de encontrar SUs Proyecto de resolución dirigiendo las fe-
queremos merecer do ellos que por tales vida consuetudinaria, en el vivir cotí- . „ . „nn _ OÍAO llfíw™ ' licitaciones de la Cámara francesa a la 
nos tengan. dian0( donde las campanas explican al- 0;|os gal03 COn " utóP,cos «^República española y un informe favo-
Los socialistas y la Re-'go, incluso humano y social. El toque FehPe n- ^ cuadro de Patoja mira-, rabie a esta proposición. 
de agonía, el toque de difuntos, las ho- ba hace unas semanas en la Bmbaja- El señor Herriot hace uso de la pala-
forma agraria ras, la alegre fiesta del pueblo o de laida, con sostenida curiosidad a la hora bra' asociándose en cálidas palabras a 
aldea... Y aún en lo utilitario, ¿no sejdel almuerzo.—E. M. |est^ homenaje rendido a la República es 
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Efemérides de dos meses 
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Crónica de sociedad Pág. 6 
Información comercial y fi-
nanritra Pág. 7 
Libre, entre los muertos, por 
Lorenzo Riber Pág. io 
Paliquee femeninos (Episto-
lario), por el Amigo Teddy. Pág. lo 
Postales de Francia, por Eu-
genio Montes pág. lo 
Del color de mi cristal (Me-
nudencias), por Tirso Me-
dina Pág. 10 
Notas del block pág. lo 
1̂  casa de los ojos azules 
(folletín), por Jacqueline 
Riviíire pági 10 
Los socialistas directores de la Fede- recuerda con dejos de poesía, que idea-| 
por unanimidad por la Cámara. 
dice que precisando una consulta pro-i ROMA, 28.—Esta mañana se ha ce- ración Nacional de Trabajadores de ia |jza io material, la campana que en la 
íesional con su cliente, don José Ma-iiebrado la gran revista de la Legión tierra tienen el propóslto-que ya no es noche anuncia el turno de riego o la| -..pTe _ F i Aa] e<lftnr Ua 
^el Domenech, fué a visitarlo a la Cár-¡fascista de mutilados, constituida úni- secreto-de oponerse al funcionamiento acequia que se abre, y el toque de fue- ,^A7„,ar; ^ n n ^ 2 J ! , L ^ í 
cel Modelo, donde le dijeron que este¡camente por mutilados de la guerra y normaJ del instituto de Reforma Agrá-go y el de rebato? E J T S L T n S Í S S V J w i2f J S l * 
se&or no se encontraba en la cárcel y de la revolución. ria. taJ como está hoy establecido. ^ campanas hablan, en fin, un len- ^ ^ permanecerá en Madnd los que tarde tomará e] surexpreso para llegar 
creían, sin que pudieran asegurar-1 Mussollni, montado a caballo, vestía; Piensan ocupar los puestos electivos ^uaje artístico que sólo puede parecer ya se 11311 ̂ unciaao, 
MADRID.—Los jardines de la Ca-
sa de Fieras han sido ampliados.— 
Conferencia del Padre Zarco mi la 
El proyecto de resolución se adoptado Casa de Cuenca. - Clausura de !a 
pañol a 
i -»— — ' uc lúa leuinjouo «{/iwwb* uc ia. qiv.^. 1 , . , ' T ¿ — 
Retido el procesado, ha recaldo tal de- O . - . l - . - ^ ¿ ^ ' ¿ J * R^l^C^o tas> pero que están sometidas a jefes verdadera obra de encanto musical, de tiers el domingo por la mañana a las, Irán también cinco fotógrafos 
terminación, y al señor Prada le es pre- « u e i g a m i n e r a e n D e i g l C a del socialismo, y privando del voto a las cuya belleza artística son muestras los;6.32. con objeto de presidir allí una ma-| Entre los periodistas figuran: M • demás organizaciones, de la representa- nombres de extranjeros grabados en la nifestación organizada por el Comité ra- León Bassee, por la Agencia Havas; 
MONS, 28. — Se han declarado en cíón de los colonos. Y después dificultar torre sevillana, como exvotos de admi- dica] socialista de dicha población. 1 M. Albert Jullien, por el "Pétit Pan-
huelga los mineros de las minas de car- cuanto puedar la labor del Instituto, en ración. También asistirá a un banquete de sién"; M. Gaboriaua por "L'Ere Nouve-
bón de Levante, a consecuencia de ha ¡tanto no sea modificado como a ellos Sólo la incomprensión sectaria puede unos dos mil cubiertos que ha sido or-llle- M. Geo London poi "Le JoLirnal"' 
cuentra su patrocinado y el lugar en ber sido reducidos los salarios de lois place. .j,. contra cosas tan bellas y tan arrai-, gaimado en su hoaor. M. Marvaud. por "Le Temos" M Oui ' 
«iue se halla. iobreros del fondo de las minas. 1 De «armatoste burocrático» han cali-ígadas en el alma del pueblo español. i El domingo a las tres y media de la'tard, por "Le Petit Journal" etc etc 1 
j-teo. para cumplir sagrados deberes de 
defensa, ponerse al habla con su cliente. 
^Plica al juez especial que se le noti-
lue el estado procesal en que se en-
LX Reunión de la Oficina Interna-
cional del Trabajo (págs. 5 y 7). 
—o— 
PROVINCIAS.-Se intensifica la di-
visión de los sindicalistas en Catalu-
ña.—Orden de reanudar el trabajo 
en Piasencía.—Termina la huelga en 
los Astilleros de Valencia (páginas 
3 y 4). 
EXTRANJERO.-Un voto de con-
fianza al Gobierno francés en la Cá-
mara en las inernelariones sobre el 
Desarme.-Nuevos disturbios en Sao 
Paulo (pág. 1). 
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Los transportes por carretera; 
el sefior Royo—nos saltamog la Consti-ipúblicas que regrularice de una vez el 
tución. Porque ésta manda que vengan transporte por carreteras, 
loa Presupuestos a la Cámara en la pri-
mera decena de octubre para que desdej 
esa fecha a 31 de diciembre sea posible i El ministro de OBRAS PUBLICAS1 
examinarlos con el reposo necesario a con̂ eŝ a Q116' Para Uegar a eso, se ha 
un. m daMbera^n. Pero traerá n ^ ^ T T t e U r ~ ü c £ 
octubre para empezar a discutirlos avan-en ¿ar solución definitiva a este pro-: 
zado noviembre, es repreBentar una co- blema, en forma que el transporte por 
jngdiâ  carretera perjudique en el menor gra-
„ , <. i « o* do posible a los ferrocarriles y a la 
dec ía est0 61 seftor R*yo Porque- Hacienda pública, 
ya que las Cortes nada tienen que ha- Además, hay propósito de crear unj 
cer, podían "darse" vacación el martes'Cuerpo de vigilantes de caminos, pro-
próximo, y así podrían los diputados irse'vistos de motocicletas, que aparte de 
. . .. . lias funciones de policía de carreteras, 
a sus provincia respectivas y honrar alcuiden de la s0beíanía del Egtado 80. 
sus difuntos. No prosperó la Iniciativa...¡bre los elementos de transportes. 
¡Mía es!—decía Royo-^; ¿cómo la ha- En efecto, existen concesiones hechas 
bían de aceptir? ¡Pues haced lo que de un modo irreffular- ^ ^ ejemplo, . . . • , , !no hace mucho apareció en la Prensa i os dé la gana—replicó, a lo baturro—; imadrileña un anunclo de Una Empresa! 
que yo me voy a Zaragoza el día de ¡de transportes por carretera, en el que 
Todos los Santos a honrar a mis muer-¡se especificaban las líneas y la» horas 
togi de salida y llegada de los autobuses. 
' ,_, , . Como la concesión no estaba hecha por 
La otra nota interesante la recogimos |el minigterio, di orden de que esa Em-
en una justísima petición de Lamamiéjpresa cesara en sus actividades. Pero 
A L E M A N I A , F R A N C I A E I N G L A T E R R A 
de Clairac: que antes de que se cele-
bren las elecciones catalanas se ordene 
la reapertura de los Centros tradiciona-
listas clausurados y la publicación de 
varios periódicos suspendidos. 
Companys se adhirió al ruego, lo sus-
cribió el ministro dé Obras públicas... 
Ahora "sólo" falta que, en efecto, sea 
atendido. 
L a s e s i ó n 
con gran asombro, vi, al llegar a mi 
casa, una fila de varios autobuses, con 
grandes cartelones, en los que se anun-
ciaban las líneas que yo habla prohibi-
do. Hechas las necesarias averiguacio-
nes, me encontré con que la concesión 
estaba hecha por un gobernador que 
no era el de Madrid, sino el de una 
provincia cercana, y en tales términos, 
que daban a la concesión carácter poco 
menos que de universalidad. 
Por otra parte, cuando se trata de 
sancionar las extralimitaciones, como, 
no hay más que los coches, y éstos fi-
guran a nombre de otras personas, el 
Estado no puede hacer efectivas las 
sanciones. 
Para evitarlo he dirigido una circular 
a las Jefaturas de Obras públicas de 
provincias, encartrándolas que no per-
mitan esas transferencias y que no se; SUpuestos. 
La propuesta queda rechazada 
I 
L a s e m a n a p r ó x i m a , l o s p r e s u p u e s t o s 
Habrá dictamen sobre obligaciones generales el miércoles. 
La Comisión de Justicia empezará a estudiar el miércoles 
el proyecto de Congregaciones 
EL DIA 3 SE REUNIRA EL TRIBUNAL DE RESPONSABILIDADES 
Sigue preocupando en los pasillos el 
tema de la federación o bloque de fuer-
zas republicanas con miras al futuro po-
lítico. Ayer fué muy comentado el ar-
tículo de "El Socialista", que arremete 
contra la susodicha federación de iz-
quierdas por entender que carece de sen-
tido y de realidad, y culpando al señor 
Azaña de la desorientación a que se ha 
llegado. A este respecto recordaban al-
gunos diputados que había sido el se-
ñor Prieto uno de los primeros en elo-
U n c a n o n d e d o s c i e n t a s 
p e s e t a s p o r c a m p a n a 
QUIEREN IMPONERLO LOS SOCIA-
LISTAS EN AVILA 
Los de Zaragoza piden que sean 
sustituidas las monjas de 
la Casa Amparo unió ayer mañana en una de las sécelo 
nes del-Congreso, para tratar de la for 
maclón del bloque republicano de lz-| AVILA, 28.— El Ayuntamiento ha 
quierdas. Se cambiaron impresiones so- acor(jado, en vista de los perjuicios y 
bre el acuerdo del Comité Ejecutivo Na- molestias qué ocasionaba al vecindario 
cional del partido, y se .designó una Co- ia supresión absoluta del toque de cam-
misión formada por, los señores Baeza panas y del reloj de la Catedral, auto-
Medina, Galarza, Gomariz. señorita ¡rizar que aquéllas puedan tocar desde 
Kent y Viíatela, que invite a las demás las siete y media de la mañana hasta 
minorías republicanas representadas en las ocho de la noche. El acuerdo se ha 
el Gobierno a una reunión para iniciar llevado a cabo como consecuencia de 
conversaciones que conduzcan a la cons-iuna orden dada por el Obispo de la dió-
titución de la federación de minoriasjeesis sobre la prohibición del toque de 
de izquierda republicana. .campanas a las Comunidades religiosas 
invitación del en horas distintas a las del culto pú-
Se abre la sesión a las cuatro y vein-
te minutos, presidida por el señor Bes-
teiro, con escasa concurrencia en es-
caños y tribunas. 
El banco azul, desierto. 
Se lee y aprueba el acta de la se-
sión anterior. ¡hagan sino en los casos debidamente 
(Entra el ministro de Obras públicas.) i justificados 
• El señor ARMASA rectifica. Agrade-
RuegOS y preguntas|ce laa manifestaciones del ministro; pero 
~" Ino le parece justificado que se pongan 
El señor ALVAREZ ANGULO llama traba5. y s€ 1]efrue inc]USo a la supre-
la atención sobre cierta extralimitación|sj6n de iag concesiones hechas por los 
en que parece haber incurrido el agre-j p0bernadoreg como ha ocurrido en Má-
gado militar español en Bolivia, el cual lag.ai mientras se toleran las otorgadas 
ha hecho unas declaraciones que hanip0r \a Dictadura. 
producido disgusto a los paraguayos. El ministro de OBRAS PUBLICAS: 
Pide también que por el Gobierno se pero égtag tienen una mayor sanidad 
¡Y A ESTE REMOLQUE LLAMAN E L IMPERIO BRITANICO! 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
Correspondiendo a la 
glar calurosamente la idea lanzada por;partido radical socialista francés que ha blico. Los socialistas persisten en su 
el jefe del Gobierno en su discurso de!sido recibida hace poco tiempo, se ha de-;actitud de exigir un canon de 200 pe signado a don José Salmerón, para que1 setas por campana, cosa que el vecin-
represente a la minoría parlamentarla¡darl0 ha comentado desfavorablemente, 
Sustitución de monjas 
que hoy son pocos los diputados que con-!alto Carona, 
elben alguna esperanza en que se He-
Santander y que ahora es combatida 
violentamente por el órgano periodís-
. , r , • r española en la Asamblea que el partido 
tico del partido «ocialísta. Lo cierto es radical francés celebrará en la zona del1 
gUe a formar el bloque. Casi todos lo 
dan ya por fracasado. Culpan de ello 
a los radicales socialistas por su intran-
ZARAGOZA, 28.—En la sesión del 
Víale comentado Ayuntamiento, la minoría socialista, 
irespondiendo a un informe presentado 
Perdone el señor Royo Vlllanova, y no 
se enfade: pero yo no veo la relación 
que hay entre las ánimas y los pre-
trate de llegar a un concierto de pro 
piedad intelectual con aquellos países 
hispanoamericanos con los que aún no 
existe ningún acuerdo sobre este punto. 
Del ministro de Justicia solicita- que 
jurídica, digámoslo asi, que las que ha 
cen los gobernadores. 
Insiste en su propósito de regulari-
zarlo a la mayor brevedad, y añade que 
a los vigilantes de caminos se les da-
atienda ciertas denuncias formuladas ¡ rán atribuclone8 para que cobren en la 
por el alcalde de Martos, que no hanlmJgma carretera laa sanciones que se 
sido tramitadas, por injunas vertidas impongan, con objeto do que no re-
contra él por periódicos derechistas de 
Jaén, entre ellos "La Mañana". 
Se queja, finalmente, de una nota pu-
blicada por el partido radical, acerca |j;ó¿j¿0^ p^gü^^o ^ y ningún asunto 
de las dietas que cobran los partidos urgente. y así las Comisiones tendrán 
El señor CASTILLO EXTREMERA 
formula un ruego de Interés local. 
El señor LAMA MIE DE CLAIRAC: 
guir a los oficiales de sala. Estima que 
haría bien el ministro revisando ese de-
cretó, y termina solicitando del Gobier-
El subsecretario de Hacienda salió por la Comisión de Gobernación en el 
ayer para Alicante, llamado por el mi-|sentido de admitir nuevas Hermanas 
nistro del departamento. Como el señoree la Caridad con destino a la Casa 
sigencla a colaborar con los radicales. Vergara ee también presidente de la Co-|Amparo, prese ó una proposición en el 
Ayer mismo en la reunión de ja mino-'n1^011 ^ Presupuestos, en los pasillosjsentido de que, en lugar de nuevas Her-
ría radical socialista se ratificó una vPz¡del Congreso se relacionaba este viaje manas, se admitan mujeres y de esta 
na radical socialista se ratificó una veZ|con g 6xima discuslón del pre3UpU¿s- manera, poco a poco, ir efectuando el 
más el veto al Ingreso de los radicales.j to A ¿te reSpecto n0 dejaba tampoco'^blo de las relisriosas. La citada pro. 
Cuentan ellos con la posibilidad de go- de comentarse la ausencia del seño» ¡P08'0'̂ 11' ûe produjo mal. efecto, pasó 
bernar, descartados los radicales y los 
socialistas, mediante el apoyo tácito de 
no que se legisle menos de esta manera, éstos. "SI este apoyo nos faltara—ex-
El señor ALBP:RCA MONTOYA pide plicaba ayer un diputado radical oscia-
al ministro dt? Justicia que sea sometí-|iigta-^sería la señal más segura de que 
í ^ i S S ^ S ? ^ ^tf'^p1 ^ í 1 " ^¡habíamos abandonado el sentido izquier-atentado contra el seftor Ruiz Senén, ,. 
Carner en los momentos que la Comisión 
está trabajando para dar dictamen. 
Las responsabilida-
des políticas 
El próximo día 3 se reunirá el Tribu-
a informe de la sección correspondiente. 
Las multas de León 
LEON, 28.—Siguen los comentarios 
sobre las multas impuestas por el go-
bernador civil a varias personas, enr 
tre ellas al director del "Diario de León" 
te. Y como no se encuentra en la Cá-
mara, ruego al presidente y al minis-
tro de Obras Públicas que se hagan in-
térpretes cerca del ministro de la Go-
bernación de este carácter urgente de 
mi petición. 
Se han convocado ya las elecciones 
para el Parlamento catalán, y parece 
natural que todos los partidos políti-
cos vayan en aquella región a la lu-
cha en igualdad de condiciones. Pero 
esta igualdad no existirá ai continúan 
clausurados los diez Centros tradicio-
un manicomio. 
El señor MORENO MENDOZA insis-
te en lo dicho días anteriores acerca del 
juez de Ronda, y pide al ministro de!Precarla ? ûe Para dar ese P350 ea 
Justicia que vea la manera de que la 
autoridad judicial esté más dignamente 
y provisor de la diócesis. El diario so 
cialista local, que no publicó íntegra la Poder, y para eso sería preferible la di- des políticas para estudiar la petición nota del gober4nadori ^de que 
solución de las Cortes." En cambio, d 
otros opinan que un Gobierno de esta 
naturaleza tendría una vida sumamente 
Voy a hacer un ruego urgente, que de-1pues, según parece, por influencias de!d,sta T revolucionarlo que nos trajo aljnal que ha de juzgar las responsabilida-í^,^^^^^^^ ínTegra"!'* 
seo tenga por parte del ministro de la i este seftor se está tratando de declarar- " 
Gobernación la misma acogida urgen- lo por loco, para que sea trasladado a pruebas demandadas por las acusa-• * ^ u S i l S de las multas, 
iones y por las defensas y decidir so- b i | todo ^ refiere a la Pren^ 
bre su procedencia. 
La izquierda radical socialista 
sa. aunque, dice, en peor situación es-
taban en tiempos de la Dictadura. 
«El Diario de León* replica al órgano 
preferible continuar como hasta ahora,! El partido formado por los disiden- soc*a"s*-a de León que durante los siete 
Desechada la idea de la federación, ¡tes de) radical socialista celebra estos aftos de la Dictadura el periódico so-
los radicales muestran mayor confianza i dias su primer Congreso. Ha acordado |cialista no sufrió multa ninguna y no 
«m i n i H n + i v a máQ nprf<wn • .,„ ini Idenominarse «izquierda radical socla-lPstuvo suspendido un solo día. en su iniciativa, más perfecta, a su JUl-" s> Hubo digcqusión 3obre eate tema Por su parte, el provigor de la díó-
cio, que la del señor Azaña, pues trata :porqUe aisunos delegados hicieron ver'cesis ha publicado una extensa carta 
políticos, de la que se desprende que la 
minoría favorecida es la socialista. 
El señor ARMASA: No ha sido el 
tiempo para dictaminar los proyectos. 
Ese día se celebra la fiesta tradicio-
nal de los difuntos, que aJiora será una 
partido radical, soo un diputado de es- fiegta laicaj al secularizarse los cemen-
ta minoría 
El señor ALVAREZ ANGULO: Sea 
quien sea. El caso es que, por la impor-
tancia del asunto, debe traerse al Par-
lamento. 
El señor ALGORA empieza por la-
mentarse de que las sesiones vengan 
transcurriendo entre ruegos y pregun-
tan, a las que nadie contesta. 
Se queja también de la lentitud con 
sulte defraudada la Hacienda. 
El señor ROYO VILLANOVA pro- "alistas y suspendidos tres semanarios 
pone que no se celebre sesión el martes ^ P^iso, pues, que esto termine, si 
se quiere que las elecciones sean la ex-
presión exacta de la opinión catalana. 
Yo espero ser atendido en este rue-
go, porque es de razón, y porque hay 
en el Gobierno dos ministros catalanes, 
que desearán que esa opinión se mani-
fieste con toda libertad. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS: 
terios. 
Además, ese día estará en Madrid el 
presidente del Consejo de ministros de 
Francia, y no podrán acudir, segura-
mente, al Parlamento los ministros y, 
acaso, ni el mismo presidente de la 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Ya he observado la satisfacción que 
en muchos diputados ha producido la 
que trabajan las Comisiones, en el se-j pr0puesta dei g€flor R0yo villanova. Pe 
representada. 
Denuncia la actitud que vienen obser-
vando los carabineros de La Línea sin 
duda, como represalia contra las acu-
saciones que se le hicieron de tolerar de reunir a todas las fuerzas republi- que se prestaba a confusiones con el|dp réplica al gobernador, en la que ha-
por la parte de Glbraltar el contraban-1 canas, sin excepción, en un programa, partido ministerial y que, por esta cnu-!̂ e h,storia d^ expediente sobre el en 
do de dinero 
Concluye exponiendo la crisis de tra-
bajo que se padece en la provincia de 
Cádiz, y lamentándose de la poca cla-
ridad de la ley de laboreo forzoso, cuya 
interpretación se hace difícil para mu-
chos Ayuntamientos. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
promete atender el ruego. 
El señor ROMA RUBIES se adhiere 
ro no creo que deba tomarse en con-'porcione alojamientos a los trabajado-
Yo ofrezco al señor Lamamié de Clai- f1 ru€^ del senor Moreno Mendoza re-
rae algo más de lo que él me pide. So-l>ac,onado con el Juez municipal de Ron-
licita que sea intérprete de su ruego da' Pues- ^S^0 los datos él posee, 
cerca del ministro de la Gobernación, Y se trata' de un enemigo del i-églmen. y 
yo lo que hago es suscribirlo, porque Protesta contra una Información publi-
me parece justo. cada en la Prensa acerca de unos su-
El señor COMPANYS se adhiere cesos ocurridos en la provincia de Cá-
también al ruego del señor Lamamié^ !dlz. achacando desmanes a los obreros, 
El señor CASAS solicita que se pro- no j13" sido cometidos por éstos 
sideración. En primer lugar, porque la 
festividad de los Difuntos no es el mar-
tes, sino el miércoles, y es precisamen-
te a mediados de semana cuando puede 
haber trabajo 
El seftor RIERA formula varios rué 
res del pantano de Guadalmellato. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
contesta que ya procuró esto, pero que 
encontró numerosas dificultades. No 
! obstante, promete poner cuanto esté de 
mínimo de Gobierno al cual se nuedel^ » ™chos lugares les confunden, yi erramiento nivil de una mujer Impenl-mímmo de Gobierno, al cual se puede! ( ^ ^ ^ ^ > t^te en el cementerio parroquial de 
llegar mediante transacciones de unaileg echa en cara |as Ie de] Gobjerno| Villanueva de Arnba (Palencía). cons-
parte y de otra. Tratamos ayer de ave-!actual, las deportaciones, etc. Fué apro-|truído poco tiempo antes de advenir la 
rlguar la cantidad de éxito que ha po-'bada también la ponencia sobre esta-jRePubl,ca' ? párroco se negó a aquel 
l6 cw o ttüu.uau uC " F '•«•«o enterramiento civil en el cementerio pa-
dido tener la nota de los radicales. Al-ilutos- ¡rroquiál, y por fin se víó obligado a 
El ferrocarril Zamora-Orense acceder, en vista de la violenta acti-
tud de los elementos extremistas per-
gunas personalidades a quienes aborda-
mos con este objeto no quisieron salir 
de un prudente mutismo. Esta reserva 
a opinar públicamente sobre el tema del 
día es notoria en todos los diputados de 
su parte para que esos alojamientos se 
no de las cuales duermen meses y me 
ses los proyectos, sin que sobre ellos 
emitan dictamen. Y hay leyes que tie-
nen verdadera importancia y son de 
gran urgencia, por ejemplo, la de In-
compatibilidades. 
El señor CASANUEVA: La Comisión por otra parte, la presencia en Ma 
no se reúne, porque está pendiente dejdr{d de] Señor Herriot no restará so 
la resolución del jefe del Gobierno. lemnídad a las sesiones de Cortes 
El señor ALGORA: Es decir, que, se- La Cámara, no obstante, acordará lo 
gún afirma un miembro de la Comi- más oportuno 
slón, ésta no se reúne porque no la con-
voca el jefe del Gobierno. 
El señor ARMASA: Señor Algora, 
como presidente de la Comisión, en au-
sencia del señor Salmerón, le digo que importa, por cuanto estoy de-' los obreros-conforme han dicho-no 
no es eso. La Comisión no se ha reuní- . , . , ""f^ ' ^ _ z. _ L ^ , . . . ; _2 
cidido a marchar ese día a Zaragoza a tengan, trabajo mientras exista la Re-
honrar a mis difuntos. pública. 
El señor TORRES CAMPAÑA, radl-| protegta lueg0 contra unas detenclo-
Los diputados gallegos y zamoranos., tí>npf.jentes a varjos pueblos, que inten-
han celebrado una reunión para tratar:taban enterrar el cadáver en el cemen-
del ferrocarril Zamora-Orense-Coruña.|terio católico FA provisor ordenó que 
Han estimado que no es el momentopa sepultura civil fuese seftalada con 
significación. El que más v el que menoslnport,,nn Para M^WW la anunriada^eis pequeñas estacas y cuatro piedras 
• , . Asamblea de Santiago, puesto que toda- de tamaño pequeño. Dice también que 
está esperando a conocer primero laopl-|VÍa no ge conoc.e nj eslá determinado el|a tenor de los cañones y de-las leyes 
nlón del propio seftor Azaña sobre el '¡riterio del Gobierno sobre este asunto.! dictadas por la República, los cemente-
ofrecimiento de los radicales. Entienden A propuesta del señor Poza Juncal, se rios parroquiales eran propiedad exclu-
que esto lograría además aclarar la con- acordó entrevistarse con el miñistr'n dejsiva de las iglesias. 
* * * £ * 8 * W S ? c,Puass J f l S & S » Agresiones a un párroco 
Conciliábulos a este respecto no tal? „ ios intereses vitivinícolas de Galicia y! CUENCA, 28—En e) pueblo de Buer 
Orden del día|taron tampoco ayer en loa pasillos. En pedirle la derogación del artículo 6.=» del! nache de la Sierra contrajeron matriino-
uno de los escritorios conversaron sobre;'riencionado Estatuto, nio civil Jesús Buenache y Angela An-
concedan 
El señor BALBONTIN protesta con-
tra el despido en masa de obremos de 'Ia 
Compañía- de Tranvías, de Sevilla, y de 
Se toma en consúleración una propo-iestos aSpeCto3 de la situación política 
sición de ley del señor PEREZ MADRI-i, « «x I c a » / 
GAL, relativa al Cuerpo de maquinis- ^ señor^ Sánchez Román. Maura V 
tas de la Armada. 
Definitivamente quedan aprobados los 
proyectos de ley facultando al ministro 
de Obras públicas para contratar por el 
Martínez Barrios. 
, . , srulo. Parece ser que los novios y'el pa-
intereSeS azucareros dre de Jesús, llamado Sixto, que es guar-
En una seccione 7 ¡ Cámara "¡¡""h^!da ^restal pretendieron que el cura pá 
|reunido los diputados por las provincias, rroco, don Félix Castellanos, tocara las 
Plan parlamentarioIque tienen iüUrWW ú v c u t r ó , es ^ \ e ^ ^ ^ J ^ ^ ^ v ^ 
. 1 cir de Burgos. Palencia Valladolid Ala- linír a los invitsdos, a lo que el párroco 
Al terminar la sesión, el presidente de ¡va Logroño. Navarra. Huesca Zarago-!Re ne^ó: Per0 Parece ser ^ de^Pués 
El señor ROYO VILLANOVA rectifi-ila Compañía Sevillana de Electricidad.i sistema de subasta los trabajos de dra-| la Cámara recibió a los periodistas, ma- ra Teruel. Lérids y Tarragona Estu- de la ceremonia el pueblo no veía con 
ca. Dice que no se vea en su propuesta; Denuncia también que algunas fábri-rlgado del puerto de Mahón. y por el sis- nifestándoles: 
una artimafta para hacer fiesta el din ¡cas y empresas sevillanas han cerrado,, tema de concurso todos aquellos medios 
de Todos los Santos. A mí, realmente, sin causa justificada, y sólo para que 
do porque han concurrido multitud de 
circunstancias, que no es ocasión de es-
pecificar. 
El señor ALGORA: Y lo que ocurre t uesto eg ca3l 0 
con esta ley de Incompatibilidades su-l -• •-
auxiliares y de utlllage en los puertos. 
Acto seguido, a las siete y diez minu-
tos, se levanta la sesión. 
para ese día haya dictámenes, cede con otras muchas de no menor * g la Comlsi¿n de presupUeSto8 no ha 
cal, cree que debe celebrarse sesión el nes de obrer0g comunistas en Madrid y 
en provincias, y contra la suspensión de 
trascendencia y necesidad. 
Y enumera una serie de leyes que lle-
van varios meses en las Comisiones, sin 
que hayan sido objeto de dictamen. 
(El orador es Interrumpido por los 
dictaminado todavía se debe a que no 
han llegado a ella aun las Memorias 
de los ministerios. 
El sefior ROYO VILLANOVA: Se-
miembros de las distintas Comisiones, ría la primera cosa propuesta por mí 
quienes rechazan que ellos trabajen que ^ aceptara. Y no se acepta por-
poco y lentamente.) I116 se qu^re ver en ella un motivo re-
Sigue diciendo que sólo se ha traba-
jado con rapidez en el problema del 
Estatuto catalán, que más parec: . in 
ligioso. Pero no podréis convencer a 
nadie que no estamos Infringiendo la 
Constitución en lo relacionado con los 
teresar a los demás que a los propios presupuestos, porque éstos debieran ha-
catalanes. (Protestas.) Y si la .•teformaiber venido aquí con todos los anteceden-
agraria se llegó a aprobar fué tan sólo!tes necesarios, y así poder discutirlos 
por el compromiso que se contrajo de 
aprobarla simultáneamente con el Es-
tatuto. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Es de elogiar ese amor al trabajo que 
demuestra el señor Algora. (Risas.) Pero 
no basta querer trabajar, sino saber 
durante los tres últimoa meses del año, 
que es lo que realmente ordena la Cons-
titución. Y el tiempo pasa y empeza-
remos a discutirlos sabe Dios cuándo. 
Pero entretanto, se da la sensación al 
país de que hacemos algo, siendo así 
que no hacemos más que perder el 
hacerlo. Desde luego no se puede cul-!tieí"P0 
par a las Comisiones de trabajar poco:! claro esto Pasa' Y no me cansaré 
"Mundo Obrero". . • íí! 
< Se dirige, finalmente, al ministro de j i 
la Guerra y le denuncia que la guarní- B 
ción de Sevilla sigue conspirando, y dice 
que el jefe del movimiento es el coman- {Pi 
dante Barrón. 
El seftor FRANCO (don Ramón) pro-TÍ 
testa del abuso que supone el que la? í; 
Compañías de Electricidad cobren el al- |:j 
quiler de los contadores, y pide también I iiji 
que las fianzas de inquilinato queden 
en poder del Estado. 
(Ocupa la presidencia el sefior Bar-
nés.) 
Protesta luego de que un soldado que 
tomó parte en la sublevación de Jaca, Ij 
y luego desertó en Africa, porque, se-jl 
gún dice, se le hacía objeto de malosji 
tratos, al volver a España cuando se j 
proclamó la República, se le baya con- ' 
denado a dos años. 
El señor MARTINEZ (don Carlos) se 
adhiere al primero de los ruegos del se 
E L 1 D E N O V I E M B R E 
Inaugura la nueva empresa 
su temporada en 
J A I - A L A I 
con los mejores cuadros de 
P A L I S T A S 
diaron. en primer término, una Memo-: buuen"s 0J0S IJ* la boda se hu,biesf C!" 
—Con respecto a la perspectiva de ria presentada al Gobierno por entlda-i!ebrado civilmente, por lo que los farai-
trabajo para la semana próxima, y co-jdes azucareras de Granada, y por los:'iares pretendieron que el matrimonio se 
mo el presidente de la Comisión de Pre- Hinutadoa de la misma provincia y otrajPe,ebrase canónicamente. 
supuestos, seftor Vergara. me ha dicho de ia Asociación libre de azucareros del1 E1 Párroco les contesó que no podía 
que el miércoles hay dictamen sobre el Norte de España En cuanto a la pri.,efecluar. el matrimonio canónico roien-
capítulo "Obligaciones generales dfl Es- mera han solicitado riel Gobierno nue |tras no fuesen hechaa las Publica«0^es 
tado". puede leerse ese día. y sé,1 el en contra de lo quo on ella se pide no y transcurrieran las setenta y dos Jio-
jueves y viernes lo dedicaremos a su dis-|se conceda trato de favor a ninguna I1718' oon ^ S l o a lo que dispone el De-
cusión. Espero que en la semana si-lpróvincia. Este mismo ruego han hprho'recho canónlC0• 
guíente estén despachados los presupues- al director general de Industrias señor! - A1. dia siguiente los novios y algunos 
tos de Estado. Presidencia e Instrucción ¡ Peced. que 'asistía a la reunión. Tam-familiares, incluso el llamado Sixto, fue-
El 
il, 
» «. m3 y u i M . o u w w , ^-v, - rei)€t¡rl0 p0rqúe no hav libertad da * * Franco, y pide al. ministro de Agri-
pero se necesita una buena o. /inlza- ^ ^ ^ V f ^ « « ^ ^ . Í S I ! ^ ^ m i t n r a H>¿ n r n r p H * i . r tMM«m~£* ción. Y esto hace pensar en la ne¿e¿\ñM\ f ™ * 5 * ' y ésta n0 Puede « f t W M y ha 
de que se reforme el reglamento con ob- cer resaltar la responsabilidad en que 
jeto de armonizar el trabajo de las Co- incF7peR£IS0Eb¿íC^0DF ^ p a MARA* 
misiones con el de la Cámara. 
El señor ALGORA rectifica, para de-
cir que no hay censura para las Co-
misiones ni para la presidencia en sus 
palabras, que han Ido encaminadas a 
que se logre esa armonía de trabajos a 
que aludía «1 presidente. 
El sefior PITA ROMERO pide que el 
Gobierno se preocupe de la repoblación 
forestal en La Coruña, problema que 
no ha sido atendido nunca bebidamente 
en la región gallega por los diferentes 
Gobiernos. 
El seftor ESCANDELL pide que le 
sea devuelta una multa a una Empresa 
de electricidad, de Valencia, conforme 
lo pide ésta y el Sindicato de Agua, 
Gas y Electricidad. La multa. Impuesta 
por la Dictadura, es, según afirma, ile-
gal, y su devolución permitiría desen-
volverse, a la Empresa y no despedir a 
obreros, como ya se ha visto obligada 
a hacerlo con treinta y uno. 
El señor ARMASA pide al ministro 
de la Gobernación que ponga coto a las 
extralimitaciones del alcalde d« un pue-
blo cte la provincia de Málaga, el cual 
se permite dirigir comunicaciones a los 
propietarios, ordenándoles que despi-
dan a los arrendatarios que sean foras-
teros, antes de fin de mes, sin pretexto 
ni excusa. 
Llama también la atención del mi-
nistro de la Guerra sobre la propagan-
da comunista y monárquica que se vie-
ne haciendo en el Ejército. 
Pide asimismo al ministro de Obras 
cultura que proceda inflexiblemente 
El seftor SALAZAR ALONSO se la-
menta de la reciente disposición minis-
terial por la que se consideran a extln-
martes y miércoles se dedicará in-ibién pidieron al señor Feced que se se-!ron a 13 Puerta de iglesia, donde es-
ili tensamente a ruegos y preguntas, y qul- ftaie precio mínimo al azúcar v BUf se¡peraron la salida del P^roco y. al apa-
m z Á el martes haya dictamen de la .Co-| reduzca el precio do los transportes !recer éste• 36 abalanzaron sobre él y e 
1 misión de Justicia referente a ascensosl » - agredieron con garrotes y piedras, a.la 
y traslados de jueces y magistrados. La leV de térmiriOS municipales'vez que le dirioían toda dase de insul-
u r» • ^ |tojB. Al día siguiente trataron de repetir 
El proyecto SObre COnpre- Se nos ruega la publicación de la sj-ila escena, armados los agresores con as-
— - . :guíente nota: jtües de azadas, pero el párroco pudo es-
gaCIOneS religiosas eCon el fin de encauzar el movimien- capar y encerrarse en su casa, y a las 
V PII o u —i—7, ^ 7 — A T m t0 pro dero&ación de la ley denomina- ios de la madrugada tuvo que abando-
y I .Se ha reunido la Comisión de Justi- da de panteras municipales. Acción nar el pueblo ante la amenaza de que 
D C M A M T I C T A C ^|Cia\SU Prfsíen e' ^ fa^zar ^ Obrerista solicita de las asociaciones o iban a cortarle la cabeza, 
K t m U I N 1 M A S 1 f0' V1Sltf^ a Pr<f dente de las Cor- particulares, que remitan urgentemen-¡ Lo ocurrido ha sido puesto en conoci-
V f l i l l U l I T Ü | para darle cuenta de que el miér- te datos concretos de la situación crea- miento del Obispo de la diócesis, quien 
j,! coles estará ultimado el dictamen sobre da en los pueblos de su residencia por 
Í"| ascensos de magistrados, jueces y fis-|esta ley. 
" cales y que inmediatamente comenzará] Como este asueto está pendiente de 
la Comisión a estudiar el proyecto de ¡la inmediata deliberación de las Cortes, 
ley sobre Congregaciones religiosas. ¡Acción Obrerista quiere elevar al Go-
Bl señor Salazar Alonso se propone ¡bierno un razonado y respetuoso infor-
entrevistarse también con el jefe del Go-jme acerca de este-asunto. 
En los que figuran los "ases" 
más destacados del deporte 
vasco 
E L 1 D E N O V I E M B R E \ 
en 
I A 1 - A L A I | 
bierno para darle cuenta de estos tra 
bajos. 
El bloque republicano 
La minoría radical socialista se re-
La corroppondcncia a Lope de Vega, 
26, Madrid.» 
ha presentado la oportuna denuncia, al 
Juzgado, . , . -
ENTREGA D E L " Í i O N E R O ^ Í T ? ' 
El OEBflTE - A l f o n s o X I , 4 
i 
—¿No te parece que esto ha quedado 




—¿Cómo están ustedes tantos y no toca más que uno solo? 




FERROI 2«,- El cañonero «Dato> 
h recibido orden de zarpar para Cana-
llas el jueves próximo, donde será en-
tregado a la Marina de Colombia. A 
b ̂ rdo del barco irá una dotación redu-
cida, la cual, una vez realizada la en-
trega regresará a Cádiz. 
M u e r e u n d i p u t a d o b e l g a 
BRUSELAS, 28.—Ha fallcído M. Jo-
seph Dejardin. diputado socialista por 
Lieja y presidente de la Internacional 
de Mineros. 
—No me digas; se ve claro que este niño tiene vo-
;acion de tocador de arpa. 
("Life", Nueva York.) 
SGREOIDO POR I O S HDELGUISTSS 
En la Comisarla del Distrito de Bue-
na Vista, presentóse Pedro Rodríguez 
Peces para denunciar que, al sacar a 
la calle un coche de determinnda empre-
sa, en la calle de Alcántara, fué agredi-
do por un grupo do unos doce huelguis-
tas. 
Pedro logró detener a uno de ellog. 
llamado Ramón Lillo del Pozo, al que 
presentó en dicho centro policíaco. 
Momentos después entraron en la Co-
misaría dos individuos llamados Vale-
rio Diego Fernández y Antonio 
nández Expósito, quienes dijeron que 
iban a declarar como testigos a favor 
del detenido; mas Pedro Rodríguez los 
hubo de reconocer también como auto-
res de la agresión de que fué objeto. 
En su consecuencia Valerio y António 
quedaron Igualmente a disposición de 
la autoridad. 
El denunciante" padecía leves contu-
sjónes que le produjeron los huelguis-
tas. 






S e a g u d i z a l a d i v i s i ó n e n t r e l o s s i n d i c a l i s t a s 
' Pestaña pide que cese entre ellos el "diálogo sangriento". 
Prosiguen las gestiones en el asunto de la venta de em-
pleos. Reunión de la Esquerra para formar la candidatura. 
El diputado Bofill y Matas protesta contra la disolución de 
la Asamblea de la Generalidad 
JUNTA G E N E R A L D E L P A R T I D O A G R A R I O C A T A L A N 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 28. — Los periódicos 
errónea aquella desatentada política de 
huelgas a granal. 
Y esta lucha entre anarquistas ha 
llegado a constituir una nueva modali-! 
han publicado hoy la carta que Angel j dad en la vida sindical. La F. A. L 
pestaña dirigió a "Solidaridad Obrera" ha logrado apoderarse totalmente de la' 
y que el periódico órgano de la C. N. T.|organización; Pestaña, que hasta hace 
'no creyó oportuno publicar". Se refie- poco desempeñaba el cargo de secreta-
re al atentado cometido dias atrás en 
Sabadell, que costó la vida a un obre-
ro y en el que resultó herido grave otro, 
ambos afiliados a la F. A. I, Pestaña pi-
de a los sindicalistas de Sabadell que 
cesen "en ese diálogo sangriento". Su-
rto general de los Sindicatos Unicos, 
ha tenido que ceder el puesto, si bjen 
acusado de haber fracasado la huelga 
general que debió impedir las deporta-1 
clones en el "Buenos Aires". También 
se hizo arma contra él por el hecho de 
giere la idea de que las comarcales y haberle ofrecido Maciá una cartera de 
Federaciones locales "nombren a cama-;ministro P^ra ©1 Gobierno de Cataluña 
radas de fuera de Cataluña que venganjeT1 los dias de la República catalana y 
aquí a indagar, a estudiar, a informar- hal>er hecho votar a los sindicalistas en 
se de lo ocurrido para después informar í'avor d€ 18 Esquerra. La F. A. L lo do-
ellos a toda la organización española".Imina todo' desde los puestos directivos 
Esta carta es un episodio más en Iaside los Sindicatos hasta la dirección del 
disensiones de la Confederación; la iu.jPeri<:>tUco oficial, y cuando algún sindi-
ha entre treintistas y faistas adquie-j ato (,e Provincia se rebela contra la 
re tonalidades impresionantes; unos y|dom'naci(to faísta, m expulsado de la 
otros hablan sin rebozo como de unai^Meración. Tal ocurrió de una ma-
cosa cualquiera e inevitable del resurgí-, nera rara e imP^onante cuando el pie-
miento del pistolerismo: "Cese-dice n0 06 la R € ^ a l en Sabadell. Aque-
Pestafia-ese diálogo a pistola en bene- lla 650131011 marca Una nueva etaPa 60 • j * j - . - j ^ ' l* lucha de los odios, dentro de la ore-a-
ftcio de todos, si no queremos deshon- t . , ^ ^ ta. 
mzación, que son cada vez mayores v rar para siempre a la organización."! . j-w w jr „ , ^ . . . i - , , Jmas irresistibles. Pestaña habla como antiguo leader, eli v .. ..^ , . . • . . . .. . r , ^ Í J l i a han salido a relucir las pistolas más destacado dirigente de la Confede-I c.nu~A n u ,t ^ , .eT, Sabadell; han resultado víctimas, ración durante el período álgido de la r_, . . 
^ 6 i ral vez el peligro esté en que las pis-
lucha social de Barcelona y con el va-triag no VU€lvan a 6nfundarge y prosl. 
lor representativo del llamado grupo de|gan EU actividad. Por eso Pestaña pro-
Ios treinta, acusados hoy de conformis-;pUgna „ su carta: ..Miremog el pr0. 
tas, traidores a la causa y simpatizan- blema de frente y con la máxima sere-
nidad y si ha llegado el momento de se-
O r d e n d e r e a n u d a r e l T e r m i n a l a h u e l g a de l o s E l e c c i o n e s e n C h i l e 
t r a b a j o e n P l a s e n c i a a s t i l l e r o s d e V a l e n c i a 
Dimite el pobernador de Cáceres y 
le sustituye el de Ciudad Real 
Este amenaza con aplicar la ley de la huelga 
Dentro de una legalidad relativa van 
a celebrarse en Chile elecciones para la 
¡presidencia de la República y para las 
SIGUE EN PIE E L CONFLICTO Cámaraa. Desde que M ^ f " ^ f j ^ 
Dconi icon nc \ / i rn bado por a revolución Bociansta miutai 
PESQUERO DE VIGO ^ (uJ~0 e] lim(,() Gobierno que puede 
* w ihlflsonar'de ciertos títulos legales es el 
VALENCIA, 28. Ha quedado ,esue a j^^iado por el presidente del 
de los obreros de los M t m e . | « ^ « ^ ^ P«r ̂  ^ 
Defensa al que estorbe SU labor « * d € la Unión Naval de ^ ^ - ^ ^ Z ^ ü e K ^ S o interino. Los de-
M — mañana se han reintegrado al trabaJ0'^Gobiernos -D¿vila, el coronel Gro-
i todos los obreros; se ha llegado a una1™9 ¡ , nUn„hp v no sabemos si 
CACERES. 28.—El gobernador civil i so]uc¡ón mediaJlte una propuesta formu-î e. el S6"61,8' ^ia,^"e r̂p(,idpnte fu£az 
ha presentado la dimisión de su cargo, ,ada ^ ,03 mismos obreros. !he«»os 0}vl(ia>i<} a,S^MPr«l tr un o de 
con motivo del conflicto de Plasencia. ^ , 0, de las horas 'nm<-,d'atas a\ ti'U"f° 
Interinamente se ha hecho cargo de la Los albamles al paro l a aubievaciün-Subieron al Poder por 
la fuerza del Ejército, aliada algunas provincia, el gobernador civil de Ciudad! VALENCIA 
Real, señor Fernández Matos, que ha 28.—El alcalde de Sa-• igunto ha manifestado al gobernador que sahdo para Plasencia para resolver ei ^ a lbañi l e s de 
aquella población pre-
coníhcto. Llega el nuevo gobernador 
PLASENCIA, 28.—Ha llegado el go-
bernador de Ciudad Real con funciones 
especiales, el cual citó en el Ayunta 
tenden declararse en huelga por no ha-
veces al motín callejero y favorecida 
por las circunstancias. Que en el triun-
fo de la sublevación de Davila y Grove 
.en junio hubo mucho de circunstancial, 
haberse aprobado las bases de trabajo. L han (ionloslrado los sucesos posterio-
El gobernador ha contestado que wasl las agltlUjlonM continuas, el suce-
bases se encuentran actualmente en e l j ^ ; ^ r{ iúo (|e Gobiernos y la desapari-
ministeno del Trabajo para su resolu-: .ción de los directores revolucionarios 
ción en vista del recurso interpuesto yL„ .i rv,riTV,a„f« ria , 11-m- la nninión 
miento a las clases patronales y obreras;uor lo aue hl.elcra ,a considera1 en kl momento de con«u'tar la 0Pin,on-
para llegar a un acuerdo. La huelga po- tanLo qUe la hUeloa ,a cons,deia! Cierto que el coronel Grove presenta 
día darse anoche como completamente 0 ... ¡su candidatura en nombre de los gru-
t l conflicto pesquero poS obreros extremistas. En general se fracasada. La hoja publicada esta ma 
ñaña demuestra el carácter político de juzga que su candidatura no tiene pro-.«.m uC... CnL.  c. . « i ^ t r . h ^ . w ^ uc FERROL, 28.—Los Sindicatos han ¿"V̂  ™ 
la huelga, ya que. según decía, la Ue- ^ . dirigirse al Gobierno en Soii. babll,dades de tnunfo- Con t™0- des-
gada de? nuevo gobernador les hacia *f°|r.d{T „ " ^ L n l ««- ^ S , . S L Puéa de la Propaganda socialista y co-
. . . j citua ae que busque una solución al . . .,, „ ,„ . „ » , „ „«..,__, ,1-1 
conceb.r las mejores esperanzas para conflicto ^ de Vi Bouzas,!™11 a' ^ ^ ^ ^ Í L i f « Í Í S í í 
resolver el confl.cto. 'que tartos perjuicios ocasiona a los ín-! Püd^en loS CUftr0 " 
AI saberse la noticia de la llegada deiteresea Galicia 36 pecar de optimismo. Los Sin-
un delegado srubemativo, el público re-; _ * dicatos extremistas deben sentirse ro-
accionó inmediatamente y el comercio' Exposición de los patronos busteoidos, puesto que Davila y Grove 
abrió sus puertas, que había tenido ce-¡ — afirmaron repetidas veces que única-
rradas desde liace dos días. El conflic-l VIGO, 2¡8-—^ PrensaJocal publícajmente ej Soc¡alismo de Estado podía sal-
' var a Chile. Es verdad que el primero 
to entra en ví s de solución. luna exposición que la Federación de 
confiesa ya. públicamente, su equivoca-
La solución bernacíón, en la que se hace historia cjón palabras suyas tendrán 
de la huelga planteada por las t r i p u l a - 1 ^ fuerza en ,a pr0paganda que las 
PLASENCIA, 28.—Durante casi todo cíones de los vapores pesqueros, a la , pronunciadas anteriormente. el día se ha deliberado en el Ayunta- vez que se destacan los perjuicios qué La p0rñonaii(lfUi de Alessandri sin 
.miento, con la presencia del nuevo go- el conflicto causa Ataca al stadicalla- I j ^ ^ ^ >tan ]ar en lag m ' w 
Ibernador, sobre las bases que han de mo, 1 al que señala como culpable del , ' . _„„ '1 „ . 0„f . , M ,. que de seguro arrastrará bastantes vo «cto, y dice que ello constituye ma. 1 . °a ~ loo .w„lA„. . ^ nnt„ Itos obreros. En las «leLCiones de octu-
bre de 1931 fué derrotada la Conjun-
contríbuir a resolver el conflicto plan- confl 
teado. El gobernador, al dirigirse a los experiencia ilegal que el anarcosíndica-
reunidos. Íes comunicó que traía am-(lisino ensaya en Vigo después de na- "í? ""V VV̂  j " 
plisimos poderes para dejar el conflicto ber fracasado en Pasajes, Cádiz, Marín. c¡?n. dc lz!(lulerdaa P01 la de lo3 Par^do3 
resuelto, y que aplicaría la léy de De-Gijón y otros pueblos españoles. Ter-c!a31cos' conaervaaoires, liberales y ra-
fensa de la República a los que, de mina diciendo que quieren un régimen dícales, que presentó a Montero, pero 
cualquier manera, estorbaran la labor de trabajo igual al que disfrutan otras Parte, 116 esos PruPos apoyan en esta 
tes con Maciá y con la Esquerra. 
Tanto los treintistas como los faistas 
tienen el mismo concepto acerca del fin 
pararnos, separémonos sin más violen-
cia; y si aun podemos vivir juntos, es-
Juan Esteban Montero, ex presidente de Chile, que ha llegado a Madrid 
El señor Montero es abogado y catedrático de la Universidad. Fué 
ministro del Interior en 1931. Al posesionarse de la Presidencia de la 
República Opazo. fué nombrado presidente del Consejo, y en las elec-
ciones presidenciales del mes de octubre triunfó su candidatura frente a 
la de Alessandri. 
ocasión a su adversario de entonces, y 
el resto, oficialmente, se abstiene de 
concurrir a las elecciones por no san-
cionar el golpe de fuerza que las ha mo-
revolucionario que deben perseguir los tablezcamos un pacto de respeto mutuo 
Sindicatos; unos y otros una meta de a la interpretación que cada uon ten-
sus ideales: el comunismo libertario. La! jarnos de lo que el movimiento sindi-' C.1™_a5UP!.,0Ü,i?"f! 
diferencia entre ambos estriba exclusi-|cal lla de ser. Todo menos la indignidad ; 
vamente en la apreciación del momentOjde esa ,ucha nos aniquila y este'j 
y forma de llegar a tal fin, pues mien-:derramamÍ€nto de sangre, que nos de-
tras Pestaña y sus amigos opinan que bi,ita frente ^ enemigo común-
debe esperarse el momento oportuno y 
hacerse una labor preparatoria que ga-
rantice el triunfo de la revolución des-
pués de hecha, los de la F. A. I. no pue-
den disimular sus impaciencias y acu-
san a los primeros de conformistas y 
vendidos a la burguesía. 
Durante los primeros meses de la Re-
pública los de la F. A. I. no descansa-
ban en su afán de organizar huelgas 
que habían de estallar sin descanso, una 
semana tras otra, y que la mayor parte 
de las veces no llegaban a plantearse 
porque se oponían a ello los dirigentes 
treintistas, que creían que era táctica 
La F. A. I., por su parte, creemos que 
sabrá impedir que la campaña terroris-
ta prosiga. "Sabemos que no es al bra-
zo ejecutor al que hay que contestar, 
sino al cerebro inspirador de los crime- | 
nps; ese cerebro es la política. Cierta | 
política lo sabemos. Dése por enterado | 
de ello quien pueda y obre en conse-
cuencia. No es una amenaza lo que en 
estas líneas se contiene—dice "Solidari-
dad Obrera"—sino una razonada decla-
ración de nuestra posición ante el pis- | 
tolerismo que renace. Procuraremos in-
movilizar la mano ejecutora, pero sabe-
mos que obrando así, los asesinatos no 
proseguirán".—Angulo. 
Los candidatos de la Esquerra^ 
BARCELONA, 28.—Esta noche se ce-
lebra una reunión política en el domi-
cilio del presidente de la Generalidad, 
señor Maciá, para ultimar, según pa-
rece, las candidaturas de la Esquerra 
También se tratará de la queja del se-
ñor Bofill y Matas con respecto al irre 
guiar funcionamiento de la AsamMea 
de la Generalidad, que acaba de ser di-
suelta al convocarse el Parlamento. 
Protesta contra la disolución 
de la A. de la Generalidad 
BARCELONA, 28.—El señor Bofill y 
Matas, diputado de la Generalidad, ha 
facilitado una nota a la Prensa refe-
rente al decreto que ayer publicó el 
presidente de la Generalidad disolvien-
do la asamblea de la misma. La nota 
dice: Que enterado por el decreto del 
presidente de la Generalidad de que se 
declara disuelta la asamblea de la Di-
putación Provincial, el diputado señor 
Bofill y Matas ha visitado al presiden-
te de la misma al cesar en el cargo y 
lia hecho presente su protesta al ser 
disuelta la Asamblea, porque las Cor-
tes Constituyentes no han dado el Esta-
tuto que votó la Asamblea de la Gene-
ralidad 
Unión socialista de Lérida 
contra la Esquerra 
LERIDA, 28.—Continúan los trabajos 
hacia la formación del frente único elec-
toral contra la Esquerra. En la asam-
Wea de la Unión Socialista de Cataluña 
«e combatió a la organización de la Es 
M a n i f e s t a c i ó n t u m u l t u o s a 1 
e n u n p u e b l o d e M á l a g a 
• 
Los obreros invaden una finca en 
Luecia (Zaragoza) 
MALAGA, 28.—El gobernador mani-
festó a los periodistas que ayer, cerca 
de cuatrocientos obreros del pueblo de 
Cañete la Real, organizaron una manifes-
tación para protestar contra las cues-
tiones de trabajo. La actitud adoptada 
por los manifestantes obligó a que les 
salieran al paso fuerzas de la Guardia 
civil, que tuvieron una colisión con los 
obreros, en la cual el sargento que man-
daba la fuerza resultó con la guerrera! 
completamente destrozada. Añadió que 
hasta él no había llegado ninguna no-i 
tlcía de que hubiera lesionados. Se ha i 
concentrado la Guardia civil de los pues-
tos próximos, a cuya presencia quedó 
completamente normalizada la situación, 
sin que hasta ahora se haya vuelto a i 
alterar el orden. 
Terminó diciendo que había conferen-
ciado con el comandante de Marina pa-
ra ver el modo de intensificar la vigi-
lancia, en la costa y evitar la infrac-
ción de las disposiciones dictadas sobre | 
la pesca llamada de triafta, que tantos'? 
perjuicios ocasiona a los pescadores bu- • 
mildes. 
Invaden una finca j 
ZARAGOZA. 28.—En Luecia un gru-
G - Z . O S A R . /o 
L O N E F A N D O 
La última versión precisa dé los rasgos psicológicos del rústico fran-
cés, a Jules Renard la debemos. Data de un cuarto de siglo atrás. La de 
Zola y, en general de los novelistas del naturalismo, tienen cincuenta 
años. Pronto cumplirá cíen la versión romántica, estilo George Sand, 
precursora precoz del hoy llamado "popularismo". Y, sí de la Imagen de 
un campesino "viejo régimen", quiso despedirse en aquel momento la 
literatura, no lo hizo del todo, pues las "constantes históricas" nunca 
pierden su fuero; según la prueba la conservación del tipo, en, la obra 
poética de Mistral, no menos que en la obra sociológica de La Play? 
¿Cómo diré. Dios mío, lo que hoy me toca decir, en guisa de último 
secreto penetrado en Village-Moyen, por estos ojos míos, que, de pene-
trarlo, a la vez que se llenaban de luz, se inundaban de sombras? ¿Qué 
alegar en apoyo de esta adivinación de un hecho, que no parece haber 
sido tomado en cuenta en la preparación de La Play o de Mistral, ni en 
la de George Sand o—apenas—, en la del mismo Zola, a pesar de su pre-
juicio pesimista: ni en la de Jules Renard, tampoco? ¿Nuevo fenóme-
no quizá? ¡Pero este nuevo fenómeno es viejo como el mundo, anterior 
a la cultura, anterior a la misma barbarie, anterior al salvajismo, con-
temporáneo de las primeras confusiones de la caída y de las primeras 
penumbras de la bestialidad! 
¿En qué momento pudo sembrarse la inicial semilla, de lo que más 
tarde había de llegar a llamarle la Cultura?... Es el momento del magno, 
y primitivo "tabú", donde comenzaba a revelarse para el hombre la "es-
timación de la dificultad". En el punto en que se inició la consideración 
del incesto como cosa nefanda. Frazer ha dado, sobre la significación 
profunda del acontecimiento, su opinión; yo he dado la mía que es—sal-
vo reverencia a su mil veces superior autoridad—, bastante distinta a 
la del gran etnógrafo. No es del caso traerlas aquí. Bastará que diga 
como creo ver para la aparición casi instintiva del máximo "tabú", con 
su imposición al hombre de la necesidad de buscar la mujer "fuera" del 
alcance de su mano, de "cazar" a la mujer, de "comprarla", "ganarla" 
o "conquistarla", la misma razón que para el nacimiento del habla en 
verso, propia de la poesía: el precio, digo, inmediatamente atribuido a 
lo "arduo"; la repugnancia y abominación dc cuanto es en demasía aban-
donado o cómodo. Una consagración del "arte", del "artificio", del "cla-
sicismo", de la civilización. 
Pero el beneficio de la "civilización" ni el hombre ni un pueblo lo re-
ciben para siempre. Es menester que se merezca, que se gane también 
cada día. Una distracción, un devanéo, y ya está de nuevo la barbarie 
ahí. Un poco más de pereza, un poco más de renuncia, y ya, detrás de 
la barbarie, entra en escena a grandes zancadas el salvajismo. Pronto, 
las luces se apagan y el salvajismo se sume en la cruda animalidad. Se 
empieza renunciando al latín en la didascalia burguesa o en la liturgia 
popular; y, al día siguiente de haber perdido un pueblo el latín, he aquí 
que su vernáculo pierde el modo subjuntivo. Se abandona hoy la estrofa 
regular en la versificación: mañana, la racional claridad huirá del dis-
curso. Y no es posible prescindir de ceremonia en los saludos sin estar 
en vísperas prescindir de buena fe en los contratos. 
...Cuando en la aldea, se ha pasado la jornada entera sin oír las 




que se proponía realizar. La solución industrias. 
dada por el gobernador especial es la También publica la Prensa un escri-
anticipación de la Reforma agraria, que to del Sindicato, en el cual se ataca a 
era uno de los motivos de la huelga. los armadores que, al mandar los bar-
Al empezar la sesión de la tarde, di- eos a otros puertos, perjudican grande-,t'VÍU,0• En realidad, esos partidos, antí 
jo que habta mandado avisar con toda¡mente los intereses de Vigo. Terminaiffuas oligarquías sin duda, pero que han 
urgencia a dos ayudantes del servicíoidiciendo que todo ello es una maniobra I ProPorcion;ldo a Chile cinco lustros de 
Agronómico Provincial, para que estu-'patronal contra el régimen. estabilidad política, están malheridos 
dien la susceptibilidad de cultivo de ca-! Los diputados socialistas señores G6- P0»" el desbordamiento revolucionario y 
da finca. Se hará un minucioso censo me- Oaorio, Arbonea y Botana, han te- por la crisis económica. Han de reha-
obrero, del que quedarán excluidos to- legrafindo al ministro de la Goberna- cerse. y para ello deben renovarse en la 
lleven menos de dos i ción para protestar contra la nota na- oposición. Desgraciadamente para Chí-
años de residencia en la ciudad o que tronal publicada ayer en la Prensa, v le, los hombres de esos partidos son, 
| lleven fincas en arrendamiento que les acentúan aún más la protesta por el sin duda, los mejor preparados para el 
produzcan lo suficiente para vivir. Los hecho de que dicha nota va firmada'Gobierno, y no es ningún beneficio ín-
terrenos que este afio se cultivarán ae- también por la Cámara de Comercio, mediato tener que prescindir de su con-
rán cuatro mil fanegraa, excluyéndose de la Propiedad e Industria de Nave- curso. 
aquellas fincas que, por su variación de gación. que tiene carácter oficial. Así la candidatura de Alessandri tie-
cultivo, suponq-a este perjuicio. Se obli- En alpnnos lugares de la población, ne carácter político de izquierdas, aun-
rará a los arrendatarios a que paguen los guardias de Asalto provistos de ^r- que el ex presidente declare que no se 
sus rentas, que irán a parar a los pro- cerola prestaron servicio de vigilancia ¡considera ligado a ningún partido. En 
píetarios, quedando exentos del impues- A las dos de la madrugada, tuvieron cierto modo, la afirmación es exacta, 
to aquéllos que den las tierras. que dar una carga en la Puerta del Sol porque la alianza de izquierdas, que le 
Tomó nota el g-obernador de una pro-jpara disolver a un pequeño grupo que.ha de votar, no comprende menos de 
posición obrera en el sentido de que los se había formado. Una docena. La mitad de los existentes 
obreros ganaderos del campo sean sus- . . . . . . . . . .r . - .?r»wií7fnTr. . . . . . . . . . . . . . . . . .que, según el registro electoral, son 26. 
tituídos por los de la ciudad, aunque le hizo 'saber que había recorrido va- Ahorraremos a los lectores una fatlgo-
esto supone un perjuicio para la ganadnos pueblos para que se volviera a la sa enumeración. Para nombrarlos se han 
dería' 'normalidad, y que, por su conducto, los 
El gobernador dijo que venía nom- o'-eros de Jaraíz de la Vera, pedían la 
brado por el Gobierno para resolver el destitución Inmediata del alcalde. El ral y demócrata. Y definirlos sería prác 
\ conflicto y que sería inflexible en apli gobernador contestó que, en virtud de ticamente imposible, 
t car sanciones a aquellos que creen di órdenes recibidas del Ministerio de la! Frente a Alessandri se ha levantado 
| ficultanes a su gestión. Ofreció activar Gobernación, no podía destituir a nin-luna candidatura apolítica en la perso-
j toda clase de obras para resolver el gún alcalde, pero lo que si haría, des-i na de don Enrique Zañartu uno de los 
| conflicto del ramo de a construcción y pués ríe enterarse, r̂a aconsejar al Go- ministros de Hacienda en tiempo de Da-
consegmr créditos de los Ministerios. biemo la destitución de la citada auto 
A última hora, el Comité de huelga ,ridad. 
hecho todas las combinaciones posibles 
con las palabras radical, socialista, libe-
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
| H o m e n a j e a l " D u c e " en l a E s t a l l a n d o s p e t a r d o s e n 
l a S t a n d a r d E l é c t r i c a A c a d e m i a i t a l i a n a 
ROMA. 2g.—Con motivo del X ani-
j versarlo de la revolución fascista, la 
I Real Academia de Italia ha tributado un 
• homenaje al jefe del Gobierno durante 
í la rerepción celebrada en el Palacio de 
Venecia. 
CAUSARON DESPERFECTOS DE 
ESCASA IMPORTANCIA 
vila. Aun cuando sería injusto enjuiciar 
las dotes de un financiero por su obra 
de pocas semanas, en tiempos revueltos 
no parece que su labor del pasado agos-
to sea una garantía. Sin embargo, se le 
cree el único adversario del ex presi-
dente. En el discurso que pronunció al 
aceptar la candidatura, se presentó co-
mo un renovador alejado de todo parti-
dismo. El orador que hizo la proclama-
ción se dirigía a "los agricultores, mi-
neros, industriales, comerciantes, em-
pleados públicos y particulares, obreros 
y estudiantes", por. encima de "la al-
quimia" y "las componendas" de los 
partidos políticos. 
Así se presenta la elección. La opi-
nión general es que triunfará Alessan-
dri. Atendiendo a sus últimos discursos, Esta madrugada, cerca de la una es-,™ 
tallaron dos petardos, con un totervSó S y * ? ^ T t ? * máS T 
; El señor Marconí y los miembros que de un cuarto de hora, en la fábrica La l ^ ^ r * antaf;- Qu,zíls ^ m P r ^ a 
forman la presidencia de la Academíalstandard Eléctrica, situada en la calle q 1 tPa " T ^ V ™ * ™ * 
i fueron recibidos por el señor Mussoliní.ide Ramírez Prado, con vuelta a las ca-L" ^ 1"* descnb,ó en unas ci-
'fras el informe reciente del ministro 
se podía esperar 
presidentes y 53 
| ber revalorizado el trabajo intelectual ¡donde está instalado el taller de cerra-1 ^ **? 
||dentro de) marco de la nueva Italia, a|jería' produciendo desperfectos en una r— -**¡* ; — 
| la que ha dado una base más sólida y ¡anaquelería y varios materiales que allí E . U Z k a a i , d e n U T I C i a d o V 
j una conciencia de sí misma más firme. ¡estaban- El segundo petardo hizo ex-
I El mensaje subraya el ejemplo de ac-iP,osi^n en un hueco que había en uno 
tívidad dado por ©1 señor Mussolini, que 
_ constituye ol Ideal de todo hombre de 
| trabajo, pero particularmente el ideal 
j del artista y del sabio. 
I>os académicos -añade el mensaje 
de los muros de la fábrica que dan a 
la calle del Bustamante. Este petardo 
no produjo daños importantes. Se rom-
pieron numerosos cristales a consecuen-
cia de las explosiones, que fueron muy 
| quieren, sin embargo, presentarse hov pandea 
| unidos a todo el pueblo italiano paraj En el momento de las explosiones no 
| confundirse con él y medir con justo'se encontraban en el interior de la fá-
: orgullo el Inmenso camino recorrido e8-r>rica m̂ JS "í"6 'os guardas Eutemio Gon-
| tos diez últimos años. zález Polo y Antonio Hernández, los 
En el mundo de la poat-guerra-Hl-|cualea sp precipitaron al exterior, sin 
encontrar a nadie y dieron seguidamen-
te aviso a sus superiores y a la Direc-
ca de dos propietarios. Avisada la Guar-
dia civil reprendieron a los asaltantes, 
conminándoles a que abandonaran la 
ñnca, lo que efectuaron sin nuevo re 
querrá y se rechazaron las indicado-|p0 de obreros campesinos invadió la fin-
ues traídas de Barcelona por el secre-1 
«rio general de la Unión Socialista se-
fior Comorera, a quien la concurrencia 
Jo dejó hablar. El Comité general ha 
dictado una orden declarando a la Sec-
ción de Lérida que queda separada de 
Ja Unión Socialista de Cataluña por fal-
14 de disciplina. El Comité de Barcelona 
Procederá a la reorganización por su 
Parte de la sección de Lérida. Esta aec 
M o t í n e n l a A u d i e n c i a E l d o c t o r G a n d á s e g u i 
r e s t a b l e c i d o GRANADA, 28.—Hoy ha habido un 
querimienta alegando que si la ¡ a b l a n l ^ ' ^ dentro del edificio de 
invadido era porque los propietarios la! Audiencia 
tenían arrendada a personas que no eran 
del pueblo Debía celebrarse la causa por amanar 
|to cometido hace tres años en el pueblo 
de Illora, crimen que llegó a apasionar blecido de la dolencia que le aquejaba. 
ru í diciendo Italia, a la que habéis 
55¡dado orden y disciplina, empieza, no 
• laníamente a crear para ella misma y i 
ser una nación fuerte, sino que oreaen 
ta 
( interesan al mundo civilizado en 
tero. 
Italia hace oír su voz expresando una 
r e c o g i d o 
BILBAO. 28.—Por orden del ñscal de 
la Audiencia ha sido recogido el núme-
ro de hoy de "Euzkadi", por un artícu-
lo que se ha estimado de tendencia se-
paratista. 
Món General dc Seguridad, que hizo lle-
gar a aquella fábrica fuerzas, que se 
il soluciones para loa problemas tiraron después de hacer un reconoci-
miento por el interior y exterior de la 
fábrica, quedando tan sólo una pareja 
LA D E T E N C I O N DE GOICOECHEA 
GI.ION, 28.—Aunque no se conoce ofi-
cialmenté el fallo de la Audiencia en el 
recurso Interpuesto para pedir la modi-
ficación del auto de procesamiento y pri-
sión sin fianza dictado contra don An-
tonio Goícoechea, se dice por persona 
llegada de Oviedo que se ha dictado 
de guardias de servicio. Los daños ma-iauto denegatorio 
certidumbre y un viril optimismo. i>«'teriales son de poca importancia y los La not'cia ha causado sentimiento en-
VALLADOLID 28.—A última hora de'««ta Italia de la que aois primer minia- autores del atentado no han sido déte-.tre las derechas gijonesas, que espera-
clón deja en libertad a sus añilados para idirector del semanario "Be Negte', que verdaderamente al público. En vista de 
flue voten la candidatura de su prefe-1publicó una carta del detenido Juan ello, la causa había despertado tal ex-
rencia y rechaza la unión con la Es-¡Mañés. El señor Ferrán ha dado inte-'pectación, que a la hora de comenzar la 
guerra. resantes datos al juez referentes todos!Audiencia estaba invadida por el pú-
El partido agrario ellos a la actuación de algfm concejal 'blico. 
L B i También declaró el señor Ramos, jefe; Cuando el acto iba a dar comienzo se 
l BARCELONA. 28. — Ha celebrado1 de personal del Ayuntamiento, que no presentó al Tribunal un certificado por 
unta general el partido agrario de Ca-| aportó datos de interés. el que el acusador privado y concejal 
í«a, que ha nombrado su Directiva! Más tarde prestaron declaración sie-jdel Ayuntamiento, señor Ortega Molina, 
la tarde ha regresado de San Sebastiánitm del rey y "Dure" del fascismo. He-nidos. Se supone que éstos son huel-jban/I"* se modificase el auto de proce-
el Arzobispo, doctor Gandásegui, resta-|váir desde hace diez años su represen- «mistas descontentos de la última huelga ?^*«»™, (?mo ^ hizo con el resto de 
tación. A la* dos de la madrugada ae presen- I0S5 procesados por el mismo motivo que 
festividad del domingo oñeiará' Nosotros, académicos, termina 11-Itó en la Dirección de Seguridad eljefe ^ señor Goicoechea. 
de pontifical en la función religiosa que| >™áo el mensaje, queremos confirma de persona de la Standard, don Cefe-— 
«p PAiPhnrá ™ la HatedraJ v éste será ros hoy nuevamente nuestra fe y mo nno González. qiíP conferenció durante NT11<ail.« ,1^ «.v-U ' 
p r ^ / r acto^ qS „ ^ """f" P ^ » " " ^ colaboran^ media hora con a! jafa superior Ce Pe- INUCVa m i n a f U S a d e C a r b ó n 
licia, señor Aragonés. A la salida, abor-priraer acto en que 
el 3 de abril. 
m m m * M m • i fi M m m m 
Al efectuar sus compras, 
hao;a referencia a los anun-
MOSCU, 28.—Se anuncia oficialmen-
®5 ,a forma siguiente: Señorea Bar-lte Individuos, que aparecen como donan ¡alegaba enfermedad. E l defensor solicitó ciOS leídos en E L DEBATE 
gues, presidente; Veciana y Fortunyjtes de dinero y a continuación f-'elix Ri-'que se celebrase, no obstante, y logró! n5jaMmi«««¿mt¿«xi¿i«aím 
icepresidentes; secretario general, don vas Baltroli. que entregó la cantidad de!arrastrar a su misma opinión a l Jura-!sección segunda, pidiendo a voces o la 
doaqpn iIaría Pérez Casañas; vocales, tres mil pesetas a un pariente del te- do y al público que esperaba. celebración de la vista o la Inmediata 
tfímt ,ornPeyo Claret, don Antonio Cal-iniente de alcalde señor Casanova, para Ante el temor de que se produjera al-!libertad del procesado. En vista del mo 
don Jaime Bages, don Ignacio de conseguir un empleo, 
^ s , don Ignacio Gavin, don José Fa-, 
^eny, don Antonio Mesa. Como asesor Agente procesado 
^écnico, el ingeniero don Jesús María! r>» oni^T rvvr a ™—íT"^ ¡ 
Iraola BARCELONA, 2 8 — E l Juzgado espe- r - - - —o - — . ^ - -rn ruv H n ^ q ? 
Ida] que instruye las diligencias por .1 comprobación de la enfermedad resul--edificio, y logró despejarlos de publico 7 0 ^ ' e i ^ areentinoí^O SqT = 
ito de las colocaciones, ha celebra-taba imposible, ya que el señor Ortega tras de grandes esfuerzos. ¡ i2̂ 1;54̂  Z' J , ^Tv l^nt l T ? ^ . «íí 
ardiente. 
B| El señor Mussolini agradeció viva-dado por los periodistas, se limitó a de-
mente este homenaje. cir que no encontraba desde luego ju3-|te V"* los exploradores han descubier-
¡tificación al hecho, porque en la actúa-1to en la Siberia oriental, en el valle de 
• lidad no habla elementos deiíPontentoa|Buria' un extenso yacimiento de carbón 
D 1 J D 1' en la fíibrira- y que suponía únicamente!<le treinta millones de toneladas, del 
D O l s a Cíe o e r l l l i ique el atentado pudiera provenir del'(,uc' tomaron posesión inmediatamente. 
, . < .̂1 A - oQ. descontento producido en los obreros que ?e da una ^ran importancia al descu-
(OotiEaclonM del cierre del día 28) ,han gido de9pedido- desde febrero * } Ñ bnmiento para el desarrollo industrial 
Pesetas (34.46). 34,48; dólares (4.211 fecha, en número d̂  unos 400 por falta la re&lón-




L a venta de empleos asunto 
• !do algunos care s con detenidos y fes-'Molina se quejaba de dolore  reumáticos 
B A R c e l o n ^ 28.—Ante el juez quejtigos. Se ha dictado el procesamiento Entonces se acordó la suspen 
^ye en el sumario por la adjudica-!y prisión, con fianza de 5.000 pesetas,lia vista pero al llegar a conoc 
t̂ón de empleos municipales, ha declara-,contra el agente de Policía señor Puig, del público éste arreció en su protesta cía del pri 
0 el periodista don Juan Ferránjque fué detenido hace unos dias. 'y asaltó la sala de la Audiencia de lalpor tres parejas de la Benemérita. 1(16,62), 16,25; A. E. G. (31,25). 32,12;! (94,12), 95,37; Polyphon (39,12), 40,50 
'RADIO 
LOCAL 
R*<*ptor loe»! <J« calidad y Bolencia 
ÍMup«r*fe>l*; construcción PHILIPS 
Aáclfo Hielscher, S. A. 
' - SAN A0USTIM, 2 . 
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C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
Dos colegios incautados a los jesuítas pasan a I. pública. Se Han 
hecho los nombramientos para la Comisión mixta del Estatuto 
Nada sobre los periódicos suspendidos gubernativamente tivamente. Además de suegro y yerno = 
. son dos individuos que se profesan un = 
A las once de la mañana se ha re- cbo los siguientes nombramientos de , , . . , . ^ .. _ s 
unido el Consejo de ministros en el ml-personal para prestar servicio, a las ór- o^o enorme desde hace muchísimo tiem- _ 
nlaterio de la Guerra. Duró hasta laa denes de los comisarios del Estado enipo, muchísimo. Desde luego, posterior a = 
M i s t e r i o s f i s i o l ó g i c o s 
Se llevan la consabida bicicleta. 
Maleta que cambia de dueño 
M A D A M E J O S E T T E 
no puede presentar centenas de mode-
los, pero, en cambio, garantiza que los 
que posee, constituyen el "dernier cri" 
de la moda parisién. Su precio, tampo-
co admite competencia. Víctor Hugo, 1 
(esquina a Peñalver) 
Samuel Rico García y Ricardo Gómez ¿lllimn,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ||t: 
Hernández son suegro y yerno, respec- = ^ SUprema intérprete de la3 ^ ' 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
" L a d u q u e s a g i t a n a " , d e B e n a v e n t e 
siones humanas S E E S T R E N O A N O C H E E N F O N T A L B A 
dos y media de la tarde. A la salida los 
periodistas preguntaron al ministro de 
las Compañías de ferrocarriles: 
Comisaría de la Compañía del Norte.-
la Gobernación si se había acordado la lngeniero de Caminos, don Eugenio Díaz 
reaparición del "A B C" y de los otros: 'oí Castillo. Cuerpo Pericial de Conta 
periódicos suspendidos. Contestó que en bilidad, don Pedro Seijas Guerra y don 
el Consejo no se había tratado de perló- Andrúbal Ferreiro Cid. Interventores del 
dicos 
Los demás ministros no hicieron ma-
nifestaciones de Interés. 
De lo tratado en la reunión se faclll 
tó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—Aprobación del expedien-
te por el que se entrega al ministerio de 
Instrucción pública el Colegio de San 
José, de Valladolid, para la instalación 
en él del Instituto de Segunda ense-
ñanza, residencia escolar y escuelas gra 
duadas; aprobación del expediente por 
el que se cede al ministerio de Instruc-
ción pública el edificio denominado Co-
legio de la Inmaculada Concepción, de 
Gijón, que ocupaba la Compañía de Je 
sus, para destinarlo a Instituto Escue-
la por cuenta del Estado. 
Obras públicas.—Expediente de sub 
vención de las obras de abastecimien-
to de aguas en Nules (Castellón); pro 
yecto de ley para proceder inmediata-
mente a la subasta del proyecto de am-
pliación y mejora del puerto de Ber-
meo (Vizcaya). 
Instrucción pública.—Proyecto de de 
creto modificando el articulo 57 del Re 
g-lamento de Construcciones civiles. 
Estado.—Se acordó presentar a las 
Cortes para su ratificación un Tratado 
de conciliación y arbitraje entre Espa 
fía, y Holanda. 
AMPLIACION 
Al Consejo faltaron tres ministros 
los de Trabajo y Marina, que siguen en-
fermos, y el de Hacienda, ausente de 
Madrid. Por otra parte llegaron tarde a 
la reunión los ministros de Obras pú 
blicas y Agricultura, todo lo cual fué 
motivo para que eJ Consejo se dedica-
ra, aparte del tiempo destinado al des 
pacho de expedientes, a un cambio de 
impresiones políticas sobre el momento 
actuail. Según nuestras noticias, se ha 
bló en la reunión principalmente del 
programa parlamentario que han de rea-
lizar las Cortes en esta etapa, y no se-
ría extraño que se tratara con este mo-
tivo de las conversaciones en tomo de 
la supuesta federación de izquierdas. 
Aunque los periodistas trataron de ob-
tener alguna referencia de ello no fué 
posible conseguirlo dada la reserva que 
guardaron los ministros. 
Asunto que quedó terminado fué el 
de la designación de la Comisión mixta 
que ha de implantar el Estatuto, hacién-
dose por parte del Gobierno los nom-
bramientos siguientes: 
Don Eugenio Díaz del Castillo, por 
Obras públicas; don Domingo Barnés, 
por Instruoción pública; don Luis Fer-
nández Clérigo, por Justicia; don Carlos 
Esplá, por Gobernación, y el señor Fá-
bregas del Pilar, por Hacienda. 
El viaje de Herriot 
También se aludió en el Consejo al 
próximo viaje del jefe del Gobierno fran-
cés. E l ministro de Obras públicas nos 
dijo que acompañarán al señor Herriot 
su esposa y el señor Malvy, que preside 
actualmente la Comisión de Hacienda 
del Parlamento francés. Hoy por la no-
che saldrán para Irún, con objeto de 
recibir a M. Herriot el embajador de 
Francia, el señor Madariaga, el direc 
tor general de Ferrocarriles y alguna 
otra persona. Se envían a la frontera 
dos "breacks", el de Obras públicas y 
otro de la Compañía M. Z. A., que es 
más lujoso. 
Durante su estancia en Madrid, mon-
sieur Herriot recibirá a la Prensa el 
martes, 1 de noviembre, a las cinco de 
la tarde, en la Embajada francesa. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Nombramientos de 0. públicas 
Estado, don Eugenio Imedio Díaz y don 
Miguel Iturrioz Bajo. 
Comisaría de la Compañía M. Z. A.— 
Ingeniero de Caminos, don Alejandro 
Mendizábal Peña. Cuerpo Pericial de 
Contabilidad, don Manuel Pastor Ber-
ciatúa y don Pedro Sanz López. Inter-
ventores del Estado, don Joaquín Vara 
Benavente y don Jesús Parada Barros. 
Comisarla de la Compañía de Anda-
luces.—Ingeniero de Caminos, don Pe-
dro Ibarra Grañén. Cuerpo Pericial de 
Contabilidad, don Francisco Canga-Ar-
güelles y don Miguel Sánchez Imar. In-
terventores del Estado, don Juan José 
Cobián Fernández de Córdoba y don Al-
berto Herrera Malats. 
El C. de Economía 
Ayer celebró su segunda reunión el 
Pleno del Consejo Ordenador de la Eco-
nomía Nacional. En las dos sesiones, se 
ha ocupado el Pleno del estudio de un 
orograma de trabajo, presentado por la 
Comisión de Estudio respectiva, que 
abarca todos los aspectos del problema. 
En la discusión del programa han in-
tervenido principalmente los señores 
Ruiz Valiente, González Peña, Gual Vi-
llalvl y Rodríguez Mata. 
Con objeto de adquirir los datos ne-
cesarios, se ha nombrado una Comisión 
de técnicos y expertos, que harán di-
versas investigaciones sobre el terreno. 
Mientras esta Comisión actúa, se inte-
rrumpirán las sesiones, que se reanuda-
ran, pasados siete u ocho días, y no 
volverán a suspenderse, pues existe el 
propósito de continuar los trabajos has-
ta que se llegue a una solución defini-
tiva. Durante los siete u ocho días en 
que esté interrumpida la labor del Ple-
no, una Comisión permanente seguirá 
ocupándose intensamente del problema 
para facilitar la futura labor del Pleno. 
los Reyes godos. 
Siempre que se encuentran tienen al- E 
gún rozamiento, llamémosle así, en op- = 
timistaa, a una serie de bofetadas, de = 
esas que se eliminan por la piel. 5 
Ayer Ricardo solventaba al noble e = 
instructivo juego de "la rana" una de S 
esas partidas que terminan con la pa-¡ = 
ciencia del mirón. 
El mirón en este caso era el suegro, 
que sin que Ricardo se apercibiera de 
su presencia, se colocó tras él para re-
godearse en su presunta víctima. Como 
los otros de la partida no le conocían 
estaban ajenos a las aviesas intenciones 
que abrigaba Samuel. 
Este, que llevaba una garrotita muy 
decente, se colocó detrás de Ricardo. 
Afinó la puntería, como si se tratarais 
del "golf", y le sacudió un palo en la 
media matemática del "coco". 
Ricardo se quedó como "Charlot", ca-
oeceante y alucinado, y mientras sus = 
compañeros le asistían, creyéndole muer-
to del todo, el agresor huyó dando ex-
traños alaridos. 
Ricardo fué llevado a la Casa de So-
corro, donde dijeron que tenía una 11-
gerisima contusión. Los compañeros se 
asombraron de verle tan bueno, ¡con lo 
que sonó "aquello"!; pero la sorpresa fué 
aún mayor al ver que entraba en el be-
néfico establecimiento el agresor, con la¡^ 
muñeca actuante fracturada. 
¡Buena cabezota la de Ricardo! 
Muere la víctima de un suceso 
D I 6 T R I C H 
obtiene en 
el más clamoroso de sus triunfos. 
Un incomparable "film" PARA-
MOUNT, que se exhibe, diaria-
mente, en 
A S T O W A 
(TELEFONO 131801 
S Plantea Benavente en "La duquesa 
= gitana" el confiicto entre la ficción y 
= la realidad. Hasta qué punto una fan-
Sitasía, aceptada y creída por muchos, 
s|puede influir en nuestro espíritu y pue-
¡jj de, por su fuerza sugestiva, modificar 
E las ideas y la orientación de nuestra 
E mente, despertar nuevos deseos y, por 
= la reacción de todos estos elementos 
= en nuestra vida, cambiarla, con lo que es-
= te cambio ya actúa como una reali-
dad, viene a ser como una realidad. 
Arranca para ello, acaso con exceso 
de detalle—esto se advierte "a poste-
z riori" por la desproporción con el des-
arrollo total del asunto—, de dos pri-
meros actos magistrales, sencillos, so-
brios, pictóricos de verdad artística, 
magnifica exposición de tipos y primo-
rosos de realización, ©n los que pinta 
la vida tranquila y sosegada de la he-
roína y sus primeras inquietudes, cuan-
do sabe la entusiasta acogida de la 
fantasía, que un pintor exaltado ha ur-
dido en tomo a un retrato de ella, 
presentándola como una mujer sinies-
tra, inspiradora de pasiones: una gi-
tana que llegó a duquesa. Y aquí la 
finura de percepción, que ha mostrado 
S el autor hasta entonces, aquella clara 
= agilidad, se hace confusión, porque el 
= | autor, al introducir elementos fantás-
= ! ticos en la obra, no sólo no establece 
• M S|las distinciones necesarias entre lo que 
Ejes objetivo y subjetivo—a veces obje-
Procedente del vecino pueblo de To-
rres, Ingresó en el Hospital provincial, 
hace unos días, el jornalero Francisco 
de la Peña Isla, con varias heridas cau-
sadas por arma de fuego, a consecuen-
cia de las cuales murió en el día de 
El director de! puerto de Se-ayer-
1 Un herido grave en riña 
En la colonia de Peña Grande, tér-
mino de Fuencarral, riñeron los camare-
ros Francisco Pérez Fernández y Ja-
cinto Enguera Gracia, y el primero agre-
dió a su contrario con una pequeña na-
vaja. 
Jacinto fué trasladado al Gabinete 
médico del Colegio de la Paloma, donde' 
el facultativo de guardia le asistió de 
una herida en la región temporal de ca-
rácter grave. Luego fué trasladado al 
Hospital de la Beneficencia General. 
= NOTA.—Todos los días, a las 4 y sjtiva la subjetividad—, sino que no ha-
E media, sección vermouth, a pre- = ce diferencia entre el acto físico y el 
E c,os especiales. — acto psíquico. 
^imilllllllllimiimilllimiimiimillllllllllí? Asi puede admitirse, por ejemplo que 
r•IKüimiüiar!•rwirB^iiw::-»:•:íi.«;íi;:B; un genio ponga una veste áurea 'a la 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 heroína, y hasta que ella salga de es-
¡cena por un balcón para representar la 
huida de su pensamiento hacia las re-
igiones de la fantasía, pero de ningún 
modo que el mismo genio hable al mari-
do que la busca, porque entonces todo 
[adquiere una objetividad absurda; te-
jí nemos que pensar entonces en que se 
villa, baja en el Escalafón 
Un decreto del ministerio de Obras pú-
blicas dispone la separación definitiva del 
servicio , con pérdida de todos sus de-
rechos y siendo baja en el Escalafón, 
al ingeniero jefe de segunda clase del 
Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, 
en situación de supernumerario activo, 
ingeniero director del puerto de Sevilla, 
don José Delgado Brackenbury. 
Jurado de la propiedad rús-
tica de Salamanca 
El ministerio de Trabajo convoca a 
elecciones para designar vocales de di-
cho Jurado 
Muerte por atropello 
A consecuencia de las lesiones que 
M A R I G L O R Y 
J E A N M U R A T 
los dos intérpretes de las pe-
lículas de más éxito de esta 
temporada: 
MONSIEUH I M M E Y BIBI 
y 
PARIS - MEDITERRANEO 
en 
L a l o c a a v e n t u r a 
LUNES E S T R E N O 
P R E N S A 
iiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiüviiiwiiiniüimiiiini 
deliciosa obra! E l segundo tiempo, "Jue-
go de olas", es un conjunto policromo de 
irisaciones, de dinamismo orquestal, ver-
dadera labor de un músico genial. En el 
tercer tiempo, "Diálogo del viento y del 
mar", vemos aparecer un tema cromá-
tico del más puro franckismo. ¿ Cómo 
pudo ocurrirsele tal cosa a un músico 
diatónico por excelencia y antifranckis-
ta por temperamento? La Orquesta Fi-
larmónica tocó maravillosamente la obra 
debussyniana. 
Muy interesante la primera "suite", 
extractada del baile de Strauss, titula-
da "Schlagoberswalzer". Es. sin embar-
go, bastante desigual. El vals es muy 
vulgar, y sin gran relieve la danza de la 
princesa, "Flor de té". En cambio, la 
danza del príncipe "Café" y el nocturno 
que le sigue, forma un trozo bellísimo 
de música, tranquilo y emotivo, basado 
en una larga melodía que Interpretó 
magístralmente el concertino Rafael 
Martínez. 
No estoy completamente de acuerdo 
con la Interpretación que Pérez Casas 
da a la Tercera Sinfonía de Beethoven. 
Ya sé que el director de una gran or-
questa debe procurar dar cierta nove-
dad a sus Interpretaciones; pero estos 
experimentos son muy difíciles en com 
director fueron ovacionados por ©1 nú 
blico. F 
Joaquín TURINA 
Fallecimiento del compositor 
Soutullo 
Reveriano Soutullo, el compositor tea-
tral que tantos éxitos obtuvo con su co-
laborador Vert, acaba de fallecer, des-
pués de dolorosa operación. Soutullo na-
ció en Puenteáreas (Pontevedra), y, des-
de muy joven, sintió inclinación por la 
zarzuela, a la que se ha consagrado du-
rante toda su vida. Fué una suerte para 
él encontrar una colaboración en su en-
trañable amigo Vert; ambos músicos 
se completaban. Vert poseía Inspiración 
fresca e Ideas muy de acuerdo con el gé-
ñero teatral de la zarzuela. Soutullo co-
locaba las ideas melódicas de Vert en su 
verdadero plano, dándoles forma, equi-
librándolas y orquestándolas concienzu-
damente. De este modo, ambos compo-
sitores obtuvieron éxitos tan resonantes 
como "La leyenda del beso" y "La del 
soto del Parral", obra ésta última que 
marcó una etapa en la zarzuela cuando 
se estrenó. 
Soutullo era, como persona, excelen-
te; bondadoso, cordial, generoso, des-
pertaba extraordinaria simpatía y afec-
to entre sus amigos, que lo fueron cuan-
tos le trataron. Descanse en paz el hom-
bre bueno e insigne músico. 
Montepío de Actores Españoles 
Hoy, 29, celebra una Asamblea ordl-
positor tan acusado como Beethoven, :naria este Montepío en el teatro Cer-
cuya música supone una tradición secu-
lar. El desmenuzamiento quita grande-
za y la excesiva velocidad perjudica las 
vantes, después de la función de noche, 
para discutir las cuentas de la Asocia-
ción y elegir los cargos que cesan, se-
posibilidades materiales de los instru- gún el reglamento. También se dará 
mentistas. Tanto la orquesta como su cuenta de un informe de la gerencia. 
G a c e t i l l a s y c a r t e l e r a s 
C a l d e r ó n 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
- — ^ Hoy sábado, a las seis de la tarde, y a 
na marchado corporalmente, como "Ma-Iprecios populares (4 pesetas butaca) "El 
n Luz", la heroína de Banie, pero ésta i Tambor de Granaderos" y "La Verbena 
salía realmente, con realidad teatral que de ,a Paloma". Noche, a las 10,15, estre-
hacía plástica y posible la fantasía no ê 'a °Pera de Usandizaga "Las Go-
Este primer desacierto en el oue pi'10"^^»", para presentación del eminen-
público no reparó, llevad¿ de la belleza1 Í'J^m11,0 Cfl0a y d̂  laS T 
del acto, es, como siempre suc^le e n ' 6 3 -P,eS ^ 7 Marffanta 
teatros, causa del desconcierto que se 
advierte en la segunda parte de la obra. 
Porque ya el autor no está seguro de 
cuándo fantasea ni cuándo está en la 
Cueto. Butaca, 8 pesetas. 
F o n t a l b a 
Hoy y mañana, tarde y noche clamoro-
reahdad, y los dos diversos planos de so éxito de 'Ta Duquesa Gitana", del 
realidad, la realidad positiva, a ras de'srlorioso Benavente. Creación de Carmen 
tierra, y la realidad de la fantasía en:1̂ 32. Contaduría para toda la semana, 
linea más elevada, se le confunden y ha 
cen posible que un judío neoyorquino, 
un tanto artificioso, presente a un di-
rector de películas, realizador de sue-
ños, la llama enteramente irreal, y esto 
da lugar a que la vistosa apoteosis gi-
tana de la protagonista sea ambigua y 
no se explique. ¿Es sueño de ella? So-
bran los anacronismos y los pajes 
A v e n i d a 
Josefina Díaz de Artigas, en "Cuentan 
de una mujer...", obtiene un triunfo per-
sonalisimo. 
V i c t o r i a 
hace unos días padeció, por atropello de Luis ? V ^ encuadran el grupo gita-
auto", la anciana de sesenta años Fa- ^ 
cunda Soüs Tejeiro, en la carretera de' = 
Teñdrán^derecho a la designación de!A™gón, ha fallecido ayer en el Hospi- S 
cales las Asociaciones de propietario^1 provincial Habitaba la víctima en = 
la calle de Altamirano, numero 17 
Un piso desvalijado 
Miguel de Diego, de cuarenta y ocho s 
años, con domicilio en la calle de Pinos 
Bajos, número 19 (Tetuán de las Vic 
voc les l s s ci ci es e r pieta 
de fincas rústicas y las de arrendata-
rios, aparceros o colonos de cualquier 
clase constituidas legalmente en el te-
rritorio de la jurisdicción del Jurado e 
inscritas en el Censo Electoral Social 
E l ministro de Obras públicas ha be-
que se lleva en este departamento más.toriag)i denuncló a la Guardia civil que = 
las que se Inscriban en el mismo dentro|Aurel.a Herminio Huertas, de treinta y| = 
de los treinta días siguientes de la pu-|d ien tenia relacioneS, en au-= 
C A L M O 
es el señalado para el 
G R A N ACONTECIMIENTO 
de presentación de 
"El abuelo Curro". Exito enorme de 
Aurora Redondo y Valeriano León. To-
do Madrid al Victoria. 
I d e a l 
Hoy, tarde y noche, "Solé, la peletera". 
's.no. ¿Es capricho del director de pelicu 
2 las? Es difícil que lo imagrine ella. 
S En esta desorientación, el autor echa 
= mano de recursos vistosos, pero antitea^ 
= trales, mejor dicho, extrateatrales, co-
= E l l u n e s 3 1 o c t u b r e e ^ 0 i e t ^ 
= JerirÍ n mente 0 ^ U e ^ í s e Contaduría ' - genrse en escena, y que a fin de cuenta 
son trucos tan sencillos y tan al alcan-
ce de todos, como los telones explicati-
vos de las revistas. 
Y de tal manera se pierde y se des 
blicación de esta orden en la "Gaceta"-{senda del denunciante le había desvalí-1 = 
Se extiende el derecho electoral a que 
se refiere el número anterior a las Aso 
daciones de carácter obrero que cons-
ten Inscritas en el Censo Electoral del 
Ministerio. 
Disposiciones oficiales 
La "Gaceta" publica, entre otras, las si-
guientes disposiciones: 
Orden de Instrucción declarando de-
sierto el concurso para adquirir 400 apa 
ratos de "radio" para las escuelas de 
Primera enseñanza. 
—Orden de Trabajo declarando con ca-
rácter general que será causa de mja 
de los vocales de los Jurados mixtos ie 
jar de pertenecer voluntariamente a la 
Sociedad que los eligió. 
• 1 
C o m a u s t e d e n e l C a f é M a r í a C r i s t i n a . T e n e m o s 
e l m e j o r c o c i n e r o d e M a d r i d . C a r t a a m p l i a y m o -
d e r a d a . G r a n d e s c o n c i e r t o s d u r a n t e l a s c o m i d a s . 
H a l l a z g o d e u n d e p ó s i t o 
d e a r m a s e n C á d i z 
CADIZ, 28.—La Policía, en virtud de 
una confidencia recibida, efectuó un re 
T r a s l a d o d e f u n c i o n a r i o s 
e n G r a n a d a 
GRANADA, 28.—Hoy se ha recibido 
una orden telegráfica por la que se tras-
^ ^ Z ^ 1 ^ " ' " 7 ; " " ^ ; ; lada a Calatayud al agente de vigilan-gistro en el almacén de comestibles,: ^ cono. 
propiedad de Rafael F e ™ á ° d f r f ^ en esta provinda por 
ta. establecido ^ ^ ^ ^ " ^ ^ " f habe/sido secretario particular del que 
Zapata, numero 5. El registro dió por! ohern&iOT de fe ta señor Aguilar, y 
resultado el hallazgo de gran cantidad,™ | do ^ ^ 
de alpargatas y otros objetos cosa que ^ 'restablecido el orden des 
no sorprendió porque el ^ ^ . f dte-; pUés d elos días de anarquía que su 
dica a la adquisición de objetos de esta Gr£mada a del 10 de 
índole 
jado la casa, llevándose muebles y efec-j~ 
tos. s 
También manifestó que sabía que to-IS 
do lo que se llevó Aurelia, estaba en cr»- " 
sa de un vecino del barrio de la Ven-
tilla. 
M U C H A C H A S 
J> ^ )> ] > ]> • 
U N I F O R M E 
L A P E L I C U L A D E L AÑO = 
orienta el autor con las fantasías, con 
_ las esplicadones conceptuosas del direc 
s tor de pelícuias, que como en las revis-
Sl tas también hace de narrador, de verda-
E dero "speaker", que cuando, al fin, se 
E enfrenta coai aquella realidad tan clara, 
5 tan fresca y tan jugosa de los primeros 
E actos, lo hace de manera inexpresiva, 
s apagada y fría, en la que se advierte el 
E afán de animarlo, o con el pensamieaito 
= de aire trascendental, con la frase ace-
= rada e ingeniosa. 
131 talento del autor se muestra siem-
Tres atropellos graves 
El niño Angel Jiménez Rubio, que ha- = 
bita en la calle de Lope de Rueda, 2S.!-= 
fué atropellado, frente a su casa, por = 
una camioneta, que le produjo lesioneti S 
de consideración. 5 cuyo argumento originalíslmo, da- 5jPr€> a veces con acierto tan capital, co 
—En la calle de Blasco Ibáñez ei|5 rá lugar a un apasionamiento m mo el de que haya sido el amor el con-
taxímetro 20.417, que conducía Manuvl'r nunca visto hasta la fecha en el = trapeso espiritual, el centro de gravedad 
Blanco Vera, atrepelló a Angel Gonzá- = cinema. E.̂ 61 alma de la heroína en sus excursio-
lez Andrés, de cuarenta años, domici' rj|||||||lllilllllliniMllllinillllllllllllllillllir neS fantásticas: es decir, no sabemos 
liado en la calle de Francisco tó<^. «. « b ^ ^ W é Punto lo fueron, porque, otro 
portería. Angel resultó con lesiones de >:•>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>«< error. el mando, sigue afirmando que vió 
gravedad. A ^ y oyó al genio. 
En la Ciudad Universitaria una ca- ^ t v i • j i l l / I ' * í E1 pensamiento no tiene nada de re-
mioneta dedicada al transporte de tie- ^ i SlaClO t íe *di I f l l lSlCB X Probable' aunque esa relatividad te la 
rras, alcanzó a Joaquín Acevedo Acos- $ ^ verdad y esa fuerza casi fresca de la 
También fué hallado un depósito de 
armas, consistente en pistolas "Stard". 
cuya cantidad se Ignora. Como conse 
frió ranada a partir el 10 e agosto 
Este traslado y el del comisario jefe 
de la plantilla de Policía don José Gon-
zález, son objeto de todos los comenta-
rios, pues se considera esta medida co-
Lunes noche, función extra-
cuencia del hallazgo de armas, se Prac- mo una ganción incomprensible, ya que 
ticó la detención del mencionado Rafael; amb(>a funcionarios fueron los más efi-
Fernández Revuelta, de José Arroyojcacea colaboradores del Gobierno de la 
Delgado y de Manuel Ramos Díaz. En República cuando éste logró restable-
cí asunto interviene el juez de instruc-icer ^ orden en aquella ocasión, 
ción, que decretó el ingreso de los déte- ¡ ía;1mju.xJxxnro 
nidos en la cárcel, en calidad de lnco-lnag Y ha comunicado el hecho a la Di-¡ció que" del automóvil, que "dejó paradV£v^„^^^ 
municados, después de prestar una ex-, c¿n general de seguridad, para rea- " " " * ' f ' ^ vt ' 4 
tensa declaración. ijzar en Madrid determinadas diligen-
Lo ocurrido es lo siguiente: El día 20 cias n0 Sería extraño que se designara 
de mayo último, llegaron por ferroca-jun juez especial. 
rril a Cádiz dos cajas consignadas al| Nog ha manifestado don Rafael Pa-
ta, de veintiséis años, portugués, con ij 
domicilio en el pasage Cayo Redón, 4, W 
bajo, y le causó lesiones de pronóstico 
grave. Después de asistido en la Casa V 
de Socorro de Palacio, ingresó el lesio-
nado en el Hospital de la Beneficencia. í 
Robo con fractura >*< 
• 
Don Santiago Jiménez García denun- $ 
ció que, en su domicilio, calle del Am- A 
paro, número 13, piso tercero, entra- ^ 
ron ladrones con violencia de la puer- A 
ta y se llevaron 118 pesetas en metá- V 
lico, una cartilla de la Caja Postal, por X 
valor de 4.000 pesetas y dos vestidos de 
señora. £ 
v 
Libertad provisional •*< 
El juez que entiende en el sumario 
por irregularidades cometidas en el mi- V 
nisterio de Marina, ha dispuesto la 11- >•< 
bertad provisional del procesado, don £< 
Julio Tajuelo, quien ha depositado la >«• 
fianza de 50.000 pesetas exigida para'iji 
poder concederle la libertad provisio- ^ 
nal. 
O T R O S SUCESOS ^ 
Robo de una bicicleta.—José Cereceda 
Fernández denunció a las autoridades!^ 
que en la vía pública le habían sustrai- L*4 
do una bicicleta, que valora en 200 pe- ordinaria organizada por el 
S%S- maieta-ignado Jiménez, denun- ^ Congreso Hispano Marroquí 
ió que del automóvil, que dejó parado" 
en la Carrera de San Jerónimo, le sus-
trajeron una maleta, que contenia ro-
pas y efectos, por valor de 1.000 pesetas. 
Un robo.—Gregorio Martínez de Lu-
cas, apoderado de unos almacenes de 
la calle de Velarde, denunció que, du 
fantasía sea muy discutible: la acción 
^ es limpia, pero algunas de las frases son 
y demasiado intencionadas, crudas y trans-
^ parentes. 
$i La representación fué primorosa por 
^ parte de todos, aunque se vió más aplo-
ijlmo y dominio en la parte real que en 
^ la fantástica. Carmen Díaz vió con 
acierto su tipo y le dió unidad y ló-
^¡gica. Muy bien Rafaela Satorres, Mont-
„*4;serrat Blanch y Matilde Muñoz Sam-
V pedro. Simó Raso, en un tipo de comer-
oíante forastero; Canales, en un difícil 
% papel de galán, acertó en la expresión 
$ justa, y Vicente Soler compuso a ma-
ravillas su tipo de pintor loco. 
y l Las decoraciones verdaderos aciertos, 
••< que valieron a Burman, que estaba en 
^jel público, unas entusiastas ovacionis. 
*,,•,, Las que recibió el autor en los prime-
V ros actos, clamorosas y prolongadas, 
k fueron perdiendo Intensidad, hasta con-
% vertirse al final en correctos aplausos 
|«¡¡ de cortesía y respeto. 
Jorge DE LA CUEVA 
gobernador general de la Guinea espa-;rodi agente de Aduana, a quien venían1 rante las horas de descanso, entraron 
ñola y en el talón de ferrocarril se de-
claraba que contenían drogas. El mozo 
consignadas las dos cajas, que éstas iladrones en el establecimiento y se lie-
procedían de Madrid, y que se trataba | ^sron generos ^ valor de i-000 P636" 
encargado de recoger en la estación la;de uno de tantos envíos que efectúa la Xtropellos.-Juan Barbero García de 
mercancía para transportarla al vapor Dirección general de Colonias y Marrue-¡ trece años, que habita en Santa Engra-
"Tdde", aprovechó la circunstancia de¡Cos al gobernador general de la Guinea cía, 42. sufrió lesiones de pronóstico re-
que una de las cajas venía rota para ro-j española. servado al a l c a n z a r l e el automóvil 
bar parte de su contenido. Al advertir Otras veces es material sanitario y t*029 -L" (1Ue conciucia Gregorio Abad 
que no eran drogas sino pistolas, se apo- de otra clase, lo que se envía a Guinea. I ^"J^2' D. , t,- ^ 
deró de algunas de ellas con la ayuda de Estas manifestaciones del señor Parodi sieTe añSs o^^ihf t» «n^i» L n í 2 / 
Rafael Revuelta. Andrés Fernández, hacen suponer que tal vez el S S ^ Ú ^ ^ é ^ S ^ ^ O e'n 
Antonio Pérez y Celestino Alvarez. En! después del robo no haya dicho la ver-| la calle de Alcalá por el automóvil 
el sumario interviene también el fiscalidad, por suponer imposible una compro-1 37,384' £lue Ruiaba el dueño del vehícu-
de la Audiencia. E l Juzgado ha ordenado bación, puesto que el vapor "Teide" se P0' don Ricardo Laviaga Cornuda. En-
a la Policía la detención de otras perso-l hundió precisamente en aquel viaje. ta^rSncia0 lesiones de relativa 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
La entidad que dirige el maestro Pé-
rez Casas ha organizado dos conciertos 
en el teatro Calderón. E l primer pro-
grama comenzó con una obra que, sin 
Lunes, tarde. "Solé, I» peletera". No-
che, función dedicada a las peleteras ma-
drileñas, que podrán adquirir las buta-
cas a mitad de precio presentando tar-
jeta de sus jefes, que acrediten pertenecer 
al oficio. No faltéis el lunes al Ideal, don-
de os espera, "Solé, la peletera". 
Z a r z u e l a 
Hoy sábado cantará, tarde y noche, la 
eminente artista del cante "La Niña de 
la Puebla", en las obras "La Torre de la 
Cristiana" y "Sol y Sombra". 2 pesetas 
butaca y 3 noche. 
M u ñ o z S e c a 
Grandioso éxito, "La Casa de la Bru-
ja". La más hermosa obra de Pilar Mi-
llán Astray. Emoción, precioso argumen-
to, grada. Interpretación irreprochable. 
F í g a r o 
Tarde y noche la graciosa opereta có-
mica alemana "Piernas arriba". Butaca, 
tarde, 2 pesetas; noche, 1,75. 
C i r c o d e P r i c e 
Hoy sábado, el acontecimiento espera- Butaca tard 
do. Presentación del genial Grock, ellio-932 ) • 
FONTALBA (Carmen Díaz).—A las 
6,30 y 10,30: La Duquesa Gitana. 
FUENCARRAL (Compañía E m i l i o 
Portes.—6,30: ¡Pare usted la jaca, ami-
go! 10,30: Primera representación de 
Don Juan Tenorio. Las mejores buta-
cas 2 pesetas. (17-3-928.) 
IDEAL—6,30 y 10,30: Solé, la pelete-
ra. Exito extraordinario. Precios corrien-
tes. (12-10-932.) 
LABA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres. Gran éxito. (22-10-932.) 
MARIA ISABEL (Compañía Juan Bo-
nafé).—6,45: La educación de los padres. 
10,45: Engáñala, Constante (ya no es de-
lito). 80 representaciones. Risa, risa, risa. 
(13-10-932 ) 
M V Ñ O Z SECA.—6,30 y 10,30: La casa 
de la Bruja. Butaca, 5 pesetas. (25-10-
932.) 
PAVON (revistas Celia Gámez).—6,30 
y 10,30: Las Leandras (¡¡interpretación 
magistral!!). 
TEATRO CHUECA.—6,30 y 10,30: Don 
Juan Tenorio. Butaca, 1,50. 
VICTORIA.—6,30 y 10,30: El abuelo 
Curro, por Aurora Redondo y Valeria-
no León. (20-10-932.) 
ZARZUELA.— 6,30: La Torre de la 
Cristiana. Cuadro flamenco. 10,30: Sol y 
Sombra. Cantará tarde y noche La Ni 
ña de la Puebla. 3 pesetas butaca. (14-
10-932 ) 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. Te-
léfono 16606).—A las 4,30 tarde (moda): 
Primero (a remonte). Araño y Abaris-
queta contra Izaguirre y Bengoechea. 
Segundo (a remonte). Mágica y Chacón 
contra Salsa II y Fitero. 
CINES 
ALKAZAR (cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: Sangre joven (la película que 
nadie puede dejar de ver). (26-10-932.) 
ASTORIA (Teléfono 12880).—A las 4,30, 
6,30 y 10.30: E l expreso de Shanghai. 
(25-10-932.) 
BARCELO.—6.30 y 10,30: Greifer, el as 
policíaco (por Charlotte Susa). 
CALLAO.—8,30 y 10,30: La reina Dra-
ga (Pola Negri). (25-10-932.) 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
El teniente seductor. (26-5-932.) 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. An-
tes Príncipe Alfonso. Grandes reformas. 
Nueva Empresa).—6,30 y 10,30 (éxito de 
la extraordinaria superproducción Para-
mount): El secreto del abogado (por Cll-
ve Broock. Richard Arley y Jean Ar-
thur). (13-6-932.) 
CINE SAN CARLOS (teléfono 72827). 
6,30 y 10,30 (gran éxito): Pasado maña-
na (por Charles Farrell). Producción 
Fox. 
CINEMA ABGÜELLES.—6,30 y 10,30: 
El Danubio azul. (27-3-932.) 
CINEMA BILBAO (teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: El salto 
mortal. 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: Carbón. 
(24-12-931.) 
CHAMBERI.—A las 6,30 y 10,30: La 
llama sagrada. 
FIGARO (teléfono 93741).—6,30 y 10,30: 
Piernas arriba (opereta cómica alemana.) 
único y maravilloso. Primera parte: una 
gran compañía de circo, con las mejores 
atracciones. Segunda parte: toda a cargo 
del gran Grock. Tarde, 6. Noche, 10,30 
M o n u m e n t a l C i n e m a . O r -
q u e s t a S i n f ó n i c a . M a e s t r o 
A r b ó s 
Mañana, a las once y media, segundo 
concierto matinal con el concurso de la 
soprano señorita Roda. Programa: "Co-
ríolano", Beethoven; "Sinfonía" Haydn; 
"Francesca de Rimini", Tschaikowsky; 
"Gabon-zar sorginak", canciones vascas, 
Arambarri; "Cuarto de reoreo", Debussy; 
"Cabalgata de la Walkyria", Wagner. Lo-
calidades: Monumental. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
PALACIO DE LA MUSICA—6,30 y 
10,30: París Mediteráneo. (19-10-932.) 
P L E Y E L (Mayor, 6).—6,30 y 10,30: 
Embajador sin cartera (gran éxito) y 
otras. (19-5-932.) 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: Bajo falsa 
bandera (film de espionaje). 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,30: La vuel-
ta al mundo. (Douglas Fairbanks). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Los hi-
jos de la calle, un film realista y humano. 
TOURNIE (Mayor, 15).—The-dansant 
de 6 a 9. Lunchs. Bodas, Teléfono auto-
mático en todas las mesas. 
(El anuncio de los espocláculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L* 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
H a l l a z g o d e r e s t o s r o m a n o s 
TOLEDO, 28.—Cuando se realizaban 
unas obras de alcantarillado en las pro-
ximidades de la Puerta de Valmardón. 
cerca del Cristo de la Luz, han apare-
cido unos restos de la primitiva cloa-
A VENIDA (Díaz Artigas-Collado). — 
A las 6,30 y 10,30: Cuentan de una mu-
jer. (21-10-932.) 
BEATRIZ (Hermosilla, Claudio Coe-
11o. Teléfono 53108. Compañía Lola Mem-jca romana y un trozo de galería de sie-
brives).—A las 6,30: Carmen y Don Juan I te metros v unos sillares berroqueños. 
saber por qué, casi nunca se toca; me;(estreno) A las 10,30: Santa Rusia de! ¿f conceden J S n Impor-
refiero a "El mar", de Debussy. Dentro Benavente. Butaca, 5 pesetas. (8-10-932.) L . hall* 0 nuP cprvirá nara ha-
*a i» oc,^,,! CALDERON (Teatro lírico nacional). 1 ^ . l . 5 ' q, , ^Inn 
A las 6 (popular, 4 pesetas butaca): El|cer estudios sobre el Toledo romano. 
•iiiinmiiiiniiiH iiiiami m ni • m inn • • 
de la especial personalidad de Debussy, 
sería inútil pedirle una visión del mar 
DOS ULTIMOS DIAS 
en su aspecto infinito, como el que des- £ Í S S J £ " T S Í t S í k ^ Í S S E L Í ! , 
., . ' . , , ,. J1 , » 'a- .Paloma. A las 10,15: Las jrolonannas i_ -••t''' 
cnbe Wagner en su "Tnstán". Se trata, cópera), estreno. Butaca, 8 pesetas. 1 ^ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
pues, de un mar pequeñito; pero, ¡qué CIRCO PRICE.—6 y 10,30: Grandiosas M 
_ _ ¡funciones de Circo. Presentación del ma-jH 
ravilloso artista Grock (único en el mun-
do) y una gran compañía de Circo. (To-
da nueva). Primera parte, circo. Segun-
da parte, el formidable Grock. 
COMEDIA.—A las 6 y media (popu-j 
lar, 3 pesetas butaca): Anacleto se di-] 
vorcia.. A las 10 y media (popular, 3 
pesetas butaca): Anacleto se divorcia. 
(3-5-932.) 
COMICO (Loreto-Chicote.—«,30 (bu-
taca, 2,50): La Locatis. 10,30: Yo soy la|H 
Greta Garbo, nueva de Antonio Paso. 
¡Inmenso éxito de risa! Domingo, 4 tar-
de: La Locatis. 6,30 y 10,30: Yo soy la 
Greta Garbo. (26-10-932.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—8.30: Alfl ! • 
lerazos. 10,15: Don Juan Tenorio. i•jCXXXXXXXXXX: 
a l a c i o d e l a M u s i c a 
^ ^ - d e s t ^ " * & C M ^ « < 
r i H i i i w m i n e o 
B A R C E L 0 
E L L U N E S 3 1 
La graciosísima comedia 
U n m a r i d o i n f i e l 
PRIMERO de los ESTRENOS 
que alternando con los grandes 
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LA VIDA EN MADRID 
U n a m u n o t e r á a c a d é m i c o 
de l a E s p a ñ o l a 
H a sido hecha la propuesta oficial 
A la Academia E s p a ñ o l a del nombre de 
don Miguel de Unamuno, por loa acadé-
micos señorea Gutiérrez Camero, Pala-
cio Valdés y García de Diego, para la va-
cante del señor Sandoval. Se asegura 
que la candidatura presentada será vo-
tada u n á n i m e m e n t e por los académicos , 
como asi lo ha prometido a Unamuno 
Gutiérrez Gamero, y que loa d e m á s con-
trincantea se ret irarán. 
F i e s t a en l a U n i v e r s i d a d 
Ayer tarde se ce lebró en el Paranin-
fo de la Universidad una fiesta orga-
nizada por la A g r u p a c i ó n ar t í s t i ca «La 
Barraca», integrada por elementos es-
tudiantiles. 
Se puso en escena el auto sacramen-
tal de Calderón de la B a r c a «La vida 
ca sueño», que fué interpretado con 
bastante perfecc ión. 
fectos del hombre son la prodigalidad y 
la avaricia, pero que en el medio se ha-
lla el ahorro, virtud eaencialmente edu-
cadora y que al estimularla se eleva el 
nivel medio cultural y la raza progresa; 
nosotros, los españoles , podemos mirar 
nuestro glorioso pasado con la confian-
za de que tanto m á s brillante será 
nuestro futuro. 
A cont inuac ión se verifica el reparto 
de cartillas, t e r m i n á n d o s e el acto con 
un "lunch" en obsequio de las autori-
dades. 
ta, 12).—6,80 t, Ses ión c ient í f ica literaria. 
A p n i p a c i ó n Profesional de reriodlstas 
(Plaza del Callao, 4).—7 t. Junta general 
extraordinaria para reforma del Regla-
mento. 
Montepío de Actores (Teatro Cervan-
tes).—2 madrugada. Asamblea ordinaria. 
Círculo de BHIas Artes (Calle de Alca-
lá).—6,30 t. Concierto de violin por Juan 
Alós. 
Sociedad E c o n ó m i c a Matritense d e 
Amlpos del País (Plaza de la Vil la, 2).— 
6 t. Ses ión necrológica en memoria de 
sus socios marqués de la Fuensanta de 
A s a m b l e a de P u e r i c u l t u r a jPalma ^ don Antonl0 Gómez Vallejo. 
t-> i -i o . , ¡ T T T P a r a m a ñ a n a 
Del 12 al 15 de noviembre se celebra-1 
S e a m p l í a n l o s j a r d i n e s d e l a 
C a s a d e F i e r a s 
L a e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a 
• 
A c u e r d o s del C o n s e j o D i o c e s a n o -
SANATORIO PRIVADO OE CIRUGIA 
Vitoria (Alava) .—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor A G O T E 
miiiin ' i ' • •miii i iraiBiniiiün • • r 
rá una Asamblea de médicos puerlculto-; Centro Tn?,fnirt,ivo de cle)fo(l# _ E n la 
res de E s p a ñ a , a fin de tomar acuerdos 
relacionados con la clase. 
L a s ponencias son: Primera. Conve-
niencia de crear la Asoc iac ión de Médi-
cos Puericultores de E s p a ñ a . Segunda. 
Importancia social del t í tulo de médico 
puericultor. Tercera. Normas para orga-
nizar la lucha contra la mortalidad in-
fantil. Cuarta . Medicina escolar y m é -
Antes fueron leídas u n a s » cuartil lasjdicos puericultores, y Quinta. Conve-
anunciando los propós i tos que animan1 niencia de organizar anualmente un 
a «La Barraca» , que no son otros sino Congreso de Puericultura, 
resucitar las obras maestras del tea-
tro c lás i co español , dándo las a conocer 
al gran públ ico . 
iglesia de loe Padres Redentoriatas (Ma 
nuel Silvela, 12), el domingo a las 10,30 
m a ñ a n a , solemne función religiosa. 
Sociedad d e Renacimiento Artíst ico 
(Avenida Pi y Margall, 7).—11 m. Junta 
general ordinaria. 
O t r a s notas 
M . M i n e r o , O r t o p é d i c o 
Constructor de aparatos de ortopedia 
Principe, 28. 12209. Frente a S. Ignacio 
Círculo de Bellas Artes .—El martes, di& 
primero de noviembre, a las seis de 'a'|] () ^ f R 0 
E X C E L E N T E C A S A 
sitio, 340.000. Más de 35.000 renta. Siem-
pre alquilada. Banco Hipotecario 175.000. 
Resto, contado, plazos. Sólo comprador. 
Apartado 305. 
MilliMIIIi m • E : BT B • H I • • I 
caja de caudales de oca 
,. , . , , Es tado general.— Van desapareciendo 
L a orquesta escolar d i ñ a d a por el ,as perturBbaciones que invad^n E u r 0 . 
maestro Bened.to interpretó d.versas Inglaterra, y tendiendo a ocu-
composiciones, cosechando merecidos su 6ar ü antfc ic lón del AtIAnti. 
aplausos 
tarde, se inaugurarán en los salones d e l l ' i V " ' ' s[ór}' n o m " y ^r,ande-
Círculo de Bellas Artes las Exposiciones Ofertas por esento, con datos claros, 
da esculturas de E Díaz Yenes v de di-' Conde Penalver, 1, portería. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o bu jos de Pedro Mozos •!l!!'«ÍI!,lllilli:ill¡lli!l!ll,ll!ll!llIBIII«illP«ll!liBlli!illl,!!llll!l«ill; 
L a entrada será pública de seis-a mío- MimnililAC K S C R r B I f l Y C O S E R OCA-
ve de la noche, excepto los domingos y ¡ llIHUulIlHn S I O N . L A CASA MAS SUlt-
festivos, que se abrirá por las mañanas , T í l l A . NO C O M P R A R S I N V E R F í l E -
de once a una. C I O S . V E O I I I L L A S . L E O A N I T O S , L 
m •iiiniíiiniiimiiiiiiiiiiiniiinii i i i M n i i i n m i • 1 1 Bzpomcwii de pintura.—El próximo no-
Pres id ió el ministro de Ins trucc ión ^ centr0 ^ Norte|^mlrt Se K^ff i !* I t í C\rCu]í Av 5S 
* . ^ j i m dtí las Azores y extendiendo su influen-Illas Artes una Exposición de obras del 
púbhca don Fernando de los Ríos a ia hasta ^ ^ Bl.it¡lni donde el 11UHtrr plntor bnrrolonés Casas Atorra, 
quien a c o m p a ñ a b a n el rector de la U n , - ^ . 0 ^ de de] Nortfi quion preSentdrá cerra de cincuenta lien-
versidad señor S á n c h e z Albornoz el E n R 3 an j vient a representativos de diversos tipos fe-
presldente de ^ Cortes señor Bestel- cuart/cuatlr J t al ^ n.eninos actuales. 
E L E C T R I C I D A D 
Avisos rápidos y económicos 
L V A Z Q U E Z , Tetuán, 8. pral. T . 93063 
Sociedad Eoonómira Matritense de 
Amigos del País . - Continúa abierta la ^«toquinadee^nD' M|lM0JA$ 5'5o PTAS 
matr ícula de Mecanograf ía (tres cursos), CINCO MIL HOJAS 25 A 
Gramát i ca Española , Aritmética , Dibujoi SSjJOi O prorir iC^ 
de figura, lineal, adorno, paisaje, topo- ^JQpts. más pO1""1'' j op7 ? -f^Al>r>. 
gráfico, yeso, lavado de máquinas , arqui-j t i ARCA DE t lO*&tÍBBÍBBUBBít im^ 
teotóndeo, ornamental, lavado directo del ' 
yeso, animales y _ plantas, lápiz, pluma, n i i i B i i H i i i n i i B ^ 
ro y los c a t e d r á t i c o s s e ñ o r e s Posada. en ^ alturas de vuelo so jan moderaJ Rasgo de honrade7..-FrancIsco Rodri 
T 0 * m 0 ^ " • y.ii „ Aclos, t ambién del cuarto cuadrante e n * 0 Ma^u^ !or ^1 "taxi ' nu- C O R O N A S 
A s i s t i ó numeroso publico, que UeniS < ' , e .nt í f t i v ñp] oPp-„mio en pl mero 38.704, habiéndose encontrado en sul • m W • 
totalmente el Paraninfo. £ i i S 2 , .y, se&undo e" " coche un reloj de brillantes olvidado por i 
- . ^ , „ ¡Medi terráneo; el cielo e s t á muy cubler-i ^ ñ o r í t a , *e apresuró a Vestituir la 
t n l a C a s a de C u e n c a to de nubes bajas y medias en el Ñor- j0ya a su piopietaria. 
te y Centro de E s p a ñ a y con algunas 
Acerca del tema "Obra y persona de nubes altas en el Sur de nuestra Pen-
F r a y Luis de León" disertó ayer tarde ijnsula. 
en la C a s a de Cuenca el Reverendo Pa-j L luv ias recogidas hasta las seis de la 
dre Agrustino don Jul ián Zarco. [tarde de a y e r . — E n Santander, 19 mm.; 
L a d i sertac ión de ayer estuvo dedica- Gijón, Oviedo y Zamora, 6; Coruña, 3; 
da a estudiar ráp idamente la persona M a h ó n , 2; Palma, 1; Vitoria, 0,4; Lo -
del esclarecido hijo de la Orden agusti- grofto, 0,3; Av i la y Soria, 0,2; Vallado-
niana. lid, Cáceres , Zaragoza, Caste l lón , V a -
E l Padre Zarco habló en los primeros lencia, Sevilla y Huelva, inapreciable, 
párrafos de su d isertac ión de la grande-I P a r » K o v 
za olvidada y fenecida de Belmonte—Be- r a r a n o y 
lio Monte—, lugar del nacimiento de| Ádfctemí i Nacional de Medicina (Arrie-
F r a y L u i s de León y ambiente en el 
cual transcurrieron los cinco primeros |Cr 
años de su vida. Se refirió luego a los 
primeros balbuceos ar t í s t i cos del poeta 
en Valladolid, y sigue sus pasos a Sala-
manca, donde es tudió c á n o n e s con su 
tío Francisco de León. Allí , a los dieci-
sé is años , L u i s de León ingresa en el 
convento de San Agus t ín , en donde bri 
liaba 
otros 
m á s de Villanueva. No olvida el confe 
J . P R I E T O 
l'rogreso, IB 
S u e x t e n s i ó n s e r á el doble de l a a c t u a l y se h a r á n n u e v a s i n s t a -
l a c i o n e s z o o l ó g i c a s . E s m i ú l t i m a o b r a — d i c e don C e c i l i o R o d r í -
g u e z — , y h a s t a a h o r a se h a r e a l i z a d o c o n m a t e r i a l e s de d e s e c h o 
de o b r a s del M u n i c i p i o . F a l t a n 3 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s p a r a t e r m i n a r l a 
S E S E N T A A Ñ O S D E S E R V I C I O E N E L A Y U N T A M I E N T O 
E l visitante curiase que al lleg-ar al 
l ímite Es te del recinto de la C a s a de 
Fieras traspusiera el seto que en dicho 
lugar corta el paso, descubrir ía uno de 
los rincones m á s bellos de Madrid, que 
don Cecilio R o d r í g u e z e s t á construyen-
do calladamente, como quien prepara 
una sorpresa. 
-—Es mi ú l t i m a obra—aos d e c í a 
ayor—antes de dejar mi puesto. 
Don Cecilio, una de las figuras de 
m á s sól ida popularidad de Madrid, tie-
ne sesenta y ocho años y lleva y a se-
senta de servicios al Ayuntamiento, en 
en el que i n g r e s ó como aprendiz de 
Jardinero. Dentro de dos cumpl irá la 
edad reglamentaria de la jubi lación, y 
quiere deapedirae con una sorpresa. 
U n a sorpresa que será la ampl iac ión 
de los jardines de la C a s a de Fieras 
en el doble de su actual e x t e n s i ó n . 
E l concejal señor Buceta piensa so-
licitar a este efecto que en los próxi-
E l Consejo elegido para organizar 1« 
e n s e ñ a n z a ca tó l i ca de Madrid ha cele-
brado su primera reunión d e s p u é s de las 
vacaciones de verano, y en ella se apro-
bó la Memoria de los trabajos de laa 
Comisiones, desde que se constituyeron 
hasta la fecha. De este documento re-
sulta una ampl iac ión de ocho clases pri-
marias para n iños y adultos con una 
matr í cu la de m á s de 1.000 alumno*. 
E l Consejo de enseñanza ca tó l i ca acor-
faltos sólo de pequeños detalles y deldó el plan de trabajo de e jecuc ión in-
Ja terminac ión de algunas Instalaciones mediata y que so organice la enseftan-
pecuarias—que hay al E s t e de la C a s a b a de la Rel ig ión , tanto para los niños 
de Fieras , entre la Avenida de Menén- |de las escuelas primarias como para 
dez y Pelayo y el Paseo de Coches del los alumnos de la Segunda enseñanza . 
Retiro, estuvieron dedicados por los| T a m b i é n se acordó que la Comis ión 
antiguos arrendatarios de aquél la al ¡de Hacienda redacte el presupuesto 
cultivo de hortalizas y piensos. Cuando [anual que se d i scut i rá en la p r ó x i m a 
el año 1921 exp iró el arrendamiento y ises ión. 
el municipio se hizo cargo del Parque! E l referido Consejo espera de los r a -
Zoológico , conc ib ió don Cecilio el pro-l tól lcos madr i l eños que tomen parte ge-
pós i to de aprovecharlos para amplia- nerosamente en la colecta del p r ó x i m o 
ción de és te . Terminadas las obras dej'lomingo. a fin de que pueda realizarse 
mejoramiento de la parte vieja, dondejen breve tiempo el proyecto de ofrecer 
se instalaron nuevos jardines y se in-;una organ izac ión completa de la ense-
ñanza en Madrid y en su provincia de 
modo que pued;in ser instruidos en nues-
tra sacrosanta Rel ig ión todos los n iños 
de las familias cristianas. 
L a caridad de los madr i l eños , nunca 
desmentida, permit irá seguramente con 
la abundancia de sus limosnas y dona-
tivos que estos proyectos ge realicen 
cuanto antes. 
trodujeron diversas mejoras, tales co-
mo las ga l er ía s de felinos y la cale-
facc ión, e m p r e n d i é r o n s e las de amplia-
ción que llevan cuatro años . 
Son los nuevos jardines de puro es-
tilo español y resplandece en ellos la 
unidad y la s i m e t r í a . E s t á poblado de 
pérgolas , escalinatas, columnas de pie-
dra, estanques y fuentes situados a 
distintas alturas, y bordean los paseos 
cipreses tallados cuadrangularmente. A 
los lados y al fondo se han colocado 
las instalaciones pecuarias. A ellas tie-
ne el propós i to de llevar focas, pingüi 
mos presupuestos figure l a cantidad noai y osos 9n libertad—es decir, re 
necesaria para la terminac ión de las cluidos en recintos de cierta ampli 
obras, casi y a concluidas. E l valor d€!tud—• P a r a la m a y o r í a de los anima 
lo que silenciosamente ha planeado y lc 
construido don Cecilio va l i éndose de 
materiales de desecho procedentes de 
las obras del municipio y de los recur-
sos que su ingenio le ha suministrado, 
i puede calcularse en un mil lón de pese-
Itas. L a mano de obra y la m í n i m a can-
L o s E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
fr igoríf icas en los cá l idos meses esti-
vales. 
L a s " ú l c e r a s " de l a s 
s e r p i e n t e s 
Noa recuerda doa Cecilio c ó m o en la 
pasada canícu la el celo del concejal de-
tidad de materiales adquiridos han cos-'legado, sefior Muifto, acudió provisto de, 
tado unas 300.000. Fa l tan otras 300.000,mangas de riego en socorro de los ele-!1*55 B a s é é para la o r g a n i z a c i ó n de la 
' E n s e ñ a n z a primaria c a t ó l i c a " y las po-
H O Y C O M I E N Z A E N C A D I Z S U 
X I A S A M B L E A C O N F E D E R A L 
Hoy, día 29, inician los Estudiantes 
Catól icos en Cádiz su onceava A s a m -
blea confederal. 
T r a s un día de retiro espiritual, los 
estudiantes d i scut irán asuntos de tanta 
importancia como la labor cultural rea-
lizada por la Federac ión , tema del cual 
es ponente Juan J o s é Pradera, de la 
Federac ión de Madrid. H a n de estudiar 
lias 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
E ganancia que al Ayuntamiento propor-! L".'" "/V" TvZ,%**nT?ZI!'' 'aT-,l'̂ L'1 dimitido, t o m a r á n parte c a t e d r á t i c o s de I l í r S ¿4 ¿¿i íSL ^ L . , . , ^ ' P o p ó t a m o y el_ avestruz. E s t a ú l t l - l a Facul tad de Medicina de Cádiz. 
5 clona el Parque Zoológico es ac-tual-jma ingresó en la colonia hace poco 
•S'mente de unas ciento cincuenta mil p e - | m á s de una semana. Adquirido en con-
1 setas, & pesar d« que tai ins ta lac ión ^ i o n e í , i ventajosas ha castado mil pe-
s: no tiene el carác ter de Industria mu-
^inicipalizada, sino de servicio público, 
E cultural y recreativo. 
SI Los solares—convertidos y a en lujo 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S U L C E R A S 
Nos lo h a b í a m o s figurado. " E l Soda-'ce que, sin que los gobernantes lo pre- g 
¿ o / s u ^ T a ^ r V ' ^ a n t i d T d ^ ^ n T r e i " 8 * * " " " g f S V ? 3 CODSejos ^ue f . T ' f " ; ^ ^ " ¡ f n d o ^ e ° laRre*; = 
varones esclarecidos. Santo T o - 1 ^ 6 " J W d a b a - a sus m.mstros lulad. la persecuc ión contra "A B C = 
tr-i, iwt i tk , y al partido—"Ahm-a". Le acusa de in- es un "señalado favor para "Ahora". — 
uío.^ u fe- , j , . „ m*xi I— 
rendante la permanencia de Luis H b ^ ^ é ^ ^ T a m b i é n " E l Siglo Futuro" se o c u p a ^ m i m m m i m m m i i m i i m i l i m m m m m i i r ^ Jardines de puro esUlo español y 
León en Toledo en cuya Universidad s e i d r í a n ^ ñados tan inocentemen- <lel colega. De los colegas, si se quiere. B l i l f i l ^ É Ü M M l 
g r a d u ó de bachiller, ni el momento—en; te., Y ag.reg.a. . .R, solo temor de qUe ! Porque en un suelto de Redacc ión don-
1561—en que g a n ó su primera cátedra. . . ^ d k b a t E " nos la reproduzca en'de se abo&a l ™ ]o* deportados en Villa 
Se detiene el conferenciante a exPoner primera plana y con orla como la vez Cisneros, por los hermanos Miralles y 
detalladamente el proceso y prisión de pasada nos impide ofrecerle otra anéc- P0r el señor Albiñana, trascribe parte 
F r a y L u i s de León, acusado de sostener ¿0^k e'n orden a los periódicos hurgue- d€ UD art ículo de " L a N a c i ó n " — d e que 
t eor ías nuevas y posponer la e x é g e s i s 3eS) 'Lan sa)jr0f,a 0 ¿ £ ¡ ¡ qUe ia ¿e Trota- ya tienen constancia nuestros lectores— 
de los poderes de la Iglesia. Con este^j.V -Mecacliis con la anecdolita! ¡Con sobre el diario suspendido. Y publica 
motivo habla del carácter recio de F r a y j0 que se ]a h u b i é r a m o s agradecido! Kn a d e m á s una caricatura que tiene mu-
Luis , que consideró siempre la mentira fln en Otros ar t ícu los " E l Socialista" c*ia gracia. Van saliendo de la cárcel 
y la h ipocres ía como el peor de los ma- vie'ne a decir, en resumen, lo que si- " K , Futuro", " E L D E B A T E " , " L a 
Ies, aunque no era su alma—como algu-jg^e; Corren rumores de una nueva In- N a c i ó n » . . . Y una señora pregunta: - Sa-
nos han pretendido ver—indiferente a.tentona monárqu ica . Nos barruntamos |pn ,os periódicos , pero ¿ y «A B C » ? 
las ternuras de la vida. E s t o — t e r m i n ó nos barruntamos que va a haber m á s y un *eñoT contesta: — E s e no sale 
diciendo el conferenciante—solamente expropiaciones. "I^a Federac ión de iz-iPor "Ahora". 
setas al Ayuntamiento. E l animal m á s 
caro, y el mejor ejemplar, sin duda, de 
la co lecc ión es el h ipopótamo. Costó 
Kl.000 pesetas. ¡Sólo pesa dos mil y 
pico de kilos! 
Los ejemplares m á s notables son los 
leones, loa tiigrea, el h ipopótamo, los 
elefantes, la cebra y las llamas. 
Recientemente se ha rebajado el pre-
cio de entrada en ia C a s a de Fieras, 
Junto a las sesiones do estudio, los 
estudiantes han organizado excursiones 
ai arsenal de San Fernando y a Jerez 
de la Frontera . 
Otro tema de Interés ha de ser, se-
guramente, la reforma que se pretende 
realizar en los Estatutos, a fin de ar-
monizarlos con las circunstancias ac-
tuales. 
L a Asamblea durará hasta el 3 de 
noviembre, y la Federac ión gaditana ha 
organizado varios festejos en honor de 
ra ta miento curativo científico 
estar curado. Dr. Ulanes. 
.sus compafieros de las restantes pro-
sln operación ni pomada*. No ae cobra hastn era -'O c é n t i m o s . Hoy puede entrar- vinc¡aa 
H o r t a l e i » , 15 (antee 17). Teléfono 15970. fe l»"» jueves por 15 cént imos , por 30 L o s de F i l o s o f í a y L e t r a s 
P A S T I L L A S V I C H Y - E T A T 
a base de SAL VICHY-ÉTAT, curan los desórdenes digestivos, dolores de estómago, 
aftas y plara-s de ios fumadorci. nccptiy.nn ol nlicnto. calman la tos. 
los miérco les y los viernes, y por 50 los 
i e ^ U n^rtr'J!lbatt?S f l 0 ™ ^ ™ - E s - Se han reunido los Es tudiante , tí* 
™ A i Í L t ^ SI ^ f ' S d€ t ó ^ o s de F i l o s o f í a y L e t r a s de M a l 
í£ S J ^ í S k ^ L i S í (,ei,aa e-SCll?-;drid, en la C a s a del Estudiante, con 
con T n S r o s ^ t0 de ^ ^ l¿ CUal 
ouedó constituida del siguiente modo: L o s doa Parquea Zoológicos mejores 
del mundo, como se sabe—nos dice don 
d't ilio R o d r í g u e z - , son el de landres y 
Presidente, Manuel R o d r í g u e z Rodrí-
guez; vicepresidente, J u l i á n G ó m e z F e r -
nández; secretarlo, José Mar ía Mafiá de 
H ^ A í a ^ r ! , 0 - A » 1 ^ 1 / 6 " ^ ^ ^ ^ ^ - ! Angulo; vicesecretario, Conrado Morte ríst lcaa espec.ales. Aquel tiene el pnmer!rero S i m ó n . voca,eSi Fe l i sa Alonso Mon. 
S T ^ ^ Ü J ^ 1 1 ^ } f . 5 í f . tes. María E n c a r n a c i ó n de Pablos R a -
mlrez, Mar ía E n c a r n a c i ó n Vinuesa F e r -
pueden decirlos aquél los que no conocen iquierrtas carece de sentido". De unal .x j t j 
E obra. Igiosa de don Rugenio d'Ors puede mu> I De 1* Fet.1>eraí:¡í|i; dP ierd*? ^ 
E l conferenciante fué muy aplaudido bien deducirse qu^ se Impone el laicismo. 0 ™ P ™ ^ 0 s c a "on .'.¡¿í ™^ja11«i-i 10 plazas. P r e p a m c l ó n por Jefes de la Armada. Academia de Oienclaa y Derech. ^ d€ " « ^ u r g o son instalaciones 
o j i E sefior Lerroux anda con una pierna a f ,, * mosca con r^i » o c m i w i f l e G A N I T O S 4 7 ^ osos y leones en 1 berta d. E l terce- „ 
P r e m i o » y r e c o m p e n s a » de l a , l a derprha otrH a la i z q x ü e r á l Como ta" por sus apreciaciones de la maña-; L E G A N I T O S , ^ de Europa, en importancia, es el ^e T ¿ * ^ ¿ n P n n T ^ . n n v Tn J 
A A ' N , i 1 ¿ n ~ todo el mundo. Pero aquí la " d e r e c h a " ™ - ^ t o , "forzosidades que B€rlIn. Uno de los ^ n o U ¿ e r i t ' £ ^ r / n Z l ? J 7 
A c a d e m i a N . de M e d i c i n a L ,„ - i -anierda" son nol í t lcas . Asunta romP,lcan la? '"f'^ciones. Pero de esto lljmuuin " n . , » ^ ^ x * ^ . » ^ ria Regrueira R o d r í g u e z . 
* • ' ' o r\ r\r»í r* mía faina *tfnrw7r\a\An ríao** Qoa TI 
y la 
Con cargo a la F u n d a c i ó n de San Ni 
co lás adjudicará doa recompensas de 
trescientas pesetas a dos art ículos pu-
blicados en re lac ión con actos de la 
Academia. Los concursantes env iarán , 
antes del primero de noviembre próxi-
mo, los n ú m e r o s de los periódicos en 
que se Inserten los trabajos. 
T a m b i é n o t o r g a r á un donativo ble-
nal de diez cartillas, de 500 pesetas 
cada una, a cinco alumnas y cinco alum-
nos de las escuelas públ icas del distrito 
de Palacio; d iec i sé i s cartil las de 200 pe-
setas para ocho nlftas y ocho niftos del 
de Buenavlsta; cuatro socorros de 2.000, 
j d e una caricatura. Claridad y nada m á s a decir que tales "forzosidades" sean 
en definitiva. Que a todos nos esta ha 
clendo mucha falta. 
S A S T R E R I A Z A R D A I N 
Altas novedade-
absnlntampntf forzosas hav mucho ca- ^ • • » • » • ^ * • » «•"• • • ^ en pañería fina 
mino. O m á s claro, que las c i r c u n . s t a n - i ^ a ^ s y trajes a medida en preciosos y neos preneros a 125 y 150 pUw., que va- 3V™ 
pías tienen imnnrtmpin norn ™ se lm-:len 200- ^b:i-nes cuero, checos, plumas, impermeables novedad para señoritas , pre- Lraoramana. 
^o^k ia . , k™, \ i - lQ feL^^I* t ' ^ n importancia, pero no se im . clog fábrica Z A R D A I N , Hortehw». 1S«. 
T a m b i é n hoy se habla de la Prensa l ponen del todo. O m á s claro todavía . 
lla ado Casa de los Monos", de Rot-
terdam, donde la abundancia y varíe- ' 
rdaderaménte e x - | I . : v s E s c u e l p . ? i n d u s t r i a ] 
" D o n C e c i l i o " 
s u s p e n d i d a . " E l uñpMrotal dlce.|Que es "arbitrarlo" decir como dice 
" A B C " , de quien nos separan abla j " E l Socialista", que "ni se puede for-
mes de Ideología, es honra de la Pren mar ni tiene para qué formarse" la 
I 
Federac ión y que el Gobierno tendrá, 
a la postre, con ella o sin ella, los vo-
tos que haya de tener. Bs arbitrario 
y ser ía "indiscreto" que se opusieran 
ni t e ó r i c a m e n t e a la rea l izac ión del 
proyecto. "Diario Unlvorsud" ve las co-
s a espaflola. No del inquió; ¿por qué el 
Gobierno de A zafia lo persigue con re-
finamiento?" " E l Liberal", en cambio, 
insiste en su genial teor ía de que una 
cosa es la Prensa y otra los periódicos 
y que suspender periódicas no en ata-
car la libertad de Prensa. Se lo dice al síiS de otro modo... que acaso sea el| 
seflor Royo Vtllanova por uiífu frases| mismo. Los socialistas, viene a decir, 
para méd icos que acrediten s i tuac ión que escr ib ió en "InformadoneV. " L a II- con ]OB. que inventaron eso de la unión | 
precaria, edad avanzada o enfermedad bertad de Prensa—repite " E l Liberal"— de las izquierdas. Y , ahora, cuando va ^ 
crónica, y dos pensiones de 5.000 pese- no ha sido nunca tan amplia como lo es a hacerse-, cambian de opinión. ;. A quó ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
desde el 14 de abril". "Escribimos todos 0H debido? S e g ú n "Diario Universal" a; 
M A L A G A , 28.—Una Comis ión de es-
tudiantes de la Escue la Industrial v is l -
"Don Cedllo" se halla afanado en lajtó al gobernador para protestar del pro-
t e r m i n a c i ó n de la obra que m á s arriba yecto del ministro de I n s t r u c c i ó n públl-
hemos descrito. Nuestro jardinero-ma 
yor lleva sesenta aftos de servidos en 
el Ayuntamiento, donde Ingresó a los 
ocho como aprendiz. Delante de la Ig le - ¡aquél la no desaparezca 
sla de San Pascual , en el paseo de Re-I 
ca de suprimir la Escue la de M á l a g a , y 
a la vez solicitaron de él Intervenga 
cerca del seftor De los R í o s para que 
coletos, t rabajó por vez primera, en [ ! U 
unos jardines que m á s adelante, en fun-; L , a U J 6 r 611 6 1 H O g a r 
dones ya de jefe, re formó completa-' • 
mente. E r a h u é r f a n o de su padre, que S A L A M A N C A . 28.—Con gran entu-
murló en una campafta de Cuba siendo i s i^mo se ha celebrado la inaugurac ión 
tsT para estudios en el extranjero. 
L a s solicitudes se admiten hasta el 
15 de noviembre. 
R e p a r t o d e cart i l las de a h o r r o en 
lo que queremos y como queremos" 
A h o r a que con responsabilidad, eso al. 
No hay censura. Luego la i f a r t a d de 
Prensa "no e s t á suspendida" Se sus-
penden 115 periódicos . L o susp Mido 
son los periódicos , pero no la Prensa 
Y asi un articulo entero. No debe de 
que temen que se forme una mayor ía i ^ 
republicana que permita gobernar sin 
ellos. 
Y ron esto y con un sustancioso ar- | | | 
tlculo de fondo del "Heraldo" que de-¡ ^ 
fine la Repúbl ica que querría " E L DK-
ser exactamente eso lo que piensa el B A T E " (Repúbl i ca "como Portugal") | | | | 
seftor Benlllure y Tuero, en " L a Líber-1 y nos dice con pelos y seftales la ex-
tad". Porque sin contar con lo que ha j tens ión que debimos dar a la noticia | | | 
dicho otras veces sobre el tema, hoy ¡de los "peregrinos del hambre" sobre 
afirma que "la Repúbl ica no necesita ¡Londres , con el fin de que resultara que ^ 
para sostenerse recurrir a procedímta|l ¡aquí estamos gobernados como al "He-
tos dictatoriales"; que un Gobierno,' raido" le guata, hay poco m á s que el- Í | | 
"aunque e s t é presidido por el seftoiitar. Dos art ículos de Interés en " L a ^ 
A z a ñ a " no es la Repúbl ica y, en fin. Epoca". Uno donde se dice que los ru- | | | 
que "estos sefiores gobernantes" están mores de una nueva sublevac ión que ha | | | 
exhibiendo entre algodones y con apa-1 recogido " E l Socialista" son muy Mt* H 
ratos ortopédicos , a un r é g i m e n ro-
busto. 
pechosos y parece que tienden a pro-
ducir otra reacc ión artificial que dé 
cohes ión a lo que el 9 de agosto se es-
l a C á m a r a O . de l a I n d u s t r i a 
E n la C á m a r a de la Industria se ce-
lebró ayer la ceremonia de entregar 40 
cartillas, de 50 pesetas cada una, a hi-
jos de obreros. 
Pres idió el sefior ministro de Agr i -
cultura, don Marcelino Domingo, acom-
pañado en el estrado por el subsecreta-
rio, señor Valiente, el alcalde, seftor R i -
co, el presidente de la de Comercio, 
señor Salgado, don Casildo Mart ínez , 
presidente del Círculo Mercantil , el de 
la C á m a r a de la Industria, seftor Ma-
hou, vicepresidente, don Enrique Orte-
ga y el secretario general, señor C a l -
vajal, ha l lándose presentes los mlem- Y para terminar. E l seftor Martariagn t a ¿ ¿ m desmoronando ( l éase Gohier-
bros de la C á m a r a y representaciones hace unas manifestaciones en " E l Sol".!n'0 „ Parlamento actuales) . Otro, en 
de las entidades industriales y mercan E s p a ñ a tiene ya su polít ica internado j ^ la efl(.ueia c a t ó l i c a y la co ícc ta 
tiles de Madrid. nal, cosa que no pasaba antes. E s p a ñ a : ha de coiebrarse con este fin en las 
E l señor Mahou, d e s p u é s de evocar el forma en las filas de la "izquierda" de;iplcs¡a! , madr i l eñas . Un editorial de " L a 
espíritu y la obra de aquellos hombres la S. de N. Su espíri tu, como republi- T¡,.rra" que e n c a r á n d o s e con el proble-
en cuya memoria se celebra la Fiesta cano que es, tiende a suprimir, en el ma de los cargPS múl t ip le s y retribul-
de la Raza, dice que la C á m a r a celebra' orden Internacional, los armamentos; ¡dos gostiene que es imposible que un 
esta fiesta porque es el lazo de confra- en el orden interior, a la preocupa-:hor^bre gea capaz de deSempeñar con 
ternldad que nos une a los nuevos pue- je lón de la vida pública, que debe «o-Lf icac ia los cargos que algunos des-
Dios americanos. Achaca la decadencia!breponerse u cuanto le sea enemigo. Y!empeftan y m art ículo de don Manuel 
española a la Indiferencia por los p r o - ¡ c u e n t a una anécdota . Una vez le os- Bueno en "informaciones" de tendep-
blemas utilitarios, y para hacer salir ¡cribió al m a r q u é s de Magaz, ?n t-em- c}as 0 3 ^ 3 ^ 3 
a la masa popular de este marasmo. esjPos de la Dictadura, para pedirle que 
Por lo que la C á m a r a reparte estas car I3* levantase la censura en Kspaña. E l 
tillas, que fomentando el ahorro, serán p a r q u é s le c o n t e s t ó que la libertad de 
la2o de unión entre el capital y el tra- Prensa »ólo preocupaba a "unos cuan-
d o , base del acrecimiento de la rl- t08 esPaftoles"- Y el señor Madarlaga le 
Queza pública idijo: "SI, sí, lo que usted quiera." "Eso 
Marcelino Domingo, a continua-If3 como * c o p "sted a un hombre y 
l E G I O r , DE OVIEDO, DENUNCIflOO 
^ n , dice, que en nuestra nac ión ni exis-i ,e sumerge sdamen e la caber.a en el 
te sociabilidad, ni solidaridad, ni d i s c i - ; a p a - I ja Parte de P,p' en i n t a c t o con 
Plina social, pero, en cambio, tenemos,^1 agua es muy pequeña; pero el hom-
hotnbres D r t e t t t á hombres aleantes-ibre fl€ ,e S*1** a l,ste(1- Y deducimos 
eos nnr . . . 1 j10,"101" ^ " " j nosotros. Don Salvador de Madarlaga 
la ra ° ^ habla el espír . tu d^, ) ) n a _ |na m bie e la rea Ba 
« c f d t i Stftala la lmPort í innR P ^ ^ - I r l c i ó n de "A B C " debe ser a u t o r í a 
Para ^f' ah0rr1o- efl unfl esPfrf tnzal inmedÍRtamente . Cabalmente la contra-
lizar e' P0,Tenlr- y virlud caPaz í rea |rio que opina " E l U b e f t l * " ^ r grandes milagros, como el quej M r 
Permitió el desarrollo e c o n ó m i c o fran- * * * 
" e n los ú l t i m o s cincuenta a ñ o s . Y y a puestos a hablar del "A B C " , 
Atribuye a l a guerra europea el h a - ¡ " L a N a d ó n " trascribe unas palabras 
ah" rnitatl0 en mundo el espír i tu de|de don Roberto Castrovido, en cierto 
«norro y dice que loa dos grandes de-1 articulo de " E l Noroeste", donde se di-
O V I E D O , 28.—Hoy ha sido denuncia-
do al fiscal el diario "Reg ión" por un 
suelto en el que se comentaba los aten-
tados contra la Guardia civil, al final 
de cuyo suelto se dice que lo m á s gra-
ve de todo esto es que, cuando en el 
campo hay un estado de anarquía , se-
gún dec ía hace pocos días un periódi-
co republicano, y la m á x i m a garant ía 
de orden era la Guardia civil, tres mi-
nistros del Gobierno han votado l a di-
so lución de l a Guardia civil, como a s - 1 ^ 
piración del partido socialista y han i | | 
escuchado impasibles los a l a q u i é q i i ' . ' i | | | 
Iwm dirigidu contra d bcncmér i lo Ins-j i p 
Ututo. ! M I 
r e s s a n a s 
o s s a n o s 
cap i tán del E j é r c i t o español . Prefirió 
don Cecilio ser aprendiz de jardinero a 
alumno del Colegio de Huér fanos . 
H a conocido 57 alcaldes. L a s obras 
a las que ha dedicado m á s carifto son 
la Rosaleda del Retiro, las reformas del 
Paseo de Recoletos, los jardines de la 
Florida, los de la Puerta de Alca lá , la 
¡ampl iac ión del parque del Oeste, y, en 
I t érminos m á s generales, el Retiro, a 
'cuyo resurgimiento y esplendor ha de-
dicado lo mejor de su vida. 
del curso de conferencias de la Asocia-
ción Femenina de E d u c a c i ó n Ciudada-
na, la primera de las cuales ha estado 
a cargo del propagandista cató l ico y 
prestigioso abogado don J o s é María V a -
liente. 
E l amplio salón de actos donde se ce-
lebraba la conferencia se encontraba lie 
no de seftoras. entre las que había gran 
número de obreras, que escucharon la 
palabra elocuente del seftor Valiente con 
entusiasmo extraordinario, demostrado 
L a dist inción que m á s aprecia, entre caluroso? aplausos que cortaron v a 
.las muchas recibidas, es la Medalla del Has veces la interesante conferencia. E n 
Trabajo, y los mayores sinsabores los 
L a experiencia elenffflea de las última» de'cadas ha probado de 
manera terminante que los niftos criado» por sns madre» »on más 
resistentes y se desarrollan mucho me|or que los alimentados cor. 
biberón. De ahí la insistencia de los m é d i c o s en recomendar a I»b 
madres la necesidad de no omitir ningún medio para poner»» en 
condiciones de criar por ella» mismas a sus hijos. L a leche de la 
madre está exenta de g é r m e n e s y su sabia c o m p o s i c i ó n no puede 
ser imitada por nin^úm otro medio artificial 
Sin embargo, la lactancia materna dependerá de la buena ali-
menlac ión d é l a madre y de otros muchos cuidados antes y des 
pues del parto. E s , pues, indispensable seleccionar los alimento.* 
de manera que sean de fácil d i g e s t i ó n , apetitosos, dt fran valpj 
nutritivo y que a! mismo tiempo favorezcan la secrec ión láctea. 
E n tales casos , nada puede compararse a una taza dt Ovomnl 
tina en el desayuno, la merienda o la cena. 
No solamente la Ovomaltina es sabrosa, eminentemente nutri-
tiva y de fácil d iges t ión , sino que a d e m á s su gran contenido en 
maltosa favorece la secrec ión láctea y s o s l i e n » Isa fuerzas de la 
madre. 
L a Ovomaltina contiene todos los elementos nutritivos de la 
malta, la leche, los h u e v o » y el cacao, en las proporciones exigi-
das por el organismo y en forma muy asimilable. La 
Idebe a ciertas c a m p a ñ a s injustas de que 
fué objeto, 
¿sta t ra tó de demostrar a la mujer c ó -
mo, ante todo, es la reina y señora del 
bogar, en el cual tiene que desarrollar 
S S í S Í 9,e,í,b!ant€. Pie.rde el ¡todas sus artividade.. laborando junto a pecto habitual al hablar de ellas, y dice 
con e m o c i ó n : 
— ¡ M e han llamado "el Heredes de 
los árboles", por la poda de los de Re-
coletos! Y . . . ¡ v é a l o s usted! 
su marido e hijos en sentido catól ico , y a 
que ella tiene que sostener el ambiente 
cristiano de la casa. E l conferenciante 
fué muy aplaudirlo. 
N U E V A S C A R C E L E S H o m e n a j e a ^ « « ^ e d o 
S E V I L L A , 2 8 . — E l gobernador ha di-
cho que dentro de dos o tres días co-
menzará el traslado de presos a la nue-
va cárcel , en l a que falta sólo hacer la 
acometida de agua y luz. 
» * * 
Z A R A G O Z A , 28.—Hoy se ha verlfica-
jdo el traslado de las reclusas que ha-
bía en la cárcel al hospital, con obje-
to de dejar nuevos locales a los presos 
que hay en la actualidad. Con este mo-
tivo quedan Ubres 100 celdas. 
SE METE EN UN BAUL PARA RUGAR 
S A N T I A G O . 28.— E s t a noche se h a 
celebrado un banquete en hon^r de] pe-
ñor Figueiredo por su cursillo de Li te -
ratura portuguesa en la Universidad. 
L a Junta de gobierno de la Univers i -
dad acordó hoy subvrnr mu;!,- ia traduc-
ción españo la del libro del sefior Figuei -
redo, " L a s dos EspañajB". 
• r u i n • n n n • " •'iiiwinnniFiiüit 
A D R I A N P I E R A 
M A D E R A S 
n 
T R A J E 0 G A B A N 
ayuda a formar generaciones sanas . 
Latai U ?B0 y 5*0 grmot • • faraiclai y drofacrías 
Pebrlcanle»: Dr. A. W«n4ír S. k. - (3«l i«) 
• a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
V I C O . 2 8 . - E n Salvat ierra de Miño verdad a toda parantia), por dar a co-
esta tarde, un subdito por tugués se ^ \ * ™ C ¿ — s í ' n ^ S ^ S * * * * 
W l n n n v 0 a , f ^ / 0 m e r , C , a n t e I í 0 m n ^ 0 E C H E G A R A Y , 17. — T E L E F O N O 9568L 
Sobrino y le r o g ó que le guardara un Secc ión especial para provincias, 
baúl hasta el día siguiente, en que se sin prueba. 
¡proponía tomar el tren. A c c e d i ó el co-
jmordante y, momentos después , pudo 
observar que dentro del baúl se movía 
:algo. 
Avisada la Guardia civil y abierto el 
¡baúl se encontró en su interior a un 
;joven, también por tugués , que se ocul-
i taba allí para robir . L . Uubosc, Optico, Arenal, 31. J I A D K 1 D . 
l a f as y l entes 
Con cristales ñ-
SflU i l L U n o a Para la con-
j / s e r v a c l ó n de l a 
S á b a d o 29 de octubre de 19S2 ( 6 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I I N ü m . 7.168 
C a m p e o n a t o s d e M a d r i d y d e E s p a ñ a d e p e l o t a v a s c a 
S e d i s p u t a r á n e n e n e r o y a b r i l , r e s p e c t i v a m e n t e . M a ñ a n a c o m i e n z a l a 
" C o p a J e r o m í n , , d e " f o o t b a i r . R e u n i ó n d e l o s " a s e s " c i c l i s t a s e s p a ñ o l e s 
e n e l v e l ó d r o m o d e S a n s . M á s i n s c r i p c i o n e s p a r a l a c u e s t a d e V a l l v i d r e r a 
P e l o t a v a s c a 
Montero; L i z , Lozanlto, Quesada, Peftalpresidida por el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r a l -
¡y Casas . ¡calde de Madrid, don Pedro Rico, el cual 
Lo» campeonatos de Madrid | A las dos de la tarde, y antes de e s - j i m p o n d r á la banda de c a m p e ó n al ga-
T» PVrlprarión Caste l lana de Pelota te encuentro, j u g a r á n los equipos I n - n a d o r absoluto, Albortito Rublo Matey. 
v Í ? , ^ ^ e L ^ S S £ o o m S - f a n t ü W del Colegio de H u é r f a n o s de1 A la fiesta podr.ln asist ir gratuita-
í a d o i « t e n d e r las ' í c e n c l a r 1 el de los propietarios del mente, a c o m p a ñ a d o s de sus famd.ares, 
I ^ S L b l S l p a r r ornar p l r í e terreno, a l ineándose estos ú l t i m o s en laltodos los n iños Insorltoa en el campeo-
teur , indispensables para lomar P a r p f rm sifruiente- Rodrleiiez (Olmedo): nato. C o m e n z a r á con la p r o y e c c i ó n ^le 
^ T T J ^ 2 1 T J x T i o ^ Z ^ P r l d a d o s : la interesante pHin . la , dividida en dos 
^ t ^ J T f ^ V l ^ J ^ ^ ^ ^ ^ \ S á n c h e z B a r g u e ñ o . A l v a - | partes, titulada " E l Congreso de los 
ella afiliadas y que, por añora , son. eii „ . _ lo«i.^i^>» :n,.c.. *»«/» per-
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n Barcelona ha dado a luz un her- |de Guadalajara , el m a r q u é s de C a s a l 
moso n iño la joven s e ñ o r a de Vez, na-,de los Griegos; de Los Molinos, don Jo-
clda Marta del P i lar de B u f a l á y M o - ! s é Muñoz Keplro; de L o g r o ñ o , d o ñ a P l -
reno Churruca . A l rec ién nacido le ha l lar Gancedo; de Pola de Lena , don Pe-
sldo puesto el nombre de Bernardino.jdro Bernaldo de Qulrós ; de P e d r o ñ e r a s , 
— H a dado a luz felizmente un her-jdon J o s é Doval; de San S e b a s t i á n , los _ 
moso n iño en Sevilla, la s e ñ o r a de Bus-1 condes de Romil la y los condes de la Re- L • p 
tamante, nacida Carmen Rojas Marcos ¡villa, con sus hijos. ' K I U 
= E n Bilbao se ha celebrado la boda! 
M U E B L E S 
Frutos y Cogorza. 
C i c l i s m o 
Prueba de los "ases" en Sans 
"Hogar Vasco", el "Madrid F . C . " y el rez' 
cDenak B a t » . 
Dichas licencias deben solicitarlas los 
aficionados por conducto de la Sociedad 
a que pertenecen, cuyos colores han de B A R C E L O N A . 2 8 . — E n la reunión quej conc lu irá el s i m p á t i c o acto con la en-
defender en los campeonatos. | M anuncia para pasado m a ñ a n a , domin-i trega de un premio y un diploma de 
L a F e d e r a c i ó n Castel lana o r g a n i z a r á | & 0 p0r ja tar(je en ei V e l ó d r o m o de| co laborac ión a d o m á s , a cada uno de los 
ÍSokols", maravil losa v i s ión de ese cer 
tamen del m ú s c u l o que c o n g r e g ó a mi-
les de atletas checos, y cedida gentil-
mente por Mr. Wlast imlr K y b a l , ml -
inlstro de Checoslovaquia en E s p a ñ a . Y 
«n breve el Campeonato Regional en las igans t o m a r á n parte los m á s notablesj2.r)0 n iños que tomaron la salida, no só 
distintas modalidades de este Aporte,|corre'doreg egpafiole3; los que m á s se i0 en las once finales, sino en las ell 
e n t e n d i é n d o s e que la lucha ha de serjhan jiaflngiijao en las carreras de la mlnatorias del día 16. E s decir, que re 
entre Clubs afiliados, no pudlendo, P o r i m á x i m a importancia; los m á s br l l lantesjc lb irán premio y diploma todos los pe 
y mejor clasificados en el campeonato qucñue los , aunque no se hayan clasifi-
de E s p a ñ a , con Luciano Montero y Ma-lcado. 
rlano Cañardo al frente, todos los cuales' b,|0nos ««records" 
Integran la siguiente l ista: 
Luciano Montero. C a m p e ó n de Espa-J A R G E L . 28 .—El corredor ciclista frnn-
ña y vencedor del G r a n Premio de V a - ¡ c é s Archambaud ha batido el "record" 
cedida por la ú l t i m a Asamblea celebra-!llado]icl y Gran premi0 de la Repúbl i ca . |mundia l de los cincuenta k l l ó m c t r a s 
da en Barcelona. Mariano Cañardo . Vencedor de laique detentaba el italiano Rinda, en un 
lo tanto, presentar parejas independien 
tes ni representantes de Sociedades que 
no e s t é n en aquellas condiciones. 
Celebrará , a d e m á s , en la p r ó x i m a pri-
mavera, el Campeonato de E s p a ñ a , cu-
y a o r g a n i z a c i ó n le fué amablemente con-
de la bella s e ñ o r i t a Mercedes Lart i te -I N e c r o l ó g i c a s 
gul. con el teniente de Ingenieros don, A y e r fa l l ec ió la s e ñ o r i t a Sel ina de la 
J o s é Garc ía Baquero, los que fueron! g e m a y Retortillo. L a conducc ión del 
apadrinados por don Juan Lart l tegul y i c a d á v e r desde Alca lá . 161 a la S a c r a -
d o ñ a Juana del Rio. mental de San s e r á hoy „ ^ 
- P o r los s e ñ o r e s de P e ñ a y p a r a su, trea de la tarc|e A tofl hermanos y d e m á s 
hermano don R a m ó n P e ñ a y Torre . ha | familia de ]a enviamos sentido 
isldo pedida la mano de la encantadora! r^^^me 
! ! £ S l t a ^ ^ T ^ ^ r t I n e z f P , a ° - ! - M a ñ a n a . 30, hace a ñ o s fa l l ec ió doña 
K w n n f ™ r c o m ^ a n t e retirado E enia Barrón de Mesonero Romanos. 
I ^ ^ ? f , d0 Mart,nez Tercsa- ^ boda cuya alma ge dirán migas en jos 
[esta fijada para fecha muy p r ó x i m a . | Oratorios del Caballero de Gracia y N i ñ o 
— E n la primera quincena del p r ó x l - i d e l Remedio, 
¡mo noviembre, c o n t r a e r á n matrimonio! — M a ñ a n a hace a ñ o s de muerte del 
jen M á l a g a la encantadora s e ñ o r i t a Pe- í e x c e l e n t í s i m o señor almirante, don Cr l s -
ll'iBlllMllllinilllll D í a z Hcredla y don L u i s G ó m e z ! tóbal Colón y de la Cerda, duque de Ve-
¡de las Cortinas, de distinguida familia | ragua, y en sufragio de su a lma se di-
O | J l c l Z ¿ l S C O i i de Ronda. rán misas en Madrid. 
Notas varias y viajeros; — P o r el alma de don Manuel F e r n á n -
lez-Golf ín y Briagas, presidente de la 
E l m a y o r s u r t i d o en A r t e M o d e r n o . 
L a m e j o r c a l i d a d y p r e c i o s 
N A V A R R O . V a l v e r d e , " 5 
Zapatos económicos . Nuevos mo-
delos. CX Romanones, 14. v i c i 
• • • • • • • • • a | ' l •IIIIIB 
m a s n u e v o s 
y meto* «««veOB «« *u» K>*mm aowwtH» 
•endonando • «u «límenlo wna »mnm d* *n> 
•o» Irasco» mottoo» al di* fanamo» wn 
•urttao d* molino»*»*» nuaaoa. caidefa» oaia 
cocar pianaaa con» w«rdur»» r «on» witoaa 
aap*c*»ia> omtm «uicuKcuaa Mo» aataioo* • 
M ^ C R U B E R 
B I L B A O I I I A D R I D 
A 9 Mem«» 33 
Olí 
P E R F U M E R I A C H I N A 
Plnz.'i del Anpel. 17. Colonias, extractos y 
esencias a pranel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición' 
E s t a casa no tiene sucursales. 
R»rra> 6 
lfacción oosia^ »o«irtBtfo »B»-«iLB»0 
5 . 0 0 0 y 3 . 0 0 0 
p e s e t a s 
65 P L A Z A S D i ; M E C A N O G R A F O S E N 
K S T A I H S T I C A , con 3.0(X) pesetas. Se ad 
Se t r a s l a d ó de Barcelona a Sevil la, la 
marquesa de Lamadrld . con objeto de!Sa ,a cuart?l f,e! Tribunal Supremo, que 
a c o m p a ñ a r a su hija mayor, M a r í a B e - i f a l l e c i ó el día 21 del corriente. se d ^ á n 
nita López Sert, esposa del m é d i c o aevl-1 mLsa-'' eT1 Ma<lrld-
llano don Francisco D u c l ó s , que se en- " E l dSa 22 á(i{ corriente, fa l lec ió don 
mí . en ^ ñ o r l l a a . E d a d . ' d M d a " ¡ o r Í 6 ~ ¿ ñ o s . I c u e n t r a enferma. ^ S ^ S f í Z l T ^ r o T l u n o ^ 
No se exl^e título. Instancias hasta el SO - S e encuentra enferma de algf.n c u l - ! s J ce l ebrarán misas y otros cultos en 
de noviembre.—SI P L A Z A S E N A G U I [dado la joven señora del abogado dell Maí1rld-
C U L T U R A , con 5.000 pesetas. Se exige ti Fstado, don R a m ó n Serrano Suñer , na-l —Mafiana hace a ñ a s de la muerte del 
' tulo facultativo o certificado de estudios.¡Cida Zi ta Polo hermana pol í t ica del ffe-! dastrlsima seflora dofta Rafae la de loa 
ISe admiten señori tas . Instancias hasta el¡nf>rfl| A ? hrip-ndn ílnn Prnnnfonn irmnon i Dolores B e r á s t e g u l de Sampedro. por 
P a r a el é x i t o de estos Campeonatos y Vuelt;i a C a t a l u ñ a y segundo en la dejhora. siete minutos y veinticinco segun-|30 de noviembre.--40 P L A Z A S D E A l l \ - ' 
el mayor fomento de nuestro deporte 
nacional, l a F e d e r a c i ó n pone sus espe-
ranzas en la c o l a b o r a c i ó n de las diver-
sas sociedades deportivas m a d r i l e ñ a s , y 
en el entusiasmo de los numerosos afi-
cionados que hasta ahora aisladamente 
han venido practicando el deporte de la 
pelota en Madrid y que af i l iándose , si 
no lo e s t á n ya, a alguna Sociedad, de-
ben solicitar su correspondiente "licen-
c ia amateur", sin cuyo requisito no po-
d r á n ser tenidos en cuenta para su Ins-
cr ipc ión cuando llegase el momento de 
los torneos. 
E l programa de campeonatos en M a -
drid para la presente temporada es, por 
ahora, el siguiente: 
Campeonato Social "Hogar Vasco" 
(tres c a t e g o r í a s ) . A part ir del mes de 
noviembre. 
Campeonato Regional de la Federa -
c ión (dos c a t e g o r í a s ) 
enero. 
Levante y en el campeonato de E s p a ñ a 
Ganador, entre otras, del Circuito de lá 
Ribera del Ja lón . 
Ricardo Montero. Vencedor de la Vuel-
ta a Levante. Circuito de L u a r c a , Vuel-
ta a los Puertos (Madrid) y campeona-
— E n la l ^ a r i r t n rip «inecin hn qirtm cuya alma se dirán misas en Madrid, 
dos. E l "record" de Binda ora una ho- x i l . l A R E S E N E L M I N I S T E R I O l ) E | " 7 " 'a ^ Z * " ™ af ^ C \ H na sido . Pumnle el sesnmdo anl-
ra, ocho minutos. 88 segundos y 2/5. M A U I N A . con 4.300 pesetas. No se e x l « e | ° f " * i d a una comida al ministro de ^ v a ^ ^ " B J * 
Archambaud ha batido tambi/n el "re-titulo. Edad. 18 a 24 años . Instancias ^ por el ^ " ' ^ o de aquel p a í s y la 
cord" mundl i l de la hora sin entrenador hasta el 31 de d¡c lembre . - f i7 P L A Z A S señora de Danielsson. T a m b i é n ha sido i ^"es teros , por cuya alma se ap l i carán 
cubriendo en dicho tiempo 44 kilómetros|![>F' C E L A D O R E S D E M E R C A D O S , con|obsequiado con una comida de despedí-1 V ' ™ ^ 1 " ™ ^ 8 ^ 
564 metros. E l "record" anterior lo de- 3.000. Rd.id. de 23 a 45 a ñ o s — P A R A 
Campeonato de E s p a ñ a . Se ce l ebrará 
en el mes de abril . 
L a Sociedad "Madrid F . C " , celebra-
to de Guipúzcoa, etc. 
Salvador Cardona. Vencedor de la 
Vuelta a Madrid, Prueba Lolnaz, segun-
do del campeonato de C a t a l u ñ a y de la 
Valencla-Alcoy-Valencla, , 
Vicente Trueba. E l héroe de la Vuelta'metrador del A u t o m ó v i l Club de F r a n 
a Franc ia , ganador del premio al mejor jcja y no por un cronometrador de la 
"grlmpeur". segundo en la Vuelta a los Unión Veloc ipédica Francesa , como es-
Puertos y c a m p e ó n de Cantabria . tablecen los Reglamentos. 
Antonio Escurlet . C a m p e ó n regional # 
valenciano do todas categorfaa. Ganador M o t o r i s m o 
del Gran Premio de F a u r a . tercero de 
la Vuelta a Levante. ^ c"e8ta d« Val lv idrera 
Isidoro Figueras . L a gran figura de¡ B A R C E L O N A , 28.—Se han recibido 
l i Vuelta a Cata luña , donde fué la som-'nuevas inscripciones para la c a r r e r a en 
C o m e n z a r á en'bra de c a ñ a r d o . Vencedor del Circuito ¡cuesta de Vallvidrera. Son las siguien-
t e los Pirineos ( F r a n c i a ) y tercero de tes: 
. . P R O G R A M A R O F I C I A L E S , " N U E V A S 
tentaba, desde hace dieciocho nños, el C O N T E S T A C I O N E S " y preparación en 
suizo E g g . con 44 k i l ó m e t r o s 247 metros .^, , , c ,ni„. , 0 por corr<to con PfoffcaopMla 
Sin embargo, es probable que estosjde rada Cuerpo; presentac ión de Instan 
"records" no sean homologados, pues olas y obtención de documentos, dirijan 
han sido cronometrados por un crono- se al " I N S T I T U T O R E U S " , P R E C I A 
DOS. 23. y P U E R T A D E L S O L 13. MA 
D R I D . T e n e m o s residencia Internado 
Exitos: E n Estadís t ica obtuvimos los nñ 
meros 1 de señori tas , 2 da varones y U 
plazas, y en Agricultura los n ú m e r o s 1, 
3. 6 y C5 plams, cuyos retratos y nombre» 
se publican en los programas y prospec 
tos que regalamos. 
Porthos (cmoto> «Ariel» 600 c. c ) . 
X . X . («moto> « D o u g l a s » , 600 c. c ) . 
la Valencia-AIcoy-Valcncla y Vuelta a M . Onlmew, sobre csidecar> cDunelt> 
Madrid. ¡de 500 c. c. 
E n esta lista hay que añadir los nom-'; J o s é Sant ( « m o t o » «Rudge>, 500 c. c.) 
rá, a d e m á s , como de costumbre, su cam- breg de j u j ^ n Españo l , seis veces cam- Aiaadeo Ramos («s idecar» B . S. A. , 
peonato social en fecha a ú n no fijada. de E s p a ñ a velocidad y ganador;500 c. c ) . 
E n el domicilio de la Sociedad "Ho- ¡de toda3 lag eiiminatorlas del a ñ o ac- Antonio Solano ( « a u t o » « M o r r i s » ) , 
y a r Vasco" ( C a r r e r a de San J e r ó n i m o , jtual; Franciaco Capdevila Ca]ixto Trese . 
3S) , galantemente puesto a d i spos ic ión rras Benageg valent, Membrado, Rovi-
de la F e d e r a c i ó n , pueden los aficionados r a Monreal) Zamora, Lloret , Romeu T u -
entetarse de cuantos pormenores r e l a - i ^ g ^ c i r i a y otros. 
clonados con estos asuntos p e l o t í s t i c o s J . . . • ' . . . . , t„ 
. ^ i^fa^-ft Reparto de premios del campeonato In-
1 ftujtn Club N a t a c i ó n Madrid 
E l domingo, d ía 30, a las diez de l a E l Club N a t a c i ó n Madrid ha nom-
m a ñ a n a , en el Pleyel Cinema (Ma-jbrado delegado general deportivo al se-
yor, 6 ) , se ce lebrará una fiesta para ¡ñor López Y a r t o . 
M a ñ a n a domingo c o m e n z a r á el cam- repartlr los 250 premios del I I Campeo-j L o celebramos, porque este nombra-
peonato Infantil de "football" p a r a dls- nato Infanti l Cic l i s ta de Madrid, orga-|rmento constituye una excelente garan-
nlzado por nuestro colega "Crónica", t ía en pro del fomento de la n a t a c i ó n y 
en solemnidad a la que e s t á n Invitados ["water" polo y de Ips deportas en ge-
dlstlnguldas personalidades, y que s e r á neral . 
A N T I G Ü E D A D E S 
Llquldanse todas las existencias de In 
tienda de la culle del Prado, 10. con un 
descuento de 30 por 100. Traspánase el 
local, que mide 440 metros cuadrados. 
da el hasta ahora agregado mil itar a 
señor Spallce, 
A los respectivos familiares de los 
finados renovamos nuestro p é s a m e . 
L a Pe le ter ía más e l e c t a i<|Umnj|TI| I « " 
f l o r i d a , 3 ITIUnMIlLLH 
P l a t a M E N E S E S 
F o o t b a l l 
Campeonato de " J e r o m í n " 
S o c i e d a d e s 
putarse la "Copa "Jeromín" 
Tre inta y dos clubs se han Inscrito en 
esta Interesante c o m p e t i c i ó n , cuyo sor 
teo de partidos arro jó el siguiente re 
« u l t a d o : 
C . D . Olimpo contra Recreativo P a -
cifico. 
Madrid contra P e ñ a Ideal, 
C . R . Juvenia contra J . Medal la M i l a 
grosa. 
Júp i ter C . C contra C . D . Piscis . 
P e ñ a Norteamericana contra Colo-
nia G. C . 
C . D . Estudiant i l contra C . D . C e r -
rantes. 
Deportivo J u a n B r a v o contra Depor-
t iva Colón. 
P e ñ a Miguel contra C . D . E s p a ñ a . 
Recreativo Sagrado C o r a z ó n contra 
Bporting B a l o m p i é . 
A g r . D. Rosales contra A r e n a s P . V e n -
tas. 
C . D . Covadonga contra P . D . Repu-
blicano. 
C . D . Ir lar te contra P e ñ a Crespo. 
C . D . Norte contra P e ñ a Minerva. 
C . D . Lasa l le contra D . Caldeiro. 
Arenas T e t u á n contra R a c l n g Tutor. 
R a c i n g Hockey Club contra C . D. C a -
rabanchel. 
E l primer partido lo a r b i t r a r á el se-
ñ o r L ó p e z S e b a s t i á n ; y el segundo, el 
eeñor Videgain. 
L o s primeros partidos 
M a ñ a n a se j u g a r á n estos partidos: 
C . D . Estudiant i l contra C . D . Cervan-
tc«. A las once de l a m a ñ a n a . 
C . D . Olimpo contra Recreativo P a c í -
fleo. A las tres de l a tarde. 
L o s dos partidos en el campo del Club 
Deportivo Piscis . 
Equipo del Athlet lc 
E n su partido contra el Sevil la, el! 
Athlet lc a l i n e a r á m a ñ a n a el siguiente! 
equipo: 
B e r m ú d e z , Anatol—Mendaro, Santos' 
Casti l lo—Vlgueras, M a r í n — L o s a d a — R u - j 
b l o — B u l r í a — A m u n á r r i z . 
Algunos socios han pensado en la! 
a l ineac ión de Costa, pero los m á s se in-
clinan por la c o n s e r v a c i ó n de la linea! 
de ataque, a f in de acoplarlos mejor. 
Ciertamente, antes sin M a r í n ; d e s p u é s , 
Losada; hoy, A m u n á r r i z , y, m a ñ a n a , j 
B u l r í a o Rublo, lo que se hace es des-
moralizar a unos y otros. 
¿ R u e t e vuelve al A t h l e t l c ? 
Se asegura en los c í rcu los deportivos, 
principalmente futbolistas, que J u l i á n 
Ruete s e r á nombrado secretario t é c n i -
co del Athletlc Club. 
L o s a t l é t l cos colobranln, sin duda a l -
guna, este retorno, por dos razones 
principales: por lo que vale Ruete en 
dicho cargo y por lo mucho que ha tra-
bajado en dicho Club desde s u funda-
ción, que debe remontarse por el a ñ o 
1902, cooperac ión que ha durado unos' 
veinticinco a ñ o s . 
Equipo del Madrid en Sevil la 
E n su partido de m a ñ a n a contra el | 
Betls , el Madrid se a l i n e a r á como si-i 
gue: 
Zamora. C i r í a c o — Q u l n c o c e s , P . Re -
pueiro—Valle—Gurruchaga, L , Reguelro 
—Olivares—Hilarlo—Leoncito . 
Ferrov lar la -Cas t i l l a 
M a ñ a n a domingo, a las tres y cuarto 
de l a tarde, en »1 campo de las Deli-
cias, transformado en terreno de hier-
ba, se c e l e b r a r á el encuentro entre el 
Cast i l la F . C . y la Deportiva F e r r o v i a -
r ia . 
L a a l ineac ión probable de l a Depor-, 
Uva F e r r o v i a r i a s e r á : Omlst (Fernán- j 
¿ e z ) ; Bernabeu, Velasco; Arranz , Egea . l 
I 
la E m b a j a d a de I ta l ia 
que marcha a su país . 
— E l hasta, ahora segundo secretarlo 
de la Embajada de los Estados Unidos, 
Mr. J . Webb Henton, ha sido nombrado 
secretarlo y encargado de Negocios de 
su pala en Praga , adonde ha marcha-
do, a c o m p a ñ a d o por su madre. A despe-
dirlos acudieron gran n ú m e r o de sus 
amibos del Cuerpo D i p l o m á t i c o . 
—De Ital ia y F r a n c i a han llegado el 
agregado comercial a la Flmbajada de 
F r a n c i a y la señora de ETuge. 
=rMnrcharon: a Sonaeca. los condesde 
Villaverde; se ha trasladado, de Fuen-1 
terrahia a San S e b a s t i á n , la duquesa de *m mmt mm*** 
la Conquista y han llegado: de Cerro! CDNOE XIOUENS, 1 5 . T E L . 3 4 3 8 9 
de Guisando, doña M a r í a de la Puente;! Presenta su colecc ión do sombreron. 
O O R O N A S 
Candelabros y adornos para cementerio 
R U B I O . Concepción Jerón ima, 8, entio' 
• • • i i b h h • o • n e m u 
C 0 W I I 1 DE LOS C U N O S OE HIEBIIO 
D E L NORTE OE ESPAÑA 
E l Consejo de Adminis trac ión de esta 
Compañía ha acordado que el dia 15 rip 
diciembre próximo, a las once de la ma-
ñana, se* verifique el sorteo de 133 obll-
•íaciones de la hipoteca, de interés fljo" 
de la linea de Valencia a Utiel, corred 
pondiontes al vencimiento de 1.° de en» 
ro de 19S& 
L o que se anuncia para conocimiento 
de los señores oblif íacionistas, que de-
seen concurrir al sorteo, que será pú-
blico y tendrá lugar en esta capital" 
en las Oficinas del Consejo de Adminis-
tración de la Compañía , Alcalá, 16 ter-
cero. ' 
Madrid, 11 de octubre de 1932.—El 
erelario general de la Compañía , Ventu-
ra Gon/á lez . 
N A i E R 
( A N G E L J . ) 
P a ñ u e l o s de Manila ocas ión 
Fuencarral . 10 : - : M A D R I D . 
I 
Mmmmmmmnimmmmmmmmmmmmmmumm\m% 
L Y C E U M 
O n t r o cultural Primera y Segunda «n-
¡¡Colegiales!! , vuestros abuelos conservan ^ | Í « n ^ - 1 0 I , o s i ^ o n e « - Cultura general, 
aún los servicios de " P L A T A M K N P : S E S " " ^ R N A N C O R T E S . 13. Magnifico Inter, 
que llevaron al colegio - Venta única- "ai0l lP'^ot"^_P2iC,or Muñoz. Sacerdote, 
mente en P í a » de Canalejas, i . M a d r i d *"mmumm%um*mumm^mmmmummm • : 
C A M A S Y M U E B L E S 
C A S I M I R A O R G A Z 
E f e m é r i d e s d e d o s m e s e s d e s u s p e n s i ó n 
S e p t i e m b r e 
LECTURAS PARA 
T O D O S , 
HA 
publicado: 
Máxima calidad precio ínfimo 
Plaza de Santa Ana, número L 
• • B 1K • 0 Q B E B • • B f 
O P O S I C I O N E S 
C O N V O C A D A S 
Y P R O X I M A S 
C O N V O C A D A S . SI plarAS en Agricnl-
lura con 5.000 pesetas. Se exige titulo 
11 [ racnltatlvo. Instancias hasta el 80 no-
viembre. E x á m e n e s en abril 1933. 65 pía* 
[por la Reforma agraria, afirmando que /n* en Ratadistlca con 3.000 ptas. No se 
la apl icac ión de és ta se hará sin d a ñ o exige titulo. Edad desde loe 16 añoa. Ina-
para la economía nacional, y que en el tandas hasta el 30 noviembre. Exáme-
t ! j e te de l h S t a u O , a i v i a d n a l momento de aplicarse serán garantiza- nes en febrero 1933. 10 plazas en Oficia-
(dos los Intereses de los cultivadores. E l les del MlnKtorlo de Marina oon 4.300 
l g D e s p u é s de Inaugurar en Logroño presidente del Consejo y el ministro de ptas. No se exige t í tulo. Edad . 18 a 24 
las obras del pantano de Ortigosa ha Gobernac ión haoen una visita a Pon- años . Instancias hasta el 81 diciembre, 
y de detenerse en Miranda de E b r o , »1 tevedra. E l señor Prieto discrepa delj 57 pinzas de Celadorea ñe Mercados con 
Presidente de la Repúbl ica emprende su i acuerdo adoptado por la Agrupac ión So-1 3.000 ptaa. Edad, 23 a 45 años . P R O X I -
regreso a Madrid, (clallsfa Madrileña en cuanto a la fijación MAS C O N V O C A T O R I A S : Correos, Telé-
Se Inaugura en Madrid, bajo la presl de un plazo para que los ministros del|grafos. Rsdlo. Policía. Secretarlos de 
dencla del señor Bestelro, el Congreso i partido salgan del Coblerno. L a s Agru- Ayuntamiento (2.» ca tegor ía ) y Secreta-
jde la Federac ión Nacional de Trabaja ¡pac iones de Barcelona, Santander y da-
dores de la Tierra . Se reúne en Asam , ragoza se pronuncian en el mismo sen-
lg blea la Agrupación socialista madri leña i tldo que la de Madrid, si bien la zarngo-
^ a r a discutir la Memoria y el orden del j zana estima que antes de producirse la 
día del próximo Congreso del partido en i crisis deberán quedar aprobados, no sólo I o por correo.'con Profesorado de cada 
el que se tra tará de la cont inuac ión ojies Presupuestos, sino la Ley electoral Cuerpo, presentación de Instancias y ob-
no en el Gobierno de loa ministros so también. Por ei ministerio de Hacienda! tenc ión de documentos, diríjanse al "INS-
clalistaa. (se ha dispuesto que desde primeros de| T I T U T O R E U S " , P R E C I A D O S , 28, T 
Por virtud de ley que publica la "ÍJa- octubre se establezca para los estancos P U E R T A D E L S O L , 13, M A D R I D . Te-
¡ceta", se concede un suplemento ds eré-; una jornada de trabajo limitada, 
¡d i to de tres millones de pesetas paraj — L a "(laceta" publica una orden del 
dietas, pluses y as ignac ión de residencia! ministerio de la Gobernación relativa a 
a la Guardia civil. Se concede otro su I la reorganización de servicios de este ds-
jplemento de 900.000 pesetas par» gastos partamento. También Inserta la "Gaceta" 
de viaje, v iát icos y dietas del personal > ej Reglamento del Catastro de la riqueza 
de la Direcc ión general de Seguridad, j urbana. 
China protesta del reconocimiento de1 — E l señor Cambó publica en " L a Veu 
Mandchurla por parte del Japón. L a Po- ide Catalunya" un art ículo acerca del E s -
rlos de Juzgados municipales (menores 
de 30.000 almas). Interventores de Ferro-
carriles. Para programas oficiales. "Con-
teMaHone*", preparación en sus clases 
Ucía yugoeslava se bate con i "S terro-
ristas en la frontera Italiana, y se In-
cauta de un arsenal de bombas y explo-
sivos. F r a n c i a estudia la contes tac ión in-
glesa a la nota del Gobierno a l emán so-
bre la Igualdad de armamentos. 
A z a ñ a a n u n c i a u n d i s -
c u r s o p o l í t i c o 
1 9 
N ú m . L — M á s largo es ©I tiempo que la 
fortuna y Un servi lón y un llberallto, 
por F e r n á n Caballero. 
N ú m . 2.—Temple de acero, por J . F r a n -
cisco Muñoz y Pabón. 
N ú m . 3.—Aventuras de David Balfour, 
por R . L . Stevenson. 
N ú m . 4.—A vista de pájaro , por Juan 
de Ariza. 
N ú m . 6.—Aguas primaverales, por I v á n 
Turguenef. 
N ú m . 6 .—El grillo del hogar, por Car-
los Dickens. 
N ú m . 7 .—La española Inglesa, por Mi-
guel de Cervantes. 
N ú m . 8.—Los buscadores de oro, por 
Enrique Consclence. 
N ú m . 9 .—La gran amiga, por Plerre 
L 'Erml te . 
N ú m . 10.—Nido de hidalgos, por I v á n 
Turguenef. 
N ú m . 11.—MI prima Fi l i s , por Mlstress 
Gaskell . 
N ú m . 12.—Las minas del rey S a l o m ó n , 
por Rider Haggard. 
N ú m . 13.—Ln república roja (1.' parte), 
por Roberto W . Chambers. 
N ú m . 14.—La república roja (%• parte) . 
N ú m . 15.—Lady Jocelyn, por Mary Jhons-
ton. 
N ú m . 16.—La leyenda de Montrose, por 
Walter Scott. 
LECTH RAS 
N ú m . 17.—El crimen y el criminal, por 
Richard Marsh. 
N ú m . 18.—El bandolero, por Mayne R e í d . 
N ú m . 19.—i Misterio!, por Hugo Conway. 
N ú m . 20.—El diamante de la luna, por 
Wllklo Colllns. 
N ú m . 21.—El collar de topacios, por Sa-
muel Hopklns. 
N ú m . 22.—Aventuras de un fanfarrón , 
por W. M. Thackeray. 
N ú m . 23.—La hermosa corsaria, por Guy 
Boothby. 
N ú m . 24.—El collar de Wanderer, por 
Rider Haggard. 
N ú m . 25.—El enigma de los mares, por 
S. É d w a r d Whlte y S. H . Adama. 
N ú m . 26.—Ei m ú s i c o ciego, por W. K o 
rolenko. 
N ú m . 27.—La Isla de Coral, por Bal lan-
tyne. 
N ú m . 28.—Ta señor i ta de Marsán , por 
Carlos Nodler, 
N ú m . 29.—Ernesto Maltrnvers, por E . 
Bulwer Lytton. 
N ú m . 80.—Corazón de oro, por Carlota 
M. B r á e m e . 
N ú m . 81.—La rr inces i ta de los Brezos, 
por Eugenia Marl l t t 
N ú m 32.—Espatolino, por Gertrudis G . do 
Avellaneda. 
£ 1 próx imo n ú m e r o s e r á 
E l C o n d e S k a r í a t i n e 
PARA 
P í d a n s e a : 
A l f o n s o X I , n ú m e r o 4 . M A D R I D 
E l jefe del Gobierno, en un dis-
curso pronunciado en Ferrol , dice 
que lo que no hará ni dejará hacer es 
I que la Repúbl ica les guste a los no re-
1 publ ícanos. Anunc ió que no hará decía 
'raciones polít icas hasta el discurso que 
se propone pronunciar en Santander. 
— L l e ^ a a Madrid, de regreso de su 
I excurs ión por el Norte, S. E . el Presl-
I dente de la Repúbl ica . E l ministro de 
I Agricultura afirma que la Reforma agra-
ria se apl icará sin que la e c o n o m í a na | ~ 
jclonal experimente el menor colapso 
| A n u n c i ó también que en el mea de oc-
1 tubre se ce lebrará en Madrid la Con-
iferencla de la carne. E l ministro de Ins-
trucción pública marcha a Suiza. 
— L a Pol ic ía practica un registro en e l l s 
domicilio del abogado madr i l eño don ~ 
Manuel Bofarull, que dló por resultado r 
el hallazgo de algunas armas ant iguss , |~ 
procedentes de herencia y de regalos; n o j S 
obstante el señor Bofarull fué conducido 
a la cárcel . Un grupo de mozalbetes, al-
gunos de catorce años, Intentaron lucen 
dlar la Iglesia del Buen Suceso, a cuya-
puertas arrojaron un m o n t ó n de esteras 
impregnadas de gasolina. L a Agrupac ión 
Socialista Madri leña vota por aclama- S 
clon una propuesta, en la que se acuer E 
da proponer al Congreso del partido q u f ' S 
los mlnlstroa eoclallstus cesen en el Gi> S 
bierno una vez aprobados los presupues 
tos de 1938. E n el Colegio de Abogados £ 
se celebró Junta general extraordinaria 15 
para tratar de la s i tuac ión de los co lé S 
giados detenidos gubernativamente o de- 5 
portados; se produjeron algunos Inciden- 5 
tea. Son multados los dueños de varios i S 
quioscos en los que se vendían publica 5 
clones pornográficas. Cont inúan las se-
siones del Congreso de la F e d e r a c i ó n Na-
cional de Trabajadores de la T i e r r a . 
— E n Lodosa (Pamplona) es sorpren S 
dlda por la Guardia civil una reunión 
clandestina de sindicalistas. E n Barcelo-
na cae al mar un hidroavión de la A e 
ronáut lca Naval y perecen el teniente dt-
navio don Manuel Rivera y el .mecán ico 
Daniel Merefto que lo tripulaban. E n ^ 
Cuenca una tormenta corta la v í a férrea ; E 
en una extens ión de 15 k i lómetros y c a u - j s 
sa estragos sin que afortunadamente hn ~ 
y a que lamentar victimas. 
Nuestro embajador en P a r í s da l a e l ? 
gracias al Presidente de la Repúbl ica 
francesa por la conces ión de la gran 
Cruz de la l e g i ó n de Honor al jefe del 
Estado español. Inglaterra, en una nota 
sobre la Igualdad de armamentos, trata 
de conciliar los criterios de Alemania y 
F r a n c i a . Von Papen es recibido en au 
dlencla por ©1 Presidente del Relch. 
L a s A g r u p a c i O f i e b S o c i a l i s -
tatuto, en el que llama a la concordia 
a todos los catalanes y les dirige conse-
jos y advertencias. E l órgano de la "es-
querra" "L'OpInló" acusa a "Solidaridad 
Obrera" y a la " F , A. I . " de amparar s 
los atracadores. E n Sevilla es sorprendí 
do un grupo de pistoleros cuando reali-
zaba ejercicios de tiro al blanco. 
— E b la Embajada de E s p a ñ a en P a 
Hs se celebra un banquete en honor del 
Sultán de Marruecos. Dimite el Gobierno 
de Suecla y es encargado del Poder el 
socialista Hausaon. Queda clausurada la 
Conferencia de Streasa. Lloyd Oeorge 
censura la polít ica Internacional del Go-
bierno Inglés. Ghandi se niega a acep-
tar la libertad e inic ia la huelga del 
hambre. 
nemos "Residencia-Internado". Regala-
mos prospectos. Unico centro en Espa-
ña que ha obtenido el número 1 en más 
de 50 oposiciones y miles de plazas para 
sus alumnos. 
i'lHflHIinunailflllllililinillll!!!;!!!!:;!!!!!!!!!!';!!!!!!!!!!!^ 
l i N n i P i l M H » , e s . esteras, terclope-
I I I I U L L U I f l los. tapices mitad precia 
Salinas. Carranza, 6. Te l é fono 32.870 
f n i m n a 'aiiiininininnBnoiniiiBiiiiBiiiiii n 
A G U A D E B O R 1 N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradabls. E s t ó m a g o , riño-
nes • Infecciones gastrointestinales (tU 
foldeas). 
wviiiaiiiiiiiiiiiaiiiiiaiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiBiinfHiiii 
R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido 7 precios. 
^ ' i i H i m i m m i m m i i i m i i i i m i i i i i i i i m i i i i i i m i n ^ 
P A S T I L L A S 
- o o M r o u o x ó v * , * 
Ammr tmnm ..cinco ctgn.; extrae. NfCM* 
etera ; «xtrM diMXMlto, tre* mtllf.; 
•«trw. mrdnu t m ntllf .; Oomeoet, 
etsee «lilg.; esteer •«oto«Bl«<)o. esett-
4*4 raflotente perm ou* peatiUt. 
A S P A I M E 
C U B A N R A D I C A L M E N T E L A 
t a s c o n t r a la c o n t i n u a c i ó n 
2 0 
i los 
E l ministro de ARrlcuItura ha ne-
gado fundamento a la alarma de 
arrendatarios de tierras afectadas 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N SUS 
C A U S A S : C A T A R R O S , R O N -
Q U E R A S , A N G I N A S , L A R I N -
G I T I S . B R O N Q U I T I S , T U -
B E R C U L O S I S , P U L M O N A R . 
ASMA Y T O D A S L A S AFh<C-
C I O N E S E N G E N E R A L 
L A G A R G A N T A , B R O N Q U I O S 
Y P U L M O N E S ^ 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E 
superan a todas las conocidas 
por su compos ic ión , que no 
puede ser m á s racional y clen-
tíflea. gusto agradable y el eer 
las ú n i c a s en que es tá resueno 
el trascendental problema de los medicamentos ba l sámicos y voláti les , qu 
se conservan Indefinidamente y mantienen Integras sus maravillosas p 
piedades medicinales para combatir de una manera constante, r:Jp 
eficaz, las enformedadea de las vlaa respiratorias, que son causa do 
y sofocac ión . 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M K son las recetadas por los médicos . 
I a s P A S T I L I ^ S A S P A I M K « m las proferidas por loa pacientes. 
Exigid siempre las legitimas ¡ 'ASTILLAS A S I ' A I M E y no admitir sus-
tituciones Interesndas de escasos o nulos resultados. . 
L a s P A S T I L L A S A S I ' A I M R se venden a UNA P E S E T A . C A J A , en las 
principales farmacias y droguer ías ; entregándose , al mismo tiempo, g 
tuitamente, una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéut ica del laboratorio S O K A T A R G . Oficinas 
del 'IVr. 16, M é f O n o ]0UH, B A R C E L O N A . . , „ 
Nota Imporlnnllslma.—Pnm demostrar y convencer que l o 9 . r * P „ ? \ s 
atHfactortos rewltados para curar la T O S , mediante las PA „.„ 
A S P A I M E , no son posibles con sus similares, y que no hay 9C,',a"??e" ^ 
otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sól tatarg 'b01'* ' , 
las principales Farmac.taa. ProKiierlaa y Depositarlos de España . rOrtug«" 
y América , una considerable cantidad de cajltas de muestra para _ 
repartan gratis a los cliente? que las soliciten para ensayo, con la '""'"p r . 
tac lón de este recorte de anuncio. De haber ajvtado de momento las 
calle S 
maclas las existencias, para nn tener que aguardar a la repOS.— 
el Laboratorio Sókatarg manda gratis dichas cnjltns de "PastII 
Iclón. también 
astillas Aspal-
ulo de un sello me" a los que le env íen el recorte de »st<» anuncio ncompir ^ 
de 5 cént imos , todo dentro sobre franqueado con 2 cént imos . 3 




M . \ D R I D . — A ñ o X X I I — N ú m . 7.162 E L D E B A T E 
(7) S á b a d o 29 de octubre de 1932 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 P O R 100. — Serle F 
(64 25), 64,25; E (64,40), 64,40; D (64,25). 
64 50; C (64,25). 64,40; B (64,25). 64.40; A 
(64 25). 64,40; G y H (62.50), 62.50. 
E X T E R I O R 4 P O R 100. — Serie F 
(78,80), 77,90; E (78,70), 77,90; A (80), 
80. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 C O N I M -
PUESTO.—Ser ie D (92), 72.05; C (72,25). 
72 05; B (72,05), 72,05; A (72,05), 72.05. 
" . \ M O R T I Z A B I . E 5 P O R 100 1900 C O N 
I M P U E S T O , — Serie F (89,65), 90; E 
(90 50). 90; D (89,75), 90; C (90,50), 90,50; 
B (TO.SO), 90,50; A (90,50), 90.50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917 C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e D (84,30), 83,35; C 
(83.50), 83,35; B (83,50), 83,35; A (83,50), 
83,35. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e E (92,60), 93,50; C 
(94), 94; B (94), 94; A (94), 94. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 S I N 
I M P U E S T O . — Serie F (94,15), 94; E 
(94,15), 94; C (94,65), 94,75; B (94,65), 
94 75; A (95), 94,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 C O N 
lares, 3,28 3/8; libraa c a n a d i e n s e s . ! 1 7 5 acciones; Tranvías , 6.500; dobles, 
3,64 1/4; belgas, 23,605; francos suizos, SO-000! Alcoholera Española , 7.000; Azuca-
17,025; florines, 8,16; liras, 64 1/16; mar- reras ordinarias, fln corriente, 62.500; fin 
eos, 13,80; coronas suecas, 19,125; dañe- Próximo, 62.500; dobles, 587.500; Cédulas 
sae, 19 7/32; noruegas, 19 9/16; cheli-[benefleiariaa, dobles, 200 cédulas ; E s p a -
nes austr íacos , 28; coronas checas, 111; ñola de Petró leos , fln próximo, 50 accio 
marcos finlandeses 230; escudos portu-
gueses, 108,50; dracmas, 572,50; lei, 547,50; 
milreis, 5,25; pesos uruguayos, 30; Bom-
bay, 1 chel ín 6 11/64 peniques; Shangai, 
1 chel ín 9 13/16 peniques; Hongkong, 1 
chel ín 4 1/2 peniques; Yokohama, 1 che-
lín 4 1/8 peniques. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Chade, A, B, C, 785 (370,35); D, 150 
(353.85); E , 147 (346,75); ídem bonos, 36 
(84,90); Cédulas argentinas, 48 (2,49); 
Donan Sane, 39,25; Electrobank, 627; Mo-
tor Columbus, 241; Chenix, 540; Brown 
Boveri, 183; Credit Suisse, 590; Pesetas, 
42,55; libras, 17,04; dólares, 5,1862; mar-
cos, 323,17; francos, 20,38. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
nes; dobles 425 acciones; Explosivos, 
3.800; fin corriente, 17.500; fin próximo, 
22.500; dobles, 65.000; R í o de la Plata, 
nuevas, 19 acciones; dobles. 25 acciones. 
Obligaciones.—Alberche, 6 por 100, 1.500; 
Eléc tr i ca Madrileña, 6 por 100, 1930, do-
bles, 12.500; Telefónica, 5,50 por 100, 
7.500; Construcción Naval, 5,50. 1.500; 
Norte, quinta, 20.000; Asturias, primera, 
46.000; Valencianas Norte, 32.500; M. Z. 
A., primera, 116 obligaciones; serie I , 
5.000; Central de Aragón, 5.000; Camin-
real, 15.000; "Metro", A, 5.000; B, 12.500; 
Tranvías , 5.000; Azucarera, sin estampi-
llar, 11.000; bonos, 10.000; Cédulas argen-
tinas, 10.000 pesos; Peñarroya . 2.500. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 28.—La contratac ión ofrece 
hoy un aspecto m á s optimista, cuando 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (69,40), 69,40; E 
(69,40), 69,40; D (69.40), 69,40; C (69,40), 
69.40; B (69,40). 69,40; A (69,50), 69,60 
Pesetas, 8,23; francos, 3,93; libras, 3,285; 
i i _ ciprio "n ' /sT-ri ^"01'TE^n francos suizos, 19,28; liras, 5,12; florines, 
S í -m 81 75- B (82) 81 7-5 A í r I Í s i 7 ? 40,21; marcos, 23,78. i ™ " ? 3 el mercado especulador. Desde lue-
(81,50), 81JD, B W ) . o lJo , A (82), 81,75. go. ha desaparecido el nerviosismo que 
N O T A S I N F O R M A T I V A S ex i s t ía en las pasadas sesiones respecto 
A l cerrar la semana recobra la Bolsa Ia Ias cotizaciones de Explosivos. Por otra 
parte de la an imac ión perdida en los co- Parte- no existe ninguna nota sali-'nte 
rros de valores industriales. H a n sido; 1x58 Fondos públicos adquirieron ma-
n^giyor movilidad, contra tándose con muy 
buena tendencia todas las Deudas del 
A M O R T I Z A R L E 4^0 P O R 100 S I N I M -
P U E S T O . — Serie C (84,25), 84,15; B 
(84,25), 84,15; A, 84,15 
m e n e a n 
Gabanes, Impermeables, 
Chaquetas <1e Ante y Cue-
ro, "Rweaters" y toda cla-
se de ropa de "sport"; 
Mantas de Piel. Seda y 
l a n a para viaje, etc. 
Agentes^ exclusivos de los famo-
sos Baúles • armarios y Tourobes 
" H A R T M A N N " , l o s mejores del 
mundo. 
Art ículos de "sport"; Máquinas "Rolls" 
para afeitar; Encendedores Dunhill, Par-
ker y Lance l ; Máquinas "Minerva" para 
hacer cigarrillos emboquillados; í d e m 
"Victoria"; Receptores 
de Radio y Fonógrafos . 
o r e 
A v . C P t Ñ A i v E R S y l O 
" L a Casa mejor surtida de España" 
Sacerdotes: lean Dr. Cartón. "Decá logo de la Salud. Higiene. Al imentac ión", 
i m m • • • • • • « • ^ 
A C A D E M I A 
Í S T R E A ^ T 
Peritos mercan-
e s. Prepara-
ción para Oficinas y Bancos. 
iiiiiHiiiiiniiBiiiiiniiininiiniiiinniiniia^ 
s j l i l l l l l i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l I t l I l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l U l l l l l i R 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928 S I N j c o n t e ^ d ^ las onciones c^n criterio 
I M P U E S T O . — S e r i e D (78), 78; C . 78. c o ^ e s ^ a 3 las 0PC'ones. con c m e n o 
tT rrín ?«• A í7R> 7« ,0• u n á n i m e que en el mes anterior. 
L a reacción experimentada en este de-
Ipartamento contrasta con la debi l i tac ión 
que se refleja en el sector de fondos pú-
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929 STN¡blÍCOS' ?ue aParecen menos entonados 
I M P U E S T O . — S e r i e D (93,50), 93,25; B l q u / en.A^s 3esi?.nes ^ i " 1 0 " 3 -
(93 75) 93 75" A (94 ) 94 I s u't'rnos chispazos de fln de mes son 
BONOS" ORO.—Serie A (202,50), 202; ltod1av5a4 bas.t^ntf ponieras , si se compa-
B (202.50), 202; Tesoros A (100,80), 100,90; ** la sltuacion de la Bolsa con la de dias 
B (100,65), 100,75. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100—Serie A 
(90,50). 90,50; B (90,50), 90,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1928.—Serie B (80,75). 81; 1929, A (81), 
81; B (80,75), 81; C (80,75), 81. 
A Y U N T A M I E N T O S . — S u b s u e l o (73,50), 
75; Sevilla (61), 58,50, sin cupón. 
G A R A N T I A D E L E S T A D O — H i d r o g . 
Ebro 6 por 100 ( 88,25), 88; Trasat lánt i ca 
1925, noviembre (73), 73,25; 1926 (82,50), 
82)60; Tánger -Fez (92). 91,75; Majzén, A 
(98,25). 98,25; B (98,10), 98,15. 
C E D U L A S . — Hipotecario 4 por 100 
(81.25), 81; 5 por 100 (82.75), 82,50; 6 por 
100 ( 95), 95; Crédito Local 6 por 100 
(75,75), 75,75; 5 por 100 interprovincial 
(71) 71; 6 por 100 interprovincial (86), 
86; Cédulas de Costa R i c a (2,43), 2,51. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — E m p r . argentino (82), 80,50; Ma-
rruecos (79,25), 79,25. 
Estado y hasta la Deuda municipal, que 
desde hace días se acusaba con flojedad, 
se ha tratado en alza de un entero en 
la emis ión de 1916. 
Del grupo bancario, se contrataron 
Bancos de Bilbao y Bancos de Vizcaya. 
serie D. con ligera fluctuación. 
Los Altos Hornos recuperaron un duro 
1 y quedaron ofrecidos, v en el sector in-atras: por esto no sena ex traño q u e . n , „ „ . , , , , 7 ' ' 1 _ _ . . x . - i . í . . j i - - - , dustrial los Explos vos lograran meio-
| V I N O S Y C O Ñ A C 
I C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
T R I B U N A L E S L A 0 « N A C I O N A L D E I . 
T R Í B S I O TI Juicio oral en el Tribunal Supremo 
Se trata de una querella deducida a 
nombre de don Juan S á n c h e z R ivera 
contra don Manuel Lau lh i P a v í a , ex 
gobernador civil de Cádiz , sobre pre-
v a r i c a c i ó n . E l magistrado señor Polo, 
ponente; don Bonifacio Echegaray , se-
cretario; fiscal, el señor Gallardo, y de-
fensor, el señor Manzanares. 
Hechos 
Acontecen en tiempos de la Dicta-
dura. A mediados de enero del año 30. 
Cuando el Gabinete Primo de Rivera 
tenia sus d ías contados. Un hijo del v l -
ce-almirante Barrasa , encarga al señor 
S á n c h e z R i v e r a que escriba un ar t í cu lo 
A Y E R F U E C L A U S U R A D A LA L X 
R E U N I O N D E L C O N G R E S O 
. • 
Por la tarde hubo una excursión a 
El Escorial 
T e r m i n ó ayer sus tareas el Consejo 
de a d m i n i s t r a c i ó n de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo, que ha celebrado 
en Madrid su X L reunión. E n los dis-
cursos de la s e s ión de clausura se hizo 
dedicado a la memoria de su padre, el ¡referencia a la labor desarrollada en 
Madrid, que ha puesto plenamente en 
v í a s de r e a l i z a c i ó n la rebaja de la jor-
nada de trabajo en las industrias, a fin 
efectuada la l iquidación, se enfriara el i 
ambiente. No debe perderse de vista lol 
que viene sucediendo en estas ú l t imas li-
quidaciones. 
L a s manifestaciones hechas respecto a 
la s i tuac ión de la Compañía del Norte, 
han influido favorablemente en el corro 
ferroviario que alcanza mejoras sensi-¡ Baner, cuya Junta de acreedores debe 
Üles tanto en Alicantes como en Nortes.I celebrarse el próximo día 4. E s t a sus-
Sin embargo, el negocio es de escasa pensión afectará, al parecer, muy ligera 
monta. Nortes pasan al contado de 196 a 
201, y queda dinero; a fln corriente, em-
pezaron a 202,25 por 202; y al próximo 
rar dos duros y quedaron con acepta-
ción. 
El Consejo del Banco de España 
Viene ocupándose estos días el Conse-' 
jo del Banco de E s p a ñ a del asunto 
P R O P I E T A R I A 
á e los dos tercios d e l p a g o de 
M a c h a m u d o , v i ñ e d o e l m á s r tooro-
K r a d o d e l a r e g i ó n . 
cierran a 202,50, papel por 202, dinero. 
Alicantes están mucho menos tratados. 
Sin embargo, fuera del corro de Explo-
sivos, la actualidad del departamento de 
valores industriales está en Azucareras 
ordinarias que gozan de escaso margen 
de movimientos: durante toda la ses ión 
es tán a 43,25 por 43 al contado y a la li-
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a (511), 510; quidacion; a fin próximo después de ha 
Hipotecario (300), 298; Exterior (29), 29;¡cerse a 43-50' el PaPel se cierra en este 
Cooperativa Electra , A (116), 116; Hidro-'cainbl0 y el dinero no paga mas arriba 
e léctr ica (133,50), 132; Mengemor (145). de 43' Pero al final 36 hacen a 43,25. 
143; Alberche, ordinarias (56), 56; Sevilla-1 Metros, en sus dos clases, es tán pedi-
nas (77,50), 77,50; Tele fónica , preferentes 1das: las viejas a 124 y las nuevas a 115, 
(100,75), 100,75; ordinarias (103), 105,75; 
Felguera, contado (46), 45,50; Guindos 
(285), 287; Petró leos (105), 104,25; E s p a -
ñola Petró leos , fln próximo, 29; M. Z. A., 
contado (158), 160; "Metro" (122). 124; 
Idem nuevas (115), 115; Norte, contado 
(196), 201; fin próximo (198), 203; Madri 
116 y 117. Francos tienen papel y que 
dan a 100 por 99. 
Petrolitos, poco voceados, se hacen a 
29 al próximo y con papel a la liquida-
ción a 28,50. 
E n valores eléctricos hay papel para 
Hidroe léc tr icas E s p a ñ o l a s a 133,5 y diñe 
leña de Tranv ías , contado (100), 99,50; ro a 132; Mengemor, papel a 143; E l e c -
Alcoholera (126), 130; Azucarera, fln co- tra, 117 por 116. 
r r i e n t e (43), 43; fln próx imo (43,50) Guindos empiezan con papel a 300, pe-
43,50; Explosivos, contado (580), 587; fln ro desciende a 294 y se hacen al cambio 
corriente (578), 587; fln próx imo (583) 
586; Acumulador Tudor (120), 125; Stan-
dard (97), 96,75. 
O B L I G A C I O N E S . — Alberche (89), 89; 
del primer precio del dinero, a 387. Fe l -
gueras quedan a 46 por 45. Explosivos 
empiezan a la l iquidación a 588 por 586 
y a fin próximo a 591 por 589; mejoran 
mente al Banco de E s p a ñ a . 
Recaudación de M. Z. A. 
Telefónica (89), 89,75; Naval , 5,50 por 100 ¡un punto, hasta 590, pero inmediatamen 
(91), 91; Norte, quinta (49,50). 49; Astu- te decaen hasta 585 y quedan a 588 por 
rias, primera (45), 44,50; Valencianas (80),j586. 
79,75; Alicante, primera (227), 229; ídem, E n moneda extranjera, libras recupe-
I (81,50), 80.50; Central Aragón, 4 por 100 ran cinco cént imos y uno los dólares 
(73), 71,75; Metropolitano, 5 por 500 A 
(89), 89; ídem 5 por 100 B (91), 91; Azu-
carera, sin estampillar (75), 75; ídem, bo-
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Interior, C, 64,50 y 64,40; Bonos oro, B , 
^ .6o^Or«00 (91)' 911 Peñarroya ' 6 P O ^ I O , 201,50 y' 202; Explosivos, 588 y 587;' 
100 (85), 85. 




































¡fin próximo, 590. 587, 585 y 586; Azucare-
Iras ordinarias, fln corriente, 43,25 y 43; 
próximo, 43,50, 43,25 y 43,50; obligaciones 
Alicante, primera hipoteca, 229,50 y 229. 
L a Compañía de M. Z. A. ha recaudado 
en los diez primeros días de octubre de 
este año 8.262.312 pesetas; en igual tiem-
po de 1931 recaudó 8.221.367 pesetas y 
9.043.017 en 1930. Desde el primero de 
enero al 10 de octubre sus ingresos as-
cienden a 221.315.857 pesetas, c o n t r a 
223.355.473 pesetas en 1931 y 246.480.171 
en 1930. 
Ferrocarriles del Oeste de España 
Los ingresos de expiotación de la Com-
pañía Nacional de los Ferrocarri les del 
Oeste de E s p a ñ a , desde primero de enero 
a 10 de octubre ascienden a 29.209.621,93 
pesetas, contra 28.660.158,24 en 1931, cifra 
que supone para 1932 un aumento de pe-
setas 549.463.69. E n la decena del 1 al 10 
de octubre la recaudación fué de pesetas 
1.198.420,06 pesetas, contra 1.155.031,67 en 
la misma época de 1932. es decir, un au-
mento de 43.388,39 pesetas. 
Mejora la Bolsa de Berlín 
B E R L I N , 28.—Ha subido un poco el 
tono de la Bolsa y las operaciones han 
tomado algo de incremento. Muchos va-
lores han aumentado en uno por cien-
to. L a libra esterlina ha subido ligera-
mente en comparación con las cotiza-
ciones de los días anteriores. 
D i r e c c W m P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . d e U F r o n t e r a I 
^ n i i ' i M i i i n n i U i r i i i i i i i i r u i i i i i f i i í i i i i i i n f i i i i i i i i i M i i i i i t i i i i i i i i i i n í n t l i i i i i i i i i i i i i i i n i c i n i i i n 
aniversario de cuya muerte tiene lugar 
por aquellos días . 
E l propio don J o s é B a r r a s a lleva el _ 
S articulo al director de un periódico de'de remediar el paro; preparar la labor 
! Cádiz. E l gobernador civil de la ciudad I de la Conferencia t é c n i c a que se reuni-
hace lo que puede por atenuar los r i - rá en Ginebra el 10 de enero p r ó x i m o 
gores de la censura. No hay o b l i g a c i ó n ! y ai acordar que los resultados de la 
de someter a ella todos los originales.!misma se lleven a estudio y reso luc ión 
A la aprec iac ión de los directores de los'de la Conferencia Internacional del T r a -
per iódicos queda enviar o no los art lcu-k,aj0i qUe c o m e n z a r á en la misma ciu-
los al censor. |dad suiza el 31 de mayo, se han abierto 
E l director del diario a quien el se- cauces para otros convenios internacio-
ñor B a r r a s a propone la publ icac ión del ,naies> como el de prohibic ión del traba-
articulo de don Juan S á n c h e z Rivera , I j0 femenino en las minas y el de va -
no se atreve a publicarlo. Se declan ¡ caciones pagadas a los obreros. H a ul-
en él cosas contra el r é g i m e n y contra i tjmado la preparac ión de la citada Con-
los ministros que debían ser sometidas !ferencja ¿ e 1933 y comenzado la de 
al previo examen del lápiz rojo. Loa 11934. H a decidido el Consejo que, a la 
temores del periodista resultaron f u n - ¡ p r e p a r a t o r i a sobre la jornada de tra-
dados. E l ar t í cu lo fué tachado y con-jbaj0 agistan delegados de todos los paí-
denado a d e m á s su autor a pagar una ¡seg> ' inciugo aquellos que, como E s t a -
multa de quinientas pesetas. \¿0g unidos y Rus ia , no pertenecen a las 
E l s e ñ o r S á n c h e z R ivera calificaba de institucioneg ginebrinas; tal reunión 
degradado al Gobierno y e x t e n d í a el c a - | t e n d r á c a r á c t e r tripartito, a s i s t i r á n un 
lificativo a las personas a él afectas. Don delegado gubernativo, uno patronal y 
Manuel Lau lh i se s in t ió agraviado. Uniotro obrero por cada pa í s . Sus resolu-
gobernador es necesariamente afecto alicioneg cree ei consejo, que podrán ser 
Gobierno que representa. Por eso, y apo- ^ j g ^ g a Ia conferencia E c o n ó m i c a 
y á n d o s e en el ar t í cu lo 41 del Estatuto i - j ^ j ^ j ^ qUe ha de congregarse en L o n -
Provincial , que mandaba a los goberna-j (:jreg H'a c o r d a d o , asimismo, contri-
dores reprimir las faltas de respeto a su 1:)uir" a enSayos sobre previsiones para 
autoridad, c a s t i g ó al señor S á n c h e z R i -
vera. 
i c i o e y 
O P O S I C I O N E S P A R A A U X I L I A R E S D E 
M A R I N A C O N 4 . 3 0 0 P E S E T A S 
E d a d 18 a 24 años. No se exige titulo. Instancias hasta 31 de diciembre. Exá-
menes en enero. E x e n c i ó n del servicio militar. Clases por correspondencia. 
Curso 1.° noviembre. P R E C I A D O S , 7, tercero. A C A D E M I A . 
evitar accidentes en el enganche de tre 
nes mediante procedimientos a u t o m á -
¿ S . . han perdido u n a s l ^ a ^ r 
p i i a r t i l I n c O e t c é t e r a . 
c u a r t i l l a s . A primera hora t r a t ó el consejo, en 
E l articulo que aparece unido a 200 su reunión de ayer, de diversos asuntos 
autos y que el secretarlo señor E c h e g a - | y entre otros, del modo de intensificar 
ray lee al procesado, no es—sostiene é s - l l a c o o p e r a c i ó n en sus trabajos de ios 
te—el mismo que. enviado a la censura, I p a í s e s no europeos, que encuentran en 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^ — — m m m m m m ^ m m m m m ^ m m ^ m m m m ^ m m m m m — ^ ^ m m i m o t i v ó el castigo. F a l t a de él precisa-¡ l e jan ía una dificultad para colaborar. 
l l l l ininil l lSIlBIH el párrafo injurioso, aquel que donlSo reun irá en breve una Comis ión para 
Manuel Laulh i recuerda que empezaba: estudiar este asunto, 
á ¥ M j f f \ 1 ^ f \ i \ 1 i C ¥ 7 A l ^ l / ^ I ^ P i " S I el vicealmirante B a r r a s a levantase I a. sesión de clausura 
A I V I I I K K A I \ / \ N - i V A K I l r N l a cabeza"--- E l querellante, al declarar, 
i m 1 » ! 1 ? 1 \ J A % 1% r \ 1 1 k J f / T L 1 \ 1 V / J L j ha dicho que, desde luego, las cuartil las Ult imado el orden del día, el Conse-
Curación sin operar y por e lec trocoagulac ión . D r . M O R E N O M A R T I . Honora-i^116 obran en autos no son las suyas.I jo se c o n s t i t u y ó en se s ión de clausura, 
rios después del alta. F U E N C A R R A L , 16, antes 20. De 5 a 7. Te lé fono 96801. |pero que cree que son una copia exacta. ¡Junto al presidente, M. Mahaim, se sen-
y el director del per iódico gaditano nojtaba el subsecretario de Trabajo, s e ñ o r 
ha podido asegurar que tales cuartil las| F a b r a R i v a s . 
fueren las que él envió a la censura. M. Mahaim, que termina en el ejerci-
cio de la presidencia, pronunc ió un dis-
L O S dos pareceres!curro c o n g r a t u l á n d o s e de la labor rea-
f izada. Tuvo un nuevo y sentido recuer-
Cree el ministerio fiscal que en el a r - | d para el director M . Albert Thomas, 
t í cu lo en cues t ión era el Gobierno y no y dedicó elogios a su sustituto Mr. But -
el gobernador a quien se atacaba; dedu- ¡er. Aunque Thomas nos falte, hemos 
ce de autos del propio señor Llaulh i que podido trabajar y trabajar bien. E v o c a 
t a m b i é n as í lo entendió é s t e y concluye'ios acontecimientos del ú l t i m o a ñ o y 
que no era, en consecuencia, aplicable al I radece al Gobierno de la Repúbl i ca 
caso el ar t ícu lo 41 del Estatuto Provin-' ias atenciones que ha dispensado al Con-
d a l ; que su invocac ión supone, o granjsejo. 
descuido o lamentable ignorancia del ám-j H a b l ó después sir Atu l Chaterjee, aun 
hito de apl icac ión de dicho precepto, y! desde su puesto en los bancos de las ro-
F I J A D O R O M E G A 
P A R A E L P E L O , 1.2ñ P E S E T A S 
U C D M I A C f ¿ C ó m o P u e d e i A LEAí MEDITE EL PÜBLICO 
í l C ñ n l f l O V c u r a r s e ? / INTELIGENTE: 
H E R N I A S espontáneas , lo mismo en hombres que en mujei'es; H E R N I A S ope-
radas que se han reproducido; H E R N I A S que aparecen de nuevo después de ha-
ber sido tratadas con I N Y E C C I O N E S , procedimiento este últ imo que empleado 
¡primeramente por Luton hace m á s de medio siglo (Schwalbe ya publicaba en I876¡que el ex'gobernador de Cád'iz ha* incu-1 pres ntaciones gubernativas; pero que 
sus observaciones personales acerca de é l ) , se hubo al fln de abandonar, decIa-!rr¡do en la negligencia o ignorancia in- entrara inmediatamente en el ejercicio 
randoio fracasado, porque nuevos y concienzudos ensayos descubrieron que lasl bl d , sesvlQáo dei art iru-
apariencias de curación atribuidas a dichas I N Y E C C I O N E S sólo duraban unas se-if " f ^ i 6 , ! ! ^ . r a t ° s6?111100 aei arnnu Reg i s t ros .—Número de plazas, 50; de.-i 
opositores 668- puntuac ión máx ima , 50; ««anas. N i n g ú n medico español Ignora este antecedente de provechosas enseñan-i . 'O0". ' , .^61.^0^1^0 ^ e ° a l . castigado con 
mínima, 30; níayor obtenida, 42,35; pri-'28*- Consulte al suyo quien desee Ilustrarse acerca de ellas. ; inhabi l i tac ión temporal en su grado m á 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
P R O X I M O 
Interior, 0,30; Bonos oro, 0,75; Central, 
0,60; Español de Crédito, 1,25; Banco I n -
ternacional, 0,50; Hidroe léctr ica Españo- i tac lón .—Se nos ruega, la publ 
0,3655¡la, 0,70; Telefónica, ordinarias, 0,55; R í o , l i a nota siguiente:, "Los opositores a ofi 
3,15 |0,50; R i f portador, 1,00; Guindos, 1,625; ¡ c ía les terceros de la Diputac ión que ins-
4,915 (Alicantes, 0,875; Nortes, 1,00; Tranvías , ¡ taron hace un año para cubrir las plazas 
2,07 ¡0,55; Azucarera, ordinarias, 0,20; Cédulas i diferidas que ahora se sacan a concur-
36,25 jbeneficlarias, 0,75; Españo la de Petróleos , ! so, se dirigen públ icamente a la Comi-
0,40; Explosivos 2,25; Obligaciones E lec - sión gestora de la Diputac ión Provincial 
Con nuestros A P A R A T O S , bien distintos de los vendajes y bragueros corrien-l ximo a inhabi l i tac ión especial 
tes, tanto por sus mecanismos de adaptac ión, diferentes para cada caso, cuanto 
porque, debido a esta circunstancia, no se fabrican en serie ni podemos construir 
ninguno sin ver al herniado previamente, G A R A N T I Z A M O S L A A B S O L U T A 
C O N T E N C I O N de cualquiera de esas H E R N I A S , aun de las m á s voluminosas 
2,10 
2,12 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, fln corriente, 588, 587, 585 
papel; fln próximo, 590. 590. 589, 592, 590 
tra Madri leña, 1930, 0,55. 
# * * 
Pesetas nominales negociadas; 
Interior, m.000; dobles, 50.000; exte-
mer ejercicio, segunda vuelta 
Aprobó ayer don Mart ín Pinel Miguel 
número 217, con 33 puntos. 
V a n aprobados 101. 
L o r o í o s í t o r e s ^ ^ ^ con es.ta C O N T E N C I O N I N T E G R A L como pueden lograrse positivas cu-
r i n - ^P nos rueea la mibl icación de!"10101168, se&un lo tienen proclamado cirujanos de gran autoridad. A base de 
aquella garant ía aceptamos los encargos y a ella ligamos nuestro compromiso. 
Treinta y cinco a ñ o s de seriedad profesional nos aseguran la pública reco-
mendac ión de personas respetables que han experimentado en sí propios los be-
neficios de nuestro método, y cuyas referencias podemos ofrecer. 
Con el fin de que nadie se vea privado de utilizar nuestros servicios, concede-
mos a quienes lo solicitan que los vayan pagando en varios meses. Damos con 
esto otra prueba de buena fe. sobre la cual conviene reflexionar. 
589 588 y 587 papel; en alza al p r ó x l m o j " o r . 37.000; 4 por 100 amortizable, 20.000; 
601, 600; en baja ¿\ próximo. 577; Ali-'5 por 100, 1920, 209.000; 1917. 206.000; 1926; 
cantes, 163 contado; fln corriente, 163: 35.000; 1927, sin impuestos, 296.000; con 
fln próximo, 163 y 162 papel; Nortes, al impuestos, 89.000 ; 3 por 100, 1928, 107.000; 
próximo 205 y 203 papel; Azucareras or- 4 por 100, 1928, 159.600 ; 4,50 por 100. 1928, 
diñarlas,' al próximo, 43,50 y 43,25. 152.500; 5 por 100, 1929, 28.500; Bonos oro, 
t ^ t o t x t t * rrAuivir 50.000; dobles, 50.000; Obligaciones del Te-
B O L S I N D L L A 1 ArtiíJii i . ^ 210.000; Ferroviaria, 5 por 100, 
Explosivos, fln próximo, 586, 585 y 582,16.000; 4,50 por 100, 1928, 10.000 ; 4,50 por 
con papel a este cambio y dinero a 580;h(X) 1929, 117.000; Subsuelo, 5.000; Ayunta-
en alza al próximo, 597 y 595; en baja.jrni¿nto de Sevilla, 5.000; Hidrográfica, 6 
564 por 560; contado, 580 por 578; Azuca-ip0r joo, 14.000; Trasat lánt ica , 1925, no-
reras ordinarias. 43.50 por 43,25, próxi- viembre| 6.000; Trasat lánt ica , 1926, 500; 
para que aclare o modifique sus derechos 
como tales, pues creen que las nuevas 
plazas deben ser exclusivamente para 
aquellos individuos que tienen su instan-
cia hecha, que son numerosos, cuyo exa-
men debe serles reservado a ellos." 
Por su parte, el s e ñ o r Manzanares, en 
su ponderado informe, nos ha hecho ver 
que cree todo lo contrario. 
de las funciones presidenciales. E l o g i ó 
la labor de M. Mahaim, que ha sabido 
presidir las tareas del Consejo con tac-
to, competencia y hasta con cierta do-
sis de buen humor. 
Tanto como sir Chaterjee, el vicepre-
sidente patronal, señor Oersted, d a n é s ; 
Un sumario bien conocido ^ el obrero M- Mertens, belga, y el ae-
. ñor F a b r a Rivas encomiaron la obra del 
GABINETE 
ORTOPEDICO 
P e d í a el fiscal señor Gallardo, la lee-! señor Mahaim. E n los tres primeros dis-
tura del folio 44 | 1 sumario. Inmediata-; cursos no faltaron elogios a la obra so-
mente de oír este n ú m e r o el ponentej cial de la R e p ú b l i c a y votos-por el res-
s e ñ o r Polo hizo un gesto negativo. Aitabl€ciiniento del señor Largo Caballe-
los pocos momentos después del examen Iro- "0s decimos adiós , hasta la vista, 
del rollo, el Relator nos daba la razón l con el sentido literal, porque esperamos 
- , , — j 11 •i(del signo negativo del ponente: entre i volver a Madrid otra vez y disfrutar de 
A i P r n t l i m n r a w a H o r a s : de 11 a 11 la prueba documental que en su día pro-1la hospitalidad española ." E x p r e s ó s in-
« e « f C l U l l i m U I C U I C y d e 4 a 6 Ipuso el ministerio públ ico no estaba! a l á r m e n t e su agradecimiento al Comi-
Calle M a r q u é s de Valdsiglesias (antes de las T o r r e s ) n ú m . 5 , Madrid en folio 44. 
mo; Nortes, 202,50, papel. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bols ín) 
Norte, 203; Alicante, 161,50; Azucareras 
Majzen, 45.000; Tánger-Fez , 5.000; Hipóte 
cario, 4 por 100, 36.500 ; 5 por 100, 16.500; 
6 por 100, 9.000; Crédito Local . 6 por 100, 
14.000; interprovincial, 5 por 100, 9.500; 
interprovlncial, 6 por 100, 8.000; argenti-
H O Y S A B A D O 2 9 
I N A U G U R A C I O N 
" I L a a p l i c a c i ó n d e l a l e y d e 
B a s e s e n T e l é g r a f o s 
té femenino de recepción, y en especial 
a su presidenta, s e ñ o r a de l^abra Ribas. 
M. Mertens expresó su admirac ión por 
la perfecta o r g a n i z a c i ó n de los servi-
cios de que se ha rodeado al Consejo. 
E l s eñor F a b r a Rivas c o n t e s t ó a los 
oradores haciendo presente la satisfac-
ción con que E s p a ñ a h a acogido al Con-
sejo de a d m i n i s t r a c i ó n de la Oficina I n -
ordinarias, 43,50; Explosivos, 587,50; C h a - no, 5.000; Marruecos, 500. 
Acciones.—Banco de España , 14.500; 
Banco Exterior de E s p a ñ a , 50.000; Banco 
Hipotecario, 140.000; Central, dobles, 
12.500; Españo l de Crédito. 14.500; dobles. 
de, 388; Rif , portador, 241,25. 
« « # 
B A R C E L O N A , 28.—Nortes, 204; Alican-
2 & ¿ ^ n i ^ S S ; ^ ^ " ^ « • ^ ^ r ^ c i ^ . dobles, 25^0; E l e c -
¿ W f ' 3 * f » ^ a f t ^ ^ T e n s o r , 
S I ™ F e ¿ ^ 6 S 9 l ^ ' S i ^ S ^ S - l o S Ó ! Alberche, ordinarias. 7.500; Sevi-
593.75; Mmas Rif , 242,50; Petró leos , 2 9 * 5 0 ' ' t^QO; Standard, 5.000; Te le fónica , 
ai . t - i t^íc^o«íWo 4 r í̂- preferentes, 27.000; ordinarias, 10.000; do-
Algodones.-Liverpool: Disponible 4,63,1^ ; nnrtaHor rinhlps SB «rv • « « ^ eoo 'kok. ^n\,r, K I Q - bles, 25.000; Rif, portador, dobles, 25 ac 
enero, 5,33; marzo, 5,35; mayo, 5,39, ju-|cion'es; PeigUera, 3.500; Guindos, 82 ac 
lio. 5,39. 25 acciones; Pe tró leos , 
N u e ^ Y o r k : P ^ ^ ^ t - f ' í i ' i i J ^ S ' l I M O O ; ' Á U c a n t e t 5 acciones; fin corriente 6.37. marzo, 6,46; mayo, 6,55; julio, 6,63.;^ ¡ " ¿ ^ ^ áobles> 1100 accioneg. ..Me. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 78; Explosivos, 586; Res i -
neras, 15; Ferrocarri l Norte, 202; Alican-
te, 160; Sota, 450; Nerv ión , 490; Setolazar, 
nominativas, 75; H . Ibérica, 520; H . E s -
pañola, 134; E . Viesgo, 460. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 208,75; libras, 83,55; dólares , 
25,455; belgas, 354; francos suizos, 491; li-
ras, 130,10; florines, 1,024. 
B O L S A D E L O N D R K S 
Pesetas, 40,06; francos, 83,55; dólares , 
3,2818; francos suizos, 17,02; belgas, 23,60; 
liras, 64,10; florines, 8,1575; coronas sue-
cas, 19,40; noruegas, 19,60; danesas. 19,21; 
Marcos, 13,795; pesos argentinos, 35,37. 
• » * 
(Cotizaciones del cierre del día 28) 
Pesetas, 40 1/16; francos, 83 9/16; dó-
tro", 27.500; nuevas. 73.000; Norte, 22 ac-
cciones; fin próximo, 25 acciones; dobles, 
VIIIIW-v | ii>B't;H"|"H''|!ib "i'fi tH'üiwih mi: 
O P O S I C I O N E S A E N F E R M E R A S 
Se nos ruega la publ icac ión de la si 
g u í e n t e nota: 
« P a r a el señor presidente del Conse- t61"11301011̂  del "«bajo y e x p r e s ó su re-
jo, o quien corresponda: E l Cuerpo de conocimiento a la labor de la Prensa 
Comunicaciones tiene una ley de Bases, esPañola ' Pues 10 mismo la de derecha 
aprobada este año, en cuya base 32 di-¡I116 la de izquierda, que la de centro, ha 
ce que los ascensos de las telegrafistas lse&uido con todo i n t e r é s los trabajos del 
s e r á n por quinquenios, contando ios1 Consejo. " E s un signo de (fue la opin ión 
a ñ o s de servicios prestados. ¡pública e spaño la sigue con el m á s vivo 
1 • B • H" l:' •""'H ":<B":!,B<|i,'H'i,,iB'!I',B,i!!With;!!:ibi;ií,B' '• ?! • B 1 B' ' Bi ra1 • W : ^ , pues en ia escaia de t e l e g r a f i s t a s • i n t e r é s los acontecimientos internacio-
54 plazas para la D i p u t a c i ó n de Madrid con 2.000 pesetas, ascensos, i (Q116 son de una sola convocatoria), se nales." 
presentac ión de documentos (cédula, instancia al presidente de la trata de aplicar los aumentos del pró- , A l final el señor F a b r a Rivas pro-
Diputac ión) hasta el d ía 2 de noviembre; plazo probablemente pro-;ximo presupuesto faltando a dicha ley, nunció palabras c a r i ñ o s a s hacia M. Ma-
rrogable. Este Instituto presenta d o c u m e n t a c i ó n ; derechos por esta ges t ión , 15 pesetas. Residencia para señori tas , 150 pe-
setas mensuales. Honorarios por la preparación, 35 pesetas. I N S T I T U T O H U A L D E . Preciados, 33. Madrid. 
o sea, dando quinquenios a quien no ios:haim y le ofrec ió el pequeño mazo, s í m -
tiene, por haber estado excedentes vo- bolo de autoridad, con que ha presidido 
luntarias, privando de ese derecho a los debates de Madrid, 
quienes llevan m á s a ñ o s de servicio. Clausurada la reunión, el doctor Ne-
Recientemente, se hizo presentar a grin, delegado del Gobierno español , hi-
D E R E C H O 
I K i r C M i r D A C n C T e l e c o m u i ü c a o l d a L a mejor carrera puede hacerse pensionado L a s clases de Anál is i s Mate- servicio de los funcronari¿3, V s ^ 
I I M I i P l l i l r K l 1 ^ l l r matice. Anal í t i ca Descriptiva, F í s i c a y Química , son gratuitas para nuestros alumnos t- H- « ^ ^ u u i a inucuo gusto i 
l l l U L l l l L U U Ü V i l de Te légrafos . Informes y programa oficial en A C A D E M I A V E L I L L A . Magdalena. 1. t e -e l a ñ o ^ ingreso asi sucede que. pañar a los que permanezcan 
E s m e r a d a preparación a tono con laa actuales exigencias universitarias. E n el curso pasado 
aprobaron todos nuestros alumnos Romano. Po l í t i co , e tcé tera . Director: D O C T O R B U E N O , cada telegrafista un escrito diciendo en'zo saber a l Consejo que el rector de l a 
presbítero abogado. Barquillo, 4 .—Teléfono 96133. él, a ñ o s de servicio efectivo de cada Universidad les invitaba a la represen-
cual. Mas como en ios escalafones de tac ión de la "Vida es sueño", de Calde-
• • ' B ' B O H B • B H' • .1 B B • l B ,',ll 'B B B ' B B M H 1 • H B B" .H - la Corporac ión no se pone, como en to- rón, por los estudiantes de " L a B a r r a -
dos los de los Ministerios, los a ñ o s de ca", y que el Comité de la Ciudad U n i -
en acom-
- algunos 
s e ñ o r a s que han estado catorce, dieci- d ías en Madrid, a visitar las obras de 
• k « v - « d 9 f s' s ^ ^ ? í' ^ s a i H • • i • b a B s s H H « ? e 'í R H s lililí | oc^0, ^ hasta veinte a ñ o s excedentes, la Moncloa. 
llillllIlBIIIIIiilBIlW^ • . i reingresado y colocado a la cabe-
_ , _ _ _ . - ^ — n ¿I EE? w*k j f t / t Inmediata convocatoria publ lcaráse noviembre de 57 plazas, con 3.000 pesetas jza del citado e s c a l a f ó n y aún tratan de 
I A t J f c . I V 1 1 t i l W " l ^ v J W sueldo y cuatrienios de 500. Edad de ve int i trés a cuarenta y cinco años . No se exi- ¡mejorar . 
A M o r l r í r l s e t ítul0. Comenzamos 1.° noviembre preparación, cargo funcionarios técnicos j ¿ o r n o gi se lleva a cabo lo dich con 
d 6 iV1 3 0 1 Ayuntamiento Madrid, "Pecia W o s estos S e ^ T o ^ n r L Z l ™ ^ 0 de las p e q u e ñ a s mejoras de es-
usivos nuestros alumnos. A C A D E M I A M U R O . D E S E N G A Ñ O . 12. (Horas deite afto | J j u d i c a d a s Jmuchag se. 
fioritas, se ruega al Gobierno haga cum 
A y u n t a m i e n t o 
el de oñeinas y empleos oficiales o particulares. Apuntes propios, exch 
matr ícula , de diez a una m a ñ a n a . ) 
Por la tarde hubo una excurs ión a 
E l E s o erial. 
Una cena en la Emba-
jada de Italia 
plir la ley, pues no só lo perjudica a mu-' .E1 ^ ^ J ' a d o r de I ta l ia , s eñor G u a r i -
. r . .chas telegrafistas, sino que el E S T A D O f " f 0frecldo una cena al subsecre-
A C A D E M I A M U R O . A u x i l i a r e s d e M a r i n a y A u x i l i a r e s E s t a d í s t i c a ™ ^ « r a ^ ^ 
Confian se h a r á just ic ia a estos mo- Internacional del Trabajo s e ñ o r e s P a l -
destos funcionarios.—Una Comis ión de m ^ de Castl?l ionc, diputado Olivetti , 
t e l egra f i s tas .» ¡ s e ñ o r Anselnu y consejero comercial 
I de la Embajada , señor Mariani . 
tadís t ica 65 plazas con 3.000 pesetas. E d a d desde 16 años. No se exige título. Se admiten s e ñ o r i t a s . Instancms 30 noviembre: exame-
n o í h c ?arRo profesionales. Apuntes propios. R e b l a m o s de ambas preparaciones instrucciones y programas. Magn.f.co internado 
•enal, 23 ( E l mejor de M a d r i d ) . — A C A D E M I A M U R O , Desengaño , 12. (Horas matricula, de 10 a 1 mañana . ) 
en Marina 40 plazas con 4.000 pesetas sueldo y gratificaciones. No se exige t í tulo Edad, 18 a 24 años. Instancias 31 dlci embre; e x á m e n e s 18 enera Prepara^ 
?argo oficiales cuerpo, actuando^ grupos m a ñ a n a , tarde y noche. _APuntes propjos^completo. ^ remití-
mos contra reembolso.—En Estad 
nes en febrero. Clases tarde y no( 
en Arenal 
1 
i M O B M I E D r i Q A n D n N n M n C ; ACADEMIA M O N T E R O . L a que mayor número de alumnos ha ingresado este año en ambas escuelas. | Z A R A G o z a . 28 . ^ L a 
• ^ O C W I C r f U O M U r f ^ m * f 2 Profesorado integrado por ingenieros. Clases de quince alumnos. Esplendido internado. Informes, de ra Ias obras del pilar , 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
P E R I T O S A G R I C O L A S cinco a seis. Arenal, 26, principal. MADRID. Teléfono 42570 itas 4.354.502,10. 
suscr ipc ión pa-
asciende a pese-
H P • • R R R R8 
S I E T E M I L P E S E T A S 
preciso, daré buen interés y garan-
tías. Escr ib ir : Progreso, 5, porter ía 
S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid i a l e g í t i m a DIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran premio y 
medalla de oro e n la Expos ic ión de Higiene de Londres 
l ^ i ^ JU i - x-i. A L . 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para hoy: 
M A D K I D . Unión Radio ( E . A . J . 7., 
424,S metros).—De 8 a 9, " L a Palabra". 
11,45, S inton ía . Calendario a s t r o n ó m i c o 
Santoral. Recetas culinarias.—12, C a m -
panadas de Gobernación . Noticias. Bol-
sa de trabajo. Programa del día .—12,15, 
S e ñ a l e s horarias. Fin de la emis ión .—14 , 
Campanadas de Gobernación. S e ñ a l e s 
horarias. Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o . Infor-
m a c i ó n teatral. Concierto: " E l Valle de 
Ansó" . " L a viejecita", " E l rey de los 
gitanos "Serenata", "Ton Coeur". "Bo-
hemios".—15,20. — Noticias. Indice de 
conferencias.—15,30. Fin.—19. Campa-
nadas de Gobernación . " A m o r t i g u a c i ó n 
de reacciones en los veh ícu los y trans-
misiones de energ ía" . Programa del 
oyente.—20.15. Noticias.—20,30. F i n . — 
21,30, Campanadas de Gobernac ión . Se-
ña le s horarias. Programa popular.— 
23,45, Noticias.—24, Campanadas de Go-
bernación. Cierre. 
Radio E s p a ñ a . ( E . A. J . 2).—De 17 a 
19, Nota? de s intonía . Concierto de ban-
da. Curso de Inglés, Peticiones de ra-
dioyentes. Noticias de Prensa. Música 
de baile. Cierre. 
B A R C E L O N A . — 7 . 1 5 , Ses ión de cultu-
r a f í s i c a . - 7 , 3 0 a 8, " L a Palabra".—8, 
S e s i ó n de cultura f í s i c a . - 8 , 1 5 a 8,45, 
" L a Palabra".—11, Campanadas hora-
rias. Servicio Meteoro lóg i co .—13 , Dis-
cos.—13,30. In formac ión teatral y car-
telera. Discos.—14, Cartelera. Actual i -
dades musicales: " E l hada de C a r n a -
val", "Peer Gynt", "Aritzari". "Goyes-
cas", " E l carro del sol", " E s p a ñ a ca-
ñí". Bolsa de trabajo.—15, S e s i ó n r a -
diobenéf ica.—15,30, E l micrófono para 
todos—16, F i n — 1 9 . "Rejas y flores", 
" L a bella Ital ia", "Bolero". "Luisa Fer-
nanda".—19,30, Noticias. Cotizaciones 
Programa del radioyente. Noticias.—21, 
Campanadas horarias. Servicio Meteo 
ro lógico . Cotizaciones.—21,15. "Polone-
sa en sí bemol". "Vals lento en la me-
nor", "Bodas en las Indias". "Te amo", 
" E l diluvio", " L a gruta de Fingal".—22, 
R e t r a n s m i s i ó n desde U n i ó n Radio. 
R A D I O P A R I S . — 1 9 , Char la sobre la 
salud.—19,20, C h a r l a agr íco la .—19 .45 . 
Revis ta de la Prensa latina. Cotizacio-
nes. Informaciones—20. Lecturas lite-
rarias.—20,40. Crónica .—20,45 , Discos: 
"Los dragones de Vil lars", "Luis X I V " , 
" L a despedida de Pausó le" , "Mazurca 
para v io l ín" .—21, "Abril".—21,50, Pren-
sa de la tarde. Informaciones.—22.05, 
Discos. Cierre. 
L A N G E N B E R G . —18 . Conferencia.— 
18,20, Hora del Reich.—19,05, Noticias. 
19.10, " L a semana de la defensa aérea". 
19,35, Concierto.—21.30, Noticias. Infor-
maciones. Noticias deportivas. — 21,45, 
M ú s i c a ligera.—23, M ú s i c a de jazz.—24, 
Cierre. 
R O M A , Ñ A P O L E S . — 1 7 , 3 0 , M ú s i c a de 
baile.—19,10, Crónica del hidropuerto 
Noticias deportivas.—19,15. Servicio r a -
d i o a t m o s f é r i c o . In formac ión agr í co la . 
Per iód ico hablado.—20, S e ñ a l e s hora-
rias. Discos. Per iód ico del Enit.—20,45, 
" L a viuda astuta". Lecturas l i terarias. 
C h a r l a c ient í f ica . Noticias. Cierre. 
L O N D R E S . — 1 8 , 3 0 . Concierto de ban-
da.—22, "Danza h ú n g a r a " , "Scherzo", 
"Danza persa", " L a romanza de una mo-
mia", "Danza e s p a ñ o l a núm. 1", "Dan-
za tár tara" , " L a k m é n " . — 2 1 , M ú s i c a de 
c á m a r a . Noticias. — 22,30, Noticias.— 
22,35, M ú s i c a de baile.—24, Cierre. 
^ M I L A N , G E N O V A , T Ü R I N , T R I E S -
T E . — 1 9 , " L a G r a n Vía", "Escoceses". 
"Tarde de Andaluc ía" .—19,20 , Concier-
to.—19,25, Comunicados del Enit.—19,29, 
S e ñ a l e s horarias. Comunicados.—19,30, 
Discos.—20, Per iód ico hablado. B o l e t í n 
m e t e o r o l ó g i c o . — 20,15, Charla.—20.30. 
"Aida". Char la . Libros nuevos. Per iódi -
co hablado. Cierre. 
Programas para el día 30: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
243, 3 m..—De 8 a 9, " L a Palabra".— 
11,30, Concierto por la Banda Munici-
pal.—14, Campanadas de Gobernac ión . 
S e ñ a l e s horarias. I n f o r m a c i ó n teatral. 
"Sunshine Rosses", " L a tempranica"; 
"Se dice", " L a Bejarana" "¿Y a mí qué 
me cuenta usted?", "Undermeath the 
Spanisch stars" "Buen puyazo".—15,30, 
Fin.—19, Campanadas de Gobernac ión . 
Programa del oyente.— 20,30, F i n . — 
21.30, Campanadas de Gobernación . Se-
ña le s horarias. Canciones, "Capote de 
lujo". "Portorr iqueñas" , "Lo mismo que 
yo", "Quebrantos"; "Fuma.. . , fuma..." 
"Mi Valencia". In tervenc ión de R a m ó n 
G ó m e z de la Serna. Canciones argenti-
nas.—22,45, "Sol y Sombra".—24, C a m -
panadas de Gobernación . Cierre de la 
es tac ión . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2).—De 17 a 
19, Notas de s in ton ía . Tangos cantados. 
Peticiones de radioyentes. Fragmentos 
de pe l í cu las sonoras. Cosas d« Ninchi, 
por Pepe Medina. Mús ica de baile. Cie-
rre. 
B A R C E L O N A . (348,8 m.).—7.15, Se-
s ión de cultura f í s ica .—7.30 a 8, " L a 
Palabra".—8, Ses ión de cultura f í s i ca 
8,15 a 8,45, " L a Palabra".—11. C a m p a -
nadas horarias. Servicio M e t e o r o l ó g i c o . 
13, Discos.—13,30, I n f o r m a c i ó n teatral 
y cartelera. Discos.—14. Cartelera. A c -
tualidades musicales. "Gaudeamus", " E l ! 
conde de Luxemburgo", "Danza e s p a ñ o -
la n ú m e r o 1", " L a boda de L u i s Alonso", 
" E l dúo de la Africana", " L a generala". 
15, Ses ión radiobenéf ica .—16, F i n . — 
17,80; Discos.—18, "Nussdorf". " F a r r u - j 
ca gitana", " L a dogaresa", " E l f e s t í n ! 
de la araña" .— 18,30, "Luisa Fernanda".! 
" L a Favorita", "Katiuska", "Payasos", 
19, Ses ión agr íco la .—19,10 , " L a s alegres 
comadres de Windsor", "Oh, finiu dé 
flagelar-me". " L a dona del soldat",| 
"Cloe", " L a promesa". "Abril". "Polone-
sa".—20, Bailables.—21. Programa del 
radioyente. 
R A D I O - P A R I S (1.725 m.)..—19, Con-
cierto.—20. Circo.—20.45. " E l lo ha dl- | 
cho", "Tus ojos". "Las violetas", " L a s : 
rosas de Saadi", "Te he dado mi cora-l 
zón", " L a adorable cantilena". "Tu na-
riz". "A merced del viento", "Mendi-¡ 
gando amor".—2130. Melodía negra".! 
" ¿ S e r í a un s u e ñ o ? " , "Una noche enj 
Montecarlo", "Ciudad del amor", "Si yol 
amase". "Voz de la primavera". "Barca- ¡ 
rola". "Marcha parisina". Cierre. 
L Á N O E N B E R G (473 m.).—18,20, E l 
mundo en el disco.—18,45, In formac ión! 
deportiva.—19, "Los tres pintos".—21J 
Noticias.—2130. Discos.—21,45, M ú s i c a 
ligera.—23. Cierre. 
R O M A , Ñ A P O L E S (441 m.).—18 25, 
Crónica. Noticias.—18.30, Noticias.—19. 
S e ñ a l e s horarias. Discos.—19,30, Noti-
cias.—19.45, " L a l ínea de corazón", " L a 
Gran Via". Char la . Revista de varieda-
des. Noticias. Cierre. 
L O N D R E S (356 m.).—17, " E l arte en 
la a n t i g ü e d a d " . — 2 0 . Servicio c a t ó l i c o 
romano,—20,45. "Llamamiento en pro 
del hogar de los marinos".—20,50 Noti-
cias.—21, Noticias.—21 05, " L a s bodas 
de F ígaro" . "Concierto en do", "Danza 
de los espír i tus". "Sinfonía en mí" .— 
22.30. E p í l o g o . Cierre. 
M I L A N , G E N O V A , T U R I N , T R I E S -
T E (331 m.).—18, Comunicados del Do-
polavoro.—18,05. Discos. "Zampa". "Mi 
serenata". "Máscara bailadora", " F a s -
cino hiendo", "Juegos de mariposa". " C a -
valleria rusticana". "Mama, sonó tór-
nate con te". "Tómela como viene".— ¡ 
18,30, S e ñ a l e s horarias.—19, Per iód ico 
hablado. Discos. — 19.45, Variedades, 
Noticiario teatral,—21, Operetas, can-j 
ciones y bailes.—22, Per iód ico hablado. 
Cierre. 
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P R E C I O S 
R E D U C I D O S 
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G r a n o p o r t u n i d a d p a r a c o m p r a r b a r a t o 
D A M A S C O S , P A N A S Y T A P I C E R I A S 
I en CASA BARRIO. Atocha, 36 I 
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C O M E R C I O - I D I O M A S 
T A Q U I - M E C A N O G R A F I A i 
Av. P E N A L V E R 
" B A C H I L L E R A T O 
P E R I T A J E M E R C A N T I L 
F A B R I C A D E C H O C O L A T E S 
C A F E S . B O M B O N E S . C O M E S T I B L E S F I N O S 
Sucesores de J . D I E Z Y D I E Z 
Barquillo, 30, Madrid. Te lé fono 31269, y San Antón, 6. San Lorenzo de E l Escorial 
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« J O Y E R I A 
comprar. 
O R I A Y G A L I N D E Z 
Plater ía y relojería. Gran surtido en art ícu-
los para regalo. Visitad estas casáis antes de 
Carrera de San Jerónimo, L Te lé fono 12249.—Clarel, 8. Te lé fono 16120. 
M A D R I D 
Kograd a Dio» en raridad por el alma 
D E L E X C M O . SEÑOR 
DON MANUEL FERNANDEZ-GOLFIN 
Y B R I N C A S 
Presidente de la Sala cuarta del Tr i -
bunal Supremo de Justicia y de la 
Congregación de San Antonio de Pa-
dua, de la iglesia de las Calatravas 
de Madrid. 
Q U E F A L L E C I O 
el d í a 21 de o c t u b r e de 1 9 3 2 
Después de recibir los auxilios es-
pirituales y la Bendición Apostólica 
de Su Santidad. 
R . L P . 
Su desconsolada viuda; hija; her-
manos; hermanos políticos; sobrinos; 
primos, y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos en-
comienden su alma a Dios y la 
asistencia a los sufragios que 
por el eterno descanso de su 
alma han de celebrarse en la 
forma siguiente: 
E n la iglesia de los Padres Carme-
litas (Ayala, 27). el día 29 de oc-
tubre ; el Manifiesto y las misas de 
diez, diez y media y doce; el 31 las 
misas de diez, diez y media y once 
y media, y las gregorianas, que em-
pezarán el día 9 de noviembre, a 
las once en el altar de Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro. E n la 
iglesia de las Calatravas. todas la? 
que se digan los días 7 y 8 de no-
viembre y la de Réquiem, que se 
dirá el día 21 del mismo mes, a las 
nueve y tres cuartos. 
Hay concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada por varios 
señores Prelados. 
(A. 7.) 
Oficina* de Publicidad. R. Cortés. Valver-
de, 8.—Teléfono 10905, 
D. FERNANDO RUIZ FERRERUELA 
A B O G A D O Y E D I T O R 
Que f a l l e c i ó 
el d í a 2 2 de o c t u b r e de 1 9 3 2 
a los cincuenta y dos años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S 
S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . L P . 
Su desconsolada esposa, doña 
Carmen Morales Díaz; hijos, Ma-
ría del Carmen, José Miguel. Isa-
bel, Pi lar y R a m ó n ; hermanos, don 
José , don Luís y doña Elena; pri-
mos, tíos, sobrinos y demás pa-
rientes 
R U E G A N una oración 
por su alma. 
L a misa que se ce lebrará maña-
na domingo, a las nueve, en la ca-
pilla del Colegio León X I I I , Bar-
quillo. 11; las misas de doce y una 
y el rosarlo que se dirán el mis-
mo día en el Oratorio de Lour-
des, Fortuny, 21; y las gregoria-
nas que se ce lebrarán a partir del 
1 de noviembre, en la iglesia de las 
Góngoras (Góngora. 5). a las on-
ce de la mañana , serán aplicados 
por el eterno descanso de su alma. 
E l Exce l en t í s imo Sr. Nuncio de 
Su Santidad y el Sr. Obispo de Ma-
drid-Alcalá, han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7.) 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DON ENRIQUE DE LA CONCHA 
B A L L E S T E R O S 
F a l l e c i c el d í a 3 0 de o c t u b r e 
de 1 9 3 0 
a los veint idós años de edad 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la Bendición 
de Su Santidad 
R . L P . 
Sus padres, don Manuel y dofta 
María; sus hermanos, don Manuel, 
don José Luis y don Serafín; tíos, 
primos y demás parientes, 
S U P L I C A N una oración por 
el eterno descanso de su alma. 
Todas las misas que se celebren 
?n la iglesia del Santísimo Cristo 
de la Salud el día 31, y la comida 
i los pobres el día 30, en la capilla 
del Ave María, serán aplicadas por 
íl temo descanso de su alma. 
E l eminentísimo y reverendísimo 
^efior Nuncio de Su Santidad, el ex-
celentísimo e ilustrísimo señor Obis-
po de Madrid-Alcalá y otros varios 
señores Prelados se han dignado con-
:eder indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
R E C O R D A T O R I O S . L a Casa m á s surti-
da. E L A R C A D E N O E . P e í , 2. Madrid. 
L A S E Ñ O R I T A 
S e l i n a d e l a S e r n a 
y R c t o r t i l l o 
D e s c a n s ó en el S e ñ o r 
EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 1932 
Habiendo recibido lo» Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su director espiritual, don J e s ú s 
Torres Losada; sus hermanos, do-
ña Isabel, don Alfonso (ausente) y 
don Gaspar; hermanos polít icos, 
don José F e r n á n d e z Macapinlac, 
doña Marina Hernando de L a r r a -
mendi y doña Eugenia Gasset y 
Neyra; su tía, doña Sel ína Retor-
tillo, viuda de Gurrea; sobrinos, 
primos y d e m á s familia 
R U E G A N una oración 
por el alma de la finada. 
L a conducc ión del cadáver se 
e fec tuará hoy, sábado 29, a las 
T R E S de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Alcalá, 161, a la Sacra-
mental de San Isidro. 
H a n sido concedidas indulgencias 
por varios señores Prelados. 
A G E N C I A F U N E B R E M I L I T A R , Clau-
dio Coello, 46. 
Oficinas de publicidad, R C O R T E S . Val -
verde, 5. Teléfono 10905. 
mm y iesiros 
Maestros para el extranjero.—La "Ga-
ceta" publicó ayer un decreto de la 
Presidencia, en el que se dispone que 
el ministerio de Estado, previa la autori-
zac ión del de Instrucción pública, podrá 
designar los maestros en ejercicio y ca-
tedrát icos de Instituto que hayan de des-
e m p e ñ a r las Escuelas primarias y clases 
especíales , y las de segunda enseñanza 
de su sueldo recibirán en el extrar¿ero 
E l ministerio de Estado dictará nor-
mas para la selección, previo concurso-
oposic ión. 
Los designados serán considerados co-
mo si ejercieran en E s p a ñ a y conserva-
rán durante dos años todos sus derechos, 
su Escuela y el sueldo personal; a d e m á s 
de su sueldo recibirán en el extranpero 
una gratif icación anual de 2.000 pesetas 
oro, m á s una indemnizac ión de 1.000 co-
mo viático. 
Los catedrát icos , a d e m á s del sueldo, 
percibirán 5.000 pesetas de gratif icación y 
1.000 de gastos de viaje. 
L e a a d i a r i o n u e s t r o s a n u n -
c i o s por p a l a b r a s . E n e l los 
e n c o n t r a r á d i v e r s a s o f e r t a s 
i n t e r e s a n t e s . 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R A L M I R A N T E 
DON CRISMAL COLON Y DE LA CERDA 
D U Q U E D E V E R A G U A 
C a b a l t e r o de l a i n s i g n e O r d e n del T o i s ó n de O r o , e t c . , e t c . 
F a l l e c i ó e l d í a 3 0 de o c t u b r e de 1 9 1 0 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren el d í a 30 en la iglesia Pontificia de 
San Miguel (antes San Justo), en la de Santa María Magdalena y en la 
parroquia de San Ildefonso, serán aplicadas por el alma de dicho señor. 
Sus hijos, hijos polít icos, nietos y d e m á s familia 
R U E G A N a su» amigos le tengan presente en 
sus oraciones. 
E l eminent í s imo señor Cardenal Arzobispo de Toledo, los excelent ís i -
mos señores Arzobispos de Sevilla, Valencia y Valladolid y los señores 
Obispos de Madrid-Alcalá, Almería, Vitoria y auxiliar de Toledo, tienen 
concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) (4) 
O F I C I N A S D E P Ü B T J C 1 D A D : R. C O R T E S . V A L V E R D E . 8, l.» Tel. 10905 
I X A N I V E R S A R I O 
L A I L i M A . S E Ñ O R A 
DONA RAFAELA DE LOS DOLORES 
BERASTEGÜI DE SAMPEDRO 
F A L L E C I O 
el d í a 3 0 de o c t u b r e de 1 9 2 3 
Habiendo recibido los auxilios es-
pirituales y la bendición de S. S. 
R. I . P. 
Su hijo, don José Manuel; hija 
política, doña Asunc ión Casabona; 
hermanos polít icos y d e m á s familia 
R U E G A N a su» amigos se 
sirvan encomendar su alma 
a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
el día 31 en la iglesia parroquial de 
San José, de esta capital (altares 
mayor y del Cristo del Desampa-
ro), y las que se dieran los días 30 
de cada mes, a las nueve de la 
mañana , ante el altar del Santísi-
mo Cristo de E l Pardo, en el con-
vento de Capuchinos Franciscano? 
del expresado sitio, serán aplica-
das por el eterno descanso de su 
nlma. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
A. 8. (3) 
Tara esquelas: HIJOS UK KAMON DO 
IVIINUUEZ. Barquillo, 45. Teléfono 3301» 
D I A 29.—Sábado.—Santos Narciso, oh.; 
Maximiliano, Jacinto. Zenobio, Feliciano 
y Lucio, mrs.; Valent ín , Donato y Teo-
doro, ab.. cfs., y Santa Eusebia, vp; y mr. 
L a misa y oficio divino son de la San-
t í s ima Virgen, con rito simple y color 
blanco. 
Adorac ión Nocturna.—San Miguel de 
los Santos. 
A r e María.—12, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
María Miñón. 
Cuarenta Horas (Parroquia del Salva-
dor y San N i c o l á s ) . 
Corte de María .—De Montserrat, Cala-
travas. De la Cabeza, San GlnéiS. De la 
Correa, Oratorio del Espír i tu Santo. 
S. I . Catedral.—Triduo en honor de 
Cristo Rey. 8,30, misa de comunión gene-
ral y ejercicio del triduo; 6 t., santo rosa-
rio rezado y cantado. Expos ic ión mayor, 
s ermón a cargo del R . P. Francisco Pei-
ró, ejercicio del triduo, salve cantada y 
el himno de la Virgen del Pilar. 
Parroquia de Nn*»stra Señora de los 
Angeles.—Solemne triduo a las 6,30 t. con 
s e r m ó n a cargo de don Rogelio Jaén. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Coradonga.—8 m., ejerci-
cio de la Sabatina. 
Parroquia de San Glnés. — Novena a 
Nuestra Señora de Valvanera. 10, misa 
mayor en el altar de la Virgen; 6 t.. E x -
posic ión, es tac ión, sermón a cargo de don 
Enrique Vázquez Camarasa, novena, San-
to Dios, Tantum Ergo, reserva, himno, 
motetes, le tanía y salve a gran orquesta. 
Parroquia de San Luis . — Quinario a 
María Sant í s ima de las Batallas y Cova-
donga. 10,30, misa solemne; 6.30 t., E x -
posic ión, es tac ión mayor y rosario, ser-
m ó n por don Enrique Vázquez Camarasa, 
quinario. Tantum Ergo, reserva, letanía 
y salve. 
Parroquia de Santa María .—Novena a 
Nuestra Señora de la Flor de L i s . 6 L , 
manifiesto de S. D. M., estación, rosario, 
s ermón a cargo de don Diepo Tortosa. 
novena, reserva y salve cantada. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
Al anochecer, rosario y salve cantada a 
Nuestra Señora del Carmen. 
Parroquia de E l Salvador y San Nico-
lás (Cuarenta Horas).—8. Expos ic ión; 10. 
misa solemne; 6.30 t , estación, rosario, 
s e r m ó n por don Rafael Faustino Sanz de 
Diego, novena y reserva. 
Parroquia de Santiago.—A las 8 y 12 
m a ñ a n a y por la tarde a las 6, santo ro-
sario. 
Bas í l i ca de la Milagrosa.—Solemne tri-
duo a Cristo Rey. 8, misa de reparación; 
6 t . Expos ic ión , rosario, ejercicio del tri-
duo, s ermón por el R . P. Lanchetas, re-
serva y salve solemna. 
Buen Suceso.—A las 7,30 y 11,30 m. y 
6 t. se rezará el santo rosario. 
Buena Dicha.—8, misa cantada, y a las 
6,30 t., Expos ic ión , rosario, ejercicio, re-
serva y salve en honor de Nuestra Se-
ñora de la Merced. 
Calatravas.—A las 11. misa para las se-
ñoras del Patronato de Nuestra Señora 
de Montserrat; 11.30 m. y 7.30 t., conti-
núa el mes del Rosario con Expos i c ión 
de S. D. M. 
Carmelitas de Maravillas (P. Verga-
ra. 21).—6.30 t.. Expos ic ión , estación, ro-
sario, reserva, letanía y salve. 
J e s ú s . — N o v e n a a Nuestro Padre Je-
sús Nazareno. 10, misa solemne con ser-
món por el R . P. Andrés de Palazuelo; 
5.30 t., Expos ic ión , rosario, trisagio. ser-
m ó n a cargo del R. P. Melchor de Beni-
sa, Santo Dios y reserva. 
Monasterio de la E n c a m a c i ó n . — S o -
lemne triduo de Reparac ión y Peniten-
cia. 8 de la m a ñ a n a , santo rosario, me-
diación y plát ica; 4,30 t., exposic ión, es-
tación, medi tac ión y plática. 
Oratorio del Olivar.—Novena a la San-, 
t í s ima Virgen del Rosario. 7 y 12, santo 
rosario, ejercicio del mes y novena; 10,1 
misa solemne con exposic ión y reserva; 
6 t., exposic ión, estación, rosario. leta-| 
nía. ejercicio del mes y sermón por el' 
R. P. T o m á s Perancho. novena, reserva 
y salve. 
Santuario del Corazón de María, 
misa de comunión para la Archicofra-
día de su Titular y ejercicio. 
F I E S T A D E J E S U C R I S T O R E Y 
Mañana, día 30, con motivo de cele-
brarse la Fiesta de Jesucristo Rey, se 
ce lebrarán solemnes cultos en las parro-
quias e iglesias siguientes: 
S. I . Catedral.—8.30. misa de comunión i 
general y ejercicio; 6 t.. exposic ión ma-| 
yor, santo rosario, sermón a cargo del 
R. P. Francisco Peiró, ejercicio, reser-
va, "Christus vinoit" y "Ven, Corazón 
Sagrado". 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Angeles.—Termina el triduo. A las 6,30 
t., con s e r m ó n por don Rogelio Jaén. 
E l Apostolado de la Oración invita a 
todos los fieles a estos cultos y ruega a 
los asociados asistan a velar al Santi 
simo durante la reserva. 
Parroquia de Santa Cruz.—8,30, misa 
de comunión , que celebrará el ilustrísi-
mo señor Vicario General, doctor J . Mo-
rán, para la Unión Diocesana de Juven-
tudes Catól icas y d e m á s Asociaciones y 
Congregaciones piadosas que deseen asis-
tir. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—8, comunión general y ejercicio, pre-
dicando don Mariano Benedicto; 10, mi-
sa cantada con expl icación del Evange-
lío, s ermón por el mismo orador sagra-
do; 12, s ermón doctrinal por el señor 
Benedicto; 3 t., catcquesis y a las 5,30, 
exposic ión, rosario y reserva. 
. . .Bas í l i ca de la Milagrosa.—8.30, comu-
nión general de todas las Asociaciones 
de esta S. I . Bas í l i ca; 6 t., exposición, 
rosario, s ermón por reverendo P. Lán-
chelas, reserva, salve y solemne proce-
sión del S a n t í s i m o Sacramento del Al-
tar. 
Buen Suceso.—10, misa solemne. 
Cristo Rey (Martín de los Heros, 95). 
8,30, misa de comunión general. Por la 
tarde, a las 6, termina el solemne triduo 
al Sagrado Corazón de Jesús . E l San-
t í s imo es tará expuesto durante todo el 
día. 
Jesús.—8,30. misa de comunión gene-
ral ; 11. misa solemne con panegírico a 
cargo del R . P. Melchor de Benisa; 5,3o 
t , estación, rosario, Trisagio. Santo Dios 
y procesión de reserva, terminándose la 
novena con el Te Deum. Después de ter-
minada la misa solemne se dirá una re-
zada ante la imagen de Jesús Nazareno, 
por especial conces ión de S. S. P ío i x i 
y se expondrá a S. D. M. 
Monasterio de la Encarnación.—8.30 
comunión general con fervorines. E n es-
te solemne acto se es trenará un hermo-
so comulgatorio, y se bendecirán dos 
i m á g e n e s del Sagrado Corazón de Je-
sús e Inmaculado Corazón de María, por 
el exce l en t í s imo señor Patriarca de las 
Indias. 10, misa solemne; 4,30 t., rosa-
rio, previa expos ic ión y estación a Je-
sús Sacramentado. Hora Santa de Des-
agravio, proces ión por el interior, ben-
dición y reserva. 
H O R A S A N T A 
E s t a noche, a las once, se celebrará 
solemne Hora Santa en el Cerro de los 
Angeles con motivo de ser mañana la 
festividad de Cristo Rey. L a peregrina-
ción es tá organizada por la Entroniza-
ción del Sagrado Corazón de Jesús . Mar-
tín de los Heros, 95. 
(Este periódico se publica con rensu. 
ra ec les iást ica . ) 
B A T E R I A D E C O C I N A 
Abrelatas, sacacorchos, tablas y máqui-
nas picar, prensa purés, infiernillos. 
Caaa Grases. 11, Barquillo, 11. Tel . 11099 
Se vende 
Importante escuela de idiomas y 
comercio, con m á s de 500 alumnos, 
en una de las grandes capitales 
de E s p a ñ a . B u e n í s l m a situación. 
P a r a informes, dirigirse a P. 5.222 
B . Apartado 911. M A D R I D . 
^ * aereen' 
" ' ^ ' P r e c i o 
t a d o s . ^ g f 
' T t m m m i i i i i i i i m m r i i ^ 
ANUNCIOS POR PALABRAS H a s t a diez p a l a b r a s . . 0 , 6 0 ptas. C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 " M á s 0 , 1 0 ptas. por i n s e r c i ó n en concepto de t i m b r e . 
mi i i m i n m m m i i m i i mi l i mi mi i i im i i m m 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Adminis trac ión , 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
Los Tiroleses, S. A. Pel igro», 2, 
L a Prensa. Carmen, 18, prai. 
PubJicltas, S. A. Avenida Pl y 
Margal! , 9. 
Librería Fernando Fe. Puerta 
del Sol. 15. 
S i n a u m e n t o de p r e c i o . 
A B O G A D O S 
ABOGADO señor Galván. Fuencarral. 147 
duplicado. Teléfono •.vm. nela-íiiete. (5) 
B U F E T E del Lic . José O. de BofarulL Ca 
rrera San Jeiónlmo. 9. Consulta, 5 a 7. 
Teléfono 90319. (3> 
S E S O R Cardenal, abogado. Consulta, de 
tres a siete. Cervantes, 19. (8) 
S E S O R Kúñez de Castro. Procurador. Ad-
ministrador finca». San Juan, 82. MAla-
ga. (T) 
B U F E T E del licenciado Alfonso Barroso. 
Consulta, 2 a 6. Carrera San Jerónimo, 
35. Teléfono 17529. (3) 
C E S A R Huerta. Abogado. Cuenca. Con-
sultas por carta, quince pesetas adelan-
tadas. (T) 
A G E N C I A S 
T E L E S F O R A Fernández, profesora en 
partos. Consulta para casos de su pro-
íeslón, Zurbano, 17. Teléfono 41M5. (V; 
CUAKTOb desalquilados, pisos amuebla-
dos, servidumbre Informada. Fuencarral, 
88. Teléfono 95225. (V) 
D E T E C T I V E S privados, vigilancias reser-
vadísimas, informes garantizados. Car-
men, 30, principal, teléfono 13252. (5) 
V I G I L A N C I A S secretas, informaciones de-
licadas, detectives. Costanilla Angeles, 8 
primero. (11) 
D E T E C T I V E S particulares. Vigilañcias. in-
formes personales. Servicios discretos. 
Económicamente, Marte. Hortaleza. 116, 
moderno. Teléfono 44523. (5) 
D E T E C T I V E , vigilancias personales. In-
formaciones internacionales reservadas, 
divorcios. Preciados. 64, primero. Í5) 
V I G I L A N C I A S secretas, informaciones rá-
pidas, económicamente, por detectives 
particulares, especializados. Argos. Pue-
bla, 18, primero. Teléfono 90738. (5) 
A L M O N E D A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
AL.MONtÜA liquidación rápida dejar ne-
gocio, no dejen ver precios. Castelló. 9. 
(21) 
A L C O B A completa, cama bronce, armario 
lunas, mesilla, lavabo, 222 pesetas. Puen-
te Pelayo, 35. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des 
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pia 
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
ediflcio propio. Leganitos. 17. (20) 
RAIIIOURA.MOLA urge vender, 5O0 pese-
tas Ocasión tinu-a Goya. 77. i3>i 
V E N D O armarios, coqueta, colchones, ca-
mas turcas, buró, aparador, recibimiento 
andaluz, otrog. Serrano, 16. (3) 
LUJOSOS muebles ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, arañas, cuadros, regio 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
OCASION. Marcha urgente, comedor, al-
coba, despacho. Almirante, 16, bajo. (2) 
M U E B L E S todas clases baratísimos; ca-
mas doradas. Valverde, 28. (8) 
A L C O B A jacobina, comedor, camas bron-
ceadas, otros, verdaderas oportunidades. 
Pardiñas, 17, entresuelo, (5) 
M U E B L E S Gamo, los mejores y más ba-
ratos. Beneficencia, 4. ' (4) 
M U E B L E S baratísimos; muchísimos mi-
tad precio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
V I V I E N D A y almacén barato. Vlllame-
mejor. 3. (211 
P R E C I O S O S , amplloe exteriores, interio-
res, baño, ascensor, teléfono, baratísi-
mos. Interesa verlos. Andrés Mellado. 4. 
m 
P R I N C I P A L seis habitaciones, baño, todan 
sol, económico. Riscal, 7. (11) 
C O C A L E S para academia sastres, moUls 
tas oficinas, etc. Santiago 8, principal 
Mensualidades 40 a SO pesetas. (2) 
A L Q U I L A S E exterior todo confort, ocho 
habitaciones, baño, cocina. 350. Montal-
bán. 10. (T) 
CASA nueva, esquina Rosales. Mediodía, 
alquilan exteriores, interiores, 36 a 20 
duros, calefacción central, baño, ascen-
sor. Romero Robledo. 24. (3) 
T I E N D A sitio céntrico. 340 pesetas, cuar-
to con 6 balcones 375 pesetas Rosa 
lia de Castro, 40 (antes (nfan'ap) (3> 
MONTEI .EON, 14. esquina Divino Pa.-ur 
tiendas vivienda desde 25 duros (3) 
HERMOSO hotel lodo confort. Carretera 
Hipódromo-Chamartln. Razón: Rodríguez 
Pinllla, 5. (V> 
A L Q U I L A S E local para oficina, comercio, 
Industria. Plaza Conde Miranda. L (3) 
PISO orientación mediodía 12 balcones, 
gran confort, precio moderado. Goya, 21. 
(3) 
C A L E F A C C I O N central. 9 habitaciones, ex-
terior, 43 duros. Interiores 23-25. Blasco 
Garay, 16. (T) 
KSTUDIO con vivienda, baño, terraza, 22 
duros, exterior seis piezas, 17. Francis-
co Navacerrada, 12. (B) 
G R A N local propio industria. Karfl. Adua-
na, 17. Razón, portería. (2) 
HERMOSO piso exterior, ocho habitacio-
nes, 55 pesetas Alcalá, 166 duplicado. (V) 
F . X T E R I O R F . S , seis habitaciones, ascen-
sor, baño, gas, 25 duros. Altamirano. 12 
(21) 
P R I N C I P A L ocho habitaciones soleadas, 
ascensor, 24 duros. Semisótano, siete ha-
bitaciones, gran patio, mucha luz, pro 
pió industria, 15 duros. Batalla Salado 6 
(11) 
A L Q U I L A N SE amplios locales y otros de 
menores dimensiones para tiendas en si-
tuación excelente por haber falta comer-
cios alrededores. Avenida Menéndez • — 
layo, 77 y teléfono 11157. De 3 a 5. J ) 
V E L A Z Q L E Z , 120. Alquílase principal lujo 
amplío, soleado. (16) 
C l ' A R T O cinco habitaciones, patio 40 pe-
setas. Razón: Prensa. Carmen, 16. (2) 
A persona solvente y honorable, alquilo pi-
so amueblado en 200 pesetas. Razón: Te-
léfono 50190. (3) 
BONITO piso amueblado, todo confort. 
Alcalá 76. portería. Tardes. (T) 
EXTEl í lOR, seis habitables, calefacción 
central, gas, ascensor, 35 a 48 duros. 
Alberto Aguilera. 5. (16) 
CASA nueva, 120-140 calefacción central, 
baño, 8 piezas. "Metm" Río-Rosas, tran-
vía 17-45. Alenza, 8. (3) 
A L Q U I L A S E Alcalá de Henares preciosa 
huerta seis fanegas, hotel, teléfono 38, 
ocho habitaciones, calefacción, baño, es-: 
tanque, gallineros. Dirigirse dicha pobla-; 
ción Alfonso Jara o al hortelano de la 
finca. (T)l 
LUJOSO principal muy espacioso, 85 du-l 
ros. Ayala, 94. (10)1 
C U A R T O S desalquilados facilitamos inme-' 
diata mente. Costanilla Angeles, 8, pri-
mero. Antigua Agencia. (11)1 
A L Q U I L A S E Alicante espacioso moderno 
edificio, indicadísimo hotel, sanatorio, in 
temado. Llopis. Mavor. 21, Madrid. Te-| 
létono 96946. (A) 
PISO segundo Mediodía, cuarto baño, ter-
mosifón. Prim 9. <6) 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas 
Teléfono nñmero 88 de Avila. (TI 
PISO entresuelo, propio oficinas o comer 
cío, sitio céntrico. Cruz. 18. <C* 
PARA empapelar vea surtido y precios 
económicos en Cañizares, 8. (211 
B U E N O S cuartos con calefacción central, 
baño, ascensor, teléfono, exteriores, til 
duros; semisótano, 22. Mendizábal, 42. (3p 
ALQÜILANSE exterior e interior, todo 
confort. Sagasta, 17, moderno. (T) 
V E N D O , alquilo hotel, cuarto baño, jari ín, 
patio toda clase aves. Libertad, 84, Puen-
te Vallecaa. (T) 
E X T E R I O R E S buenos, modernos, ascen-
sor, baratos, 05-95 pesetas. Francos Ro-
dríguez, 22. (5) 
E X T E R I O R céntrico, ocho habitaciones. 
Cava Alta. 15-26 duros. f.Tl 
A L Q l I L O en casa-hotel pisos, jardín 
Francisco Oiner, 33. esquina Zurbano. 
(T) 
H A B I T A C I O N e x t e r i or, desamueblada. 
Comedor, cocina, baño, gas, Galileo, 62 
(Cacharrería). (T) 
C U A R T O S exteriores, gran amplitud, as-
censor, montacargas, calefacción cen-
tral, cinco meses teléfonos, baño, lava-, 
dero. rentas, 230 a 250 pesetas, próximo 
Rosales. Buen Suceso, 11. (T»j 
A L Q U I L A S E tienda, dos huecos, muy am-
plia. Hermosilla, 120. (T)1 
P R E C I O S O S interiores, 55-60-65 pesetas.] 
Hermís i l la , 120. (T) 
C E D O habitación amueblada para despa-
ChO) cosa análoga. Tres Cruces, 7. (5) \ 
P I S O espléndido lujo, gran confort, habí-, 
taclones todas a la calle, sitio higiénico. 
Modesto Lafuente, 4, (5) 
PISO principal con 40 metros terraza, es-
pecial para niños, baño, teléfono, habi-
taciones amplísimas. Claudio Coello, 44.1 
(A)¡ 
P A G A R I A magnífica renta hotel Sierra 
Guadarrama, confort, trece habitaciones 
mínimo, jardín, agua. Sralth. Carretas, 
3. Continental. (V) 
D E S E O hotel alrededores de Madrid. E s -
cribir, Echegaray, 15, portería. (V) 
L O C A L garage, almacén, piso cemento con-
vivienda. Ramón Cruz, 20 duplicado. (10) i 
T R E C E duros exterior, soleadisimo, tres 
alcobas, comedor, cocina. Tranvía, Me-1 
tro. Pilar,. 11. Final Torrijos. (3) 
A L V A R E Z Castro, 17, semisótano, exterior. 
Industria y vivienda 100 pesetas. (4) 
11 habitaciones ventiladas, hermosas luces, 
confort, gas. librea. Torrijos, 33. (4) 
PIS1TO amueblado, 125 pesetas. Travesía 
Reloj, 5, final Gran Vía. (4) 
A L Q U I L A S E finca, producto y recreo, ca-
lle urbanizada hasta la casa. Razón: 
Arenal. 22. portería. n» 
M A G N I F I C O piso, 17 habitaciones, con-
fort, frigoríficos, gas, garages Indlvidua-
. les', precio moderado. Montesqulnza, 2í; 
(3) 
T I E N D A S económicas con vivienda. Ge-
neral Airando, 16, (6) 
P R I N C I P A L , lujo, 27 habitaciones, cale-
facción, familias, oficinas. San Lorenzo, 
11. w 
P I A N O S alquiler. Precios moderados-
Fuencarral, 43. Hazen. ( 
ALQÜILANSE grandes naves y locales 
propios para industria, almacén, eje. 
Razón: Alcalá, 175 (hotel). (¿í> 
ALQÜILANSE locales Industrias. Martín 
de Vargas. 3. 
M A G N I F I C O Hotel, tres plantas, a-1"̂ 1'0 
jardín, orientación Mediodía, garage oo» 
coches, tres cuarto? de baño. 18 naoi-
taclones. "por urgir". 275.000 P ^ / S f ' 
descontar hipoteca Banco. Señor v"}? ' 
franca. Cénova. 4. Teléfono 32245. ( ' 
A L Q l I L O locales propios garage, in-1'';' 
tria depósitos. Pacífico, 22. moderno. ( * 
C l A R T O S . Verdaderos sanatorios. Todo 
confort, calefacción incluida. 45 duros 
Virlato, 20. ^ 
AM| ( I L O ulmacén. Montalbán. 9. ('r) 
A L Q U I L O piso 12.000 pesetas, y ear^Reí2? 
almacén. Plaza Santo nominRO, 13. i*' 
C l A R T O S confort, económicos. Gonz^o 
Córdoba. 1 (frente teatro Fuencarra.^-
HEAMOSÜ piso, trescientas pesetas, par-
ticular oficina Barbieri. 3. 
M A G N I F I C O piso oficinas. Industria. Pa-
seo Recoletos, esquina Olózaga. »1 
SEMISOTANO, siete habitaciones, baño, 
calefacción central, 100 pesetas nies-
Ayala, 56, antiguo (64 moderno). t11' 
HERMOSO piso, gran confort. Hermanos 
Bécquer, 10 (próximo Castellana). (A' 
PARA invernar. E n Alicante, magnlticf 
hotel imneblaidíi r-pléndido parque te-
nis .'arace tranvía dos kilómetros cen-
d r o población Informes: Francisco Mar-
tínez. Llimeztr 1. Valencia. I * ' 
H O T E L parque Metropolitano, rebajtuio 
Razón: teléfono 95383 ; 4 a 9. l * ' 
M A D R I D - — A ñ o X X H — N ú m . 7.162 E L D E 3 A T E 
SAbaáo « 9 « o octubre de 1»»» 
«5 duros exterior, tres balcones, seis ha-
J bitaciones, baño, cocina, agua Lozoya, 
f n0 tiene vecinos enfrente. 13 duros iníe-
rior. Lagasca, 111. (3) 
ATEN(?ION, compro muebles, ropas, ob-
jetes plata y oro, mAquinat coser y es-
cribir , voy a domicilio. Gullón, Teléfo-
no 75993. (7) 
SE alquila en casa nueva construcción. | C O " IT.O muebles, objetos, pisos comple-
looal espacioso para alma-cenes. Cuatro los, abpoluta discreción. Teléfono 53816. 
huecos fachada, ocho huecos patio, ¡ju«-
de hacerse vivienda o lo que convenga. 
Montserrat, 18. (3) 
(5) 
PAGO bien mobiliarios, objetos arte, ropa 
caballero, m á q u i n a s coser, escribir, bici-
cletas, lib-OB, rilfombras, tapices, conde-
coraciones, objetos plata. Ballester. Te-
léfono 75748. (7) 
eE alquilan, en casa nueva, planta exte-
rior da 30, 32 y 33 duros. Aticos 25, 27, 
todo confort. Montserrat, 18. (S)i 
F A C I L I T A M O S relación hospedajes todo; TUA.IES usados, americanas, pantalones, 
Madrid. Preciados, 33. (3) | ^abri os, muebles, objetos plata, oro, por-
rv-DO abono o medio abono coche de l u - oelanas. abanicos, miniaturas, bronces, 
in siete plazas. Linares. Sagasta, 17 du-! e t c é t e r a pago verdaderamente sorpren-
nlicado cuatro a seis. f » dente, Núñez Balboa, 9. Teléfono 54410, 
P' • ' Miguel. Paso domicilio. . ( 3 ) 
A 1 ^ ^ , 0 A b d i c a ' i S ^ 8 " ' 0 " Centra,, g f l A r i W m m i A Sé ocasión Incubadora 60/100 
pesetas. Apoaaca, » , u ) huevos, criadora, m á q u i n a cortadora hler-
a i t g U O confortable 125. Confortable mo- bas. Trelles. Espoz y Mina, 14. • (16) 
derno 175, todas comodidades, Velázquez (!ASA Ma&ro alhaja3 MCopetag> apara. 
tos fotográficos, gramófonos , discos, má-65. 
PASEO de Rosales, 78. Alquilo espacioso y 
ventilado cuarto, cuatro balcones y mi -
radores, con baño, termo, calefacción y 
garage. (2) 
K X T E B I O B 7 habitables, calefacción, ba 
ño, 45 duros, Fuencarral, 141, dupliru 
do, (3) 
ALQUILO piso confortablemente amuebla-
do, 325 pesetas. Torrijos, 13. (T) 
INTERIOR soleado, 4 habitables, baño, 
calefacción central, 25 duros. Fuoma-
rral , 141, duplicado. (.'¡) 
EXTERIORES, ocho habitables, calefac 
ción central, gas, teléfono, ascensor, 42 
duros. Alcalá,, 187, esquina Ayala. (16) 
HOTEL amueblado alquilase, espacioso, 
confort, garage. Ibáñez, Peligros, 4. Tar-
des. (16) 
QUEDAN dos pisos a 300 pesetas, junto 
Gran Vía, confort. Mediodía. Pelayo, 3. 
(T) 
ALQUILO cuarto todo confort, renta mo 
derada. Espalter, núm. 7. (T) 
A L Q U I L A S E jaula para 4 6 5 coches, muy 
barata. Casfelló. 114, garage. (T) 
AMPLIOS exteriores todo confort, 150-165. 
Benito Gut iér rez , 7. (2) 
EXTERIOR amplio todo confort. Mediodía 
365 pesetas. Luchana, 29. (2) 
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
CAMION estado de nuevo, Chevrolet 1930 
quinas escribir y coser, papeletas del 
Monte, gabanes, trincheras, pellizas. La 
que m á s paga. Fuencarral, 107. Teléfo-
no 19633. (20) 
A V I S O : no deshaga n i malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "Ant igüeda-
des", 17487, y Prado, 3, 94257. (21) 
M A Q U I N A S de coser, pago bien, aunque 
estén e m p e ñ a d a s . Velard^, 6. Teléfono 
90743. (22) 
SERNA (Angel J.). Compro objetos arte. 
Fuencarral, 10. (3) 
A M I A J A S relojes ocasión compro oro, pla-
ta, platino, composturas garantizadas 
"Seveln". Mayor, 39. (16) 
INGLES, a l emán , f rancés técnicamente do-
minados,. formación grupos, según orien-
íác lón. Oposiciones d in lomát icas . Chin-
chilla, 4, segundo derecna. (5) 
ABOGADO, profesor particular de Dere-
cho. Señor Flores. Lagasca, 34. (A) 
M A D R E , hija, m á x i m a moralidad, n»c«8! 
tan habitación muy amplia a dos dJs 
amuebladas, céntr ico, calefacción, baño, 
derecho cocina. Urgente. Escr ib id: D E -
B A T E , 23.908. (T) 
P A B A s e ñ o r a s honorables estables, mag 
P B E P A B A C I O N bancarla, comercial, dlplo-j nlflca pensión. Fuencarral, 92, segundo 
má t i ca , especial izaclón. Taquigra f ía , con- centro. (3) 
tabil idad. Chinchilla, 4, segundo derecha CASA particular, alquilo habitaciones. 
Argensola, 3, principal (no preguntar 
darla lecciones. Castellana, 
Melle. 
Escribid I I IERMOSA habltaci6n ftconómicai único. 
KA,\ General Alvarez Castro, 13, primero bis. 
A C A D E M I A Plccadilly. Espoz Mina, 7. In - I (T) 
glés, f rancás , t aqu ig ra f í a española . Ingle-1 H ,I/1X, , , , 
ta, francesa. Aqui ap renderé i s . TA) " ^ J ^ ^ ^ ^ P 1 ' 4 - soleada, dos aml-
^ p gos a matrimonio, pensión completa, o t i a 
PROPESOB particular económico, pr ima- individual, precio módico. Cadarso, 5, 
ría, bachillerato. Derecho. Ancha, 67, en-| segundo izquierda. (T) 
t rpsiií'lo 13 Í4í i 
PENSION Torri jos. Amplias habitaciones SEÑORITA diplomada, católica, d a r í a lec-
ciones, inglés, a l emán , f rancés , lat ín, ins-
t rucc ión general. Mar t ín Heros, J l , se-
gundo; cinco-nueve. , (2) 
exteriores, propias para estudiantes, uno 
dos amigos, con. Echegaray, 2?, segun-
do, ( i l ) 
piedras finas, la casa que paga m á s . Dol 
dan. Preciados. 34, entresuelo. Teléfono 
17353. ' • (11) 
COMPRO muebles, objetos. Hermosi í la , 73. 
Teléfono 50981. (5) 
C O N S U L T A S 
CONSULTA. Máyor, 42, De 1 a 8. Curación 
enfermos pecho, pocas Inyecciones, (T) 
CONSULTORIO enfermedades piel y se-
cretas. San Bernardo, 56, entresuelo. (2) 
E N r K U M O S crónicos desahuciados de Ma-
drid o provincias; pensiones campestres 
comprobadas asistencias médicas curati-
vas sin medicamentos ni operaciones. 
Oficinas. Celenque, 1. Morcil lo. (3) 
A L V A R E Z Gut iér rez . Consulta vías urina-
rias, venéreas , sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (3) 
se vende muy barato, facilidades pago. M A T R I Z , embarazó , esterilidad, impoten-
Motoear S. A. Olózaga. 12. (8) | cia, médico especialista. Jardines, 13. 
CONDUCCION 4 puertas Chevrolet 1931, principal . (A) 
M . 41.000, magnifico estado, gran ocasión, \ C A S T I L L O Agüera . Médico dentista. Ve-
facilidades pago. Motocar. S. A. Olóza- lázquez, 22. De 3 a 6. (4) 
ga, 12. (3) 
CHEVROLET 1930, sedan, magnifico es-
tado, Motocar S. A. Olózaga, 12. (3) 
CAMIONETA Chevrolet 4 cilindros estado 
de marcha con patente pagada, 1.750. 
Motocar S. A. Olózaga, 12. (3) 
C H E V R O L E T 1932 nuevo, ómnibus 20-24 
plazas, basculante camiones entrega in -
mediata, facilidades pago. Motocar S. A. 
Olózaga, 12. (3) 
AUSTIN cinco caballos, conducción, 3.000 
pesetas. Hermosi í la , 29. (T) 
COMPBASE chassis camión viejo, preferi-
ble cinco toneladas, para aprovechar ma-
teriales. Apartado 12.007. (V) 
bes tónicos, e tcé te ra . Seis pesetas kilo 
y fracciones. Pedid ca tá logo específicos 
y productos a granel (precios de labo-
ratorio) . Laboratorio E s p a ñ o l Villegas. 
Jardines, 15, principal. (3) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, antj-| B E U M A , para quitar los dolores y nur i -
guas y modernas, oro. plata, platino,! ficar la sangre, use lodasa Bellot. Ven-
i EN famil ia alquija habi tac ión tras platos, 
PBOFESOR francés nativo, gran cultura, i r0pai cinco pesetas. Santo Domingo, 16, 
enérgico, prepara estudiantes d ip lomát l - tercero izquierda (2) 
eos ayuda perfeccionarse para dominar h • • 
Idioma. Preciados, 9. (2) CEDO hab i t ac ión C. Peña lve r , 15. (T) 
F S P F f l F i r ' n s I ^ ían!,ilia distinguida todo confort, desea 
c" :3 r r*v ' i r i uno, dos huéspedes estables. Velázquez, 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio- 83- Portero- (T) 
so para los niños. Expulsa las lombrices.! I N M E J O R A B L E pensión para estables. 
(2) Trato famil iar . Hermosi í la . 5. moderno. 
B E C O N S T I T U Y E N T E 8 a granel. KolaJ principal izquierda. (T) 
gllcerofosfatos granulados, vinos y j a r a - l E ^ famil ia cedo gabinete confortable, ba-
ta en farmacias. (22) 
ño, teléfono, con, sin. Caballero Gracia. 
18, segundo Izquierda. (T) 
A L Q U I L O hab i t ac ión . Zurbano, 59, entre-
suelo izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R exterior dos amigos, asis-
tencia esmerada, teléfono. Pez, 4, tercero. 
. i - • (10) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n m á q u i n a s escribir 
todas marcas, plenas, recambios, abonos, 
composturas. Calles: Toledo, 4, bajo so-
portales; Montera, 36, piso segundo. Te-
léfono 90018. E s p a ñ a Mecanográflca, cla-
ses de m e c a n o g r a f í a , t aquigraf ía , cultu-
ra general, coplas. Academia E s p a ñ a . 
Montera, 36. W 
M A Q U I N A S escribir, reconst rucción esme-
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. P é r e z Galdós, 0. ( T ) ' 
Absoluta seriedad, solvencia 
^ c T i b l d - He'redia, Saplc. Peligros. 6. (3) 
B A U L E S , maletas, cajas vlajantea. arre-
glo Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
S E ofrece ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ o Kub, _tres t a z » ^ 15 céntimos. Ma-
r iva-'V^í-.oxj .o. i u v » — i — _ 
práctica redacción correspondencia. 
crlbld: R. Valvérde, 8, buzón. uu> 
BORDADORA máoulna trabajos, lecciones 
casa, domicilio. Espíritu Santo, 28, Ka-
quel. t¿l) 
ta años, casado, católico, referencias í,"* I ^ H " ^ " , " ' P r e c i a d o s , 4. 
mejorables. Ar turo Car r lón . P a r d l ñ a s , 24.1 nuel 
Teléfono 50374. ( T ) ! 
M O D I S T A S 
P I L A R S á n c h e z . Abrigos, especialidad sas-
tre. E c o n ó m i c a . Colegiata, 5, tercero iz-
quierda. 
P E P I T A . A l t a Costura 6 pesetas a donij-
p.lllo. Teléfono 34705. I W 
C A B M E N . Sombreros y vestidos, reformas, 
precios económicos . R a m ó n Cruz. 68. (T) 
P I L A R : Ves t ido» , abrigos, 15-20 pesetas, 
hechura, garantizada. San Nicolás, 13. 
M A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y épocas , admite géneros . 
M a r q u é s de Cubas, 3. (8) 
CORTE, confección, e n s e ñ a n z a rápida , eco-
nómica . Conde Aranda, «, principal de-
recha. (Tí 
P I L A R : Hechuras vestidos desde diez pe-
setas, abr igo», quince. Alberto Aguilera. 
36, bajo derecha. l T ) 
S A A V E D R A , modista, envíos provincias. 
OFRECESE doncella informada. Teléfono reparac ión , « ^ l ^ ' 
LLUCTROMOTORES, Hmpleza consorva-
-Vx- o-oniAn r.mnnra. venta. Mosto-
32027. (TI 
PROFESORA y mecanógra f a , p r á c -
tica, ofrécense ta rde» . Teléfono 73026, de 
nueve a una. 
les. Cabestreros. 5. Teléfono 71742. (¿0) 
D K I ' I L A C I O N eléctrica, ex t i rpac ión radi-
cal del vello. Doctor Sublrach». Mon e. 
ra. 51. w 
O F R E C E N S E cocinera y doncella, * H L I B l l o «La Maravi l la de la radiofísica . 
ca. señor i t a inglesa para alftOI. j K t U f f i t T ^ b r U , Debilidad nervlor 
Católico. Hortafeza, 75 (antes 94). (T) ^ ^ r i o e s c l e r o s l s . Cura ráp ida y per-
/ ' A i t A T i v i t n VI nresencla, cultura aris- manente. L ibro de gran solvencia clen-
C ^ ^ k á ^ ' a S r ¿ ? m é ^ * mMán lco , t i l ica. (Valor, 10 pesetaa). Gratis contra 
toc rá t i ea» , abpgaao, moaMW, l J í ^ n n i a l ^mflOQ f^n^nno f50 cént imos . Labora-
(3) 
¿ r r k V t l a T ' Ofrécese secretarla, gerencia,; remesa franqueo 60 cént imos . Labora-
admin i s t r ac ión , preceptor; cualquier re- torios D. Apartado 331. Sevilla 
sidencial Apartado 836. .(B) 
OFRECESE ama leche fresca. General 
Zabala, 31, por te r í a . Teléfono 54026. (T) 
SE ofrece ama de cria, leche fresca, jo-
ven m o n t a ñ e s a . Mejla Lequenca, 4. U ) 
SE ofrece chofer mecánico , mucha prác t i -
ca, buenas referencias, hablando Idio-
mas Hogar de Santa Mar ía . Mar t in de 
los Heros, 60. R. M . (JJ 
M A T R I M O N I O , mediana edad, solicito 
MAQUINAS de escribir nuevas y recona-
truldae. Underwood, alquilar. Reparacio-
nes abonos. Teléfono 11827. Salud, 17. 
duplicado. Unión Mecanográf lca E s p a ñ o -
1* W 
A L T A R E S , imágenes , talla, escultura, do-
rado. Enrique Bellido. Colón. 14. Valen-
cia. (T) 
CABALLEROS, camisas, pyjama», calzon-
rlllos reformas, admito géneros . Arroyo. 
Barquillo, 15. CT) 
' S 2 S Í S . ? f f i 5 £ 3 & ¿ W » . " l - . l s e arreglan abrigos piel, economía. Ca* (V) 
B U E N A modista, precios económicos, en-
seña corte. Ancha, 67, entresuelo D. (4) 
COSTURERA domicil io, dos pesetas, sa-
biendo modista. Ancha, 106. Gaudlosa 
Rodr íguez . <23) 
(T) telló, 27, duplicado. Teléfono 55118. (D) 
SEÑORA viuda, sola, cu ida r í a señora o r a 
»a. aná loga . Escr ib id: D E B A T E , 24.1M 
O F R E C E S E mozo comedor ayuda de cá-
mara. R a z ó n : Alcalá , 62. Po r t e r í a . (T) 
da. Dos hermanos o amigos. Plaza To- | 
(9)1 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin insulina. Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. F u e n c a r r a l , ^ . , rog ^ princlp(Lli Ovledo 
G R A T l l TA M E N T E facilitamos amplias 
F I L A T E L I A ! relaciones hospedajes. Preciados, 33. (3) 
HOSPED-VJE ba ra t í s imo TTnmiHn rprinm I E L E G A N C I A S . Precios moderados, admito 
u w r a u A j f f ba ra t í s imo. Famil ia reduci ' p é n e r o i General Arrando. 24, pr imero¡ S E Ñ O R I T A p rác t i ca educación niños, ofró cese Interna, externa. Escribid; Delga-
do. Galer ía Robles, 8. (T) 
. I N G E N I E R O : automovilismo; electricidad 
B A B N I C E sus muebles, ae los dejo nue-| y motores de explosión, carnet de oon-
PAQUETE sellos diferentes Pidan i i g t a i :PABTICl ILAR ced-e hab i tac ión caballero,! vos. Precios económico». Llame 30176.| ducción nacional e internacional, pose-
derecha (esquina Zurbano). (9) j 
m u e b l e s ! 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
D E N T I S T A S 
| D E N T A D U R A S (especialista A l v a r e z ) . 
Dentista. Magdalena, 28. Teléfono 11264. 
(5) 
D E N T I S T A . Cris tóbal . Plaza Progreso, 16. 
(T) 
C L I N I C A Dental. Atocha, . 29. Trabajos 
pro, caucho, empastes económicos. (21) 
E N S E Ñ A N Z A S 
M A T E M A T I C A S . Lecciones particulares 50 
pesetas mes. Hortaleza. 76, primero. (4) 
CASA de estudios Centro Hijos de Ma 
CHEVROLET conducción 1929, magnifico 
estado. 5.000 pesetas. Fortuny. 8. G a r á s 
HOY seis y media tarde, subasta pública 
de sellos. Miguel Moya, 8. (V) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
l ' A R T I C U L A R directamente comprador, 
vende fincas rús t ica urbana cént r ica co-
mercial, renta, revisión con sentencia. 
Escribid 186. Apartado 40, (6) 
RUSTICA excluida reforma, vendo o cam-
bio por labor en pueblo provincia Madrid 
Vallehermoso, 70. Ju l i án . (V) 
PARCELAS terreno Dehesa Vil la , peseta 
pie, hotelltos. Herradores, 11. Tardes. (3) 
VENDO hotel Ciudad Lineal, dos vivien-
das, garage, cuarto de baño, amplio jar-
dín, hermosa arboleda, 40.000 pesetas. Te-
léfono 4B927. (T) 
VENDO magnífico solar centro Madrid, es-
l i i : u M o s o ..gabinete con, sin, baño, cale-
facción, ascensor. P a r d l ñ a s , 21, cuarto 
izquierda. (3) 
P A R T I C U L A R bonita hab i t ac ión confort, 
con. F e r n á n d e z Ríos, 15, segundo iz 
(T) yendo francés e inglés, módicas preten-
siones. Lis ta de Correos, cédula perso-
(16) 
con. Avemaria, 18, principal derecha. (3) 
¿ D E S E A huéspedes estables? Avísenos . SE arreglan, pulen y doran toda clase de! " ^ ^ U ^ í ü ^ u m V o o ' 
Preciados, 33. Teléfono 13003. (3) cama» . Conde Duque. 34. Teléfono 40941. j nal ' numero duoam. 
(8)I I N S T I T U T R I Z Inglesa, católica, desea co-
V O V I A S - A l lado de "El Imoarcial" Du-1 locación. Madrid o provincias. Buenlsl-
N ? u V ^ A t b a I 6. Mu^^^^^ mas referencias Misa Josephine. Resl-
menso surtido en camas doradas, made-l dencia. Cisne. 18, Madrid. 
ra, hierro. (24) y iDRIERO-fontanero , ofrécese, inmejora-
bles referencia». L is ta Correos, Cart i l la 
Mi l i ta r , 2.436,348. (T) 
quierda. (3) CAMAS metal matr imonio, sommier Vlc-
l ' L N S I O N dos amigos en familia, m ú c h o toria- Pe«e tM- m - Torrijos, 2. (T) 
sol. Andrés Mellado. 22. (2) ¡ M U E B L E S , c a m a » doradas, sas t r e r í a , te- OFRECESE cocinera Informada, sabiendo 
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89,1 coser o cuidar niño, a c o m p a ñ a r señora C A B A L L E R O serio desea despacho. Escri-
bid detalladamente: Ordóñez. L a Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
<22)| Claudio Coello, 75, bajo B. (G) 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, casas OFRECESE ama cría, primeriza, ama se 
exterior caballero honorable. Espejo, 11 
principal derecha. (2) ( T ) ; . P I A N I S T A ofrécese a c o m p a ñ a r cantor, e 
PENSION Barquil lo. Católica, recomenda-l O P T I C A ' Instrumentos solos, mucha p rác t i ca en 
L ^ o T ^ h k * ^ tt>d0 C O n f S ' G R A D U A C I O N vis ta gratis Técnico espe-l ™ ^ < * - A,bert0 BosCh- 12-
* y ' \ ciallzado. San Bernardo, 2. (5) 
quina mejor or ientac ión. Apartado 7.045 A L Q U I L O alcoba confort a caballero. Ave- „ , _ . _ , „ ^ . . . „ „Jirv,!„„ M A T R I M O N I O sin hijos, él guardia I I -
(6) nida Menéndez Pelayo, 19 duplicado, pr in- G ^ A T 1 8 ' , & a*A n. ' JJy???An n* ' cenciado, ofrécese, por te r ía , cargo a n á -
tos modernos, técn ico especializado. Ca- j FuenCiirral w Teléfono 95225. (V) 
lie Prado, lo. U D 
RESTAURACIONES en muebles; barnlza-
FINCAS rús t i ca s y urbanas, solares com-| ciPal ^ letra F ' ( T ) 
pra o venta "Hispania". Oficina la mAsiEN famil ia uno, dos amigos, estables, con 
importante y apreditada. Alcalá , 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
H O T E L confort dentro Madrid, junto "Me-
tro Lista", t r anv ía , mercado, t ranquil i -
dad, no es .cooperativa. Vendo. Padilla, 
U . (2) 
VENDO solares, calle Galileo. Ancora. 
Puente Princesa, Prosperidad, propios 
para n;ives y talleres, muy baratos > 
fort, te léfono. Goya, 40. (3) 
D E S E O estable, baño . Medellln, 11, p r i -
P E L U Q U E R I A S dos, tapizados, precios económicos, Paso 
domicilio. Teléfono 51539. (V) . O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas 
mero. Centro Chamber í , Metro, t r a n v í a s . ! Marcel, 1. San Bar to lomé , 2. Rulz. (11) I N S T I T U T R I Z (extranjera) sabiendo I n -
PELUQUERO s e ñ o r a s . Ondulaciones, cor- glés. F r a n c é s , A l e m á n y piano, ofréce-
PENSION Torio. Viajeros, estables, fami- | te pelo, sólo domicil io. Teléfono 56633. (T) | se a familia inmejorables referencias. 
lias. P r ó x i m o Sol. Gran Vía. Teléfono.1 | Preferible Andaluc ía . Señor i t a Julia. Gaz-
~ • - i tambide, 10. Madrid. (10) 
dr ld, oposiciones: Policía, celadores de! condiciones de pago. Gerardo Rueda 
mercado», auxiliares de Marina, Estadía-! Fuencarral, 18; de seis a nueve. (2) 
COCHES lujo, abono, bodas, viajes. Ris-
cal, 6. (11) 
C A R T I L L A de automóvi les Arlas y Otero, 
segunda edición. Todas las novedades del 
coche de 1933 (6) 
j j ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparac ión y recau-
' I chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes, Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
ESCUELA automovilista. Arenal, 27. Con-
ducción, mecánica , carnet, todo 100 pe-
setas. (2) 
L I M O U S I N E Panard, gran lujo, como nue-
vo, ba ra t í s imo . Garage "Los Angeles". 
Gaztambide, 14. (T) 
NEUMATICOS, ocasión, los mejores, San-
«(['«FelTClaoá, •lO,.. Teléfono 36237. (21) 
(T) nca- Profea8Iorado competent ís imo. Deta- H o T E L amplio, confort, j a rd ín , .huerta lies en Cañizares . 10. (V) 
P R E S T A M O S 
C H O F E R - m e c á n i c o , Inmejorables referen-
Casa recomendable aeuas corrientes ca. i NEGOCIO en marcha asociarlame con per- cias joven 0frécese. Pé rez . Amparo, 88 
Oa-sa recomendaoie, aguas corrientes, ca-! gC)na for i I ia l que aporte a lgún capi ta l . | ÍCarnecJer la) ; (T) 
(T) 
Carmen, 39. (20) 
P E N S I O N VUlazón. Calle Recoletos, 15. 
lefacción, buen t r a t o . ' (23) 
A L Q U I L O habitaciones soleadas, indepen-
dientes, calefacción, cuarto baño, exce-
lente cocina. Hermosi í la , 44. (T) inmejorable s i tuación Chamartln, sin es-M A T E M A T I C A S : -Ingreso Escuelas espe-: trenar, veint idós mi l duros, dos tercios, 
cíales, químicos, peritos, Paseq Delicias. su valor. Apartado 431. Madrid. (E) F A M I L I A ^disUnguida admite ^huéspedes, 
3°- (T) 1 s o L A B 26.000 pies, ganga verdad, próxi -
SESORITAS: Pintura sobre seda, clases' mo estación Imperial , facilidades. Apar-
particulares. Dibujo. Ballén. 26. (4)1 ta<l0 431- UH 
SKí íORITA francesa sabiendo Inglés da CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
RECAUCHUTADOS Akron. Ix>s mejores 
de E s p a ñ a . Alberto Aguilera, 3. N e u m á -
ticos ocasión, tMas medida». (21) 
lecciones. Alberto Bosch, 12, primero iz 
quierda. (T) 
LECCIONES guitarra (flamenco), precios 
económicos. Escr ibir : Carretas, 3. Conti-
nental. J, Longlnes. (V) 
rús t i cas . Br i to . Alcalá, 94, Madrid. (2) 
VENDO hoteles, plazo)» mensuales. Escri-
b id ; Aparta-do 7.056. C3) 
OCASION venta hotel. I n f o r m a r á : Faus-
tino. Portero. Círculo Bellas Artes. (3) 
IMtGFESORA francesa, diplomada, lecelo 
nes domicilio. Argensola, 10. Colegio. Te- V KN DESE sin in tervención de corredores, 
léfono 44855, (3) Finca moderna, sólida const rucción cer-
„ ' . . . ca Glorieta Bilbao, puede adquirirse por 
L A G U I L H O A T Calvo.-Factor, 7, prinolpaii 195.000 pesetas. S e ñ o r ' P a r d o . Palma, 12., 
derecha; Estadís t ica^ Carrera^ mercanUl,| B tadlsticai rrera ti  
Bancos. G r a m á t i c a . Taqu igra f í a . (7) 
EMPRESA Cons t ru tó ra "Agromán'», desea 
adquirir o arrendar terreno 80.000 pies 
con opción a compra para a lmacén mate-
riales en zona Norte o proximidades De-
licias, Puente Princesa, con entrada por 
nos, viajes, excursiones con autocar patrones preparaciones. Fuencarral, 27., carretera o calle urbanizada. Dir ig i r ofer 
Ayala , 9. (20) | Teléfono 17094. (22>, ta detallada con facilidades pago al apar 
M E C A N O G R A F I A siete pesetas mes; ta-
qu igra f ía , or tograf ía , contabilidad, - diez 
pesetas "Híspanla" . Puerta Sol, 6. (V) 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, bodas, abo- , A mejor academia de corte Chic-Par is ién . 
P A R A empapelar vea surtido y precios I.KOFKSORA repUjad0i CUero y metales, 
económicos en Cañizares , 8. (21) 
tado 12.118, antes 10 noviembre. (7) 
pirograbado pinturas, lacas japonesas, la-¡SOLAR se vende o cambia por casa nue-
bores generales. M a r q u é s Santa Ana, 32.i va. Escr ib id: Señor Esteban. Carretas, 3. 
Teléfono 10609. (10) Continental. ÍV) 
confort. Peña lve r , 19, entrada Víctor H u -
go, 1, cuarto. : (T ) 
KINOS. Santa Engracia, 5; habitaciones 
desde tres pesetas. Pensión desde ocho; 
calefacción, ascensor, teléfono. (T) . 
HIPOTECAS casas, solare», hoteles, co-
M A O N I P I C A habi tac ión exterior, matrimo-! ches, r en t a» , valores. Apartado Correos 
Alcalá , 2. Continental . Valle. 
A D M I T I R I A socio 60.000 pesetas, comer-
ciante establecido 10 años comercio, fa-
ma Madrid . In formes : Joaqu ín Fragua, 
Orlente, 5. (T) 
P A R A explotar r ep resen tac ión exclusiva 
para E s p a ñ a preciso pequeño capital. 
Asunto serio. Escr ibid a O. L L . E. La 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
nio. Santa Engracia, 5, entresuelo. (T) 
I 'ENSION Mary. Calefacción central, baño , 
teléfono, ascensor, selecta cocina. Pardl-
ñas , 16. ÍT.» 
C E D O habitaución interior caballero. Bá r -
bara Braganza, 9, principal derecha. (T) 
GARAGES Alvarez. Los mejores, los m á s 
amplios, jaulas desde 50 pesetas. Doctor 
Gástelo, 10. Bravo Muri l lo , 28. Pr íncipe 
Vergara, 26. (V) 
ABONO automóvi l diarlo, ocho m a ñ a n a , 
tres tarde. Riscal. 6. (11) 
C A R T I L L A de automóvi les Arias y Ote-
ro, segunda edición. Todas las noveda-
des del coche de 1933. (6) 
GARAGE Pacifico, 91. Estancia mensual, 
30 pesetas coche. (T) 
TURISMO N . A. G.." 14 H P . toda prueba, 
ba ra t í s imo . General P a r d i ñ a s . 27. (T) 
D E S E O encerrar automóvi l t pequeño proxi-
midades calle Sacramento.' Telefonear de-
talles, 92280. ( V ) 
4.091. (7) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Pilgueiras. Hechura traje, 
g a b á n , 55 pesetas. Hortaleza, 7, segun-
do. (24) 
. SASTRERIA Peinado. Hechura traje o 
I A K A s eño r i t a oencaaa necesitase nam-, p ^ ^ n 40 pesetas, se reforman trajes, 
-tación con, soleada, única, en barrio ex-i a i ™ o 1 o CSfl 
tremo. Ofertas al teléfono 95616; de 4 a 6.1 A l ™ S r o , ^ - »*7 
(V) i R A D I O T E L E Í ' ^ N I A 
PENSION Guevara desde 5,50, teléfono. ^ ^ ^ ^ 
Fuentes, 5, segundo, j u n t o Arenal . (5) CAMBIAMOS aparatos de corriente contl-
(i A B Í N E T E exterior, s in; uno, dos ami- Z ^ J 0 ^ ^ * ™ . / vIceversa- Aeollan 
gos. Campomanes, U , tercero izquierda. 0011(36 pefialver, 24. (V) 
(5) " T R A B A J O 
TOKIIIJOS, 23, primero derecha. Admito Ofoi-í-ae 
uno, dos, baño, calefacción, ascensor. (E) | ' e , ' i a* 
F A M I L I A cede alcoba caballero. San L u - i l ,KSTINOS celadores mercados, guardias 
cas. 3, principal Izquierda. (E)1 Seguridad. Ingreso Guardia c iv i l . Dirí-
janse Oficina Central . Marte. Hortaleza, 
(6) 
ENSEÑANZA conducción automóviles , me 
cánica , cincuenta pesetas. Escuela A u 
toraovllista. Alfonso X I I . 56. (2) B A R A T I S I M A enseñanza perfecta, francés, t i t G E venta casa Castelló. Hipoteca Ban 
Inglés, a l emán , la t ín . Iblza, 14. Colegio.; co 200 000 pesetas. Permuta finca. S. Se- PENSION Fernando V I , 2. Hermoso gabi-| 116. 
I W \ bas t i án . Teléfono 31411; de 4 a 6. (2); nete matrimonio amigos, esmerada U ^ t l O N ^ M p S colocación en Madrid, pa-
PKACTICANTES, matronas, e n f e r m a r a s . ¡ s o l a r 64.000 pies, urbanizado, dos tran-1 ' w n i w , ra aeflora3i s e ñ o r i t a s de provincias, bien 
P repa rac ión económica. Mesón de Pare-| vías próximo es tac ión Norte. Plaza del CEDO hab i t ac ión soleada, exterior, t ran- ' informadas. Electra . Príncipe, 14. (V) 
des. 2. Consulta. ( 7 ) Angel, 18. Herreras. (A) i quila sin. VIrtato, 37. (D> I c O L O C A C I O N E S gestionamos ráp ldamen-
COLEGIO-Academia "Castilla". Imperial, 1 86.000 duros véndese hotel libre de cargas, M A T R I M O N I O , alquila buenas habitado- te. Facil i tamos personal. Documentos, In-
(Plaza Santa Cruz) Habitaciones es» 10.800 pies, j a rd ín . Alquilarlase 1.200 pe-| nes en sitio céntr ico, cerca "Metro". Ra- | forme». Electra. Principe, 14. (V) 
p léndldas . Escuelas. Contabilidad, Idio- setas mensuales. Ferraz, 17. (A) zón : Carlos I I I , 3, tercero derecha. (V) .ECIj :sITASE cocinera lnformada, casa 
mas, Taqu lmecanogra f í a . 6 pesetas men- u i d z - a t c / - a r H A B I T A C I O N ES confort, t ra to familiar. formal, de 30-40 a ñ o s y sin melena. Prín-
suales. Profesores titulados. Teléf. 1832?, H l r L I l t C A b Alberto Aguilera, 11, segundo derecha, i cipe de Vergara, 9, pral. De 10 a 4. (T) 
CAMISAS "Ronia". Inmejorable. Popelín ^ ^100-150 semanales trabajando mi cuenta 
A L E M A N , lat ín, griego, por profesor ale- ^ t e , «,90. C a r r e í a San Je rón imo. S. ' 
m á n . mejor recomendado. Teléfono 36.1(12, 0 . .• (V) 
(E) 
terios, 2, moderna (í 'rente al Senado). 
(T) 
ABONO automóvi les Graham, lujo. Conduc- I<.líAvri5.c pinc!pq narticulares v erupos. 
clón. l imusin. Garage. Hermosi í la , 42. T e - ' 1 ^ ^ e u r G u S r n a ^ d P^ala Anpel 3 H O T E L Can tábr i co , recomendable a sacer 
léfo¿o 53084. (21) Monsieur Guicharnaud. i ' iaza Angei, á dotef5 faiTli,jag y viajeros. Pensión desdi 
A D M I T I R I A matrimonio, dos amigos, pen-| propio domicil io. Pueblos provincias. So-
slon, baño. 6 pesetas. Clavel, 6, segundo. | l ici to representantes. Apartado 9.007. (3) 
(3) m í e n w ú m t M . m i\~tM»m*m A.segura trabajo 
De-
„ 1 . , ^ HIPOTECAS, hago primeras y seguridas. | " I N DUSTRIAS Luidoro". segura t r 
T A Q U I í í R A H A . Clases particulares, uo- gef ior 'Sr l tO Alcalá -94. Teléfono 56321 PENSION Lozano, dos amigos., cén t r ica , ; destajo fácil realizar toda E s p a ñ a 
ñ a Mercedes Cano. Plaza a« ^03 JWinte-| Madndt. , . . (2) soleada dos, tres amigos. Bolsa, 10, ter.- pendientes, funcionarios Estado, 
H U E S P E D E S 
(VJ» 
E S T A H L E S amigos, 6 pesetas, baño , te lé-
fono, calefacción. Gómez de Baquero, 37, 
principal Izquierda. (7) 
V E N D O Dodge conducción, perfecto esta 
do. Lista, 77. Garage 
A R A G E 50 pesetas, i — 
Parada, 8 (junto Eduardo Dato). (2) 
todos 
absolutamente pueden ayudarse colabo-
rando nuestra industria, patentada, me-
diante c.mtrato legalizado. Urgen repre-
sentantes E s p a ñ a , extranjero. Apartado 
3.kj56, Madr id . (2) 
M A T R I M O N I O para por ter ía , preferible 
guardia retirado. Génova, 19. (T) 
(21) ~ (3)1 uuusb, i.iumi.<í- y h<i.jc»-uí». «.-vfMrp*"* *L-""" 
. . ^ , n,/>,. v 7 7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, s e r o R A cristiana cederla gabinete a ca-
G A R A G E Amér ica . Espronceda. id . ie ie - A francesa (pari8) diplomada,. 3. Í90h ballero, señora o señor i ta , esUbles. Con-
fono 25819. Jaulas económicas, cierre i„„„;nr,„„ nartipnlarpq Alca lá 98 moder- . t chas 3 tercero (7) 
americano <21)\ lecciones particulares. Aicaia, »o, m u u ^ | p E N y i o N Domingo. Aguas corrientes, te-1 cnas' ú' tercero. yu 
léfono. baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. CASA catól ica , desea dos, tres, señoras , I L I C E N C I A D O S Ejérc i to . Obtendré is posl-
(6) E N S E N A NZA, conducción automóvi les : Mayor, 19. (20^.. pensión. Leganitos, 25, segundo. (2) t.ivos beneficios dir igiéndoos a "Castilla". 
, 1 mecán ica , cincuenta pesetas. Escuela CAMI8AK "Roma". Inmejorable, Popelín OCASION única , bonita hab i tac ión cedo, ca-! S£n Mateo, 22. Madrid . (T) 
G A R A G E M peseta^^parUcular.^Travesea' Automovilistas Alfonso X I I , 56. (2) ing lés , 8,90. Carrera San Je rón imo, 8.1 lefacción, baño a estable, sitio cént r ico . | p A L T A méd ico con 15.000 pesetas, apor-
( V ) | setenta pesetas mensuales. R a z ó n : Pren- tando yo otras tantas organizar sanato-
(2) 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo. §. 
(V) 
C A F E S 
rio. Smlth. Carretas. Continental. (V) 
tabilidad, reforma letra, caligrafía, taqui- nes económicas , con. sin. Carmen, •>», P A R T I C U L A R cederla dos habitaciones.| DESEASE profesor particular. Gramá t i -
g r a í í a verdad, F r a n c é s , Mecanograf ía . cuarto izquierda. (2) confort, uno, dos estables, pensión com-i ca. cla«« alterna. Escribir condiciones; 
Alumna» , alumnos. Clases tarde, noc lio. A \™n n \n \ Pleta- Francisco Rojas, 5, segundo. Í T ) Corredera Baja, 1, tercero derecha. (T) 
Escuela Preparaciones. Pez, 15. i1'0 ' ' ^ V a g i l b a ^ ^ a ' b U ^ Moderna. Todo confort. Muy T R A B A J O , buen conductor camioneta, CO-
PARA el d í a 5, a las dos de la tarde, h a n - . V Í 1 I F s domicilio profesora experi- Apodaca, 5, principal Izquierda. i2) económica. Plaza San Miguel, 8, según- che linea, Inmejorables referencias. Ve-
g e t e vegetariano, 5.50 cubierto. C a f é / - ^ ^ ^ p ^ ^ ^ ^ . j ' ^ ^ e g Teléfo . _ . ^ . . . J do derecha. (21)1 Jázquez, 53, bajo A, (T) 
Viena. Luisa Fernanda, 21. W no 52949.' 
"CAPE Viena". E l mejor, el m á s confo;r-iSKSOitixA t i tulada desea colocación, dar 
table. Luisa Fernanda, 21. (2)p ieccjones niños, inglés 
"CAFfe Viena". Donde mejor se come. Cu-¡ P. Sapic. Peligros, 5 
bierto, desde 3,50. '2) 
131 ^ o . ^ ^ f n i o ^ S ; segúndo""- ^ ^ ^ S l ' ^ ^ J J j U l O _ N , , . s _ 0 l e ^ ! - M . * ? 1 ^ " ' ! t ' R f A W A . i ' o n informes, ocho duros, nece 
l )i l i  i , i l , f rancés . Escribid: I'KNSJON confortable dos amigos 6,50 y 7 mero Izquierda 
frente Gran Vía. Plaza Mostenses, 1. p r i - j s í t ase . Montera, 43, principal 
ÍV) 
(3) pesetas. Peligros, 6. (3) 
(10) 
t BU EN A cocinera, sencilla, con informes. 
•KNSION Castillo. Arenal, 23. Catól lca , | necesito. M a r t í n e z Campos, 32. 
VISITKN pensión de lujo, confort moder-j muy económica, calefacción. Teléfono 
C A L Z A D O S 
s e ñ a n z a en colectividad y clases^ pa^rU- Barquillo 22 (esC]UÍna prlrn)f ( C ) . ^ „ „ „ , , . . 
(T) 
( T ) A N T I G U A Sociedad Ahorro. Sejruro vida 
combinado. 1 n v e r t Ible, construcciones 
OFRECESE n iñera francesa. Agencia Ca-
tólica. Larra , 15. Teléfono 15966. (3) 
O I KECESE mozo comedor, ayuda c á m a r a , 
buena presencia, informes. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (3) 
PROPORCIONAMOS toda clase servidum-
bre seriamente informada. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (3) 
PROFESORA a domicilio. Primera ense-
ñanza . Bachillerato, Mús ica y Labores. 
Lope de Rueda, 32. (3) 
OFRECESE joven cualquier colocación, po-
cas pretensiones. Leganitos, 16. Por t e r í a . 
(2) 
OFRECESE t a q u i m e c a n ó g r a f a conocimien-
tos francés, pocas pretensiones. Carmen. 
Juan Seva, 5. (2) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO tienda en la calle Mayor, In-
f o r m a r á n : Luis Vélez de Guevara, 4. 
Baúles y maletas. (21) 
TRASPASO lechería enseres completos, 120 
azumbres venta. R a z ó n : Atocha, 66. Za-
p a t e r í a ; 12 a 1. (7) 
LUJOSA pensión llena; por retirarse due-
ña actual. Pi Margal l , 7, por te r ía (Jan 
razón. (A) 
TRASPASO droguer ía - per fumer ía , sitio 
mercado mucho t r áns i to . R a z ó n : Blasco 
de Garay, 5. (6) 
¿ D E S E A adquirir negocio comercial? Visí-
tenos, Preciados, 33. (3) 
TRASPASA tienda, sitio céntr ico, infor-
mes: Escalinata, 9. Señores Guzmán, 
principal derecha. (V) 
NEGOCIO magnifico, pensión 25 estables, 
utilidades 15.000 pesetas; cedo 10.000 pe-
setas. Malla. Nuncio, 9. (2) 
TRASPASASE gran droguer ía -per fumer ía , 
200 metros Puerta Sol. local ampl ís imo. 
R a z ó n : J. Vegas. Morer ía , 6. segundo. 
(2) 
TRASPASASE droguer ía -per fumer ía , muy 
céntr ica , antigua, acreditada, bien" ins-
talada, magnífico local. Escr ibid: Juan 
Vlllalonga. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Je rón imo, 8. 
(V) 
AGENCIA transportes España . Costanilla 
Capuchinos, 3; teléfono 14834. Mudanzas 
desde 15 pesetas. Traslado de muebles 
a provincias. (4) 
PINTO habitaciones, 4 pesetas. Respon-
do trabajo. Teléfono 34979. (3) 
REVOCOS, blanqueo de patios, presupues 
tos gratis. Teléfono 73264. (3) 
S E Ñ O R A honorable, caballero estable. 
Fuencarral, 150, 3.° derecha. 3 a 5. (3) 
A C U C H I L L A D O R encerador, precios eco-
nómicos. El F r a n c é s . Pez. 21. Teléfono 
17249. (T) 
M A N I C U R A a domicilio, 1,50. Teléfono 
70117. (13) 
ES TOS anuncios se admiten en Agencia 
Snpic. Peligros. 5. (3) 
CHOCOLATE de la Trapa, fabricado en el 
65 pesetas, traje o g a b á n , forro seda. 
Sientan muy bien. Postas, 21, (3) 
V E N T A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Je rón imo. 8. 
(V) 
C A M A L L E R I Z A S derribo; Ladr i l lo ribera, 
35 pesetas millar, azulejo, baldosín, loza, 
cuña, batientes, puertas cocheras, carpin-
ter ía , chapa galvanizada 3 mi l ímetros , 
otros materiales. (V) 
, U L T I M A novedad I Reloj suizo bolsillo, 
Roskopf, niquelado, e s f e r a giratoria, 
cristal Irrompible, veinte pesetas. Apar-
tado 1.005, Madrid , (T) 
VENDO dos m á q u i n a s hacer medlae, muy 
económicaa. Hernani, 43, bajo A. (2) 
VENDO báscula Avery, v i t r ina . Pablo 
Iglesias, 30, panade r í a . (3) 
CUADROS, an t igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galer ías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cajn-
bios Rodr íguez . Ventura Vega, 3. (24) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dras Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores. "La Higién ica" . Bravo M u r i -
llo, 48. (5) 
ANDAS, sagrarios bronces. Soliciten ca t á r 
logp, Francisco López. Legua, 8, (24) 
POR veinticinco pesetas t e n d r á contenida 
ou hernia sin molestias. San Joaquín , 8, 
Madrid. (22) 
PAl iOLES cementerio. Bronces para Igle-
sia. Limosneros. Casa Lamberto. Ato-
cha, 45. (25) 
La renombrada casa "Candela", Recoletos, 
23, presenta ú l t imas novedades esteras, 
ftdpillas, alfombras, precios ínfimoe. ( V ) 
ESTERAS, terciopelos, tapices, coco, l i m -
piabarros, medida b a r a t í s i m o s . Enslque 
Mart ínez . Magdalena, 15. Teléfono 95514. 
(7) 
GRAN ocasión pianola plano Stelnway 1/4 
do cola, Aeollan. Conde Peña lver , 24, 
( V ) 
PIANO gran ocas ión 300 pesetas. Aeollan. 
Conde Peña lve r , 24. (V) 
MAGNIFICO piano a u t o m á t i c o de ocas ión 
con banqueta y 100 rollos pesetas 1.900. 
Aeollan. Conde Peña lve r , 24. (V) 
QRAMOFONO maleta, 75 pesetas, costó 
300. Goya, 77. (3) 
LANAS al peso, para jerseys, toquillas y 
laboras. Nuncio. 8, F á b r i c a . (T) 
E N la í lquidaelón qye . e s t á . raÉLllzeL$i(io La . 
casa de compraventa de Esp ln tu San-
to, 24, por cesación de comercio, encon-
t r a r á alhajas, mantones de Manila, ropas, 
m á q u i n a s coser, escribir, e Infinidad de 
ar t ícu los a precios ba ra t í s imos . (T) 
LENA encina, pino, seca, calefacciones. 
Tajos á l a m o . Vallehermoso, 10. Made-
ras, (10) 
Aí 'EITK 1,60 l i t ro, arroba 20 pesetas. Azú-
car, 1,40 ki lo . Relatores, 9. Teléfono 
14459. (4) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popel ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San Je rón imo, 8. 
(V> 
CUADROS. E l mejor surtido "Casa Roca", 
11. Colegiata, 11. (T) 
CAULS Pinlllos, chocolates Plnlllos, Hor-
taleza, 40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
ME.JOR surtido turcas, 20 pesetas; som-
mlers "Universal", acero, 30 pesetas. E n 
fábr ica . Rafael Calvo. 4. Teléfono 350S4. 
(T) 
VENDO todo piso, espejo, salamandra, a l -
fombras. Glorieta Quevedo, 2, primero. 
(2) 
TUBOS cemento cent r í fugos . Can tó . P r in -
cesa, 34. Teléfono 34466. . . (23) 
SE venden bancos y butacas de Cine, muy 
baratos. F r o n t ó n Jai-Alai . Alfonso X I , 
6. ( T ) 
VENDO muebles piso; mesas, sillas, bu-
tacas para bar, todo barato. Hermosi í la , 
7». (5) 
VARIOS depósitos hierro Fi l t ros para acei-
te y vino, bombas e léc t r icas y de mano. 
Sarita Feliciana, 9. Gómez. (A) 
VENDESE salamandra, marca francesa, 
esmaltada y con tubos. Zurbano, 4. (D) 
REGALAMOS un par de pendientes, un 
broche y una sortija con magníficos e 
inallernbles brillantes Imlt ic , por 15 pe-
setas (valen mucho m á s ) . Propaganda 
de esta semana. Simil-Joyerla. Fuen-
carrul, 118 (Glorieta de Bilbao). (23) 
A L ( l M I L L A vendo, sexta edición piel, 
completo, 1928 Inclusive. Velázquez; 22, 
primero derecha. (T) 
AL'TOPIANO, magnífico. Ocasión verdad. 
Fuencarral, 43. Hazen. ( V ) 
PIANOS de las mejores marcas. Fac i l l -
CALZADOS crepé Los mejores, 
glan tajas de goma, Relatores 
fono 17158. 
CALZADO conformado a tod 
pusturas de toda clase en s 
crepé. Vicente Donoso, T r a v e s í a Beien, 
2. (2) 
T A L L E R zapa te r í a , medias suelas, tapas 
caballero, cosidas, 5; señora, 3,50. Calle 
Mediodía Grande, 22. Composturas se-
gundo día . ( T ' 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22. Junto al estanco. (T) 
¡SEÑORITAS ! Los mejores teñidos en bol-
.sos y calzados, colores moda, alargados 
.7 ensanchados. "Ebrox". Almirante. 22. 
(24) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas . Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1.- • (20' 
Asl NClON García , profesora acreditada 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V'» 4j 
HARTOS Florinda, hi ja médico Salguero. 
Consulta diarla. Fuencarral, 55, princi-
pal, lá) 
M a r í a Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedaje embarazadHá. Autorlzad;i. 
Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
O F R E C E S E pensión económica a sacerdo ciliares a domicilio, Principe 
í P A E L L A au tén t i ca , preferida inteligentes,1 Central. Argos. Puebla. 18. primero. <5) „ , , 
l l U A ^ t J ^ S S S S ^ S ^ i l S í : P,ato m' lxÍmo alimento Compruébelo c « . l H A B I T A C 1 0 N exterlor c é n t r l c a eco-lC Q u í r d i ^ ^ f ^ ' " P^erta ^ . S o 1 - i L1NOLEUM. tapices, alfombras. Gran dio 
dos 
i x < ; i E S v F r a n c é s , nativo, económico, d l - | " . . ^ _ , 
ninmátieos particulares, grupos. PaPdi- lFENSlON Nueva Bi lbaína . De 7 a 10 pe- p A U t | C U L A R desea dos únicos, pañalón p » . . . 
aas 16 parM<-ulil ' K ' (T ) ! setas. Todo confort, Espoz y Mina, 17. competa. Postigo San Mar t ín , 9. R a z ó n : | D e m a n d a » 
F X T R A N J K R A desea dar clase inRiésJ T> J * " Ultramarinos. » > 1 » * Ó J | A Independiente r egen ta r í a ca.sa 
f rancés , a lemán , a cambio, pensión J&- E ^ ^ ' * 3 ^ ? . ! , 6 " t ^ f ^ " l ^ i i ^ J ^ i ^ ^ ^ I n i o • ^ ^ ^ * ) ' t A cristiana cedería gabinete a ca- ^cero*1 Bnt6rmo' Bcirco' 9> W * * * » 
O K H L C L S L s e ñ o r a formal para ama de 
gobierno de sacerdote, señora o caballe-
ro. R a z ó n : Atocha, 90. Papeler ía . tT) 
imperial piedra. 
m l l j i i " distinguida. Escr ibid: 'DJCRATHS.j a t ó n . n i i a v a . con ór tabi lUlm». frente pa-, ballero geftor  o . señor i t , eitables. Con 
crním ' ÍT) lacio Prensa. Gabinetes, • dos, tres aml- | ih .. ter..e..0 /7J 
2 3 b n ' - ' ! gos. desdé Ü,50. Miguel Moya, 6, üAgun-j ^aa , d, terceio. U ) 
CARRERA Comercio y pri'iy.uaciún rapi- ¿0 (•>] CENSION señoras , matrimonios, conforta-
bil ísima desde 7,50. Santa Engracia, 5, 
C O M P R A S 
81 Quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas de) Monte. E l Centro de Compra 
dimma nara iniíreso en Bancos y olici-
nas Hortaleza, 110. Clases Ramos. (2) A L Q U I L A S E habi tac ión en Glorieta de 
Bilbao, sin, uno, dos amigos. R a z ó n ! 
C O N T A B I L I D A D . Taquigraf ía , Mecano-| Fuencarral, 114. G u t i é r r e r - R a v é . (T) 
gra f ía . Cálculos, Dibujo Oríografja : p , ^ - S I O N A,varez, excelentes exteriores. 
F r a n c é s , Inglss. Alócha . 41. (3), COnfort, desdé Sán " Sebas t i án , "2, 
D I H t JO lineal, adorno, lavado. - rotula-1 Pla-za Angel. •. (T) 
clón. Clases independientes para seño-1 j . , , , ^ S , ( ) N KlíaB todo cortfort cot.ina ge-
ritas. Ingenieros aparejadores delinean-1 lecta Alfonso X I 4 tercero derecha. 
tes. Academia Andreo. Rodr íguez San 1 paiacio de E L D E B A T E . (T) 
Pedí o, 43. (5); 
principal derecha. (16) 1 OFRECIOSE doncella, joven, cuerpo casa, 
G A B I N E T E uno. dos amigos, con, sin. Ca-I informada sabiendo obligación. Teléfono 
lie Dos de Mayo, 6, principal. (16) 13877' (W) 
CATOLICO educado, sabiendo francés , con-
tabil idad, m e c a n o g r a f í a , certificados de 
cargos deserppeñndos, . sol ici ta , .oficina. 
L I E f R O S 
" E L AUTOMOVIL'», por Juan del Volan-
te. E l libro mejor y m á s completo. Ven-
ta l ib re r ías . Pedidos: Apartado 20. Ma-
drid. (9) 
a d m i n i s t r a c i ó n , cargos análogos. Sitúa 
clón apurada ocho familia. Escribid DE-
B A T E , 23870. (T) 
vía a provincias y extranjero. Cuenta! P A R T I C U L A R comedor, tresillo, • alcoba, 
corriente en el Banco de España , Hls- alfombras. Torrijos, 510. (8) 
^arm Americano. Españo l de Crédito y de' M A i ^ # « 1 » . E ^ - l a l i d a d en 
> . ' , 1 pinturas, precios reducidos. E l Ancla. 
00) JORDAN A, Condecoraciones, banderas, es-1 Alonso Heredla^ 9. (5) 
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformen. Pr ínc ipe , 9. Madrid. (22) | Ll.MUI A BARROS coco, especialidad para 
PARA empapelar vea surtido y precios: ! ' au to í lVy P é t a l e s , ba ra t í s imos . Horta- ' 
económlcos en Cañizares , 8. (21)' 76; ™<ie rno ' ennuina Gravina, Te-; 
v " ' léfono 14224. (3) 
POR veinticinco pesetas t e n d r á contenida1 „ . 
su hernia sin molestias. San Joaqu ín , 8.1 ^ ' j ; I 1 ' • g ramófonos , discos, ^planos, au^, 
Madrid. Frente Almacenes San Mateo. 
(22) 
P E R M A N E N T E , garantizada, cinco pese-
tas, no so admiten propinas. San Ber-
nardo, 4ü (próximo Gran Vía) , <V) 
ni* S e ñ a n » Rivem r « | G A B I N E T E exterior uno, o dos MOÍVMi ¿ n t i U S K I A Puga. Paz, 8. Madrid. Teléfo- NECKSITO seño ra media edad para acom-
ración r áp ida op^sicio-1 8ÍUo céntl"ití0- Escribid: D E B A T E 2^874 no J265I Apartado 12.284. L a m á s surt l - l P^^ar s e ñ o r i t a s . Manuel Silvela. 7, de 
u AiVviiiQr ArinM da en obras científicas y literarias. E n - 12 a 1. (T) 
A D U A N A S . Academia 
n?3taCu€fposPrp^ici¿l y Auxi l ia r . ' Adua-
nad ambos sexos (V) G A B I N E T E exterior, decorado, confort, vlos prov ncias, extranjero. Visí tela, pida 
^ . ^ , . r . , „ . t..t * ^ „ j i f t , - ^ n o ^ o con o sin. Duque de S^xto, 1, entresuelo gratis catalogo 
T A Q L I G R A H A por correo. Garc ía Bote. izaiiiarda A v \ ' í T l ' 
t M u i g r a f ó del Congl-eso. Ferraz. 22. (24)1 lztiuier.a.» , . W 
¡ M A T R I M O N I O , dos a.migosr establee, pen-
F S T A D I S T I C A . apuntes nuestros 8 pese-: 3i6n completa, 7 pesetas. Hortaleza 76. 
tas. Idiomas Clases Blasco. Montera. 9. primero. (4) 
(5) 
( V ) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S de escribir y coser. "Wer-
thelm". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde Peñalver , 3. 
(21) 
l»A«o insunerablemente trajes usados ca-l P repa rac ión esmeradís ima por ingeniero «"«»««»«»on. vaiver 
ba l ido muebles objetos, menudencias, y profesor idiomas. ChmcOU.la,.,4,- segun- .VOMITENSE huéspedes , confort. PrecloBj cional. Cuatro modelos diferentes. Morell . 
Velázquez 20 Teléfono 52776. Jaime. CD1 do derecha. (5) módicos . Dato, 26, segundo B. a')1 Hortaleza, 23. (21) 
P9ga más que nadie. Espoz y Mina. 3. 
fentresue^.' I N O E M E R O S industriales, otras ramas. ™ N S l ^ ^ 
.10\ KN dominando Inglés, Taqulmecano-
graf ía , Contabilidad, ofrécese. Teléfono 
64199. (5) 
JOVEN h u é r f a n a , t r a b a j a r í a caleglo o ins-
t i tuc ión religiosa, cambio enseñanza. 
Agradece ré informes: Apartado 159. V I -
STO. (T) 
SENOHITA m e c a n ó g r a f a , poseyendo ale-
mán , f r ancés , Italiano, español, bastan-
te Inglés, OfráceKe, eiialquiftr empleo. T«-
•ófono 55547. (T) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
¡ M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na- , f r s , It li , s l , bastan- rrlles", ofrece Meéncias p a r a " í a explota- Atocha. 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, car/imolou. Vlana Capellanes. 
ALucón, .11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
II K K • ! • • ' • • • • • • ' • • •'• • l H « • B! B H ' • ' H • H H B 3 M B U M • • £ • • II • • U B « B B B • • B B • tí ti B I • i ' • B • i • R B E C B K E tí B S & U » B 2 fg & & ü Ú ta M B 
P a r a a n u n c i o s e n e s t a s e c c i ó n : A G E N C I A P R A D O . M O N T E R A , 1 5 . R A P I D E Z . E C O N O M I A . B U E N S E R V I C I O 
M A N U F A C T U R A de corbatas, cuellos y 
puños celuloide. Ventas por mayor y me-
nor calle Aviñó, 36, Barcelona. (3) 
OFRECEN SE licencias explotación paten-
te n ú m e r o 109.022, de don Manuel Gó-
mez Veiga, por "Nuevo procedimiento in-
dustrial a base de yerba-mate". Las ofer-
tas al Rég i s t ro de la Propiedad Indus-
t r i a l . (3) 
G E N E R A L Railway Slgnal Company, con-
cesionaria de la patente número 99.384, 
por "Mejoras en los cambios d« ag'ijas 
accionados merAnlca mente, para ferroca-
i lice  l  
ción de la misma. Oficina VUcareiza 
Barquillo, 26. <3) 
toplanos, contad , plazos. Oliver. Vic -
toria, 4. (3) 
MUUBLES nuevos, económicos . Torri jos, 
•2; • ( T ) 
CAMAS nuevas, preciosas. Torrijos, 2. ( T ) 
VENDO barata hermosa estufa flores. 
Góngora, 6. ( T ) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Ing lés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
( V ) 
V I E N A 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cape-
llanes, Fuencarral, 128; M a r t í n Heros 
(2) 35. 
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UBRE, ENTRE LOS MUERTOS Postales de Francia A N T I Q U I T E S , por k - h i t o 
Voy caminando sobre tumbas. E l rit-
mo de mis pasos despierta la voz hueca 
y profunda de la eternidad. Dijo el poe-
ta romano que es bienaventurado aquel 
que consiguió poner debajo de sus pies 
todos los miedos y el hado inexorable 
y el mugido tenaz del Aqueroate y el 
aon de las lívidas aguas infernales. ¿Por 
qué las tumbas antiguas no tienen el 
pavor de las tumbas recientes? No te-
máis que salgan de ellas las larvas se-
pulcrales ni aquellos simulacros—"miris 
pallentia modis" ~ como la sombra de 
Siqueo que con horribles visajes miste-
riosos denunció su cadáver insepulto; 
ni que de la tierra de Poblet, que hi-
cieron más pingüe la podredumbre hu-
mana y el polvo vuelto al polvo, emer-
ja aquella Mano blanda y terrible a la 
vez que en el gemelo monasterio de 
Santa Creus surgió de una huesa e hi-
zo el gesto de bendecir. Las sombras 
de Poblet son sombras pálidas y dul-
ces, sobre el ópalo de la lejanía. En se-
pulcros, breves como cunas, suspendi-
dos a guisa de nidos en los austeros 
muros, o bien supinos en el suelo, ten-
didos con la espalda plana sobre la tie-
rra igual, los muertos de Poblet, en la 
paz y en la democracia de la muerte, 
esperan la resurrección. E s la patria 
toda, con sus patriarcas y sus fundado-
res, la que duerme allí su sueño vigilan-
te. E n el "Oficio de Difuntos" de la or-
den cistercipn.se, los monjes blancos re-
zan esta antífona: 
"—He aquí que duermen en el polvo! 
—Ya se despertarán para la vida eterna!" 
Cuando descendieron al sepulcro y 
volviéron al regazo materno de la tie-
rra, en lo más hondo y vital de sus en-
trañas llevaban una Indesarraigable es-
peranza. E r a esta esperanza algo tan 
vivaz como la simiente del fuego en las 
frías venas de la piedra. Esta esperan-
za no ha sido arrancada de su seno. To-
dos ellos esperan que en sus cuencas 
ahora llenas de tierra, se encenderá de 
nuevo la luz de los ojos y el lampo sú-
bito y milagroso de la visión. Creen, 
como Job sentado en la hediondez del 
muladar y tocado de la Mano de Dios, 
que su Redentor vive y que a la postre, 
sobre su propio polvo, se levantará. L a 
muerte de Poblet es una muerte des-
pierta. E s como el sueño alerta de los 
campamentos, atentos al clangor del 
hueco bronce matutino. E n el silencio 
trágico de Poblet late la explosión de 
un himno. 
Cuenta una áurea leyenda medieval 
que un santo Obispo entró una vez en 
una de aquellas bajas y obscuras igle-
sias llenas de los huesos humillados de 
quienes nos precedieron con el signo de 
la fe y fueron a buscar lecho y hospi-
talidad bajo la cruz del Cristo, que 
"ha si gran braccia 
che prende ció que si rlvolve a Leí". 
Al avanzar por encima de las tumbas 
en donde la hoz de la muerte había 
ido lanzando los sucesivos haces secos 
de su recolección musitó el santo Obis-
po aquel versiculo esperanzador que di-
ce así: 
"Exultarán los santos en la gloria". 
Debajo de las losas sepulcrales el pue-
blo de los muertos se estremeció de vi-
da. Vibraron de súbito, como instru 
montos pulsados, las bocas secas sella-
das por el silencio; hizose como un true-
no debajo del pavimento y un seísmo 
melodioso lo sacudió; y los muertos in-
corporados en sus tumbas volvieron al 
Obispo santo la otra mitad del versículo: 
"Alegrarse han en sus lechos". 
¡Ah, los muertos de Pobret! Nada 
hay tan impresionante como el aula ca-
pitular, llena de abades tendidos. Aquel 
Capí tifio silencioso y perenne; la ma-
jestad de aquella muda deliberación y 
aquella meditación continua y aquel no 
rompido sueño y la graveza de los años 
eternos que aplasta las losas que ya 
¡hollaron los pies, es algo terriblemniU' 
ltrágico. Lo sublime hunde en vuestras 
carnes espeluznadas su espada fría. Ba-
|jo los ojos de Dios y los ojos de la his-
¡toria que acata los juicios de Dios, apa-
recen los solemnes abades pobletanos, 
con la noble cabeza mezclada con el 
polvo sórdido y en sus brazos que la 
muerte encadenó, el poderoso y temido 
báculo. Desgarrantes y apremiantes co-
mo gritos, o humildes y postradas co-
mo oraciones, surgen de aquellas hon-
duras inscripciones que son voces: 
—Ten piedad de mi, oh Dios, con-
forme a tu misericordia y según la mu-
chedumbre de tus conmiseraciones! 
—¿Quién es que clama asi, bajó su 
lauda desnuda, con este gran alarido 
subterráneo ? 
—Sólo Dios sabe su nombre. 
—¿Y quién es este otro que, cuatro-
cientos años ha afirma con acento des-
garrador la gran fe de Job: Creo que 
mi Redentor vive y que en el postrero 
día he de levantarme de la tierra y en 
mi propia carne veré a Dios, mi Sal-
vador? 
— E s el abad Jerin que en este vaso 
de devoción que es Poblet plantó los li-
rios heráldicos de su escudo. 
Y este otro es aquel en quien fene-
ció la línea de los abades perpétuos. 
Duerme debajo de la gavilla de trigo 
que interpreta su nombre. A la presen-
cia del Señor creció tímidamente como 
una arista: "Crevit sicut arista". Un 
soplo helado la secó. Y ahora la trillan 
los pasos, 
Loron/.o R I B E R 
Poblet, octubre. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Momcha (Vallecas^ Madrid).— ¿En 
qué opinamos, simpática vallecana? Que 
debe usted casarse, "si puede ser", co-
mo dicen por Vallecas y Tetuán de las 
Victorias. Desde luego, "si puede ser" 
quiere decir, en este caso, si le sale 
a usted un hombre honrado, trabajador 
y que la quiera mucho. Nada de "ma-
drina de guerra": en primer lugar, por-
que ya no hay tal guerra, afortunada-
mente, y en segundo lugar, porque con 
esa historia de las "madrinas de gue-
rra o de paz", suele "salir" de... to-
do, menos un marido. 
I. G. (Valladolid).—¿Un Tratado de 
la elaboración de la pasta que se em-
plea en los botones, conocida por "ga-
lalitu"? ¡Igualito que al eso que ha 
escrito usted fuera sánscrito o caldeo! 
Nada, ni palabra de la pasta de los 
botones ni de esa "galalltu", que es 
como, según usted nos asegura, se ape-
llida la susodicha pasta. No recorda-
mos en este momento más pastas que... 
las de té, la de "guayaba", la de sopa 
y la "pasta", vulgo pesetas. Perdone. 
Marta Teresa (Madrid). — Con una 
profunda reverenda (de las que ya no 
se usan) declaramos que en cuanto a 
elogios a esta Sección, se ha "volcado" 
la bellísima (¡seguro!) "Tere", cuyos 
pies besamos. Y después de eso, ahi van 
las respuestas: Primera, no está mal 
el libro: segunda, no recordamos la fe-
cha, y lo sentimos. 
Junins perhnectatnr, Mondofiedo (San-
tander).—¡Caray! Larga el amigo de 
Mondoñedo ese latinajo "camelancicus" 
como firma, y que nos ha hecho estor-
nudar, y como si fuera poco, encabeza 
la epístola de la siguiente manera: "Se-
ñores compositores de la sección de "Pa-
liques". ¡Claro que al estornudo ha se-
guido ahora la carcajada sardónica, con 
apoyativa de ambas manos en la re-
gión abdominal! "Compositores de la 
Sección, etc., etc.". ¿Es que desea us-
ted que le pongamos música? Y el caso 
es que es usted al mismo tiempo un 
hombre que "se cae" de simpático y 
de amable. ¡Paradojas de esta divertida 
vida! 
Plrlpl «castigador» (Madrid).—¡Hom-
bre, qué bien! Las trata usted a las po-
brecltas como un bajá de siete colas 
Mahometanos que nos sentimos a veces 
¡"Para mí, declara usted, ninguna tiene 
talento ni Interés, espiritualmente ha-
blando: no son más que guapas o feas, o 
del "montoncillo". Y como las veo así 
las tomo en plan de "juguete" que en-
tretiene y hasta divierte, pero en serio, 
¡jamás!» Es un «programa-, amigo. «Pi-
rlpi». Sobre todo... para ellas. Sin em-
bargo, «cuídese» no sea que el mejor día 
se cambien las tornas y resulte usted 
haciendo... el "juguete", o el "indio", que 
viene a ser igual. 
Un Insaí'iahle (Madrid).—Respuestas; 
Primera, lo mejor, una Academia de 
idiomas; segunda, en la librería ínter-
nacional de Romo, calle de Alcalá, o 
en la de Fé, Puerta del Sol; tercera, 
de eso no sabemos nada; cuarta, tene-
mos entendido que si Gracias por sus 
elogios y por lo de "el inmortal y ex-
celso E L D E B A T E , honra y orgullo-de 
Prensa española". Algo liay de eso, 
¡diantre! 
" E l Amigo T E D D Y " 
Detención de un español 
PERPIÑAN, 2 S . ~ L a Policía ha dete-
nido al español Arbiol, de cuarenta y cin-
co años, condenado a trabajos forzados 
por atentado a las buenas costumbres yj 
asesinato. I 
En el Centenario de la Academia de 
Ciencias Morales y P o l í t i c a s 
L a aparente paradoja en que pare-
ce moverse, al menos en sus expre-
siones públicas y oficiales, el espíritu 
francés, pudiera definirse asi: Fran-
cia es, a la vez, el país de la Revolución 
y la Academia. Cuando, en cualquier 
latitud, carraspean las masas civiles al-
gún compás de "La Marsellesa", la 
evooaciSn de Francia suscita imáge-
nes de terror y de incendio, párrafos 
exaltados, teas vindicativas. Pero, para 
las minorías cultas, Francia es, en cam-
bio, esa cosa empolvada, conservadora y 
decimal que define, cuenta y mide, en-
tre protocolos de blcornios y fracs, en 
torno a la estufa de algún Jardín de 
Plantas. Y es el caso que ninguna de 
ambas imágenes puede ser tachada de 
falsa, aunque ninguna puede, tampoco, 
aspirar a exclusividad simbólica y re-
presentativa. L a Francia externa y ofi-: 
clal—porque hay otra soterrada y an-
terior, católica y profunda—es un pro-
ducto de esa paradoja que hemos acu-
sado. Fruto de la Revolución y fruto 
asimismo de aquel Arbol del bien y del 
mal que Descartes plantó boca abajo, en 
posi. ión invertida. 
Del racionalismo cartesiano alguien 
ha acertado a decir que constituye el 
gran pecado francés ante Dios y la His-
toria, el pecado original de la Francia 
moderna. E s que en ese árbol se en-1 
roscaba la serpiente de la tentación, pa-
ra susurrar, en los oídos del hombre, 
los halagos de la soberbia. "Puedes serj 
lo que quieras. ¿No tienes en ti la luz 
que todo aclara y que ilumina? Basta 
con que te quites las telarañas de loa 
ojos. Basta, hombre, con que veas todo 
claro y distinto." 
Entonces el pensamiento conoce los 
delirios de la embriaguez. Y a no se 
resigna a ser fatigoso y humilde an-
helo de la verdad, necesitado de soco-
rros sobrenaturales y luces reveladoras. 
Como s¡ en su propia naturaleza llevase 
inserta la revelación, va por doquier 
construyendo mundos. ¿No es cierta y 
segura la ciencia matemática ? ¿ No es 
evidente que dos y dos son cuatro ? Pen-
sar es, pues, medir, y el cartesiano mide. 
Cuando, por fin, el siglo X V I I I llega 
a descubrir un metro Inmutable e Ideal, 
cuando ya tiene en la mano el cristal 
de roca, con rigores de exactitud y es-
crúpulo de milímetros, la gente corre 
a ver cómo se alza un aparato en las 
plazuelas. Ellos no lo buscaban así, pe-
ro así ha resultado. La Francia carte-
siana Inventa, casi a la par, el sistema 
imétrico decimal y la guillotina. 
Asilo del cartesianismo fácil y oficial, 
¡hogar de la evolución y la Enciclope-
dia fueron esas cinco Academias de 
Francia, que hoy se reúnen bajo la 
Cúpula, a festejar el centenario de la 
confirmación de ufia de ellas: la de 
¡"Ciencias Morales y Políticas". No fal-
ta, en este acto de confirmación, el 
recuerdo del bautizo, ni el elogio de 
Condorcet, que fué el padrino. No fal-
jta—¿cómo podría faltar en un acto de 
pedantería oficial y burocrática?—el 
elogio a la razón, endiosada razón, por 
boca de M. León Brunschwig. 
Con esa inverosímil capacidad de no 
enterarse que ya sólo poseen los profe-
sores de Francia, sigue Brunschwig 
atribuyendo a los enciclopedistas del 700 
lia Idea de la paz universal y la So-
ciédad de Naciones. 
Nos dan ganas de interrumpirle y de 
gritar los nombres de Vitoria y Suá-
rez, ganas de decirle que eso no sólo 
ilos españoles lo pensaron antes, sino 
que lo pensaron mejor, que es lo que 
importa. Porque Suárez y Vitoria pen-
saban, y pensaban bien, que la obra 
¡de creación de una paz unánime en el 
mundo, exige una creencia unánime en 
la paz del ultramundo. O. para expre-
sarlo en idioma concreto y actual, que 
una sociedad de naciones estará siem-
pre en el aire, mientras no se funde en 
el principio v el fin de todas las cosas. 
Ganas de interrumpir, ganas do pre-
cisar ideas. Poro a estos asuntos no 
será posible llevar precisión, mientra? 
las Academia? oficiales no se llamen 
Universidades libres. Universidades con 
cátedras donde se vuelvan, de nuevo, a 
explicar, por dominicos v jesuítas, por 
siervos de la lev de Dios, lecciones y 
selecciones de Teología. 
Eugenio MONTES 
París, octubre 1932. 
EN MEJICO i SE SABE ANotas del block 
CUIEN PERTENECEN 
LAS IERRAS 
Fichas de mi archivo. 
E l día 27 de agosto los periódicos que 
se publicaban entonces, insertaban un 
telegrama de Sevilla, que terminaba con 
¡estas palabras: 
j "Son tales las vejaciones, delaciones 
_ . . . x- i^, , y denuncias que constantemente SP n̂ a 
L a ComiSIOn Agraria tiene Sin re-|S€ntan contra determinadas persona!" 
SOlver m á S de 6.000 expedientes fin fundamento de ninguna clase, y has-' 
ta tal punto, que se ha Iniciado en Se 
UN ARMA POLITICA EN MANOS 
DE LOS GOBERNADORES 
villa una desbandada de gentes huven-
do de estas persecuciones." 
E l 31 de agosto, " E l Sol" publicaba 
el siguiente telegrama de Valencia* 
E l periédlco "Excslslor", de Méjico, « ' ' v , ^ r ^ S J o s ^ c o f motuTn q,Ue 
h- , lar de la Reforme Agraria del P ^ l ^ T T o t : Z ^ t g 
escribe: 
"Un expediente agrario, sin sentencia 
definitiva, es algo semejante a la espa-
da de Damocles sobre la cabeza del ha-
la y serenidad que debiera, bastando la 
simple sospecha para proceder a la de-
tención de los denunciados. 
aa ae uamocies suore i« i ^ u m u*. — Uno de estos C8uk)8 ce hab€ 
cendado y del campesino que explota el do en ^ blaci6n de Gandi 
ejido en virtud de la posesión provisio-- .do detenido don mguel pa3t Gómef 
nal. Del hacendado, porque ya, despo-l^ encontró en su caga ™ez: 
s e í d o d e l a tierra, busca la forma de que b. comprobó 
se le devuelva en virtud de un fallo de: tenec^ a la ^adre de ™Pro™ 
la Comisión Agraria Naciona y, nuen- ^ d / € murió en la toma ^ 
tras ésta no decide, pide, suplica, gas ta j^ , , ^uru 
dinero y hace otraa muchas cosas que ¡ j j , dja 2 de sept,embrei ..Luz„ j 
no son para escribirse en los P™ódi- taba una cr6n¡ca de jaén) qUe decl 
eos. Del ejidatario, porque si no yota «m ..Aqu{ exlste un extraordlnario foco 
las elecciones como lo ordena el señorlmonárquico Habia el convencimiento 
gobernador, está en peligro inminente de que ge conspiraba en varlog giMog 
de perder el ejido. Y asi, por ambos ca- hasta en la rebotica de una f a r m ^ ' 
pitillos, a los gobiernos locales les con- donde al finalizar lag reuniones no era 
viene retener los expedientes y que nun- extraño 05r la Marcha Real. 
—Estas son cosas de mi marido. Un ánfora romana, un candil 
romano, un manuscrito visigodo... Ahora anda tras el proyecto de 
responsabilidades. 
D E L COLOR D E 
-:-MI C R I S T A L - : - M E N U D E N C I A S 
ca se fallen de manera definitiva 
«Entretanto, la desconfianza subsis-
te en el país, porque la propiedad es 
Incierta, porque ningún terrateniente sa-
be si es propietario de su predio o lo 
son otra u otras personas. ¿Y quién va 
a prestar dinero con hipoteca sobre fin-
cas rústicas ? ¿ Y quién va a sembrar y 
a mejorar los cultivos?" 
'Más de seis mil expedientes de dota-
ciones y restituciones de tierras que con-
...Cuando estalló el movimiento, el 
pueblo reaccionó notablemente, y exigió 
que se practicasen detenciones, algu-
nas de las cuales se realizaron. 
Se organizó una imponente manifes-
tación, que pedía el ingreso en la cár-
cel de los detenidos gubernativamentei 
y asi fué hecho. Algunos exaltados si-
guieron a los automóviles que condu-
cían a los presos, pues querían presen-
ciar el desconocido espectáculo de ver 
Ingresar en la cárcel a los enemigos 
servan en su poder algunos Estados deldei pueblo. Hubo alguien que en el 
la República, sin que se consiga que los' 
envíen para su revisión a la ciudad de 
Méjico. De entre dichos gobernadores 
—dice nuestro reportazgo de ayer—el de 
mo-
mento de bajar los detenidos del "auto" 
lanzó piedras. 
Las autoridades mandaron reprimir 
estas expansiones, y la Guardia civil 
M O T O R E S 
de corriente continua de diversas po-
tencias. Se venden 33. 
Razón: E L D E B A T E , Alfonso XI, 4. 
Gran escándalo por la venta de em 
pieos municipales en Barcelona. Me lo 
explico. Vender los empleos es una cosa 
muy fea y que no puede de ninguna ma-
nera tolerarse cuando existen otros me-
dios de provisión legítimos; verbigracia, 
por recomendación. 
Pero no se debe perseguir a los com-
¡pradore.s. Ellos , obran sin darse cuenta 
ide lo que hacen. E l ciudadano aspiian-
'te a un empleo oficial no pretende, por 
¡lo común, sino incluirse entre las car-
;gas públicas, y para ello hace todo lo 
que le exigen. O compra unos apuntes 
ly se atiborra de contestaciones a unaí? 
jpreguntas que no le interesan, o hace 
¡el amor a la hija de un influyente por 
|poco agraciada que sea. o se procura 
amistades que le ayuden, o abona ¡as 
pesetas que le demandan. No es que es-
tos procedimientos sean igualmente líci-
tos, claro que no; pero el deseo de ase-
gurarse un pequeño porvenir, ahora que 
está todo tan inseguro, es tan fuerte y 
apremiante, que obceca. Y la obcecación 
conduce a esos lamentables extremos, 
unas veces, a realizar un fraude; otrat 
veces, a estudiarse unos apuntes llenos 
de tonterías. 
Me ruegan la publicación de e s t e 
anuncio sin que la Administración del 
periódico se entere: 
"Por no poderla atenefer su fundador 
se liquida una familia numerosa a ¡a 
que se ha suprimido el subsidio que an-
tes se la concedía. Precios sin compe-
tencia. Hay un lote de cuatro gemelos 
que llamó mucho la atención al venii 
al mundo y tuvo ei honor de ser re-
tratado por los periódicos." 
* * * 
No debiera consentirse la publicación 
de alarmantes noticias sobre algunos de-
talles de la vida cercelaria; por ejemplo, 
ese de que algunas celdas están plaga-
das de "miseria". 
El que va a la cárcel va a hacer una 
vida "retirada" y no está bien que se 
digan al público sus intimidades. Ade-
más, desde que se proclamó científica-
mente que la pena no es un mal ni una 
venganza, sino un derecho, del culpable 
a su corrección, debe procurarse qu>? 
el conducido a la prisión vaya con él 
Animo bien dispuesto a gozar del bien 
que la amable sociedad ie ha prometi-
do, y no será fácil convencerle de qu? 
los piojos (llamémosles por su nombre 
y que se fastidien) son elementos ade-
cuados para obtener el mejoramiento 
moral que se busca. 
• • • 
L a Idea (feliz, sin duda) de atenuar 
los desastrosos efectos del paro por el 
establecimiento de la semana de cua-
renta horas me recuerda aquella otra 
famosa invención del kilo de 800 gra-
mos para evitar la subida del pan. 
Sí mi memoria no me es infiel (y no 
quiero hacerle esa ofensa), entonces tu-
vimos el gusto de seguir pagando al 
mismo precio el pan, con la única e in-
significante diferencia de que comíamos 
menos. 
Me temo que este otro arbitrio pro-
duzca parecidos resultados. 
* * * 
Por cierto que es necesario detener la 
desbocada imaginación de los terribles 
arbitristas empleados en buscar solucio-
nes para este problema. Quizá, sin atre-
verse a confesarlo, sonreían a la idea de 
que los rumores circulantes sobre la po-
sibilidad de una nueva guerra se con-
firmen. 
Sin duda, todos los hombres obten-
drían inmediatamente una colocación, ya 
en las filas de los regimientos, ya en 
las fábricas de municiones. Y la metra-
lla, los gases, la enfermedad y el terror, 
eliminarían a muchos. 
Pero esto ya se ha visto que no es 
una solución. Después de morir en la 
anterior guerra unos cuantos millones 
de hombres, fué cuando empezó a ad-
vertirse que sobraban más que nunca. 
Fenómeno extraño, pero evidente. Si es-
tallase otra guerra, dados los nuevos 
medios de destrucción, morirían muchos 
más. Y entonces sobrarían tantos hom-
bres como moscas en verano. 
La muerte es. según se ve. mucho más 
fecunda que la vida. Por lo menos, fe-
cunda en parados, que es de lo que se 
trata. • 
Tirso MEDINA 
Veracruz es el que más alto porcentaje :did una cargra contra el pueblo, cuyo 
cuenta en la lista de expedientes reza-júnico f|ei¡to fué demostrar su cariño al 
gados... ii¡La cifra llega a «mil ciento r^gimen-
tresü!" Sigúele Guerrero con tresclentosj ...Log que fueron detenidos se pasean 
ochenta y ocho; Guanajuato, con tres-[ya tranquilamente por la calle, porque 
cientos veintiséis; Michoacán, con tres-¡dicen que no se encuentran pruebas 
cientos veintitrés; Puebla, con dosclen-jcontra ellos." 
tos setenta y tres; Méjico, con doscien- E l día 31 de agosto, "Luz" Insertaba 
tos noventa y dos, etc., etc., hasta su- el siguiente telegrama, fechado en Bar-
mar, en junto, seis mil. celona: 
Diríase que los gobernadores de los; "Con motivo de la busca del general 
Estados (muchos de ellos) son enemigos Barrera, se han registrado hechos cu-
de que se resuelva el problema agrario, ¡rlosos, que ponen de manifiesto las ba-
a pesar de que todos los días y a gran-¡jas pasiones de algunos elementos, 
des voces se declaran agraristas ultra-1 ...Las autoridades procedieron a prac-
rradicales. Pero el hecho es que los ex-|ticar registros en las casas denuncia-
pedlentes duermen en los archivos y na-1 das. y siempre obtuvieron resultado ne-
da puede hacer en ellos la Comisión Na- gativo. 
cional Agraria, que es la que falla en Se ha podido averiguar que el orí-
definitiva acerca de la procedencia o im- gen de las denuncias no era otro que 
procedencia de la dotación o la restitu- el deseo de algunos de proporcionar las 
molestias del caso a Individuos con quie-
¡nes estaban enemistados. Asi se com-
; prende que buscando al general Barre-
jra se hayan podido realizar cerca de 
j un centenar de registros domiciliarios, 
sin que ninguno de ellos diese el me-
¡nor resultado." 
También por aquellos días, el gober-
jnador de Cuenca, atendiendo a una de-
1 jnuncla, envió a Tarancón a un delega-
I . • do con varios policías, para que prac-
L.a .S c a m G S a r g e n t i n a s ticasen un registro en el domicilio de 
• ¡una aristócrata, acusada de ocultar ar-
mas. 
Los soplones escogen con preferencia 
ción. 
DftVIS SALE DE LONDRES 
LONDRES. 28.—Norman Davis ha sa-
lido esta mañana a las once por la es-
tación Vitoria. 
EL PRINCIPE OEjíLESJ WORCESTER 
LONDRES. 28.—El Príncipe de Gales 
ha marchado en avión a Worcester, don-
de inaugurará un puente y un parque. 
MONTEVIDEO. 28.—En bre\;e se ce-
lebrará en esta capital una reunión de 
representantes del Brasil. Uruguay y victimas entre los predicadores. Sa-
Argentina para estudiar una política de ben ? # » ProPlcio « t á el ambiente pa-
común para la organización de la Indus- r / este ^nero de delaciones Docenas 
. , , ' . . , , „ . de sacerdotes han sido multados sin 
tria de la exportación de carnes.—Asso- , . , , , . 
ci-ited Press lmás Pruebas I"6 las aportadas por la 
' " ¡enemistad y la Inquina de algún mal-
*' * ¡intencionado, con vocación Irresistible 
Quince personas detenidas 110 esbin-o. No acabaríamos. 
Pero, cuando se acepta 
La insurrección filipina 
MANILA, 28.—Se considera como ter-
minado el levantamiento de los moros 
de Sulu, que ha costado cincuenta vi-
das, por haberse rendido el principal ca-
becilla Muhamed. a la princesa Dayang, 
hermana del sultán de Sulu. 
Ocho mujeres y seis niños que se ne-
garon a abandonar las fortificaciones le-
vantadas por los rebeldes, murieron du-
rante los combates,—Associated Press. 
•lima m m •min m • • • • • 'BIÜII':! 
el procedi-
LANDAU, 28,—Han sido detenidas 15'miento y lo difunden los periódicos, sin 
personas a consecuencia de la informa-1 más contera de censura, es de suponer 
ción abierta por la Policía con motivo que se extenderá con proporciones de 
plaga. La soplonería ha sido elevada a 
categoría meritoria. 
E L A M O D E L 
M U N D O 
de la muerte del magistrado de esta ciu-
dad Hugo Weil. 
Se anuncia que están a punto de ope-
'rarse otras detenciones, que han de pro- Palabras de " E l Liberal" 
jducir gran sorpresa. "Ya hace varios días que reaparecie-
i ¡ron los más sistemáticos detractores del 
f> r - 1 1 . 1 régimen. Han puesto especial empeño 
l ^ O n t i n a a O n a c e t r e s m e s e s en no callarse nada, para que no pue-
• da decirse que claudicaron: pero de ha-
BADAJOZ, 27.—Se comenta en Ca- ber alS0 que silenciar, callado sipie, 
. , „ j ^ ^ porque hasta la fecha, no han dlcno 
• beza de Buey que, a pesar de haber nada que justifique la exciu8iva que les 
transcurrido noventa días desde que el da ha la gente para decirlo..." 
Juzgado decretó su libertad, contlnúal No ban dicho nada, no tienen que de-
encarcelado en Castuera, el abogado de cir ° f d a - _ . . „. , ,n 
„ w . V, „ ¿Cómo, " E l Liberal" sabiendo esto, 
Valladolid don Manuel de Semprun y,aplaudió y justificó la suspensión de 
Alzurena, quien ha estado confinado enllos periódicos? ¿No equivalen sus pa-
E l Risco unos tres meses. Dicho sefiorl'abras a un reconocimiento de la in-
está detenido a la disposición del ml-l^511"3 cometida, de la injusticia que 
nistro de la Gobernación. aun hov mismo se está cometiendo' A. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 8 0 ) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
LA CASA DELOTOJOS AZULES 
( N O V E L A ) ' 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
sin duda, pero contra las cuales la dejaba indefensa un 
atavismo desastroso. 
Con el mismo bagaje perverso y de sentimientos rui-
nes, pero con el solo atavismo de la honorable familia 
de los ojos azules, la joven habría podido luchar, ha-
bría luchado contra la corriente que la arrastraba ha-
cia el mal. 
Pero la joven señora de Varnier no pensaba en lu-
char, ni hacía nada por resistir a aquella inclinación 
vergonzosa que la obsesionaba, que se habla adueñado 
de su voluntad. Y el comandante, que adivinada las in-
tenciones de su hija, se juró solemnemente que mien-
tras él viviera no se les Infligirla tamaña vergüenza ni 
a loe Mcnediéres—ya era bastante para ellos una Vir-
ginia Prunier—, ni a Miguel Varnier, el hombre honra-
do a carta cabal, el corazón generoso que tantos títu-
los tenía a la gratitud de quienes todo se lo debían. 
Liana continuaba comiendo con una absoluta tranqui-
lidad: Habituada a no dejar que se trasluciera nada 
de cuanto pasaba en su pensamiento, procuraba en 
aquel instante no traicionar la inquietud que le produ-
cía el estado de preocupación, bien visible por cierto, 
4« su padre. 
"Sin duda—pensaba la joven—se está preguntando de 
quién es el telegrama que recibí esta mañana y cuál 
es su contenido, pues, o mucho me equivoco, o no se 
ha allanado a darle el menor crédito a la historia de 
la costurera, que mi marido, en cambio, ha aceptado tan 
fácilmente, con su característica buena fe." 
Lo que estaba lejos de sospechar Liana era que el se-
ñor de Monediéres tenia la pista de un proyecto de fu-
ga, que conocía sus propósitos y no de una manera in-
completa, sino con exactitud. Porque el comandante, con 
la sagacidad de su Instinto paternal, habia reconstruido 
el texto del telegrama. Sí, Liana tenía resuelto fugar-
se otra vez, y sin perder tiempo, puesto que debía em-
prender la huida aquella misma noche. E r a de esas cria-
turas que saben plegarse a las circunstancias, simu-
lar que claudican ante ellas, pero sin ceder un ápice 
ni renunciar a sus planes; de esas criaturas que no rec-
tifican su conducta, una vez adoptada, sino cuando el 
propio Interés les impone la necesidad de una rectifi-
cación. 
L a mujer de Miguel Varnier se hallaba a la sazón en 
esa hora de locura que suele darse, por regla general, 
en la existencia de las personas de apetitos violentos 
y desornedados, de temperamento astutamente sagaz. E l 
constante disimulo a que se ven obligadas para garan-
tizarse el éxito de sus proyectos a costa de lo que sea, 
va amasando en sus cerebros una cantidad enorme de 
sensaciones contenidas, de deseos refrenados. Y al cabo 
llega un momento en que la pasión rompe el dique, so-
bre el que se lanza furioso, sobrepasándolo, el torrente 
represado. E s el instante trágico de la sinceridad de lo 
malo. 
Llana había sobrellevado con exceso demasiado tiem-
po su destino burgués. De allí en adelante Irla a com-
partir la existencia de otros sectores sociales hacia los 
que se sentía^ atraída de una manera irresistible. 
Y si, obligada todavía por el generoso perdón que su 
marido le otorgaba, habla corrido al telégrafo para 
anunciarles a sus amigos que iría a reunirse con ellos 
al día siguiente, fué porque pensó que nadie tendría la 
ocurrencia de vigilarla y que, en consecuencia, podía pro-
ceder libremente, segura de no encontrar obstáculos en 
su camino. 
Porque no había sido obedeciendo a una ligereza como 
había realizado su primer intento de evasión, sino, an-
tes por el contrario, de una manera consciente; no se 
trataba de una fuga, sino dé una separación. Durante 
muchos días no hizo otra cosa que trazar su plan con 
la seriedad y el celo con que un ingeniero desarrolla 
un proyecto, previendo todas las circunstancias favo-
rables y adversas, examinándolas una a una para apro-
vecharse de ellas o para eludirlas. Liana estaba segura 
de hallarse ante un cambio de vida que había de ser 
decisivo y al que deseaba llegar lo antes posible, por 
el camino más corto. La negativa de su marido & pro-
porcionarle el dinero necesario para la explotación del 
café-concierto de Niza había precipitado la aventura, 
pero nada más. puesto que no era la causa determi-
nante de loa propósitos que la joven venía abrigando. 
L a verdadera causa de la determinación adoptada por 
Liana de Monediéres era otra, estaba en el despertar 
del germen patológico que le trasmitiera su madre y 
contra el que vanamente había luchado en la naturaJe-
za de la joven la pureza de sangre de la familia de los 
ojos azules. Y para que el despertar de los malos ins-
tintos se produjera, había bastado el contacto con un 
ambiente amoral, con el medio en que vivían los có-
micos, sus amigos. 
Había llegado el momento de realizar sitó propósitos. 
Aquella misma noche, sin pensarlo más, sin esperar 
más tiempo, abandonarla su hogar y correría de nuevo 
al lado de los histriones en cuya compañía podría hun-
dirse en la existencia que tanto anhelaba vivir. Para 
que la esperaran en Niza habla telegrafiado a Laura 
de Manuel anunciándole que saldría de París en el ex-
preso de las cinco de la mañana, despacho al que su 
amiga se habla apresurado a contestar con otro con-
cebido en estos términos: "Exprés cinco mañana, supri-
miéronlo; procura emprender viaje en el que tiene sa-
lida a las 1,40". 
Faltaban, pues, no más de unas horas para que Lia-
na desertara para siempre de la suntuosa morada que 
se vistiera de gala para recibirla como dueña y señora. 
L a hora indicada por Laura en su telegrama de res-
puesta no dejó de contrariarla. Habia escogido un tren 
matinal, el expreso de las cinco, pensando que le sería 
más fácil salir por la puerta del jardín sin ser vista, 
antes que los criados de la casa se hubiesen levantado. 
Llegada la noche, se retiraría a sus habitaciones pretex-
tando una fuerte Jaqueca, lo que le permitiría recomen-
dar que la dejaran dormir al día siguiente hasta la 
tarde. De este modo, cuando entraran en su cuarto pa-
I ra despertarla, en vista de que no se levaintaba, no en-
1 contrarían a nadie, porque habría tenido tiempo para 
j poner mucha distancia entre ella y su marido. 
Pero realizar el mismo programa a media noche le 
j parecía más difícil y comprometido, sobre todo si se 
j tenía en cuenta que su padre era aficionado a tras-
i nochar. Por otra parte, y aunque lograra salir del hotel 
y verse en la calle. ¿ encontrarla un carruaje que' la 
condujera a la estación? 
Después de reflexionar mucho sobre el caso se dijo 
que lo más prudente era emprender la escapatoria un 
poco antes de la media noche, aprovechando la hora 
de la salida de los teatros, porque entonces sobrarían 
en la calle vehículos. Una vez en la estación, espera-
ría la salida del tren, fiando a su buena estrella que 
su marido no tuviera la ocurrencia de ir a llamar a su 
cuarto. 
Con objeto de evitar sospechas y de no despertar 
inquietudes, que podían dar al traste con el éxito de 
B U S planes, Liana, con un gesto mimoso, le había en-
tregado a Miguel, a manera de restitución, la carteri-
ta repleta de billetes del Banco que el comandante sa-
cara del maletín de viaje y que había quedado aban-
donada sobre la chimenea; pero tuvo buen cuidado de 
guardar sus diamantes y piedras preciosas. Ya que no 
dinero, se llevaría todas sus alhajas, que valían una 
pequeña fortuna y de las que se podría sacar parti-
do, si las circunstancias lo exigían. 
Todo pareció venir aquella noche en auxilio de Lia-
na, todo contribuyó a garantizar el éxito de sus pro-
pósitos. Apenas terminaron de cenar. Jorge de Mone-
diéres se dispuso a salir, porque había dado cita en el 
casino a un cliente con el que tenia que ultimar cier-
to importante negocio, y despidióse hasta mañana, pues 
el comandante, para no molestar al matrimonio, ha-
bía preferido instalar su vivienda particular en un pa-
belloncito habilitado para oficinas y separado del edi-
ficio principal. 
—Lo que quiere decir—comentó jovialmente Miguel 
Varnier mientras se frotaba las manos—que vamos a 
pasar la velada solitos, ¿no. Liana? 
Y como la Joven no respondiera inmediatamente, 
añadió: 
—A menos que prefieras que vayamos al teatro... 
Estoy a tu disposición, como siempre. 
Liana agradeció la galantería con una hechicera son-
risa. 
—Gracias, Miguel, pero no tengo ganas de salir. En 
este momento deseo reposo más que ninguna otra cosa. 
Te haré un rato de compañía y me retiraré a mí cuar-
to, porque me duele la cabeza. 
Mientras hablaba se pasó la mano por la frente con 
, un gesto de extraordinaria fatiga. 
Miguel Varnier sintióse Inquieto. 
— Y a me he fijado en que no tenías apetito—dijo—. 
^ D e veras te encuentras mal, Lianita?.. . ¿Y sí avi 
i sáramos al médico? 
—De ningún modo. No es nada: una simple jaquecü 
| de las que me acometen a veces y que carecen de im-
! portancia. Estoy segura de que el sueño me aliviará. 
Nos acostaremos temprano y recomendaré que no me 
! despierten mañana, que me dejen dormir todo lo que 
yo qmera Estoy muy fatigada y necesito reposo. 
E l señor Varnier miraba enternecido a su joven es-
pesa. Pensó que Liana necesitaba, en efecto, reposo pa-
ra reponerse del cansancio y de las emociones de los 
(Continuará.) 
